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DIARIO DE LA MARINA 
2 0 P A G I N A S E D I C I O N D E L A M A C A N A 5 C E N T A V O S 
ACOGIDO A 1 ^ . FRANQUICIA POSTAL E INSCRIPTO COMO CORRESPONDEN CIA DE SEGUNDA CLASE E N L A ADMINISTRACION DB CORREOS DE L A HABANA 
A f l O L X X X Y I I I H A B A N A , S A B A D O , 6 D E M A R Z O D E 1 9 2 0 . — S A N M A R C I A N O , O B I S P O N U M E R O 6 6 . 
A s u n t o s d e l D i o 
L a m a y o r í a ( r e p u b l i c a n a ) d e s u l t a d o s , o s i h a b i é n d o l o s d a d o h a 
C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s d e o r i g i n a d o s i n e m b a r g o c s p e c u l a c i o -
i Estados U n i d o s h a r e s u e l t o q u e nes a b u s i v a s , a e l l o s m á s d i r e c t a -
a b r a u n a i n v e s t i g a c i ó n p a r a m e n t e t a m b i é n se les a t r i b u i r á l a 
SC izuar s i h a h a b i d o m a n e j o s , r e s p o n s a b i l i d a d . . . p o l í t i c a , a u n -
- q u e n o se p i e n s e e n c u l p a r l e s — 
n i se p u e d a — d e r e s p o n s a b i l i d a d e s 
a d e t e r m i n a d o s a z u c a r e s . 
Y p r o b a b l e m e n t e , s e g u r a m e n t e , 
sc a v e r i g u a r á q u e h u b o m a n e j o s 
d e o t r o g é n e r o . 
L a i n v e s t i g a c i ó n p u e d e d e s c a r -
t a r d e l c á l c u l o d e p r o b a b i l i d a d e s 
del g é n e r o i l í c i t o , o p o r l o m e n o s j u n a c a n d i d a t u r a h a s t a a h o r a p o -
que a l g u i e n o a l g u n o s h a n h e c h o ! p u l a j . . l a ¿ e ^ p a l m e r ; y a es 
una b u e n a z a f r a a c o s t a d e l o s l ^ r e s u l t a d o . Y p u e d e s o b r e t o -
productores y s o b r e t o d o a c o s t a ^ r e s t a r f u e r z a e l e c t o r a l e s e n l a 
¿ t jos c o n s u m i d o r e s ; q u e c u a n d o l u c } i a p r ó x i m a p o r l a P r e s i d e n c i a 
la neces idad, o e l i n t e r é s , o a l g ú n a i p a r t ¡ d o d e m o c r á t i c o ; y es te se-
g u n d o r e s u l t a d o es s u p e r i o r a ú n 
E l S r . J u Ü a n N o g u e i r a 
otro e s t í m u l o m á s o m e n o s l e g í -
t imo, i m p o n e s o l u c i o n e s a p a r t a d a s 
¿ c lo n o r m a l y c o r r i e n t e , es m u y 
difícil , i m p o s i b l e , e v i t a r e l a b u s o , 
lo que e n los b u e n o s t i e m p o s d e 
la C o l o n i a — p e r d ó n , e n l o s m a 
los t i e m p o s — s e d i o e n l l a m a r 
" f i l t r a c i o n e s / * 
9 & $ 
N o es o r o to.do l o q u e r e l u c e 
en la r e s o l u c i ó n d e l a C á m a r a d e 
Representantes d e l o s E s t a d o s 
Unidos ; n i t o d o , n i s i q u i e r a u n a 
m í n i m a p a r t e . Se t r a t a , p o r u n a 
m a y o r í a r e p u b l i c a n a , d e d a r u n 
disgusto, u n o m á s . a l P r e s i d e n t e 
de l a R e p ú b l i c a , q u e es d e m ó -
crata, y s o b r e t o d o a l P r o c u r a d o r 
General, d e m ó c r a t a t a m b i é n y p o -
sible c a n d i d a t o d e m u c h o a r r a s -
tre, c o m o d e c i m o s p & r a q u í , a l a 
Presidencia. 
Y l o s q u e p r o p u s i e r o n l a i n v e s -
t i g a c i ó n y l o s q u e l a v o t a r o n sa-
ben a c i e n c i a c i e r t a q u e n i M r 
Wi lson n i M r . P a l m e r h a n t e n i d o 
arte n i p a r t e , n i p o r o m i s i ó n n i 
s iquiera p o r d e s c u i d o , e n l a s espe-
xu lac ioncs i l í c i t a s q u e se d i c e r e a -
lizadas c o n m o t i v o d e h a b e r s e f i -
jado p r e c i o o f i c i a l m e n t e a l o s a z ú -
cares. P e r o l a a d o p c i ó n y l a e j e -
c u c i ó n d e l a m e d i d a a a m b o s es a 
quienes c o r r e s p o n d e m á s d i r e c t a -
mente, y si n o h a d a d o b u e n o s r e -
A t r o p e l l o E s p a ñ a n o e n v i a r á a ú n 
e m b a j a d o r a A l e m a n i a 
L a s r e l a c i o n e s c o m e r c i a l e s e n t r e E s p a ñ a y F r a n c i a . — T r e s b o m b a s e n B a r c e l o n a . — P r o c e s o c o n t r a u n 
S e n a d o r . — R e s t a u r a c i ó n d e l a A í h a m b r a . — C a m p a ñ a c o n t r a l a s c o r r p a ñ í a s f e r r o v i a r i a s . — E n é r g i c a s 
m e d i d a s c o n t r a e l s i n d i c a l i s m o . — O t r a s n o t i c i a s . 
A y e r , acompaLado de nues t ro m u y 
d i s t i n g u i d o a m i g o el doctor Rafael F o -
salba, m i n i s t r o d e l U r u g u a y , y Decano 
do l Cuerpo D i p l o m á t i c o acredi tado en 
Cuba., "visitó a n u e s t r o D i r e c t o r el so 
f>or J u l i á n NoSueira , Secre tar io d é l a 
D e l e g a c i ó n de l a Repúbl ic í» de l U r u -
g u a l ' e n l a Conferencia de Versa l les , 
Re i t e ramos nues t ro m á s afectuoso 
sa ludo a l s e ñ o r Nogue i ra deseando]f 
g r a t a estancia en l a Habana . 
a l p r i m e r o . Q u e e s t a es l a p o l í t i 
c a , o u n a d e l a s fases d e l a p o -
l í t i c a ; l a m e n o s l i m p i a y l a m e -
n o s r e c o m e n d a b l e . 
P o r e l l o se e x p l i c a q u e si n o 
l o s m á s . m u c h o s d e l o s m e j o r e s 
e n t r e l o s q u e n o t i e n e n a m b i c i o -
n e s d e l g é n e r o s e c u n d a r i o — d e l 
g é n e r o d e p a n l l e v a r — q u e s a t i s f a -
c e r , h u y a n d e l a v i d a p ú b l i c a c o -
m o d e a l g o i m p r o p i o e n e l o r d e n 
e s p i r i t u a l y m o r a l y v e a n e n e l l a 
e l p e l i g r o d e u n c o n t a g i o . 
E l M a r q u é s d e S a l i s b u r y . u n 
g r a n s e ñ o r q u e f u é j e f e d e l o s 
t o r i e s y p r e s i d i ó v a r i a s v e c e s e l . ' Ü N A C A R T A D E L G R A L . N Ü Ñ E Z 
G a b i n e t e d e L o n d r e s e n l a ú l t i m a 
é p o c a d e l a R e i n a V i c t o r i a , s o l í a 
d e c i r q u e e l g e n t l e m a n q u e se 
c o n s a g r a b a a l a p o l í t i c a n o p o -
d í a m o s t r a r e s c r ú p u l o e n c u a n t o 
a l a c a l i d a d m o r a l d e l a s p e r s o n a s 
a q u i e n e s se v e í a o b l i g a d o a d a r 
l a m a n o . Y e s t o e n I n g l a t e r r a . 
Es e l m a l , u n o d e l o s m a l e s d e 
l a d e m o c r a c i a ; p o r q u e c o m o n o 
t o d o s se a l l a n a n a l a d e s p r e o c u -
p a c i ó n q u e , r e s i g n a d o m á s q u e 
c o n v e n c i d o , a c e p t a b a L o r d S a -
l i s b u y , l a c a u s a p ú b l i c a se v e p r i -
v a d a d e l c o n c u r s o d e b u e n n ú -
m e r o d e l o s q u e m e j o r p o d r í a n 
s e r v i r l a . 
I A K E P K E S E N T A C I O N D E E S P A S A 
E N A L E M A N I A 
M A D R I D . M a r z o 4. ( P o r l a Prensa 
Asoc iada ) . 
E l consejo de M i n i s t r o s c o n t i n ú a 
d iscut iendo t o d a v í a e l e n v í o de u n 
embajador a A l e m a n i a , y en los c í r c u -
los independientes se cree posible que 
d icho puesto permanezca vacante a l -
g ú n t iempo. A l e m a n i a n o h a n o m -
brado n i n g ú n embajador a Espa-
ñ a . 
E l P r í n c i p e Ra t i bo r , -ex-Embajadnr 
de A l e m a n i a en esta C o r t e se encuen-
t r a ahora en E s p a ñ a a r reg lando ei 
m a t r i m o n i o de sus dos h i jas , F r a u l e i n 
Teresa y F r a u l e i n V i c t o r i a . L a p r ' -
mera es l a p r o m e t i d a de l Conde ^ t > 
r a l - C a l a t r a v a , l a segunda de l Mar-
q u é s E l d u a y e n . 
E l r e c u r s o de l P a r t i d o 
C o n s e r v a d o r 
Se dec la ró mal admi t i do . A las cua-
tro de l a tarde del d ía de ayer se h i -
zo públ ico por el T r i b u n a l en p í e -
lo del Supremo su esperado f a l l o e» 
el recurso interpuesto por e l l i c e n -
ciado José Rosado A y b a r a nombre 
del s e ñ o r Aure l i o A lva rez , Pres idente 
del Partido Conservador, con t r a l a 
Instrucción de l a Jun ta Cent ra l E lec-
toral que a m p l i ó el t é r m i n o para qu? 
«fectuaran su i n s c r i p c i ó n en e l Regis-
tro correspondiente los af i l iados del 
Partido L i b e r a l . 
1 Por el fa l lo de referencia se de-
clara mal admi t ido e l recurso. 
Véase la r e s o l u c i ó n que c o n f i r m a l a 
noticia que ant icipamos a nuestros 
^ctoros en l a e d i c i ó n de l a m a ñ a n a 
^ 1 Jueves: 
Resultando: Que e l r ecu r r en t e en e! 
escrito interponiendo e l recurso dic.3: 
el "encajamiento, que comparece en 
J i c a r á c t e r de Presidente P. S. R . 
oel Partido Conservador Nac iona l , co 
"o se comprueba por l a c e r t i f i c a c i ó n 
e s t á au to r i zado para l l e v a r l a repre-
s e n t a c i ó n de l re fe r ido P a r t i d o Con-
servador Nac iona l . 
R e s u l t a n d o : Que e l M i n i s t e r i o F i s -
ca l , a p o y ó e l recursc . 
Siendo Ponente por d e s i g n a c i ó n de l 
Pres idente del T r i b u n a l e l Mag i s t r a -
do J o s é V . T a p i a . 
Cons ide rando : Que y a comparezca 
e l r e c u r r e n t e s e ñ o r A l v a r e z con el ca-
r á c t e r de Presidente de l P a r t i d o Con-
servador Nac iona l , como se dice en 
e l encabezamiento de l escr i to de i n -
t e r p o s i c i ó n de l recurso, y a l o haga 
con e l de Pres idente de l a Asamblea 
Nac iona l de esa co lec t iv idad p o l í t i c a ' 
s e g ú n se expresa en l a s ú p l i c a p r o d u -
ciendo con semejante d u a l i d a d de ca r 
gos o denominaciones dudas acerca 
de l c u a l sea de esos caracteres el que 
en r e a l i d a d se a t r i b u y a e l compare-
ciente, es l o c i e r to que respecto de 
n inguno de e l los puede est imarse que 
haya acredi tado su pe rsona l idad . 
(Jonsiderando: E n efecto, que cuan-
t o a l ca rgo de Pres idente de l a A s a m -
c e r t i f i c a c i ó n 
se a c o m p a ñ a y en la s ú p l i c a que -
se lo tenga por presentado con l a í blea, no consta de l a 
certificación que acredi ta su c o n d i -
ción de Presidente de l a Asamblea 
? a l del Par t ido Conservador N a 
cional. 
Resultando: Que l a r e f e r i d a c e r t i f 
cación a c o m p a ñ a d a , d ice : J o s é M a -
Collantes y G u t i é r r e z de Cel ls , 
d ^ p ^ l 0 de la Asamblea Nacional 
ei Part'do Conservador Nac iona l , v 
¡f ^ C o m i t é Ejecut ivo . C e r t i f i c o : Que 
señor Aure l io Alvarez de l a Ve-
?n^í!CUpa en el d í a de l a feclia P0>l 
usmuci6n reglamentar ia e l cargo de 
^esiaente del Pa r t i do Conservador 
Racional, de su C o m i t é E jecu t ivo , es 
E l genera l E m i l i o N ú ñ e z nos ruega 
l a s iguiente c a r t a : 
.Habana, m a r z o 5 de 19:i0.. 
S e ñ o r Osvaldo V a l d é s de l a Paz, D i -
l e c t o r P o l í t i c o de l ' ' D i a r i o Cubano" . 
H a b a n a . 
M i d i s t i n g u i d o a m i g o : 
H e rec ib ido su c a r t a de ayer, y co-
mo m u y b ien d ice us ted en el la , y o no 
he podido desau tor iza r n inguna can i -
l - a ñ a en m i . f avo r , s ino a ^ a d e c e r l a 
j r o f u n d a m e n t e . " D i a r i o Cubano" t ieao 
sus d i rec tores que son los que i n s p i -
r a n sus c a m p a ñ a s , y no puedo y o 
desau ta r i za r las p o r t a n t o ; en p a r t i c u -
l a r , como le d i j e a " E l D í a " , no ha-
b l o p a r a hacer declaraciones p o r t e r -
ceras personas, s ino que, cuando he 
que r ido e x t e r i o r i z a r m i s opiniones per 
Eonales, sobre cua lqu i e r p r o b l e m a de 
i n t e r é s p ú b l i c o , lo he hecbo p o r me-
d io de una c a r t a o de una ent revis ta 
con cua lqu ie ra de los p e r i ó d i c o s que so 
•edita" en esta c a p i t a l . 
No he v i s to nunca que " D i a r i o Cuba 
eo" haya hecho n i n g ú n ataque perso 
na i c o n t r a el s e ñ o r Pres idente de l a 
R e p ú b l i c a , y p o r e l conitrario he v i s t o 
tomchas veces, que h a salido en su de 
fensa cuando h a sido in jus tamente 
comba t ido . 
M e doy cuenta de que l a camjpafias 
apasionadas son h i j as de sent imientos 
elevados, y dejando a u n lado m i per 
t o n a , y lo que e l l a pueda s ign i f i ca r p a 
ra mis amigos , s iempre verc con gusto 
las c a m p a ñ a s que usted ha hecho en 
defensa de los Ideales que sustentamos 
Tengan us ted y sus c o m p a ñ e r o s de 
l a R e d a c c i ó n d© " D i a r i o Cubano" l a se 
g u r i d a d de que sns v i r i l e s c a m p a ñ a s 
m defensa de sagrados f in^s de rec-
t i f i c a c i ó n den t ro del Pa r t i do Con^er-
• ador , han ten ido el aplauso v ib ran t e 
y entusiasta, no solo m í o , sino del 
p a í s . 
Puede usted estar seguro del c a r i -
ñ o sentido hac i a usted pe r su afec-
t í s i m o amigo y* s. s. > 
í f d o ) E m i l i o IVnñez 
E X PRO D E L O S D A W X I F W A D O S 
POR E L T E R R E M O T O D E M E J I C O 
M A D R I D . Marzo 4. ( P o r l a Prenda 
Asoc iada ) . 
So han hecho los p repa ra t ivos ne 
cesarlos pa ra ce lebra r u n a func ión 
en el t ea t ro do 1 aPr incesa e l d ' i 
8 dal co r r i en te a ben f i c io de los 
damnificados po r e l t e r r e m o t o de M é -
j i c o , p o r los cuales e l pueblo e s p a ñ o l 
siente l a mayo r s i m p a t í a . 
D E N U N C I A D E L D I R E C T O R D E L 
C E N S O 
A y e r po r l a t a rde , como a las cua 
t r o , e n c o n t r á n d o s e t n su bufete s i 
doc tor J u a n O 'Naghten y Bach i l l e r , 
f ué l U m a d o p o r t e l é f o n o pa ra que 
c o n c u r r i e r a a l Juzgado de I n s t r u c c i ó n 
de l a S e c c i ó n S e g m d a , donde nece-
s i taba de sus servic ios profesionales 
u n s e ñ o r l l a m a d o Compos, c iudadano 
amer icano y vecino accidenta lmente 
del h o t e l Be lvede re . 
L legado e l doc to r O'Naghten a l a 
casa en que e s t á n instalados los Juz-
gados, se l e i n d i c ó e l l uga r ocupado 
por el L a b o r a t o r i o Nac iona l , en don-
de se h a l l a b a e l s e ñ o r Compos, q u i e n 
e n los momentos de l a l legada de l 
re fe r ido abogado, e ra a u x i l i a d o p o r 
e l doc to r Basa r ra t e , qu ien le s u m i -
n i s t r aba b r o m u r o y é t e r , pues se en-
con t raba suf r iendo de u n ataque do 
asma y bajo l a i n f l uenc i a de u n a g r a n 
e x c i t a c i ó n ne rv iosa . 
D e s p u é s que e l doc to r O'Naghten 
h a b l ó breves momentos con e l s e ñ o r 
Compos, como é s t e le mani fes ta ra que 
s e g u í a s i n t i é n d o s e m a i , po r l o que no 
p o d í a e x p ' i c a r l e b i en el caso que le 
h a b í a o c u r r i d o , y en e l que h a b í a s i -
do estafado de l a can t idad de d iez 
m i l pesos hubo de i nd i ca r l e d icho 
doc to r O'Naghten, que dadas las con-
diciones en que se encontraba no po-
4 í a f o r m a r concepto de los hechob, 
po r lo que le aconsejaba fuera a v e r 
u n m é d i c o , y y a repuesto, le r e l a t a r a 
lo o c u r r i d o , p a r a poder aconsejar le 
lo que d e b í a hacer en defensa de sus 
derechos. 
Acep tado esto po r Compos, se d i r i -
g í a con e l doc to r O'Naghten y e l p r o -
c u r a d o r s e ñ o r L l anusa , p rocurado •• 
de l bufete de a q u í l , y o t ras personas 
que se u n i e r o n po r cur ios idad, hac iu 
l a escalera p a r a sa l i r , cuando u n i n -
d iv iduo , ves t ido de paisano, que des-
p u é s se supo era u n exper to , tomando 
a Compos p o r l a solapa del saco quo 
v e s t í a l e i m p e d í a c a m i n a r , l legando 
acto seguido o t ros dos individuos.ves-
t idos * a m b i é n de paisanos, diciendo x 
Compos que no p o d í a s a l i r del l o c a l , 
i n q u i r i d o p o r e l doc to r O'Naghten si 
Compos estaba de ten ido , le d i j e ron 
que no ; y a l expresar les entonces que 
n o p o d í a n I m p e d i r que dicho s e ñ o r 
sal iera , l l a m a r o n a o t ro , a qu ien de-
c í a n teniente , y que r e s u l t ó Ber e l 
t en ien te I n c h á u s t e g u J , q u i e n d i j o quo 
Compos no p o d í a s a l i r de l loca l de . 
Juzgado porque é l l o h a b í a l levado 
p a r a u n ac to ; y l o condujeron a l a 
fuerza a l l o c a l que ocupan los secre 
t a r i o s de l Juzgado de l a S e c c i ó n Se 
gunda, de cuyo ac to p ro t e s t a ron no 
s ó l o e l doc to r O 'Naghten sino cuan-
tos lo p resenc ia fon , p o r t r a t a r s e de 
u n caso de d e t ó ^ c i ó n i l e g a l , y coac 
c i ó n m a n i f i e s t a . 
Pero no t e r m i n a r o n a q u í los acto^ 
de los exper tos capitaneados p o r su 
jefe, el s e ñ o r I n c h á u s t é g u i . H a b i é n 
dose d i r i g i d o e l doc to r O'Naghten a l 
l u g a r en que se h a l l a b a Compos, p a . 
r a h a b l a r c o n é l , se l o i m p i d i e r o n I o j 
re fe r idos exper tos , uno de los cuales 
p o r o rden de su jefe se s e n t ó a l lad") 
de l s e ñ o r Compos P A R A Q U E L A 
I N C O M U N I C A C I O N F U E R A E F E C T I 
V A , como l o fué haJ ta l a l legada de l 
s e ñ o r Juez, que n o se ha l l aba en e l 
Juzgado cuando esos hechos o c u r r i e -
r o n y a cuyo s e ñ o r juez fie d i ó cuenta 
de l o o c u r r i d o cuando a c u d i ó a l Juz-
gado-
A n t e s de esto, y a el doctor O 'Nagh-
t e n se h a b í a quejado por t e l é f o n o a 
l a F i s c a l í a de l a Aud ienc ia de los I T iene a Ha Habana J ^ n a su amigo l o , soprano o de b a r í t o n o . A h o r a bien, co-
a t rone l los q u » so estaban coinetfwido 
p o r los" exper tos en e l loca l del Juz-
gado con e l s e ñ o r Compos, v a l i d o f de 
l a ausencia del Juez; po r l o que e3 
de esperar q i n , t a n t o é s t e a l en terar -
se de e l los p o r l a r e l a c i ó n que e l 
doc to r O 'Naghten le h i zo a su l l ega -
da, como l a F i s c a l í a , h a b r á n dispues-
to l a i n v e s t i g a c i ó n de los hechos que 
iconst i tuyen d e l i t o , pues si no puede 
incomun ica r se a los acusados, m a l 
creemos puede hacerse con los per - lCusa pac ienc ia quien é s t o 
jud icados como l o es el s e ñ o r Com- jca 
E L PROCESO C O N T R A E L S E X A D O K 
D I A Z A L T A R E Z 
TVSADRID. M a r z o 4. ( P o r l a Prensa 
Asoc iada) . 
M a ñ a n a e m p e z a r á a verse ante e l 
Senado e l j u i c i o c o n t r a e l Senador 
D í a z A l v a r e z po r baca r ro t a . Dicho 
cenador fué d i r e c t o r de u n a compa-
ñ í a r e f inadora que q u e b r ó r e c e n t e -
mente. T a m b i é n estata interesado en 
l a c o m p a ñ í a P a r a M e l i l l a con un ca-
p i t a l de 1,500,000 pesetas dedicada a 
exp lo t a r f e r r o c a r r i l e s , bosques y 
otras i n d u s t r i a s en l a Zona E s p a ñ o l a 
de A f r i c a . 
L A R E S T A P R A C T O X D E L A \ L -
I L A H B R A 
G R A N A D A . Marzo 4. ( P o r l a Prensa 
Asoc i ada ) . 
E l gobierno h a d e c i d l o i n i c i a r las 
obras de r e s t a u r a c i ó n de l a A í h a m -
bra, Una p a r t o cons iderab le de este 
h i s t ó r i c o monumento se encuentra en 
ruinosas condiciones , d e r i d o a l a f a l -
t a de r e p a r a c i ó n . 
C O N T R A L A S C í m p ^ T A S F E R R O -
C A R R I L E R A S nos, 12:5 mil lonep a aceites; 23F, mlUo 
M A D R I D . M a r z o 4. ( P o r l a Prensa nes a t e jb los ; 80 mi l lones a las í ; - r a . 
A s o c a d a ) . ¡ y 90 mi l loues a comestibles 
E l p e r i ó d i c o " E l D í a " dedica hoy Duran te e l m i ^ m o p e r í o d o de t i empo 
u n v i b r a n t e e d i t o r i a l censurando d u E s p a ñ a i m n o r t ó do F r a n c i a a r t í c u l o s 
r a m e n t © a las c o m p a ñ í a f e r rov i a r i a s r o r va lo r de 513 mi l l ones de pesetas. 
de E s p a ñ a , las cuales, d ice e l p e r i ó - <.n su m a y o r pa r t e objetos da caucho. 
dico. desde el a ñ o 1900 h a n aumenta-
do en m á s do u n c iento p o r c ien to 
las { a r í f a s de pasaje y f le te , s i n haber 
mejerado las l í n e a s n i el m a t e r i a l r o -
dante que e s t á de ter iorado. L a com-
p a ñ í a en l a ú l t i m a semana h a d u p l i -
cada el precio de los ca r ro s d o r m v 
to r io s . 
D E B A T E S 0 B R E ~ L A C O M P R A D E L 
T R I G O 
M A D R I D , marzo 5. ( P o r l a Prensa 
Asociada) i 
E n e l Congreso t u v o efecto u n a n i 
mado debate sebre l a c u e s t i ó n del su 
m i n i s t r o ce v í v e r e s pa ra E s p a ñ a . 
E l d iputado Gasel, l i b e r a l , c e n s u r ñ 
e n é r g i c a m e n t e la compra de t r i g o a l a 
A r g e n t i n a , declarando que ese siste-
m a l e h a b í a costado a E s p a ñ a muchos 
mi l l ones do pesetas. 
E l ' l ipu tado Ventosa, ca ta lan i s ta de 
f e n d l ó Jas compras en Su r A m é r i c a , 
d ic iendo que era l a ú n i c a manera de 
M i r t i r a l i r a í s . 
T e r m i n n n d o el debate e l Jefe del go 
b ie rno s e ñ o r AUendesalazar d i j o quis 
" e l gobierno pensaba hacer « u s com 
pras donde qu i e r a que encon t r a ra un 
¡mercado favorable, b ien en N o r t c a m é 
r i c a o en Sur A m é r i c a . W obje to p v l 
m o r d i a l — d i j o — e r a e l mantener a la 
n a c i ó n mop iamen te abas tec ida . " 
TRES: R O M B O S E N B A r t C E T O N A 
B A R C E C O N A , marzo 5. (Po r l a Prnn 
sa Asociada) 
A consecuencia de l a e x p l o s i ó n do 
•res bombas de d i n a m i t a en ot ras t an 
tas plantas indus t r ia les de estta c i u -
dad, ocur r idas hoy , las propiedades 
s u f r i e r o n graves d a ñ o s . A f o r t u n a d a -
m e n t e no hubo que l amen ta r desgra-
cias personales . 
L A S R E L A C I O N A S COMFRCTAI .FS 
E N T R E E S P A Ñ A Y P R A K C H 
M A D R I D marzc 4 . ( P o r l a Prensa 
Asociada) 
" L a s Relaciones comerciales entro 
F r a n c i a y E s p a ñ a " , fué el asunto i c 
u n a r t í c u l o (publicado boy p o r " L a 
f orrespo. 'dencia de E s p a ñ a " , el cual 
dice que los dos m i l t rescientos m i -
l lones de pesetas expor tadas p o r Es-
Tafia desdp 1913, F r a n c i a solamente ha 
r ec ib ido 1 ,230,0Ü0,000. De t s t a can t i -
dad 250 mi l lones se ded ica ron a v i 
sedas, productos q u í m i c o s ' y ca r ros 
m o t o r e s . 
E l p e r i ó d i c o aboga porque se es t re 
chen m á s las relaciones comercia les 
en t re ambas naciones declarando quo 
Franc ia ofrece el me jor mercado par í 
los p roduc tos e s p a ñ o l e s . 
* L A CASA D E T E L A Z Q U E Z " 
M A D R I D M a r z o 5 . (Po r l a P rensa 
A s o c i a d a ) . 
E l Rey Al fonso f i r m ó hoy u n decre-
t o p a r a l a c o n c e s i ó n de u n lo te d3 
t e r r e n o sobre e l cual se c o n s t r u i r á 
u n edi f ic io que se d e n o m i n a r á "L-v 
Casa de V e l á z q u e z , " D icho ed i f i c io 
e s t a r á destinado pa ra punto de r e u -
n i ó n de los estudiantes y a r t i s t a s 
franceses que vengan a es tudiar a Es -
p a ñ a . 
E l ed i f i c io s e r á cons t ru ido p o r k M 
franceses y l a p r i m e r a p i ed ra ser* 
colocada este mes . 
M E D I D A S C O N T R A E L S I N D I C A -
L I S X O 
B A R C E L O N A , Marzo 5. (Po r la P r e n -
sa A s o c i a d a ) . 
E l gobierno ha tomado r í g i d a s p r e -
cauciones p a r a i m p e d i r que se ex-
t ienda e l s indica l i smo y l a p a r t i c i p a -
c i ó n do los agi tadores ex t ran je ros en 
las cuestiones obreras que s u r j a n en 
esta c i u d a d . Todo ex t ran je ro que l l e -
gue a Barce lona sera objeto de se r ia 
i n v e s t i g a c i ó n y t an to aquel los e x t r a n 
je ros .iue han res idido por l a rgo t i e m 
po en l a c iudad como los que l l eguen 
frescc?, e s t a r á n obl igados a obtener 
u n pe rmiso especial de l a p o l i c í a pa-
r a permanecer en B a r c e l o n a . 
L a p o l i c í a ejerce una e n é r g i c a v i -
g i l anc i a sobre s indical is tas sospecho-
sos para i m p e d i r que e jerzan coac-
c i ó n sobre el elemento o b r e r o . Se h a n 
efectuado numerosas detenciones. 
B E I G I C A Y ESPASPA 
M A D R I D . Marzo 5. (Po r l a Prensa 
Asoc iada) . 
Ba jo l a presidencia del Duque de 
A l b a , e s p a ñ o l e s y belgas han f o r m a d o 
u n a sociedad en E s p a ñ a con el objeto 
de estrechar m á s las relaciones e n t r o 
B é l g i c a y E s p a ñ a , 
P R O T E S T A C O N T R A E L N O M B R A -
M I E N T O * D E E E R R E R P I E R R A 
M A D R I D . M a r z o 5. ( P o r l a Prensa 
A s o c i a d a ) . 
L a prensa en general , en sus edi to 
r í a l e s p ro tes ta con t r a e l n o m t r a m l e n 
t o del doctor F e r r e r F i e r r a , como P r o 
s idente de l a Escuela P a t o l ó g i c a do 
Barce lona . Los ed i to r i a l i a t a s dec la ran 
que e l doc tor F i e r r a no es l a persona 
que debe ocupar ese puesto y que l a 
c o m i s i ó n que lo n o m b r é ha demos t ra -
do pa rc i a l i dad . 
C A R V S O 
presenta I m© la genera l idad de las gentes' sa-
¡Con pe rmiso ! be que la de t enor es l a m á s aguda 
¿ Q u i é n te p r egun ta cuantos a ñ o s j de las voces mascul inas , da vue l t a a 
tienes?, d i r á n a lgunos lectores q u e i l a t ue roa hasta, obtener e l sonido 
ac ie r ten & echar los ojos sobre estas I s o ñ a d o con e l n a t u r a l d e t r i m e n t o del 
cua t ro m a l p e r j e ñ a d a s l í n e a s . Y y o 
c o n t e s t a r é desde y a que me l leva a es 
c r i b i r estos garabatos u n m a l y l a r -
gamente contenido i m p u l s o de' pe r io -
d is ta que se v u e l v e i r r e s i s t i b l e en e l 
p r i m e r p a í s l a t ino-amer icano que sien 
to de u n a ñ o a esta par te . V a l g a l a 
r i t m o m u s i c a l y de l a r e a l i d a d sonora. 
pos 
L O S C O N C U R S O S D E C A R N A V A L 
tando e11 el ejercicio de sus f u n d o -
í J S S P S * 1 1 ^ Que tenido A l v a r e z po r 
nc v a?0. COn nos ter ior idad so perso-
cencLn t 1 ^ 0 p o r PaTte ^ T"-
bre v é Ro8ado A y b a r a n o m -
K-ar^v^K ? ? P r e s e n t a c i ó n ¿e l s e ñ o r 
P r p ^ r w f ^ a r e z . en su c a r á c t e r de 
' W ™ 1 •'n^rl110 ™ s u s t i t u c i ó n r e . 
á S f r i a ^ Par t ido Conservador 
Quo S Ü L ^ P a ñ a n d o u n poder « e l 
c a r á r t l T £ 81 ̂ * n t e : Ac red i t a RU 
s u í u S a ^ Pi-esidente i n t e r i no po r 
C n n ^ r ^ i 1 r ^ l a m a t a r l a del P a r t i d o 
8i<lpnto^0r ^ a C ' 0 " ^ . como Vice-Pro-
cenm ^0PIf idad del mismo, co r 
56 agraga al f i -
inte?ran*; V , r , in ien t0 ' como "a r t e 
a l u d í f l n e l ^ l s m o - y l a c e r t i f l r a -
^ Col an a s í : Doc to r 
^ r i M o 1 Ejecut ivo l e í 
^ « d o p o H M ^ ^ r . ^ 0 ' 0 ^ 1 ' cu"0 
^ n t o Pn , " e s t á d ^ i d a i r - n t e i n5 -
C,írtifico- n L U,nta Cent ra l frectonl 
^ de i a v 6 el W**» A u r e l i o A l v a -
f W d a n t a ^ a es en l a ac tna l idad 
í ^ i a d e ' i J T " " S u e l t a l e g l a m e n . 
í ^ l t é E i t n t ^ ' 0 r b i e n a l y d ^ l 
"as r.mcJones propias , v qmv 
A las dos de l a t a rde de ayer se 
c o n s t i t u y ó en las oficinas de l a Jun t a 
C e n t r a l E l e c t o r a l , s i tuadas en Refu-
g i o esquina a ZJulueta, f ren te a l Pa la-
c i o P i e s l d e n c i a l , donde has ta hace 
presentada con el esc r i to que sea ese! poco t i empo es tuvo ins ta lada l a Teroe 
el que d e s e m p e ñ a A l v a r e z , sino el de ¡ r a E s t a c i ó n de l a P o l i c í a , el s e ñ o r 
Pres idente de l P a r t i d o que, con res- J"ez de i n s t r u c c i ó n de l a s e c c i ó n se-
pecto a este, a l que s ¿ se contrae l a de esta Cap i t a l , doc tor A l b e r t o 
c e r t i f i c a c i ó n , n o se a c o m p a ñ a doca- Ponce, as s t ido del secre tar io Judicial 
m e n t ó a lguno con ten t ivo de l o p e r t i - J u l i o de ^ Reyes G a v i l á n , A , 
nente de Jos Es ta tu tos , o de a í u e r - n H ^ 3 u z g ^ o ; ^ r An ^ i o i m o 
dos del P a r t í d o que j i ^ t i f i q u e l a exrs J ^ t o T d ^ ^ ' A I d a r las c inco ^ l a ^ del}er4t l 
t enc ia de l ca rgo y s u T facu l tades : y %*X™£t*r? Jt™* d ^ í o n í S - t a r las Carrozas Anunc iadoras , las 
RTSPOSTCTONES P A R A L O S CON-
( T 1 Í S \ N T P S . L U G A R R O N D E SE ST-
I T A R A N L A S C A R R O Z A S FORDS Y 
M A S C A R A S Q r o O B T A f t A N POR 
L O S P R E M I O S 
Hace a lgunos a ñ o s t e rminaba yo u n 
«ar t ículo c r í t i c o sobre Caruso, y r e f i -
r i é n d o m e a dos "ga l l o s ' ' que, po r c u l 
pa de una i n d i g e s t i ó n en 
m e n " le escuchara el p ú b l i c o de Mon. 
tevideo, d e c í a é s t a s o parecidas pa la -
b ra s ; "estos dos accidentes l a r í n g e o s 
de Caruso son a lgo a s í como e l ves-
• t i g i o dejado p o r dos moscas a l v o l a r 
{ sobre u n cuadro de V e l á z q u e a " . T r a i -
Con obje to de f a c i l i t a r l a g e s t i ó n ! go a cuento este s í m i l l í r i c o - i n s e c t i -
de l j u r a d o h a sido acordado en el fo rme p a r a ' r e c o r d a r que los p ú b l i c o s 
d í a de aye r el l u ^ a r y h o r a donde ' de todos los p a í s e s la t inos t ienen la 
d e b e r á n s i tua rse los concursantes ins . m a l a cos tumbre en e l t ea t ro de repa-
c r i p t o s p a r a ob ta r po r los d i s t in tos ¡ r a r en los defectos accesorios o gus-
premios que ofrece l a A s o c i a c i ó n N<í- | t a r las manifestaciones puramente su-
| c iona l pa ra e l Fomento del T o a r l a - 1 perf iciales de l a r t e—cas i siempre me-
' r o a r t i f i c i o — p a r a pasar inadver t idas 
o dejar incomprend idas las fuerzas v i 
Sucede, pues, que, escuchando a Ca 
ruso , le hacen cantar en f o r m a de o í r 
l a es t r idencia de eso que l l a m a n "do 
de pecho" y que y o confieso ignora r 
que cosa sea, y , cuando oyen a l a u t é n -
t i c o Caruso de voz m u c h o m á s grave, 
se sienten decepcionados, s i n i m p o r -
t á r s e l e s u n r á b a n o de que aquel h o m -
b re les e s t é haciendo escuchar los 
m á s marav i l losos colores de voz que 
j a m á s ga rgan ta h u m a n a h a y a emi t ido 
"Car- j y s in p a r a r mientes en todo e l cauda l 
por tentoso de e x p r e s i ó n di ferente y 
apropiada que v a der rochando en ca-
da frase, en cada pa labra , en cada s í -
laba. 
A Z U C A R J A P O N E S 
P A R A A L E M A N I A 
B E R L I N " , Marzo 5. 
L a A l l g e m a i g n e Z e i t u n g dec la ra 
que e l J a p ó n ha logrado en t regar cua 
r e n t a mi l lones de l i b r a s de a z ú c a r de 
c a ñ a refinada en puer tos europeos do l 
M e d i t e r r á n e o , d u r a n t e los ú l t i m o s m e 
ses, h a z a ñ a que se c r e í a impos ib l e rea 
l i z a r . L a m a y o r pa r t e de los a z ú c a r e s 
proceden de l a r e f i n e r í a de Java , 
que de todos modos, t r á t e s e de u n 
cargo o de l o t ro o de uno só lo , que 
so h a designado con diferentes de> 
nominaciones , es indispensable acre-
d i t a r sus facul tades, med ian te l a pre-
s e n t a c i ó n de los r e fe r idos Es ta tu tos 
o Acuerdos . 
Cons iderando : Quo a s í lo exige, p í i 
r a todo e l que comparece en j u i c i o en 
r e p r e s e n t a c i ó n de o t r o , una j u r l s p r a -
dencia constante y conocida sin que 
pud ie ra ser de o t r a manera , pues sa l -
vo que € Q t r a t e de facultades con-
cedidas p o r disposiciones legales, l o 
que no o c u r r e en este caso, por no 
u n a denuncia de c a r á c t e r c r i m i n a l . 
E n e l juzgado no pudimos obtener 
n i n g u n a no t i c i a acerca de l a í n d o l e de 
l a denuncia f o r m u l a d a por el doctor 
Be tancour t , pe ro en los centros j u d i -
c ia les m e j o r in formados , supimos que 
hace t i e m p o se e x t r a v i a r o n en el cam 
p o dos t a lona r io s , mat r ices de las c é -
du la s .electorales expedidas, y que, 
hace pocos d í a s , desaparecieron dos 
t a lona r io s m á s de la Of ic ina C e n t r a l . 
" E l n ú m e r o t o t a l de t a lonar ios de 
que se compone el censo d© l a R e p ú -
b l i c a es d© 22,000 en el que constan 
los nombres y generales de los elec 
M á q u i n a s Fo rds y l a s M á s c a r a s a l o 
l a r g o de l a c a l l e ds Cuba c o m p r e n d í 
do de P rado a C h a c ó n pa ra desde es* 
l u g a r y cuando a s i d i sponga m a r -
cha r con d i r e c c i ó n o. l a G l o r i e t a d o n -
de se encuentra ol Jurado . 
No se debe o l v i d a r que todas l a s 
Carrozas . Fo rds y M á s c a r a a d e b e r á n 
e n t r a r e ñ e l paseo momentos antes de 
las c u a t r o p a r a que tengan t i empo 
de hace r va r i o s r eco r r i dos p o r f r e n -
te a l a G l o r i e t i d e l , Ju rado , a s í 
como el co loca r los cartones de i n g c - i 
c r ipevón p a r a saber que e s t á n den t ro 
del Concurso. 
ser" a ú n de a p l i c a c i ó n lo d ^ p u ¿ 3 t o en to res y , caso de que s é l e P ^ r d a a 
el a r t í c u l o doscientos ochenta y cua - l ~ ^ n ^ 
B R A S I L E N E L 
C O N S E J O D E L A L I G A i n t i m a < ¿ ™ í < U k l 
ta les y eternas de l a belleza y l a esen 
c i a m i s m a de l a o b r a o de su Inter-
p r e t a c i ó n . ¿ Q u é i m p o r t a , p regunto 
y o , que u n cantan te suel to dos notas 
Ingra tas y feas p o r s i m p l e obst ruc-
c i ó n fisiológica del ó r g a n o emisor, si 
duran te la noche nos h a regalado el 
o í d o con m i l l a r e s de notas g ra tas y 
hermosas y, lo que es m á s i m p o r t a n -
te , s i en c ien ocasiones h a l legado 
con sus medios de e x p r e s i ó n a l fon -
do mi smo de nues t ro e s p í r i t u , desper 
tando en él, por medio de intensas sen 
saciones, el s en t imien to e s t é t i c o que 
tenemos adormecido? 
E l l ec to r cu r ioso se p r e g u n t a r á d« 
fijo que t iene esto que ve r con Caruso 
y con su v i s i t a a l a Habana, y y o me 
a p r e s u r a r é a sa t i s facer su n a t u r a l y 
H e l l egado en este p u n t o a l o f u n -
damenta l de m i s af i rmaciones , que u n 
d í a h i c i e ron dec i r a Caruso, f r iera 
modest ia m í a , que a l fin h a b í a encon-
t r a d o a lgu ien que c o m p r e n d i e r a su 
l abor a r t í s t i c a i n t e g r a l y que todos 
los mi l lones po r él ganados, nada 
eran f ren te a l a s a t i s f a c c i ó n que con 
C o n t i n ú a en l a DOS, c o l u m n a 2a . 
S E R V I C I O D E T A P O R E S A D E M A -
N E S 
B E R L I N , M a r z o 5. 
L a N o r t h G e r m á n L l o y d S tcamsh ip 
Company y . l a a m b u r g - A m e r i c a n L i n a 
h a n tomado agencias en Bremen y en. 
H a m b u r g o p a r a A l f r e d H o l t and Com, 
pany de L i v e r p o o l y l a E l l e r m a n - B i c k 
n a l l Steamship Company de L o n d r e s , 
que han de i n a u g u r a r u n se rv ic io m e n 
sua l para ex t remo Or ien te que s a l d r á 
de estos dos puer tos alemanes. 
D I S T U R B I O S E N A L E M A N I A 
L O N D R E S , Marzo 5. 
E n u n despacho de B e r l í n a l a Cen^ 
t r a l News se anunc ia que serios m o -
t ines han o c u r r i d o en M u n i c h y S t r a u -
b!ngt a 75 mi l l a s a l nordeste de Mu-
n i c h , so l i c tando las tu rbas c o m p l e t a 
l i b e r t a d en la d i s t r i b u c i ó n do a l i m e n , 
tos. H u b o a lgunos choques con los 
t ropas de r e su l t a de los cuales m u -
r i ó una persona y otras her idas . 
í r r e ^ e ^ c l é ^ T l o s P a r í C • í j R I O J A N E I R O , Marzo 1)7 I Caruso que hace ve in te a ñ o s t iene 
comprende l a necesidad de es t imar c o , do se l l e v a n ^ ; o s ' ¿ " l ' i A s e g ú r a s e que e l s e ñ o r A c e v e d o ' ce lebr idad , nunca can t6 en l a Haba-
mo c u e s t i ó n de hecho, objeto de P ™ . t * ros solo se ^ ^ s s e ñ a s p a r i i e u l a ' A r q u e s . M i n i s t r o de Relaciones E x t e P ^ o poco de los Q ^ , v a y a n a e 
i ™ ^ ^ , ^ n n a o inn n r ^ a r í f t . nombre , pero no las senas p a r i i c u m nombrado r ^ r e s e n t a n t A c u c h a r l o en M a y o p r ó x i m o , habra i ha, las a t r ibuc iones que los o r g a r í s - j ¿ i den t i f i c an per fec tamente a l 
mos o e n t i d a d ^ r a r t ' c u l a r e s t ienen a ^ . ¿ j T 
bien c o n f e r i r de acue rdo con Ja L e v , ^ c j ^ g BOn las conjeturas que se 
en c ie r tos casos a sus Direc tores . Atí-
del B r a s i l en e l Consejo de l a L i g a 
de las Nac iones . 
m i n i s t r a d o r e s o representantes, c r e -
dos p o r pfropla v o l u n t a d o po r m a n 
dato de l leg is lador . 
Cons iderando: Que l a j u s t l f i c a c i á n l e 
l a nersona l idad en esa fo rma t r a -
t á n d o s e do recur ren te , ha de hacerse 
s e g ú n l a j u r i s p r u d e n c i a ci tada, den-
t r o del t é r m i n o concedido pa ra i n t e r -
poner o m e j o r a r e l recurso, que en t a l 
v i r t u d carece de v a l o r a aquel efec-
to el poder presentado m á s ta rde por 
C o n t i n ú a en la DOS, co lumna 4a . 
hacen sobre l a d e s a p a r i c i ó n de esos 
t a lonar ios mat r ices , pero l o c i e r t o es 
que has ta aho ra no se sabe a c ienc ia 
c i e r t a si se h a n ex t r av i ado o han 
sido s u s t r a í d o s con nnes c r i m i n o s o s 
H O L A N D A R A T I F I C A 
S U N E G A T I V A 
L A H A Y A , M a r z o 5. 
E l gob ie rno h o l a n d é s h a rehusada: 
nuevamente en t regar al e x - E m p e r a - ¡ 
dor G u i l l e r m o a los al iados para s e r i ^ L 
procesado. » ^ ! 
I s I n f o r m a r í ó n 
M e r c a n t i l m l a s e g u n -
d a ¡ p M m é<B k s e g u n d a 
Vieres s e r á  epresentante an l    i , r á n 
dejado de o í r l o en e l ex t ran je ro o 
e n esa m á q u i n a ú t i l y " a n t i e s t é t i c a que 
se l l a m a f o n ó g r a f o . A estos ú l t i m o s 
rae d i r i j o especialmente, porque t i e -
nen de Caruso u n a idea del todo e q u i -
vocada. E l Caruso a c t u a l no puede ser 
j uzgado en esa m a q u i n i l l a , porque su 
comple ja pe rsona l idad deja entresen-
t i r uno solo de sus aspectos: e l m e r a -
mente sonoro. Y d igo e n t r e s e n t í r , p o r 
que e l a u d i t o r de discos escucha se-
g ú n su tendencia, dando a l sonido d e i 
apa ra to , p o r m e d i o de u n t o m i i n t o , 
m á s o menos v ibrac iones , h a c i é n d o l o 
m á s agudo o m á s grave, s e g ú n crea 
é l que debe ser l a voz de tenor , de 
E l movimiento revoluc io-
n a r i o en P o r t u g a l 
L O S D E S O R D E N E S E N P O R T U G A L L O QUE D I C E L A L E G A C I O N l ' O R . 
. t a t . ™ , r . i „ T U G U E S A E N L O N D R E S 
M A D R I D . M a r z o 5. ( P o r l a Prensa , 
Asoc iada ) . 
Via je ros l legados de P o r t u g a l i n -
f o r m a n que h a hab ido t i ro t eos en L l s -
( P o r l a Prensa L O N D R E S , M a r z o 5. 
A s o c i a d a ) . 
E n l a l e g a c i ó n por tuguesa no se re-
c i b i ó h o y no t i c i a a lguna respecto a la 
boa, en Ó p o r t o y en Vizen, L a n o t i c i a ; r e v o l u c i ó n de P o r t u g a l , ex is t iendo la 
procede d e l M i n i s t e r i o de l a Goberna- ¡ creencia en d i c h a legaci6n que l a hue l 
c i ó n . ,' ga general en d icha r e p ú b l i c a h a b í a 
U Q l a i r o n t e r a se anunc ia que se 8Ído m o t i v a d a p o r haberse s u p r i m i d o 
lanzaron bombas y que se h i c i e ron í a s casas de juego , 
descargas c o n t r a u n t r e n m i l i t a r cer i E n l a L e g a c i ó n se d ice que las n o t i -
ca de Viana-Do-Cas te l lo o 41 m i l l a s cias genera lmente proceden de l a f rou 
a l Nor te de Opor to . E l t r e n tuvo que t e r a e s p a ñ o l a y que carecen de ve rac i 
re t roceder porque los huelguis tas a r 
mados c o r t a r o n un puente del f e r roca 
r r i l . 
De Pontevedra , Va lenza , D o - M i n h o 
y Orense, se i n f o r m a que r e ina c a l m a 
comple ta en las regiones por tuguesas 
cercanas a esas ciudades. De Opor to , 
dad. H o y se r e c i b i ó u n despacho de 
L i sboa , fechado anoche, en el que no 
se h a c í a m e n c i ó n a lguna de que h u -
b ie ran o c u r r i d o desordenes a l l í . 
E l ex-Rey Manue l e s t á gozando da 
l a temporada , haciendo la v i d a de un 
s imp le cabal lero en Londres , s in amb i 
v-^i a cotia wiuuaucs. vjuui lu, • . . . . . , 
s in embargo, l l egan rumores de u n a ^ ^ J l ^ i r f / 1 ^ ^ i ™ 1 6 " 1 0 (l6 
hue lga genera l . 
A ú l t i m a h o r a de l a m a ñ a n a c i r c u l ó 
en l a f ron te ra l a n o t i c i a de que en las 
cal les de L i sboa y Opor to h a b í a n ocu 
r r i d o t i ro teos , pero estas noticias n o 
se han podido con f i rmar porque las co 
munlcaciones han- sido i n t e r r u m p i d a s 
y las f ron teras cerradas. 
l a m o n a r q u í a en P o r t u g a l . 
NO H A T f O M r M f ' A C I O N CON 
P O R T U G A L 
M A D R I D . M a r z o 4. (Po r l a Prensa 
A s o c i a d a ) . 
Los te legraf is tas por tugueses en 
C o n t i n ú a en la p á g i n a DOS 
P A G I N A D O S . 
D i A R í O Ú J L L A M A R I N A M a r z o 6 ú e 1 9 2 . ) . 
O t r o a m e r i c a n o s e c u e s t r a -
d o e n M é j i c o 
E j e c u c i ó n d e u n c a b e c i l l a r e b e l d e 
O T K O A M t B I C A J V O S E C U E S T B A l i O 
E N M E J I C O 
W A S H I N G T O N , M a r z o 5. 
S e g ú n despacho rec ib ido hoy en e l 
Depar tamento do Estado, el c iudadauo 
americano W . Summer fué recues t ra -
do po r los rebeldes mej icanos en Sa 
l i n a Cruz . 
E l despacho agrega que Summer 
f u é cog ido p o r u11^ p a r t i d a mandaba 
por J e s ú s M o r e l l a , cuyo cabec i l l a p*.-
de m i l posos po r su rescate,. 
Summer e r a u n a n t i g u o res idente 
<le P a w Paw, M i c h i g a n , y se dedica-
caba a l a a g r i e u l t m ' a y a negocios 
mercan t i l e s en Santa L u c r e c i a , M é j i -
co. 
C I R I L O A R E N A S F U E E J E C U T A D O 
C I U D A D D E M E X I C O , marzo 5. 
C i r i l o Arenas , cabec i l l a rehelde, he 
cho p r i s i o n e r o hace una r e m a n a en 
los momentos en que ent raba d i s f r a -
rado en l a c iudad de Puebla , f u é son 
tenc 'ado a mue r t e p o r u'« consejo de 
g u e r r a y ejecutada l a sentencia esta 
m a ñ a n a . 
Arenas , cuyas fuerzas hace u n a ñ o 
cus tod ia l i an el f e r r o c a r r i l i n t e r - o c e á 
n i c o entre Ciudad M é j i c o y V e r a c r u z 
se s u b l e v ó con t r a el g o ü i e m o y desdo 
'f{;a fecha se d e d i c ó a l bandidaje . En -
t re les cr.'menes de que se acusaba a 
a renas f i g u r a e l haber vo l ado c o r 
c i n a m i t a u n t r e n que s a l i ó de Puebla 
conduciendo a v a r b s boys scouts es-
tud ian tes de una escuela sJpmana en 
d icha c i u d a d . Nueve mur.hachos fue-
r o n muer tos po r los ban»l ióos , qn tc -
i es los tomaron p o r soldados. 
3 l F X i r O NO E X P O R T A R A CTJEROS 
' P A R A LOS E S T A D O S U N I D O S 
W A S H I N G T O N , merzo 5. 
Not ic ias rec ib idas en al Depa r t a -
mento de Comerc io d icen que e l go-
b ie rno mej icano e s t á estudiando l a 
p r o n m l g a c i ó n do u n decni to p r o h i b i í i n 
do l a e » F o r t a c i ó n de cueros a los Es -
tados Un idos . 
R A I L E S 
P A R A 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
K o p p d I n d u s t r i a l C a r & E q u i p r n e o t C o . 
M A N Z A N A D E G O M E Z 5 4 7 . H A B A N A . 
T e l é f o n o A - 6 6 2 3 . T e l é g r a f o : K o p p e l r a i l . 
» r enunc ia de su canrcT^ 
de Cuba en U v e S ] V i O 
E l eelior V a r o n T s l ' i ^ r ^ 
carse nuevnmí«n t« _ , Pron^n. *• I carse nueva ente a i»t.ptroPo5« * 
d í s t i c a s . 148 
L o s b a f os de Sar, ^ . 
, De u n momento a o S ? e J % » 
de l a R e p ú b l i c a t i rma?á ^ ^ f l e - . 
disponiendo que los b a ñ o , A * ^ 
go pasen a poder de u ¿ L e ^ 
near la recientemente ^ ^ P a l t T ^ I 
esta c a p i t a l . 16 ^ t i t u j ^ i 
D ragado en i» tv_, , 
ges t ionar que cuando a n t S Í j 1 ^ w 
los t raba jos del dragado 
de Isabela de Sagua v i0s J ^ Puep. 
c i ó u de aque l l a Aduana. 
E l senador s e ñ o r Manutl i ? 
i l e b r ó ayer una la rga conA i 
G r a v e s c a r g o s c o n t r a l a p o l i c í a d e 
N u e v a Y o r k 
N E W Y O R K , Marzo 5- 1 
Como consecuencia de l a inves t iga-
c ión que acerca de l a c o r r u p c i ó n de 
la p o l i c í a de esta c iudad viene e fec- | 
ruando e l F i s ca l del d i s t r i t o James E . 
Srai tb, boy fué procesado e l de tec t ive 
John J . Ginsen, y s e g ú n parece a l tos 
funcionar ios de l Depar t amen to p o l i -
cinco e s t á n compromet idos . 
"Tengo pruebas, dice e l fiscal de 
que uno do los jefes de l D e p a r t a m e n 
to d P o l i c í a no confiaba a sus subor 
d i ñ a d o s l a r e c a u d a c i ó n de d ine ro de 
mujeres y personalmente las espera- : 
ba a el los o a sus representantes en 
paseos p ú b l i c o s pa ra coger e l m i s m o 
el d i s e r o . ' ' 
M r . S m i t h dec la ra que el proceso es 
t i poniendo de manif ies to los d e t a l l e s ' 
de us " c í r c u l o v i c io so" cuyos m i e m j 
bros e s t á n ahora a t e r ro r i zados an te 
el t e m o r de ser descubier tos . Sus es- | 
fuerros pa ra obscurecer los hechos 
h a dado por resul tado e l é x o d o de m u j 
.teres y hombres d e l d i s t r i t o de l " T e r 1 
d e r l o i n " . 
!SE S r i í I D O L A V W S k D E L D R I -
L L A M E 
N L W Y O R K . Marzo 5. 
A.ntonette Bunner , que a o q u i r i ó e l 
pobrenombre i n t e m a c i o n o l de "Reina 
del Br i l l an t e ' * cuando fué t r a í d a de 
P a r í s en 1914 con Joseph B. K i s l i u g e r ; 
pa ra responder a los cargos de robos 
dej oyas en grande escala efectuados | 
en New Y o r k , puso fin hoy a su v i d a j 
de una manera t r á g i c a i n g i r i e n d o u n , 
veneno en los momentos que e r a a r res 1 
t a d a en las oficinas de K i s l i n g e r , acu- | 
sada de haber robado b r i l l a n t e s por ' 
v a l o r de 2,000 pesos. • 
" J a m á s me l l e v a r é i s con v i d a , g n -
t ó sacando " u pomi to do veneno de l a 
b o l s i t a que l l evaba en l a ma^o , t r a -
g&ndosa e l contenido. 
K i s l i n g e r t a m b i é n f u é a r res tado ba-
j o l a a c u s a c i ó n de c o m p l i c i d a d c o n l a 
m u j e r en el robo de los b r i l l a n t e s , y 
q u e d ó en l i b e r t a d p r o v i s i o n a l p o r h a 
ber pres tado fianza de m i l pesos. 
E n l a bolsa de l a s e ñ o r i t a BoUner 
l a p o l i c í a e n c o n t r ó b r i l l a n t e s s i n t a l a r 
p o r v a l o r d eSO.OOO pesos y va r i o s cen 
tenares de b i l le tes de banco. 
" L a Reina del B r i l l a n t e " h i z o su 
p r i m e r a a p a r i c i ó n en el d i s t r i t o j oye 
r o de la pa r t e baja de l a c i u d a d en 
19911, adqu i r i endo b r i l l an t e s y o t r a s 
joyas que s e g ú n d i jo a los c o m e r c i a n 
tes s e r í a n vendidasa "a marchantes 
escogidos de l a a l t a sociedad". E n 
aquel la fecha se le l l a m a b a en t re los 
joyeros l a " S e ñ o r i t a A m a t i s t a " y t e 
n í a mucho conocimiento. E n sus p r l 
meras v i s i t a s e n s e ñ ó credenciales de 
comerciantes en poyas de P a r í s y Ro 
t t e r d a m y en pocos meses o b t u v o u n 
c r é d i t o de muchos m i l l a r e s de pesos. 
L a Reina del B r i l l a n t e s a l i ó de N e w 
Y o r k en oc tubre de 1913 f . a l poco 
t i empo de su p a r t i d a los comerc ian tes 
del d i s t r i t o j oye ro de Ma iden L a ñ e 
i n f o r m a r o n a l a p o l i c í a de que les f a l 
tabau 200.000 pesos en b r i l l a n t e s . 
U n detect ive p e r s i g u i ó a l a Joven en 
P a r í s , en Budapest y a su regreso nue 
vamente a P a r í s fué detenida, 
Y A P O R E S E N P E L I G R O 
N O R F O L K . V I R G I N I A . M a r z o 5. 
E l vapor Mar^odak de l a J u n t a M a 
r í t i m a de los Estados Unidos í^e en 
mien t ra esta noche encal lado y en d i 
fícil s i t u a c i ó n f rente a l a cos ta de 
Delaware , p id iendo a u x i l i o p o r medio 
de su apara to r a d i o t e l e g r á f i c o . E l 
miardacos ta Manning . s a l l ó i n m e d i a t a 
mente pa ra e l l u ^ a r del suceso. l i a 
ve loc idad de l v i en to en l a cos ta ef. 
de c incuen ta m i l l a s po r .hora, coon 
tendencias a aumenta r . 
E l vaoo r amer icano de ca rga O r l e n 
te. de 3,058 toneladas netas, f u é l a n -
zado c o n t r a l a cesta en W l l l o u g h b v , 
Cheseneake y se encuentra e n s i t u a -
c i ó n d i f í c i l . 
b ido poner a c o n t r i b u c i ó n pa ra obte-
ner lot efectos honestos de l a be l le -
za que en l a g r a n m a p o r í a de los can-
tantes son efectos deshonestos de ha -
b i l idades pa ra In f luenc ia r o í d o s f á c i -
les y m a l educados y no. e s p í r i t u s sen 
sibles y cerebros cu l t ivados . E s que 
Ca ruso es a l can t0 l o que son los g r a n 
des operis tas modernos a l o que se 
l l a m a m ú s i c a m e l o d r a m á t i c a : va a l 
fondo del a lma , de l a c o m p r e n s i ó n y 
del sen t imien to s in preocuparse de h a 
c e r car ic ias en los o í d o s con notas a l -
mibaradas y curs is , de l a m i s m a mane 
r a que Wagner o Debussy, que Strauss 
o D ' I n d y , que W o l f o S t r a v i n s k y v a n 
a l a fuente de las elevadas sensacio-
nes e s t é t i c a s s in preocuparse de h a l a -
g a r a los ineducados y a los verdade-
ramente insensibles con l a romanza 
incoherente , con e l co ro d i spa ra t ado 
o con e l concer tante ru idoso . V e r d í es 
en é s t o u n e jemplo que nunca deble 
r a n dejar de vista, los amantes de eso 
que denominan bel c a n t o : su t a l en to 
supe r io r fué adaptando su sen t i r a r -
t í s t i c o a l perfeccionamiento g r a d u a l 
de las f ó r m u l a s expresivas, y a q u é l 
que empezara po r las inspi rac iones 
aisladas y a is ladoras de " T r a v i a t a " y 
" T r o v a t o r e " , t e r m i n a su c a r r e r a p o r 
las robustas manifestaciones de las 
coherentes y dominadoras in sp i r ac io -
nes de " O t e l l o " y "FaJstaff" . No de-
be o lv idarse esta l e c c i ó n que nos da 
el anciano Cisne de Buseto pa ra apre -
c i a r el a r t e p o r l o que nos hace sen-
t i r y pensar, y no, po r los esnasmos 
aue p roporc iona a nues t ra ep ide rmis . 
E n t r e el Caruso que y o e s c u c h é po r 
vez p r i m e r a en 1903 en Montev ideo y 
e l que o í luego en 1915. en 1917 y aho 
r a en 1920 hay l a misma d i fe renc ia 
que se puede establecer entre " L a 
donna e mob i l e ' ' y e l credo de "Ote -
11o". o m á s a ú n , y l a fuga de ' F a l s t a f f . 
E N E L S E N A D O I r ecu r so de i ncons t i t uc iona l idad , s in 
| hacer espacial i m p o s i c i ó n de costas 
A las c u a t r o y med ia se a b r i ó l a s e ' p0T no haberse causado. Comunique-
s i ó n bajo l a pres idencia de l s e ñ o r Co- ¡ £ • ef ^ sentencia a l a J u n t a Cen t r a l 1 
r o ñ a d o . j E l e c t o r a l , po r Correo, den t ro de t e i - l 
A s i s t i e r o n los s e ñ o r e s Gonzalo P é - j ce ro .día . f n o t I f í q u e s e den t ro de ' gua l 1 
rez, V i d a l Morales , T o r r l e n t e , W i f r e - I t é r m i n o , a las partos personadas. P u - I 
do P e r n á u d e z , A j u r i a , S u á r e z , Goicoe b l í q u e s e den t ro de 10 d í a s en l a Ga - ' 
chea. J u a n Gua lber to G ó m e z , Maza y ce ta Of i c i a l de la R e p ú b l i c a e I n s í r 
Arbo la , A u r e l i o 
t a , R i v e r o . 
Se l e y ó y fué aprobada el ac ta do l a efecto las copias cer t i f icadas necesa 
d a r t e J o s é A n t o n i o B e r n a l ; a, coman-
dante a l c a p i t á n Conrado Gar .Ja Es -
r i n o s a ; y 1 c a p i t á n a l p r i m e r t e n l c t e 
C l .men te F e r n á n d e z V á z q u e z , 
F x p u l s iones 
E l Secre+ano de G o b e r n a c i ó n puso 
ay*r a l a firm^. de l Pres idente á e U 
R b p ú b l i r a un decreto l^or el qua se 
A l c a n t a r i l l a d o de d , „ 
, A y e r s a n c i o n ó el g e n e J V ' » " 
' l a Ley re lacionada con la n0 ¡ M 
c ión y a l can t a r i l l ado de P i n a r T 1 ^ 
I p a r a lo que se concede un ^ ti 
| u n m i l l ó n doscientos m i l pesos M 
F a l l e c i ó u n r e t o s i u 
B n Bayamo ha fallecido 7] 
corone l del ' E j é r c i t o Ubenadn, 
E s t r a d a Mol ina ^ cisco 
A l v a r e z , Cas t i l lo , P o r | tese en l a C o l e c c i ó n a cargo de l a Se! dispone expuh-ar del t e r r i t o r i o n a c i ó 
i c r e t a r í a de Jus t i c ia , l i b r á n d o s e a l I :ai H Ios s ú b d ' t o s e s p a ñ o l e s J o s é I g l e 
' efecto las copias cer t i f icadas necesa-: Eiíis- E m i ü o Solares y Ricarc' 
r í a s . SD c o r o n á l ( b a r í e s H e r n á 
A s í p o r esta nues t ra sentencia l o 1cuenta ^ e m ^ s «J general Me 
pronunc iamos , mandamos 9 f í r m a n o s . 1 l i abe r Uf>S*'10 & e3^ c a p i t a l . 
( F ) J o s é A . del Cueto Octavio OI-1 5 ° » ^ % y procedentes del 
a n t e r i o r 
Se r e m i t i ó a l a C o m i s i ó n de H a c i e n 
da e l p royec to de ley procedente de 
l a C á m a r a referente a l aumento de 
sueldo de los empleados. 
E l doc to r Gonzalo P é r e z s o l i c i t ó 
que se d i scu t i e ra en l a m i s ^ i a s e s i ó n 
el p royec to que t iene por objeto a u x i -
l i a r a las Cooperat ivas que cous t ru* 
y a n casas para obreros . 
Se a c o r d ó que se discut iese d e s p u é s 
de l a l ey sobre normales . 
D A T O S 
E l s e ñ o r A u r e l i o A l v a r e z p i d i ó a l 
Senado que se so loc i t a ran datos sobre 
las cant idades que h a pagado po r 
ouenta del Es tado duran te los ú l t i m o s 
c inco afios el Banco ac lona l , l a aseen 
dencia de lo rec ib ido po r comisiones 
y s i a l g ú n Banco h a hecho mejores 
o f e r t a s . 
A S I L O 
Se a p r o b ó e l p royec to de l doc to r V i 
da l Mora les concediendo" la casa a u n 
a s i lo pa ra n i ñ o s en e l Cer ro . 
ÍEL P R O Y E C T O S O B R E L A S N O R M A 
L E S 
Se I n i c i ó luego el debate sobre e l 
p royec to re lacionado con las N o r m a -
les que y a conocen nuestros lectores . 
H a b í a u n d ic tamen de l a C o m i s i ó n 
de Hacienda favorable a l proyec to de 
aumento t a l como l o a p r o b ó l a C á m a -
r a de Representantes y una ponencia Pa ra t e r m i n a r m i p r e s e n t a c i ó n de 
Caruso. d i r é que complementa su fuer i (aceptada como d ic tamen de l a Co-
za mus ica l de e x p r e s i ó n con u n a t i l d a - m i s i ó n de I n s t r u c c i ó n X , del doc to r M a 
E L M O V I M I E N T O . I 
C A R U S O 
( V I E N E D E L A P R I M E R A » 
L i sboa d i j e ron ayer t a rde a d i ó s « sus 
colegas e s p a ñ o l e s , m a n i f e s t á n d o l e s ¡ 
que ignoraban cuando r e a n u d a r í a n 
nuevamente el t r aba jo . 
E l M i n i s t r o e s p a ñ o l de l a Goberna- | 
í-ión h a t r a t a d o en vano de c o m u n i - ; 
carse con Lisboa . E l cable de V i g o a i 
L i s b o a no funciona. 1 
L a l e g a c i ó n por tuguesa en M a d r i d 
h a estado t res d í a s s in r e c i b i r n o t i - i 
cias de P o r t u g a l . 
L a c o m u n i c a c i ó n f e r r o v i a r i a en t re 
E s p a ñ a y P o r t u g a l e s t á comple tamen- j 
ve para l izada . 
C O M P R A D E L " H E R A L D O " 
D E B U E N O S A I R E S 
B U E N O S A I R E S , A r g e n t i n a , marzo o. 
E l " H e r n l d o de Busnos A i r e s " , miem. 
b r o de la Prensa Asociada, er.tablecido 
hace cua ren ta a ü o s . u n p e r i ó d i c o de-
d icado a l a defensa de Ies intereses 
b r i t á n i c o s en l a Agen t ina . s e r á en lo 
Miccsivo u n ó r g a n o ar .glo-nvnpricano. 
T n g rupo de amer icanos residentes 
en f á t a c iudad se u n i o r o ' i a o t r o g r u 
po de residente b r i t á n i c o s p a r a f o r m a r 
una c o m p a ñ í a que adqui r ipse de D o n 
T o m á s B e l l , ac tual p r o p i e t a r i o el c o n 
t r o l de E l H e r a l d o . 
L a c o m . p a ü í a t e n d r á t r e s d i rec tores 
americanos y t r es b r i t t á n i c o s y su p o -
l í t i c a s e r á e\ defender los intereses de 
los ingleses y de l o s amer icanos con 
I r A r g e n t i n a v d e m á s r ep i ' n l i c a s vec;-
nas y es t rechar m á s las buenas r e l a -
r ionos que ahora existen ent re estas 
r e p ú b l i c a s y les d e m á s p a í s e s . 
E l incendio que se d e c l a r ó anoche en 
E . W h e a t l y y R A . B r o o k s h a n s ido 
l íon iDrados y a . F a l t a e l t e r c e r o . 
L A M I S I O N D E L 
V I Z C O N D E M I L N E R 
L O N D R E S . Marzo 5, 
L a m i s i ó n del V izconde M l l n e r en 
E g i p t o h a t e r m i n a d o y se prepara pa-
ra presentar su i n f o r m e al gob ie rno 
eñ L o n d r e s d e s p u é s de la Pascua F l o -
r i d a . 
B 0 L I V I A N F . f E S I T A 
U N A S A L I D A A L M A R 
Bl 'EX'OS A I R E S . A r g e n t i n a , M a r z o 5 i 
S e g ú n u n despacho c a b l e g r á f l c o de 
Sant iago de Chi le , l a c o n t e s t a c i ó n de 
B o l i v i a a la r ec ien te nota, respecto a. 
la c u e s t i ó n de A r i c a , a f i rma que B o l r 
v i a debe tener una sa l ida al mar . 
L a no ta dice que B o l i v i a no puede 
v i v i r a is lada s in esa sa l ida a l mar , y ! 
que ahora, como s iempre , ' se ve ob l iga j 
da a hacer l o impos ib le pa ra poseer; 
p o r lo meaos un p u e r t o en el P a c í f i c o . ' 
A g r e g a que B o l i v i a no se r e s i g n a r á a 
l a i nac t i v idad cada vez que l a con t ro 
vers ia Tacna. A r i c a p roduzca ag i t a 
e l ó n , porque e l lo compromete las mis 
mas bases de su exis tencia . 
U N V A P O R I N C E N D I A D O 
L O N D R F S , m a r / o 5 
E l Incendio que s « d e c l a r ó anoche en 
l?s bodegne d e l v a n o r L o u i s v i l l e Br 'u l 
pe de l a Tunta M a r í t i m a de los E s t i 
dos Unidos c o n t i n u ó basto esta ma-
í i a n a . en que la popa 'oO h u n d i ó a po-
f a r de les esfuerzos de ta t r i p u l a -
c i ó n p a r a saldar l a e m b a r c a c i ó n . 
E l ca rgamento ha s u f r i d o serlas 
aver ias 
B I L o u i F v i l l e B r i d g e l l e g ó a L o n -
dres e l 2^ de Febre ro procedente de 
N e w Or leans y Galves t ton v í a T a m p i 
co y H a b a n a . Desplaza 507'» toneladas 
r f u ^ cons t r tu ido el <-"ío pa»?.do-
Vieno de l a P R I M E R A p á g i n a 
m i a n á l i s i s de m t r aba jo y o l e p r o p o r 
clonaba. 
Caruso es e l cantante m á s expres i 
vo que y o conozco y , me a t r e v o a 
dec i r lo , que haya exis t ido . P a r a l l e -
gar a esta d e c l a r a c i ó n me baso en l a 
m u l t i p l i c i d a d de colores a que recu-
r re a fin de prec isar b ien en el oyen-
te l a clase de sent imiento que e l c o m 
pos i to r h a quer ido e x t e r i o r i z a r . N o 
ya en personajes de c a r á c t e r opues-
to, como e l d r a m á t i c o de " P a g l i a c i " y 
el l i g e r o de " E l i s i r d ' amore" s ino den 
t ro de l a d ivers idad de estados de a l -
ma en t u i m i s m o personaje de u " a 
misma obra, no es posible ace r t a r a 
t r a d u c i r f o n é t i c a m e n t e los m i m e r o -
fos sent imientos bien definidos, coa 
el m i s m o co lo r de voz. Casi todos los 
can tan tes—inc luyo a l o s m á s cele» 
brea—ostentan s iempre l a m i s m a voz 
para ex t e rna r los m á s diferentes es-
tados de a lma, l i m i t á n d o s e a can t a r 
con m á s o con menos in tens idad sono-
ra , s e g ú n sea r u d o o dulce l o que se 
pretende expl icar . Caruso, no . Caruso 
da a l a voz c o l o r m á s oscuro o m á s 
c la ro en una gama r i c a de mat ices y 
en una sabia d ive r s idad de su e m i -
s ión , secundando ese fundamen ta l re 
curso con l a mayor o m e n o r i n t ens i -
dad sonora, de acuerdo con los casos, 
y alcanzando a s í muchos combinac io -
nes pa ra los respect ivas modos de 
sent i r . P o d r á haber—para m í no la 
hay—voces que agraden m á s que la 
de Caruso, que hagan mát g ra tas cos-
q u i l l a s a c i e r ios o í d o s , pe ro no hay 
n inguna que tan hondo vaya a l cora-
z ó n del a u d i t o r que sabe lo que el can 
tante e s t á d ic iendo y representando. 
Es te es o t r o pun to esencial de m i 
a r g u m e n t a c i ó n . Una g r a n can t idad 
de personas van a l t e a t r o s in saber 
absolutamente nada o m u y poco de 
l o que son los l ib re tos y s ó l o , a escu 
cha r sonidos, s in conocer las pa labras 
a que estrechamente e s t á n v incu lados . 
M á s les va l l e r a estar duermes. U n 
oyente de ó p e r a que no sabe l o que el 
can tan te e s t á d ic iendo, es u n pobre 
d iab lo que paga pa ra d i s f r u t a r una 
d é c i m a par te de l p lacer que l a ob ra 
p r o p o r c i o n a y no t iene derecho, por 
ende, a e m i t i r n inguna o p i n i ó n sobre 
l a obra , n i sobro los i n t é r p r e t e s , pues 
n o sabe un pepino de l a u n a n i de los 
o t ros . Y Caruso es de los que exigen 
e l conocimiento de l o que dice p a r a 
ser gustado en l a p l e n i t u d de su po-
de r expres ivo casi f a n t á s t i c o . Quienes 
no l o escuchen en esas condiciones , 
es me jo r que se queden en sus casas o 
que pa ra nada se metan" en las once 
va ras de l a camisa de op ina r . Caruso 
es l a p e r f e c c i ó n m i s m a en l a expre -
s i ó n , que es la r a z ó n de ser del a r t e 
y a las f ó r m u l a s anotadas agrega u n a 
d i c c i ó n c l a r í s i m a . Impecable, que ner-
ml te p e r c ' h i r cada una de las nMahras 
p ronunc iadas ; posee una v o c a l i z a c i ó n 
neta que no falspa en n i n g ú n m o m e n t o 
l a i n t e n r i ó r . e u f ó n i c a del c o m n o s l t o r 
en l a s reiaclonea de l a voz y de los 
i n s t r u m e n t o s ; frasca con l a o ' ^ c a n d a 
survr<»mq do nui^n ha n^net r^do on e l 
concento d«» lo on«» caTUa: «u r m o d r a . 
t n r * «»s la TPTrroRftn+T^ÓN d*»! ahaolnto 
rí>pr»otn ni antnr . pnea i a m á s sal41 dp] 
movimiento» ivnrmesto n i dp la pntoTia-
c i ó " J ' ^ tq . pornnp para lTr»nrp«;íonar 
al n u d ' t o r i o no ha menpstpr dp los 
rpcur^oa hara toa de muchos r a a t a n -
tes m í a tienpTi fama y que d la f rn ran 
la u n í a l a . aPTPeanrlo pntaa o colocan-
do calderones i n t a rminah lps en los 
pps^lofa m í e se ac^modqn a rus voces. 
F.' ptfbltao no n ^ r c í h a cas i B n i t M v 
anrpc.ln nocai? veces estas c u a c a d o s 
do r .prnso v siente aue l o h a c o n m o v i -
do s in p n t r a r a n v e r ' e n a r la sama 
enorme de psfuerjjos. da d p d í c a o i ó n y 
1p Viuen trusto que el cantante ha de 
do estudio d r a m á t i c o de los persona 
jes . y quien lo oyera y v i e r a en "San-
son" en " L a J u i v e " o en " E l P r o f e t a " 
c o m p r e n d e r í a l a v e r d a d de esta a f i r -
m a c i ó n . 
Caruso es l a a n t í t e s i s del s e ñ o r T i -
t t a Rufo en el t ea t ro l í r i c o , y c i t o a 
este c é l e b r e b a r í t o n o para p rec i sa r 
m e j o r m i pensamiento po r o p o s i c i ó n . 
E l s e ñ o r T i t t a es l a n e g a c i ó n de l a r -
t e : n© s ó l o desafina, q u i t a y pone no-
fca y A r t o l a . 
T o m a r o n pa r t e en l a d i s c u s i ó n que 
f u é extensa los doctores Gonzalo P é -
rez, Maza y A r t o l a y T o r r i e n t e y los 
s e ñ o r e s Juan Gualbeto G ó m e z y A u r e 
l i o A l v a r e z . 
A l fin se a p r o b ó e l d ic tamen f a v o r a 
b l e a l p royec to con e l vo to en c o n t r a 
de los s e ñ o r e s Maza y G ó m e z que de-
f e n d í a n l a ponencia. 
E l doc to r Gonzalo P é r e a q u e r í a qu© 
berga. Car los Rev l l l a . J o s é V . T a - i 
p í a , J o a q u í n D e m o s t r é , Juan Gu t i c -
r r ez Q u i r ó s , E m i l i o F e r r e r y P c a b » ! , ! 
Juan Manue l Menocal . Juan Feder ico I 
E d e l m a n n , J o s é F igueredo , E d u a r d o ' 
A z c á r a t e , Pascual de Rojas y P i ñ o l -
ro , Secre tar lo . 
V o t o p a r t i c u l a r . E l Mag i s t r ado doc-
t o r E m i l i o F e r r s r y P 'cabla f o r m u -
la vo to p a r t i c u l a r en e l sent ido do 
que no debi5 declararse m a l admi-
t i d o el recurso , sino, r e s o l v i é n d o l o en 
e l fondo, consignarse que l a Jm-ta 
C e n t r a l E l e c t o r r l . a l t o m a r el acuer-
do i m p u g n a d o , no i n f r i n g i ó l a Congtr-
t u c i ó n . • 
K I T A T O S P A S T I L L A S T O N I C O L A -
X A T I V O Q U I N I N A , es el me jor re-
medio para la Inf luenza y la Gr ipoe . 
Destruye los g é r m e n e s de l a enfer-
medad e l iminando su veneno, y p r o -
duce una « a l u d a b l e v ú k 
D E P A L A C I O 
tas, coloca calderones donde í e convle I Ke V i c i a r a entonces l a d i s c u s i ó n de 
ne, a r r a s t r a y entuba feamente su voz I su P r o p o s i c i ó n pa ra ayuda r a í a s coo-
he rmosa y hace o t r a s l indezas m u s í - I P ^ ^ i v a s que cons t ruyan casas p a r a 
L a n a c i o n a l i z a c i ó n He lo» F e r r o c a r r i . 
Ies 
Los s e ñ o r e s Manue l H e r r e r a , Pablo 
G ó m e z , Celes t ino S u á r e z y W a l d o Gon 
zales, acc ionis ta de los F e r r o c a r r i l e s 
U n i d o á de l a Habana, v i s i t a r o n a y e r , - , 
t a rde a l Presidente de l a R e p ú b l i c a , ' r í a cons igo l a ley de aumento a los 
con quien ce lebra ron u n a m p l i o c a m » 1 empleados. 
b io de impres iones acerca de l a ac- ¡ 
t u a l d i r e c t i v a de d i cha c o m p a ñ í a e n , ^ 'o e s t á comprendido « n l a l e y de l 
Londres . I T u r i s m o 
'En esa e n t r e v i s t a se t r a t ó t a m b i é n E l Pres idente de la R e p ú b l i c a , de 
eias, i l i  iur s  i rdo Foma , 
E l c o r o n á l ( b a r í e s e r n á n d e z , Olifl 
cuenta ademas a l general enoca!, de 
esta c a p i t a l , a su dis 
. i n t e r i o r 
de la I s l a , emeo extranjeros acusados 
de a i ; i - a ( Jü i e s , »es cuales fuer 1.1 re-
c lu idos en el ca s t i l l o de l a Fue rza pa^ 
r a ser e x p u l s a d ó s . 
E l p r o M e m a de l a carne .—El sueldo 
de los cin idead os 
_ Nues t ro c o m p a ñ e r o en l a prensa, se 
ñ o r Sergio C a r b ó , celqbitf ayer una 
extensa conferencia con e l Presidente 
de l a R e p ú b l i c a sobre asuntos relf» 
clonados con l a C o m i s i ó n C o n s u l t l 
va . 
S e g ú n d e c l a r ó m á s ta rdo a lo-á perir» 
d is 'es , en l a c i tada conferencia se t r a -
to del p rob lema de la carne, expo-
r i e n d o el genera l Menocal su r i t e 
ri.o sobre tan impor t an t e a s u i t o . D i j o 
e' Jefe del Es tado que el Congreso po 
d í a c o n t r i b u i r grandemente a l abara-
t amien to de tan indispensable a r t í c u -
l o , r edu . -endo a l mfnimo los derechos 
de i m p o r t a c i ó n (ascendentes hoy en 
d í a a ocho pesos por cada res) de ma 
ñ e r a que pud ie ran en t r a r muchas ro-
ses en e l p a í s . 
Con respecto a l a l ey de aumenro 
de sueldo a los empleados, el genera l 
Menoca l se propone enviar en breve a l 
Congreso u n mensaje sobre l a c rea-
c i ó n de impues tos especiales a l a z ú -
car , que p a g a r á cuarenta ceQtavos en 
vez de los ve in te que paga ac tua lmen-
te , a fin de, con l o quo se recaudo por 
t a l concepto y o t ros impuestos, poder 
a tender a las obligaciones que t r ae -
I N F O R M A C I O N G A N a B e r T 
ESCASEZ ra"&DO VACü80 
Sifiru» escaseando en plaz» «i ' I 
vaonno Djterraina esta KtttiacWn8?^-
mente, la falta do material móvil 
, transporte de las reses Los en<.ftPllri« 
I ros tienen, desde hace mchoa ¿í?íaik 
, dldoa trenes para transportar pf l5, Í 
I fine kp enenf-nf rn r'.-1,-• . . - i . . w Ssti^ que 
nes 
de la n a c i o n a l i z a c i ó n de los fe r roca-
r r i l e s . 
Condeaiado G o n z á l e z d e l Rea l 
E l Pres idente de la R p e ú b l i c a san-
c i o n ó ayer e l f a l lo del Consejo de Gue 
cales po r el est i lo , s ino que modi f ica 1 obreros, pero como y a eran las ocho | r r a por e l que se condena a l C a p i t á n 
los personajes sin m i r a m i e n t o a lguno, 
dejando des lumhrados a los p ú b l i c o s 
incapaces de anal izar y de s e n t i r en 
verdad. B a s t a r á u n e jemplo que po-
d r í a r epe t i r , ap l icable a o t r o s casos 
de este cantante. 1 
E l s e ñ o r T i t t a en ' T a g l i a c c í " dice 
e l P r ó l o g o que r e m a t a con una no ta 
en t res secciones de p é s i m o gus to , 
haciendo ante las candi lejas las mue -
cas y reproduc iendo los t i c s que de-
t e r m i n a n fisiológicamente l a i m b e c i l i 
dad de Tenio y que, s in embarero, lue-
go no reproduce , como debiera ser, 
du ran t e la r e p r e s e n t a c i ó n . 
Pa ra el s e ñ o r T i t t a , pues, u n i m b é -
c i l debe exp l ica r a l p ú b l i c o e l concep-
t o , e n t i é n d a s e bien, e l concepto de l a 
obra . Eso es un g a r r a f a l d i spara te i n 
t e r p r e t a t i v o que a q u i l a t a r í a el v a l o r 
i n t e l ec tua l del s e ñ o r T i t t a , s i é l no 
h i c i e r o eso con e l s ó l o objeto de i m -
pres ionar con t raba jos fisionómicos 
a los tontos^ que son los m á s , y sa-
biendo m u y bien que es el a c t o r in te-
l igente , y no Ton io , e l i m b é c i l , qu ien 
debe e x p l i c a r e l concepto a l p ú b l i c o . 
He t r a í d o r ep i t o a c o l a c i ó n este 
e jemplo de l s e ñ o r T i t t a , de q u i e n po-
d r í a n a r r a r o t r o s po r e l e s t i l o , p a r a 
exponer a, l a hones t idad a r t í s t i c a de 
Caruso las m i l a r t i m a ñ a s de los o t ros , 
aun de los m á s c é l e b r e s , que p o r con-
t ras te demuest ran todo lo que Caruso 
va le den t ro de su sobr iedad y de su 
fo rmidab le e x p r e s i ó n . 
Mucho p o d r í a e sc r ib i r r ep roduc ien -
do l o que var ias veces he expresado, 
para poder p resen ta r a Caruso en t o -
da su a m p l i t u d de a r t i s t a caba l y de 
hombre bueno; pero c o r r e r í a e l riesgo 
de que el espacio no sobrara p a r a m í 
en el p e r i ó d i c o y de que* m i s escasos 
lectores fueran t o d a v í a menos, y no 
es é s t e , l o confieso, m i p r o p ó s i t o . 
P r o m e t í a Caruso en N u e v a Y o r k 
presentar lo a l p ú b l i c o de l a Habana . 
Cumplo m i promesa con el doble p l a -
cer de e x t e r i o r i z a r m i s sent i res y de 
ponerme en contac to con una de las 
m á s s i m p á t i c a s colect ividades que he 
conocido, a s e g u r á n d o l e desde y a no-
ches de g r a n dele i te e s t é t i c o a quie-
nes buscan en e l a r t e s a t i s f a c c i ó n pa-
r a e l sent imiento y no cosqui l l eo v u l -
gar y fác i l de los ó r g a n o s p e r c e p t i -
vos. Caruso satisface ambos cosas, 
pero s i n g u l a r m e n t e ig, p r i m e r a , de 
modo que a los sensibles, que no a 
los sensibleros me d i r i j o . 
L a m ú s i c a es el a r t e p a r a los e s p í -
r i t u s m á s selectos. Su p r o p i a vague-
dad expresiva en las formas puras , 
a f i rma su m a y o r Inf luencia po r su 
m a y o r a d a p t a c i ó n a todos nuest ros 
sent imientos 
y media de l a noche, se acuerda sus 
pender l a s e s i ó n y dejar e l p royec to 
para l a se s ión p r ó x i m a . j 
C o n s t i t u c i ó n d e g r e m i o s 
A y e r se cons t i t uye ron en e l A y u n t a 
m i e n t o los gremios de ta l le res de v i -
d r i e r í a , y c o n s t r u c c i ó n de mamparas y 
de almacenes de pianos, des ignando 
las s iguientes Comisiones p a r a el r e 
i a r t o de l a c o n t r i b u c i ó n amiaJ. 
Ta l l e re s de v i d r i e r í a y1 c o n s t r u c c i ó n 
de m a m p a r a s . Presidente, F r anc i s co 
iBaez: t i t u l a r e s : C e s á r e o A r r i b a s , F-'í 
i i x F e r n á n d e z ; suplentes : F ranc i sco 
Bal les teros . Pero Salas, Almacenes de 
l í a n o s , pres idente: E n r i q u e Chap le : t i 
fu l a re s : G u i l l e r m o P é r o z . B e r n a r d o 
P a r r i é ; suplentes : M a n u e l Salad, E a 
brieil P r a t s . 
N o pudieron reun i r se p t r f a l t a de 
q u ó r u m los g remios de pres tamistas 
pobre alhajas . Almacenes de p e l e t e r í a , 
c a f é s , c o n f i t e r í a s y hote les . 
de F raga ta , Edua rdo G o n z á l e z del I 
Rea l , comandante del c ruce ro "Cuba", -
a una pena de t r e i n t a d í a s de a r res to ! 
en su p a b e l l ó n o su residfmcia, con 
p é r d i d a de las dos terceras par tes de 
su haber mien t r a s du re e l t i e m p o de 
a r re s to . 
cuerdo con el Secretar lo de G o b e m a 
c i ó n , d i s p o n d r á en l a en t ran te semana 
que e l H i p ó d r o m o ^e M a i i a n a o c o n t i -
n ú e como has ta ahora abonando ¿ u s 
cont r ibuc iones a l A y u n t a m i e n t o de 
aque l l a l oca l idad , por no estar com-
p rend ido dent ro de l a ley del T u r i s m o . 
Ascensos en el E j é r c i t o 
A ^ e r fueron firmados por e l P re s i -
r en t e de l a R e p ú b l i c a , los decretos 
d isponiendo ascensos en el E j e r c i t o . 
Po r dichos decretos se asetenfle a 
Ci.ronel a l teniente corone l Eugealo 
S i l v a ; a teniente corone l a l coman-
Sobre l a carne 
E l Secretar io de Obras P ú b l i c a s , co 
r o n e l V i l l a l ó n , se e n t r e v i s t ó aye r con 
e l - Pres idente de l a R e p ú b l i c a p a r a 
t r a t a r del p rob lema de l a escasez de 
l a carne, que se debe a l a a c t i t u a 
de las c o m p a ñ í a s f e r r o c a r r i l e r a s q u f 
se niegan a l In te rcambio de f r a g a t a » 
p a r a l a c o n d u c c i ó n de reses. 
Carlos T a r o na 
Nues t ro an t iguo c o m p a ñ e r o en l a 
prensa, s e ñ o r Carlos S. Va rona , p re -
s e n t ó ayer a l Secretar io de Es tado l a 
El S u b s e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n 
Sagua l a Graude, Me-nso 5. 
D I A R I O . — H e l i a n a . 
U e g ó e l Sul*secretar'c de G o b e r " ' 
«fón, conferenciando con e l S i i e t v ' 
sor y e l A lca lde . Re.rresa esta noche 
a esa. 
E L i ' T . h E S P O N S A L 
V I A J E E N C O M I S I O N 
Nues t ro c o m p a ñ e r o e l doc tor R a -
m ó n L ó p e z Ol ive ros p a r t i ó anoche ea 
el t r e n c e n t r a l con r u m b o a Sant iago 
de Cuba, donde p e r m a n e c e r á va r io s 
d í a s . 
E l doctor L ó p e z Ollverbs r a en co-
m i s i ó n del s e r v i d o , a las ó r d e n e s del 
s e ñ o r Secretar io de I n s t r u c c i ó n P ú -
bl ica^ . 
E l r e c u r s o d e l . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
S o l a m e n t e S D í a s M a s 
m m m 
O F E R T A [ 
el Doc to r Rosado A y b a r , con d quft 
se le t u v o p o r par te s e g ú n lo s o l í -
c t ó a n o m b r e de l Presidente de l Pa r -
t i d o Conservador Nac iona l , pero que, 
a ú n p r e s c i n d l é n d o s e de el lo , t ampoco 
en esa o p o r t u n i d a d se acred i ta l a p » ! -
f ional ldad d e l r ecur ren te , po rque 'O 
se re f ie ro a ese. cargo, l a cer t i f ica-
L a m ú s i c a p u r a , la m ú - 1 e i6n ac red i t a t i va que se inse r ta en el 
sica de las sonatas beethovenianas i i o | i n s t r u m e n t o ; porque de todos modoso 
D E 1 5 Y 3 0 P O R 1 0 0 D E R E B A J A 
S o b r e to3t>s l o s t r a j e s d e G a b a r r o s p a r a I n v i e r n o . 
U s t e d s i g u e loa c o n s e j o s d e s u m é d i c o c u a n d o e s t á e n f e r m o — * 
s i g a n u e s t r o c o n s e j o c o n r e s p e c t o ft e s t a l i q u i d a c i ó n — c o m p r e 
• h o r a y a h o r r a r á s e 50 p 0 r c i e n t o s o b r e l o q u e v a l e n h o y es tos 
t r a j e s . 
4 5 . 0 0 i o s d e e s t e p r e c i o r e b a j a d o s a 3 8 . 2 5 
expresa sent imientos , los despier ta en 
nues t ro e s p í r i t u . Cada vez que se 
d ice ; ¡ q u é alegre, q u é t r i s t e es esta 
m ú s i c a ! se i n c u r r e en un e r r o r . S iem-
pre d e b i é r a m o s d e c i r : ¡ c u á n t a ale-
g r í a , c u á n t a t r i s t eza desp ier ta en m í 
est^ m ú s i c a ! , porque el m i s m o a i r e 
provoca en diferentes personas d i f e -
rentes sent imientos y basta en u n a 
misma persona puede p roduc i r s e ese 
c a r á c t e r d i fe renc ia l , s e g ú n e l estado 
de su a lma . 
Caruso concreta 
no se re f ie re a ese cargo l a c e r t ' f i c a -
c i ó n a c r e d i t a t i v a que se inse r ta en 
I n s t r u m e n t o ; nornue de todos modos 
no se ac red i t an las facultades de cu a. 
qu i e r a d » los cargos a que e l poder 
I o l a c e r t i f i c a c i ó n se cont raen y porque 
I n o es Rufio1'«»nte a ese f in que el c^r-
j t i f c a n f i » e x o r n e quo e l s e ñ o r A l v a r e z 
i e s t á au tor izado pnra l l e v a r l a r e p r e -
¡ s e n t a c i ó n de l P a r t i d © ' ya one su crf-
»t*»Ho personal nnhre e l p a r t i c u l a r r». 
5 0 . 0 0 
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. ! o b l i e a a loa T r ibuna l e s que h a n ú e 
e i t r a o r d m a r i a m e n i ^ r o i a r l M c o n f i r m e a l a L e y y a los 
Ü S Í ^ c?P,10' P,0rq u S01**}™- con 1 hechos comprobados, centra en s í las facul tades de c o m 
p r e n s i ó n y de e x p r e s i ó n . Recibe y r e 
fleJa fielmente lo que e l compos i to r 
ha ideado. Precisa la I n t e n c i ó n y l o 
que se h a quer ido decir. Es , en una pa 
l ab ra , u " ' í a r a v i l l o s o In s t rumen to 
esencialmente mus ica l . 
J u l i á n 1VOGUEIRA. 
Habana 5 do Marzo de 1920. 
r^n^JHo'- indnr Que. inadnv's ible e! 
r ecurso debe declararse en este es-
tado, mal a d m i t i d o , aun s in I m n i c -
n a c i ó n de oar te , s e g ú n l o d isoone e l 
a r t í c u l o dieciseis d»1 l a L e y de t r ' M n -
t a y uno de Marzo de m i l novecientos 
t r w . 
Fa l l amos quo debemos d e c l a r a r y 
declaramos m a l a d m i t i d o el « r e t e n t a 
e x i s -A c u é r d e s e q u o n o q u e d a n m á s q u e o c h o d í a s . N u e s t r a 
t e n c i a se e s t á a g o t a n d o r á p i d a m e n t e , p e r o a ú n n o s q u e d a u n s u r -
t i d o c o m p l e t o d e t a m a ñ o y c o l o r e s d o n d e e s c o g e r . i 
S A N R A P A t L 2 2 E S O B l f l A n A M I S M 
Be encuentra detenido en «mí.55'* 
embarque, más las necesMaT4^ 
. ia safra y miiltlples atenciones ^ ' í { l 
p l lx han sido cansa d.-.tcrmÍTi!,n.Cía-
orno las Compañías de F e n S S S Í Í H 
I hayan podido faci l i tar el materili no 
citado, sino con mucho retr^o L i -
tante las existencias de panado 5 9 1 
qne hab.a en plaza se fueran a e a & i 
r á p d a m e n t e habiéndoae tenido one 
mano do pequeños lotea < * res2i íuT1! 
alrededores de sta canital, .'anL * 
sus dnefios hím rendido al htWu 5 1 
se les ha antoiado. pre<:l0 H 
Fstas compras realizadas nartUi I 
mente y en pequeños lotes. a W a V " 
dos y tres reses. no han tenl.lo \ L n 
clon oficial porque no han «¡ido v ' I 
reallza'"iig por los enoemenderoa V ' f 
por particulares del canno. nn* «¿..,¿1 
i monte, d á n d o s e cuenta de la M e u H d 
i n « n t e y rmnro del comnrador h«n i 
prado obtener precios muy oltoi, siJí". 
psf Perico nue estas resos de «'to ^ , 1 
me^inna cnli''ind y escaso ron^KUntV^I 
1. pyan rendido una vez sacrlficadaí « 
los rastros a n r ^ I o s tan altos comnu 
es el de 70 centavos. 15 
De manera, que cotlracifin ofWal t,\ 
ppnfldA vnenno no la hay tamnoco I 
V.n los mataderos s-í vende de 63 » s i 
centavo*;. 'Jl 
Los cardos en ni*» se papan de ,1 
2.% rentaros y benf'MfH.js de «o i ~ l 
reso: el p^na'^o lan«r de 20 a 23 t a. 
95 a nn peso, respectlraitente. 
R E P ^ K.AíTíTrTrAnAS Tirv n . m* nJ 
HOY E N T.oa M 4 t a t t ^ o s Dr 
ESTA C A P I T A L 
Luynnrtr Vacuno, TO. Cerda. S9. 
I n d u s t r i a l : Vacuno, ?05. OeMa. i f f i j 
Lanar, S9. « , w, i 
E N T R A D A S DE GANADO 
A Wtlmn hora de nyer Tlepí de frru-, 
Rliey un tren con once carros de cana* 
vacuno oue vinieron consignados s la 
casa Lvkes Dros. 
Do la misma proc«den"ía se espira 
otros cinco para Tomás Valenda. 
L i n a r e s R í v a s 
y s u s o b r a s | 
Linares Rívas , tina do las flrnrai L 
prominentes del Teatro EspaBol cobU» 1 
poráneo, se encuentra entre nosotroi 
Bu fecundo Ingenio ha producido PM 
número de Dramas v Comedias oue bu . 
sido Justamente aplan- Idas no sólo « J 
Madrid, donde han sido represíntsdis. 
precisamente por la ComnaCfa qoe Mtá 
actuando en e l Teatro "Nacional." sino 
cue t a m b i é n han sido calurosamente 
aplaudidas en todos los Coliseos, donde 
se representa el Teatro Espaflol. 
L a Librer ía "Cervantes" para pedM 
« tende r a las reiteradas demandw de 
las obras de Linares Rlvas. acabi di 
recibir una gran cantidad de fad» 
de sus obras, lo que tiene el fipnstft de 
poner en conocimiento do los a'mln-
dores del arran Comediógrafo eepaBol que 
deseen no sftlo ver representadas fas ad-
mirables jbras. sino también poseerlas, 
para poder saborear mejor las belleai 
que en ellas se encierran. 
T í t u l o s d e l a s o b r a s de 
L i n a r e s R í v a s 
OBRAS COMPLETAS. 
TOMO 1.—La cizaña.—Aire de f W M 
ra.—Porque e í ; rús t i co . . . . . . v1,w 
TOMO I I . — E l Abolengo.—Maris 
Victoria.—Lo posible; rúotlca. . 
TOMO I I I . — L a Estirpe de J M * 
ter.—Cuando ellas quieren.—Eo 
cuarto creciente; rúst ica . . . • ^ 
TOMO I V . — L a divina palabra.— -
Bodas de p la ta ; rús t i ca . . . . . •1,w 
TOMO V . — A ü o r a n z a s . - E l Idolo.— -
Clavi to ; r ú s t i c a • • * 1 
TOMO V I . — L a raza.—Flor d« w» 
Pazos; rús t i ca «n • 
TOMO VII .—Doña Desdenes.-^! 
Caballero Lobo; rús t i ca . . . • • 
TOMO V I I I . — L a Fuente Amarga. ^ 
— E l mismo amor ; rústica. . • • V 
C O B A R D I A S . — C o m e d í s . * m.» 
m o ; r ú s t i c a 
I . A GARRA.—Drama. 1 tora», « j j 
r ú s t i c a , ' ' J h 
COMO BUITRES.—Comedia en • «g! 
actos. 1 tomo; rús t ica , • • • .; 
L A FUERZA D E L MAL.—Comefli» q J 
en tros actos. 1 tomo: rrtetica. • 
L A ESPUMA D E L CHAMPAGNE. 
—Comedia en 4 actos. 1 tomo, 
r ú s t i c a • J- ' ios 
FANTASMAS.—Comedia en do» ^ j j 
actos. 1 tomo; rús t i ca . • • ; ' 
TONINADAS.—Bufonada 
en un prólogo y 3 jornadas, rué ^ 9 
EN0CUERPO Y ' A t M Á . - ^ " ^ ^ 
en 2 acto* 1 tomo: nóstica. . . 
E L CONDE V A I ^ O B E D A - D n p l 
ma en S actos. 1 t o m " : n^tlca. 
L A S ZARZAS D E L C A M I N O ^ 
media en 3 actos. 1 tomo; r M » ^ 
f m t o ' H O R M l Ó A S . - C o m i d i a « 3 ^ g, 
actos. 1 toma; rús t ica 
Librer ía "CERVANTES."" d* B ^ ^ & 
Veloso. Gsmno. 62. £ kA<$. 
no.') Apartado 1,113. T«ieigB 
Habana. -i» 8 ¿ > 
D r . O b i i z j I o P e » ! 
p i B U J A N O D I X « O f ^ N ú m e " ^ \ J genclas y del Hospitai i 
y enfermedades venéreas. & 
saterismo de loa uré teres . 
r iñón por los Rayos * ^ 
J N Y E t t n O N B S DE NEOSAl^A** ^ 
CONSUETAS: DE""» A «9 ¿ ¡ ^ 8 b 6 a. m- en la c3"* , „ " * ^ 
T i m o s 
D E C H A Ü f F B i n t f 
R á p i d a m e n t e coDseYt i í -
dos , l i b e s l e g a t o . y 
m o l e s t i a s , c o n e x á m e n 
p i r t i c t i l a r y 5 lecciones 
t e 5 r i c o p r á c t i a i A 
e n m á q u i n a . . . y t v 
O f i t í n a p r í n d p a U O ^ J ' ^ 
G a s e s de n o c h e : de 7 a 7 P* 
picados . 
\no i x x x v r n 
D I A R Í O D F L A M A R I N A M a r z o 6 d e 1 9 2 0 , . P A G I N A T R E S 
D I A R I O D E U M A R I I P 
P r a d o , N u m . 1 0 3 . 
AOMIM 
NICOLAS RJVKMO T ALLWIM 
P B C A N O K M C U B A P S L A p R K N S A A S O ; 
P R E C I O S D B S U S C R I P C I O N : 
I A X > A 
P R O V I N C I A S 
1 me* — • l - ' O 
3 I d . . . * - 5 0 
6 I d . - 8 - » 0 
1 A n o . w l 7 - o o 
I t X X R A K J K R O 
a o i M M • 6-O0 
6 I d . - i i - Q Q 
1 A n o . « 2 1 - 0 0 
1 0 i a T E L E F O N O S . BBúACClON: A €501. A D M I N I S T R A -
C I O N Y A N U N C I O S : A-6201 . I M P R E N T A : A-53SA 
G R A V E P E L I G R O 
p^0$an ie l l i e asombrado d doctor en l a jus t i c i a y en las Ieyes> ¿ S e han 
* Guardia ante la e s t a d í s t i c a de c r í - j ca lculado los robos, las reyertas, los 
es que como S c c r e t a " 0 ^e J u s ^ ' . ^es^a ' cos» Jos l a u d e s , los del i tos de 
' ' P r e s e n t a b a a l E jecu t ivo N a c i o n a l , ' sangre, los d e s ó r d e n e s y per turbac io-
^ I ba como su causa p r i n c i p a l l a nes que t r a e r í a consigo l a l i be r t ad y 
^odigal idad con que so o torgaban los^ l a r e h a b i l i t a c i ó n de los amnist iados? 
Censuraba duramente el doc- Es lamentable l a f ac i l i dad con que so-
lemos o l v i d a r l o pasado. U n c a p í t u l o 
bor ra el an ter ior . Y a n o nos acorda-
D E S D E W A S H I N G T O N 
indultos. 
La Guardia esta l en idad que des-
^ U eficacia y v i r t u a l i d a d de l a 
justicia, alentaba y fomentaba de u n 
i o d o alarmante l a c r i m i n a l i d a d y per-
c h a hondamente el o rden social . 
Er» 1» excesiva generosidad en el per-
^ cn los indultos lo que condenaba 
mos de las aciagaas consecuencias de 
aquel la a m n i s t í a que d e s p u é s de l a re-
v o l u c i ó n de Agos to d e j ó casi v a c í a s 
las c á r c e l e s . E l bandoler ismo s a l i ó de 
l a soledad de los campos, de las gua-
(J doctor L a Guard ia . S i se q u e r í a dis-1 ridas de los montes y de los bosques 
minuir la bochornosa e s t a d í s t i c a , si se' pa ra i n v a d i r las ciudades. L a p o l i c í a 
pescaba evitar que en l a de los c r í m e - 1 no bastaba para contener tantos m o l o -
pes de sangre superase Cuba a l a de tes, tantas h a z a ñ a s sangrientas, t an to 
todos los pueblos exceptuando a I t a - l a t roc in io . L a c i f r a de los deli tos co -
metidos en l a v í a p ú b l i c a abochorna-
ba las planas de las informaciones po-
liciacas. E l E j é r c i t o se v i ó ob l igado a 
i , era necesario contener la ava lan-
cha de los indultos. 
Ahora no es la puer ta de é s to s l a 
qoc trata de abrirse. E l reo i n d u l t a d o , ' rondar cn pa t ru l las las calles de la 
atmque logre la l ibe r tad , no alcanza su c iudad . A q u e l l a l e c c i ó n no ha ense-! 
rehabilitación; l leva en s í ante la so- ñ a d o nada . Quiere repetirse l a funes-j 
ciedad el estigma de su de l i to . Pero ' ta his tor ia . Quiere reproducirse aque-
^hora, ya el p e r d ó n parece poco para Ha a m n i s t í a de aborrecible memor ia , 
favorecer a los presidiarios y c r i m i n a - ¡ Quieren aumentarse los g é r m e n e s de 
la. Se necesita a d e m á s l ibrarles de d e s c o m p o s i c i ó n c o n que l a r e b e l d í a , la 
toda marca de i n f a m i a ; lavarles de indisc ip l ina , e l rad ica l i smo pretenden 
í ^ a n c o J r ^ T O t i a c i o n a l 
r C*pít*l lutoriMdo: $ 10.000.000-00' 
C a r i t o p«<«áos | 5.000.000-00 
E s t e B a n c o h a « I d o c r e a d o p a r a ~ c o n f r i b u I r 
a l d e s a r r o l l o y c o n s o l i d a c i ó n d e l a p o t e n -
c i a m e r c a n t i l e i n d u s t r i a l d e . C u b a . 
E l a r t í c u l o 1 8 d e n u e s t r o s E s t a t u t o s d e c l a -
r a t e r m i n a n t e m e n t e q u e * 'de l o s c a t o r c e 
C o n s e j e r o s d e l a I n s t i t u c i ó n , N U E V E 
s e r á n s i e m p r e c o m e r c i a n t e s c i n d u s t r i a -
' l e s e s t a b l e c i d o s e n C u b a " . 
C u a n d o l o s c l i e n t e s d e e s t e B a n c o n e c e s i t a n 
e f i c a z a y u d a , n o s o t r o s n o l e s s e r v i m o s 
p o r f a v o r , s i n o p o r o b l i g a c i ó n . ; 
CASA C E N T R A L ^ 
M E R C A D E R E S y T E N I E N T i r R É Y 
9 0 S U C U R S A L E S E N L A N A C I O N 9 0 
Pa ra «d D I A R I O D E I A M A E D T A . 
28 dsi Febre ro 
" i Q u i é n es P< ;d rega1^—debían unos 
carifcles que aparec ieron en M a d r i d , 
e l afto 73. cuan.io aquel p o l í t i c o as-
t u r i a n o í u é n o m b r a d d M i n i s t r o de 
Hac ienga de l a r e p ú b l i c a " ; Q u i é n es 
f ' o lhy?— ban preguntado aho ra m i -
l lones de americanos a l saber que u n 
«snjeto de ese ape l l ido ha Fido non?-
t r a d o Secretar io de Estado 
E l n o m b r a m i e n t o h a so rprend ido 
hasta los p o l í t i c o s m e j o r in formados . 
UiJos es'-eraban que e l agraciado fuo-
fp M r . P o l k subsecretar io de Es ta-
'do, que l l eva a lgunos a ñ o s en el car-
go, e s t á por l o t an to a l co r r i en t e do 
'a s i t u a c i ó n in te rnac iona l y no con 
tunda l a Cheko eslavia con el Pa-
r a g u a y n¡ es capaz de decir—como lo 
d i j o e l Presidento W i l s o n en una co»-
I t r e n c i a con unos sonadereL-—Viuo Se-
ra jevo, donde fué asesinado el a r c h i 
<iuqué Fernando Francisco , e ra "una 
c iudad de Serbia" Otros pensaban 
que el sucesor de M r . L a n ' í i n g en Es-
l a d o s e r í a M r . Bake r , Secre tar lo de 
l a í í i t e n a , d i s c í p u l o p red i l ec to do 
M r . W i l s o n y que p o r f o r m a r p a r t o 
del gobierno d t sde hace sipte a ñ o s 
acaso se haya enterado a igo de l a 
I -o l i t l ca e x t e r i o r . 
T a m b i é n se h a b l ó de M r . Davles. 
one es Fmba jador en Lo i id res , don-
de h a b í a a d q u i r i d o exper iencia d i p l o -
m . t t i c a y aprendido a d i s t i n g u i r Je 
de corbatas 7 de v i n o s ; y a d e m á s , 
s o n ó e l nomftre de M r . P-aruch, esc 
yolio p ro fundo y afaMe que d e s t r u í , 
do haber ganado mucho d inero — m o -
s ú m o n en l a j e rga de los hebreos po-
lacos y rusos—ha '-ido - iurante l a 
g u e r r a D i r e o t o r de Indus t r ia ! ' y es 
uno de los í n t i m o s de M r . W i l s o n , 
"a quien nunca l l eva l a ' o n t r a " , se-
b ó n !e ha congjclprado suflc?entemen-
tfi (preparado para encargar lo de l a 
p o l í t i c a ex t e r io r de una potenc ia da 
c ien m i l l o r e s da h a b i t a n t e « . 
Como este nombramien to ha h a b i d ) 
muchos a q u í , pero no han s ido cen-
eurados, n i apenas l lamado l a a ten 
c i ó n ; e s t á n den t ro del s is tema, A h o r a 
d e m ó c r a t a s y republ icanos se mues-
t r a n igua lmen te sorprendidos y d i s -
gus tados ; y esto es po rque se va 
abr iendo paso l a o-ptnión de que el 
s is tema deja algo que desear con n»i 
Pres idente que t iene demasiado poder 
y unos min i s t r o s , o secretarios, que 
no son m á s que unos dependientes 
del Pres idente . 
Se lamenta que en l a presente y 
compl icada s i t u a c i ó n in te rnac iona l M r 
W i l s o n no baya l levado a la Secreta-
r í a de Estado u n hombre ( íe m é r i t o 
y de p r e s t i g i o ; Pero, sobre que no 
e s t á ob l igado a hacer lo ¿ d ó n d e e s t á 
ese h o m b r e de ac ta y reconocida c o m -
petepcia en l a (pol í t ica ex t e r io r? E l 
r é g i m e n 110 los produce i r á s que p o r 
e x c e p c i ó n ; n inguno h a y en el p a r t i d o 
d e m o c r á t i c o y en el r epubl icano no 
bay m á s que dos : e l Senador L o d g e 
y M r . Rcot , exsenador y exsecre tano 
E l nombramien to m á s acer tado ha -
b í í a s ido el de ?Jr. Po lk , ac tua l Sub-
sec re ta r io ; No es u n Personaje do 
r r e s t i g i o . Pero s iqu ie ra en a lgunos 
a ñ o s de empleo h a aprend ido ; y ha 
ido con el Presidente a la (Conferen-
cia de P a r í s , donde ha conocido a los 
¿•e legados b r i t á n i c o s , franceses, i t a -
l ianos etc . los cuales ahora t a m b i é n 
p r e g u n t a r a n : . 
— ¿ Q u i é n es í^o lby? 
Cuando se en teren de que es u n 
ftboirado de t e rce ra c'ase. une se ha 
ocupado de una of ic ina de Navega-
c ión , de carbones v cordajes, de g r a -
p t ín se ha dicho en u n rec ien te e ins - t stig l u b r i l i c a d o m s y de ranchos p a r a 
t r u c t i v o n r t f cu lo del sewanar io ? o - ' fogoneros, d i r á n , c n c o p l é n d o a e de 
I Vev»t en el cual se agrega " A l P r e - 1 h o m b r o s : " ¡ Q u é cosas t ienen los a n o 
' bidente nc le gus ta que i»ci so opine r l c a n o s ! " 
como é l " " L a ve rdad es que t ienen muchas co 
E n esto M r . W ü s o n va m á s lejos sas buenas; pero su sistema de go-
oue L u i s Catorce, quien con ser r e y j H e m o es detestable . Parece una. f u n -
desmoronar l a sociedad. 
L a a m n i s t í a se ha i n s t i t u ido en los 
pueblos para casos y circunstancias 
m u y excepcionales. L a a m n i s t í a se 
apl ica para a y u d a r a l a j u s t i c i a ; pa-
ra restablecer el honor y el buen nom-
bre de aquellos que n o han comet ido 
n i n g ú n de l i to i n faman te . L a amnis-
toda mancha. Para é s t o se e s t á d i s 
cutiendo en l a C á m a r a una ley de 
wmist ía que abre l ibera l y generosa-
pente las cá rce l e s a los rateros, a los 
ladrones, a los t a h ú r e s , a los estafa-
jáores, a los "guapos" profesionales y 
« todos ayuellos que const i tuyen el 
fcampa de la sociedad y de l a p o l í -
tica. Los delitos penados con p r i s i ó n , t í a m i r a casi exclusivamente al cam-
o presidio correccional , los castiga-1 po p o l í t i c o en que m a ñ a n a puede ser 
'ios con pena no mayor de seis a ñ o s , ¡ glorioso lo que h o y se considera He-
los cometidos por empleados o func io - , gal y v i tuperable y en que l a defensa 
parios púb l icos en el ejercicio de sus J de los m á s altos ideales puede con-
cargos, a e x c e p c i ó n de los empleados | denarse no solamente con e l presidio 
ítunicipales, los de atentado a la au-1 sino t a m b i é n con la muer te . L a am-
toridad, los de multas no pagadas, los n i s t í a no se h izo j a m á s pa ra 
de responsabilidades en caso de le-
gítima defensa, los realizados con oca-
| aión de huelgas y los perpetrados p o r 
i militares que se castiguen con pena 
¡ Jnayor de seis a ñ o s e s t á n incluidos en 
la proyectada a m n i s t í a . 
(Se ha pensado en el c ú m u l o de de-
lincuentes y criminales que con ella 
¡quedaría en l a calle? ¿ S e ha medido 
i ja grave re la jac ión que se p r o d u c i r í a 
C o r b a t a s M ó d i c a s 
C o r b a t a s ^ B i e n ^ 
C o r b a t a s N o n p l u s u l t r a 
L A G R A N V I A 
D e j o v e l l a n o s 
F A L L E C I M I E N T O 
m la tarde de ayer d e j ó de e x i s t i r 
wspués de largos suf r imientos , la se-
aora Carmela A r t i l e s , esposa de l acre-
waao comerciante de esta v i l l a , se-
Baltasar M a r t í n . 
AJ entierro, efectuado en l a ta rde 
iha c o ^ t i t u í d o una verdadera 
ttanifestadón do duel0- E1 e s p l é n d i -
ocarro fúnebre fué cub ie r to por m i -
^eroeas coronas. 
t» J ? 1 ^ ^ respetable f a m i l i a do l len-
«uestro p é s a m e m á s sentido. 
(V. NUEVA A C A D E M I A 
t m l neinK0mi,re de Ia V í r ^ n M i l a -
lia ?5*ba d0 establecer en esta v i -
con-
v e r t i r en cabal leros intachables e i n -
maculados a los rateros y desalmados; 
para l i m p i a r con l a augusta bandera , 
de la ju s t i c i a los estigmas del t imo l *~ ~ -
y de l a estafa y la sangre del ma- j n i nguna clase de re laciones de n e g ó . 
tonismo. N o p e r p e t r a r á l a C á m a r a la i c,os coJ1 el mencionado B a n c o ; a s í co-
. . , . j mo que m u y en b reve t e n d r é e l p lacer 
a p r o b a c i ó n d c ' u n a a m n i s t í a que cons-i de estar en esa Cap i t a l f rente de m i 
t i t u i r í a grave pel igro para l a sociedad modes to Bufe te de Cuba 48, hoy a c a r -
. . . j go de mis c o m p a ñ e r o s doctores F r a n -
y bochorno ignominioso pa ra l a Re-1 cisco A . de Arazoza y Pérezs y Car los 
p ú b l i c a de Ia T o r r e . 
K ' L o an t i c ipa las g rac ias y le queda 
T ~ I ', , m u y agradecido su a f e c t í s i m o , s. s., 
A s t u r i a s , h a regresado a esta v i l l a el q ^ M< 
s e ñ o r J o s é M a r í a A l v a r e z , gerente ¡ * * M i g u e l T i v a n c o s . 
do l a ac red i tada t i enda r e ropa y 
p e l e t e r í a "Estados U n i d o s " y a l cua l 
sa ludamos c a r i ñ o s a m e n t e . 
E S P E C I A L . 
N e p t u n o , 4 5 . 
C o n g r e g a c i ó n 
d e l a A n u n c i a t a 
genera l . A las ocho y med ia r e c e p c i í n 
de nuevos congregantes. 
B u e n a E s t a c i ó n 
^ a k r a l n / in te l igente s e ñ o r i t a j o -
colegb T i ? G a r c í a ' 61 alumna' 
^ e hi?a rtfí18111,0. nombre en M a t a n -
esta d n . i ^ " ^ o comerciante de 
iliBa. n l ! ! .8efi9r J o s é F e r n á n d e z Va-
" M U C H A S D E F U N C I O N E S E N C U B A 
D I A R I A M E N T E P O R L A I N F L U E N -
Z A . " Tome K I T A F O S P A S T I L L A S 
T O N I C O L A X A T I V O Q U I N I N A , y 
e s t a r á usted pro teg ido con t ra esta te-
r r ib le enfermedad. 
C o m p l & c i d o 
M a d r i d , 16 de E n e r o de 1920. 
S e ñ o r D i r e c t o r del D L \ R I O D E L A 
M A R I N A . — H a b a n a . 
M i "dlstinuido a m i g o : XJna vez m á s 
v o y a abusar de su buena amis t ad pa-
r a r o g a r l e l a p u b l i c a c i ó n de estas l í -
neas. • . 
H a legado a m i s manos una c i r c u -
l a r m e r c a n t i l s u s c r i t a por e l s e ñ o r F . 
L lamosa , D i r e c t o r Gerente del Banco 
I n d u s t r i a l y del Comercio de esa Ca-
p i t a l que l l e v a fecha de D i c i e m b r e de 
1919, en l a que en t re o t r o s p a r t i c u l a -
res se ofrecen servicios profesiona-
les de Abogado, g r a t i s , a los cuenta-
co r ren t i s t a s del mismo, p o r el Depar-
t amen to l ega l de d i c h a I n s t i t u c i ó n a 
ca rgo del Sec re t a r i o -D i r ec to r y A b o -
gado de l a mi sma , doc to r Migue l A-
Vivancos que es, s e g ú n d ice dicha c i r -
c u l a r , E L A B O G A D O C O N S U L T O R D E 
L A L E G A C I O N D E E S P A Ñ A E N C U -
B A . 
S e g ú n se p u b l i c ó en el D I A R I O D B 
L A M A R I N A de l d í a 23 de Noviembre 
ú l t i m o , f u i nombrado para d icho ca r -
go de Abogado de l a L e g a c i ó n , p o r 
Real Orden de 9 de Agos to ppdo. a l 
m i s m o t i empo que se me a d m i t í a l a 
d i m i s i ó n que p r e s e n t é de Abogado de l 
Consulado de m i n a c i ó n en la Habana . 
Esta, c i r cuns tanc ia p u d i e r a dar l u g a r 
a confusiones; y aunque para m í se-
,uPerb» a " rV ív1U ^ ^ I N A le hace! m u y honroso d e s e m p e ñ a r t a n ele-
•'«ta í . i ^ ^ i n a ordinar ia v ... vados cargos en u n a I n s t i t u c i ó n t a n 
. ^Deza. La fírm» A p t u ' p res t ig iosa v r i c a como es e l c i t a d o ! 
Banco i n d u s t r i a l y del Comercio, me 
in teresa hacer p ú b l i c o que no tengo 
íWmaom!1ifi<JemIa de ra<islca y Pin' 
r ^ r c l U . 1 ' d6 laS me30 
N** <£i ^ \ ^ w i C 3 L l 86 seeulr& «1 
Bimc I í e P r o t « s o r H u b e r t de 
reccl6n d i £ l n t u r a e ^ a r á baJo l a d l -
Bnena f n i f B,eno^a. F e r n á n d e z . 
Cn Plante rfi1 le h a c í a a JovellaUos 
iei ae esa naturaleza. 
T ^ ^ F ' V ¿ * A Ñ C I 0 O R T I Z Í**T < ¿ s o í e T 8 d íaS s o l v e r á a 
f• Venancio n p a r r 0 < i u i a el Rvdo . 
V ^ l e do° P ™ 2 / F e r n á n d e z , des-
rerd ^ e en ^ s c a de salud. 
y*** y7eH¿ lea ra & l e ^ entre sus 
ífncl0 « m f í 8e8, ^ e s el Padre Ve-
^ c Q a l i d S , qUerl 0 por sus 
^ — - i ^ l ^ r t a ^ p o r a d a en 
^ 0 ñ f t n ^ y r t , a x a n f í ! del L V u B R O M O _ q U I n i n a le hac< 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e e n el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
L a presente es ideal ¡ pa r a que las 
M a ñ a n a ce lebra l a C o n g r e g a c i ó n j damas tomen recons t i tuyentes , n i n g u -
M a r i a n a de " L a A n u n c i a t a " , l a fiesta j no m á s apropiado, m á s e n é r g i c o y do 
mensua l en l a c a p i l l a de a lumnos de l 
Colegio de B e l é n , conforme a l s iguien-
te p r o g r a m a : 
A l a s siete y m e d i a Junta y p l á t i c a 
p o r e l D i r e c t o r , B . P . Jo rge Camare-
1 r o , S. J . A las ocho Misa, y C o m u n i ó n 
I absoluto y m u y a u t o r i t a r i o , consul ta -
ba y dejaba h a b l a r a M i n i s i r o s y ge-
nerales, les e x i g í a franciueza y no 
'es l levaba a mal que no estuviesen 
fie acuerdo con é l . E l a r t i c u l i s t a d(? 
r o l l l e r * a t r i b u y e l a i r r i t a c i ó n que le 
causa a l Presidente l a c o n t r a d i c c i ó n 
a que h a sido profesor y se- h a b í a 
habi tuado a que se le esenobase sin 
I c ü í s t a r . A s í p r o c u r a tenpr M i n i s t r o s 
cue se conduzcan como niuchaoho.- í 
;uiclosos, obedientes y sin i n i c i a t i v a . 
M r . C r l b y ha hechr. una c o n f e s i ó n 
ingenua y precie sa " E l Presidente— 
, ha dicho—me h a nombrado r o r q n o 
i s iempre hemos pensado ^o m i s m o en 
I todos los asuntos" Me narece ouo 
j quien ha pensado h a sido V r . W ^ s o n 
i y que M r . Colby se ha l i m i t a d o a 
I m a n í .'estar su a p r o b a c i ó n de u n a ma-
: i era m á s o menos a d m i r a t i v a , 
j Pero a todas estas ; .ni . ipn es Col-
, by? E n -vista de su subido encumbra-
' m ien to ho habido que "n iprovisar lo 
; t .na b i o g r a f í a de l a cual res-ulta qu ; 
[ c o m e n z ó siendo republ icano , luego se 
1 Izo " p r o í n r e s i v O " y s i g u i ó a Roose-
! v e l t . y en 1916 se fué al Par t ido d'!-
¡ •••locrático y t r a b a j ó ipor la "ñ^eleccló'i 
de M r WUson Este lo r ^ v o m n e n s ó 
con u n puesto en el Shlppini r B o n n l , 
o Junta de N a v e g a c i ó n que gobier i 'a 
l a mar ina mercan te . Con l a comn^-
tencia a d q u i r i d a en ese e r r t ro pfibUco 
— m i c o que ha d e s e m p e ñ a lo—• y coi ' 
¡ pu Pract ica de l a a b o g a r í a , M r . W i : 
E l l i b r o m á s p r á c t i c o 
Pa ra comerciantes , banqueros, « í i -
c in is tas , corredores , p^ - t i cu l a re s etc., 
etc., que se conoce, es L A P R A C T I C A 
D E C A L C U L O S M E R C A N T I L E S ( ter-
cera e d i c i ó n ) , de L u i s B . Corra les . De 
ven ta en todas las l i b r e r í a s . 
C. 2303 a l t . 5d.-4. 
c i ó n de teatros representada ipor a f i -
c ionados y haber sido 'deado p a r a 
v i n c u l a r el poder de los pol i t fc lar .s 
i n t r i gan t e s y manipuladores de elecc-
ciones y p a r a oHminar las e u p e r i o r i -
tíades. ' 
X . T . Z 
" L A M E R C A N T I L " 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E S E G U R O S 
U n ~ " de E- W 
Ia'la^en cada ca j i ta l 
D e o r d e n d e l s e ñ o r Pres identa y cumpl i endo acuerdo de l a J u n t a de 
D i r e c t o r e » y de l a General O r d i n a r i a , convoco l a J u n t a Genera l E x t r a o r -
d i n a r i a pa ra e l p r ó x i m o d í a t rece d e M a r a o a las t r e s de l a t a rde en e] 
l oca l Social , ca l l e de Agruiar n ú m e r o 100, (entresuelos) c o n e l fin de t r a -
t a r de l a r e f o r m a d© los Es t a tu tos y e lecciones generales s i fuere acordado. 
Habana, l o . de M a r z o de 1920. I 
! 6 Ü S T A T 0 PUTO, 
9 B B H H D H H H B R B 9 B $ ' I s ec re t a r io . 
C. 2103 a l t . 4d.-4. 
1 
mejores y r áp i f lo s resul tados que las |« 
P i l d o r a s de l doc to r Vernezobre , que | 
se venden en todas las bot icas y en su D ^ t r f c f i ^ A C l f W t ' l C 
d e p ó s i t o Neptuno 91. Las damas que J \ C Y l j l d A i j l l U i i l 3 
t o m a n P i l d o r a s del d o c t o r Vernezo-
bre, se for ta lecen, se hacen rosadas y ¡ 
engordan. i 
D r . F . L E 2 A 
o n r a r j A v o d f x h o s f i t a z i 
"MEKCEDKS" 
Especialista y Clrajano Graduado de 
los Hospltalea de Sñw York. 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
San Lázaro, 20S, esquina a Parsere-
rancla. 
Telefono A-1848. De 1 a 8. 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
S o c t B i p l a c o e n c o m m B k a r a t m G h m t w y s i p a ü U k o e a 
l e s e r a ! , I a a p e r f a n r i d e m S m c s r a a l e a 
P A R I S , F r a n c i a 
2 8 R u é d u Q u a t r o S e p t a m b r e 
o f f r a d e a á o l a s S a d M a d e s dio dtcf ioa S a c n r s a l a l o a c o s e r * 
e i a B f t e s f ^ a r t í c t a l a r c » q s e r e c o a a e r a i a m a « e n r i c n o i . 
C a p i t a l pagado . ».« • • • « • » • » M • ! 18 S7B,0O(V-W 
Fondos de R e s e r r » . 1 16.S87,O0O-00 
A c t i v o t o t a l . |505.S53,0<MHW 
Nnst i t ra Of i c ina P r i n c i p a l en U Haban% 
A g o l a r n ú m e r o 75. esquina a Obra p í a . 
• n c u e a t r a « a 
O P T O N A 
Kortlflca Ja rista: hace m á s Intensa 
la r i s M n : nace a tos ojos brillantes, fuer-
te? y sanoa. Cara y conforta ojos Infla-
mrdos, Irritados y cansados por dema-
siado t r ába lo Es Inofensivo: no produce 
ardor o quemadura. Con frecuencia ha-
bilita a uer.sanas que usan anteojos a 
dcphaccrso do ellos. Es recetado y reco-
mendado por «U ctores; se rende en todas 
Ins droauerfas modernas. 
A V I S O 
L a s n u e v a s o f i c i n a s 
d e e s t a r e v i s t a h a n s i d o 
i n s t a l a d a s e n l a C a l l e 
d e C o m p o s t e l a N o . 7 8 . 
T E L E F O N O A - 3 8 1 9 
T é n g a n l o e n c u e n t a 
n u e s t r o s s u s c r i p t o r e s y 
a m i g o s . 
L a A d m i n i s t r a c i ó n 
C I N T A S 
p a f a m á q u i n a s 
U n d e r w o o d 
M a r r a " J . P . B . M 
l e n ^ i t n a s 
d e 1 2 y a r d a s * 
$ 1 0 D O C E N A 
( F r a n q u e o a d i c i o n a l ) 
M e n s u a l m e n í e r e c i b i -
m o s d e f á b r i c a y l a s g a -
r a n t i z a m o s f r e s c a s . 
J . P a s c u a i - B a l d w i n 
O b i s p o , 1 0 1 
D r . J . t r O N 
^ O V P A R L E F R A N C A ra 
, n ^ n H o t e l « A M E R I C A ^ 
^ ^ l o o l t , ^ 0 E 8 q * a B a r c e l o n a - T e ! . A ^ 2 9 9 8 
a» habi taciones c o n baHo e i n o d o r o p r i v a d o y « l e v a d o r . 
HfflUtVR ^ D n a ^ I^•ec,08 m u y e c o n ó m i c o s . 
^ ^ t r r a c o s a b i a r í o s b a s t a l a s .2 da I s noche , t m i n f u t í n m . 
S A J N í A T o r i ^ A N T I T U B £ : R C ü ] L O S O 
^ e n t o QClnUl de ,*San J ^ « w ( A r r o j u P o l o ) 
" ^ • m t a ^ f ^ 1 0 0 del Dr- C- 1 1 DesTernlne. d i r e c t o r P rop i e t a r i o . 
• ^ n e 3 , M i é r r o l e » j Vlarnes . de 1 a 4. Cuba, 6 í . 
^ | C6657 a l t I n d . 80JL 
D r . L « R o d r í g u e z M o l i n a 
C A T E D R Á T I C O D E L A t P n T E R ^ l D A D , C I R U J A J Í O K S P E C I A í . C S T l 
D E L H O S P I T A L « C A L I X T O G A R C I A * 
D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o ae 1m Enfermedades d e l A p a r a t o U r i n a r i o . 
E x a m e n d i rec to He lo« Tiflones. Tejlga, etc. 
Consultas, de 9 a 1 1 de l a znafiana. y de 8 y media, a 6 y m e d i a de 
l a t a rde . 
L a m p a r i l l a 7 8 a - T e i é f o n o A - 8 4 5 4 . 
T h e F r a n k l i n A a t o m o M I e C o m p a n y , 
d e S y r a c u s e , N . Y . , E . U . d e A . , 
d e s e a a n u n c i a r q u e y a s e v e n d e n e n e s t a R e p ú b ' i c a l o s 
A U T O M O V I L E S F R A N K L I N 
P o r m e d i o de au 
D i s t r i b u i d o r E x c l u s i v o p a r a C u b a t 
D A V I S C R O W 
D E 
I N F A N T A , 1 0 2 - 4 . T E L E F O N O M - 2 5 5 3 . 
E D I F I C I O D E L A 
C U B A N A U T O & M A C H I N E W O R K S , 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Especia l i s ta en la ' - u r ac ló» r a d i c a l 
de l ú s hemorroides , sin dolor n i em-
pleo '7" a n e s t é s i c o , pudiendo e l pa-
ciente con t inua r sus quehaceres.. 
Consultas dp i a 3 P m . fllarlai. 
Roraemoio^ H altoi». 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A 5 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
I C o n s u l t a s , d e 4 a tí p . i a e n Ene* 
p e d r a l o . 5 e n t r e s u e l o s . 
D o m i c i l i o • L í n e a , 1 3 , V e d a d o , 
i T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
i S E A U S T E D 
| uno de los lectores de l a B i b l o t e c i 
i M u n i c ' p a l . a l l í , en Neptuno 225, des-
! de las nueve de la m a ñ a n a has ta las 
i diez de l a noche t e n d r á us ted qu ien 
, lo a t ienda y le fac i l i t e d i a r i o s , r ev i s -
tas v l ib ros que l ee r . 
A L C O M E R C I O 
E l t a l l « r de r econs tn i cc idn de r e» 
g is t radores . de O'Rei l ly , 5. se h a t r a s -
ladado a O b r a p í a , 48, T e l é f o n o 
A-9995. J . Bonf fa r t ique . 
7798 I 4 m z . 
D r . H e r n a n d o S e g a l 
CATEORATICí) 0 £ LA Ü N I Y E i h l O B 
G a r g a n t a . N a r i z j O i d o 3 < 
P r a d o . 3 3 ; d e 1 2 ^ 3 
D r . G a u J i a F o r t á a 
Tra tamiento especial de las afeccio-
nes de la Bañare, venéreas y secretas, ci-
rugía, partos y enfermedadea d « seño-
ras. Inyecciones Intrivenosas. scerori, 
vacunas, etc. Clínica para hombres: do 
1 y media a 9 y media de la m a ñ a n a . 
CcnsulUs: de J " 4» Camnanarlo. 142. 
Teléfono A-bQQf 
D o c t o r a A i a d o r . 
Rapeclallsu en las enXemiMlad.a d*l «• 
^raaKo. Tiati» por do p i o > d l b i e n i o w 
i>ecuti las dlspepslaa. file raa d*l ««td-
nauo t la enUrl t ls crAnict. *nrimrm*éo 
h curn Consnltas: d« 1 • f B«la« . M . 
r«l*foüo A-«000 Ora ti» a loa nobrM. Ln -
oea Mlérrolra » VlaraML 
D r . P e d r o P é r e z R a í z 
A b o g a d o y N o t a r i o . 
B u f e t e : C o l ó n , 1 5 . T e l é f o n o 5 6 
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S a n t a C l a r a . 
i n d . 2a í . 
P A G I N A C U A T R O D I A R í O D E L A M A R I N A M a r z o 6 d e 1 9 2 0 . A N O 
[ O L A P R E N S A d 
B l s e ñ o r W i f r e d o F e m a n i e z se ha 
m o s t r a d o c o n t r a r i o a l a o p o s i c i ó n . 
L a o p o s i c i ó n no s i r v e cas i cajsi pa ra 
nada , ha d icho e l i l u s t r e h o m b r e p ú -
b l i c o . "Ba e l t r i u n f o de l a m e m o r i a . " 
F rase que parece d i r i g i d a a uno de 
t'sos oradores que, dos d í a s antes do 
r i o s , que solo se man i f i e s t an en d iB-
cursoe aun en aque l los qvie p o r su 
c a r á c t e r a c a d é m i c o no d e b í a n s u f r i r 
nunca e l con tag io de esa v u l g a r i d a d , 
r e p i t o , que el cubano, a pesar de ese 
aparente impui f io r e v o l u c i o n a r i o , ca-
rece del e s p í r i t u de i n n o v a c i ó n , r e -
vtLfs uieuiiutra Hito» ».iv»o ~ — — — I — — - , — 
l i ab l a r t u v i e r o n l a pac ionc 'a de apreu f l ex ivo , m e t ó d i c o y observador , que 
derse p a l a b r a p o r pa l ab ra , los l a r g o á , p e r m i t e a o t ras razas y a o t ros pue-p á r r a f o s ce una d i s e r t a c i ó n 
Pero, abandonando e^te juesjo de 
frase, y a que n o es cosa de Juego 
l a ensefianza rvublica, debetuívs de de-
c i r que e l D I A R I O e s t á en u n todo 
conforme con e l d i scurso de l s e ñ o r 
Pres idente de l a empresa de " E l Co-
m e r c i o " , que ha i n i c i ado grandes y 
provechosas r e f o r m a s . 
E l s e ñ o r W i f r e d o F e r n á n d e z , ent re 
mos en m a t e r i a ha r o t o una lanza e » 
e l Senado, po r el me jo r auge de l a 
U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a 
Su d i scurso—una m a r a v i l l o s a pieza 
o r a t o r i a — m á s que comentado merece 
m e j o r ser t r a n s c r i t o . 
— " P r i m e r a a x i o m a del rtoeteí D o V ' 
— h a b l ó e! s e ñ o r W i f r e d o F e r n á n d e z 
—las oposiciones son e l ú n i c o sisto 
ma eficaz de craranflr l a capacidad 
c l f i i l í f i r a de los asp i ran te^ a l profe^ 
•-orado. Creo que i n t e r p r e t o bien las 
pa labras de m i d i s t i n r u l d o comirafie-
r o ; y esa que es l a p r i m e i a a f i r m a 
c i ó n , es t a m b i é n e l p r i m e r e r r o r fun-
d a m e n t a l de l p u n t o de v i s t a elegido 
r o r e l doc to r D0I7 en este aebate, pues 
las oposiciones le jos de ser td p r o c e d í 
m i e n t o ún ieo , ! y e l ñ n i c o <-*icaz p ü r a 
demos t r a r l a capac idad c i e n t í f i c a de 
los oposi tores , es u n s i s tema comple 
l l á m e n t e desacredi tado ya en muchas 
par tes , en casi t^das . R i g e en t re no-
sotros como r i g e n o t ras i n s t i t u c i o -
nes comple tamente a n a c r ó n i c a s ; co-
m o v i v e e l C ó d i g o Pena l , ?oino s u h s i j 
t en tantas leyes, queen o t r a opor tu -
n idad le p e r m i t i e r o n dec i r a l doc tor 
I . o l z , en u n . l i scur^o b r i l l a n t e m e n t e 
p ronunc iado en esta C á m a \ a . que no 
sot ros é r a m o s una R e p ú b l i c a moderna 
con leyes comple tamente v i e j a s . " 
" R i g e — c o n t i n ú a el s e ñ ^ r F e r n á n -
dez—porque e l cubano, a pesar de 
de te rminados efec t imos r evo luc iona -
U n P r o g r a m a 
q u e s e c u m 
Los Par t idos p o l í t i c o s hacen p r o -
g ramas p rome t i endo e l Sel, l a Luna 
y el P a r a d o de Mahoma y los p u b l i -
can con objeto de a t r a e r incautos y 
a lcanzar posic iones p a r a los p r i v i l e -
g iados . 
Las sociedades a n ó n i m a s r e c u r r e n 
t a m b i é n a toda clase de promesas, pa-
r a obtener acc ionis tas que n i s iquie-
r a ven Publ icados los balances en 
l a Gaceta, como ordena l a U v . 
1 L o s es tab lec imientos anunc ian "eue-
mazones", p a r a quemar a los vivo!» 
que qu ie ren á g v . i l a s americanas , de 
¿as grandes, a. 'p i ince pesos. 
E l H o t e l "San L u i s " de Madruea , 
no ha pub l i cado n i n t r ú n p r o g r a m a , p*»-
r o se i m p u s o uno que viene c u m -
p l i endo h o n r a d a m e n t e . E l H o t e l "San 
L u i s " , de M a d r u g a no ha Prometido 
r a d a pa ra a t r ae r c l ientes , r . i ha t r a -
tado de qu i t a r l e s a o t r o s h^ to lps . Ha 
confiado, como c o n f f n r á s iemnre . o r 
que las personas c u l t a s qnp Paben 
{ p r e c i a r Ir» bueno, v a v a n a M a d r n í r a . 
y . oue rend idas ant*> Ta evidencia . Co'i 
fiesen nue no h a v hiarar en el mundo 
q u » tenga m e j o r c l i m a , n i atruas t-'U 
m a r a v i l l o s a s . Y va en M T d m s ' a . cada 
cua l s a b r á e l e g i r e l H o t e l que ne-
ces i t a . 
E l H o t e l •'San L u i s " no -promet-j 
centenes a t r e s pesos; p ^ r o todos ios 
serv ic ios que Presta est^n en r<»la-
c l é n con lo oue c o b r a . Y si el H o -
t e l t iene pocos huespedes, no rebaja 
t u s p r e c i o s : no a u m e n t á n d o l o s cuan-
do haya que someterse a u n t u r n o r i -
guroso po rque no tenga u n r i n c ñ n des-
ocupado . Los prec ios son inva r t ab lca 
. todo el a ñ o . 
Todo e l m u n d o e n t e n d í a que el H o -
t e l ^o e s t a r í a s i empre a b i e r t o . Todo 
e l que h a ido a M a d r u g a desde Sen-
t i e m b r e a l a fecha ha encont rado en 
el H o t e l e l p r o p i o pe r sona l de l a t e m -
j o r a d a de ve rano , la m i s m a comida 
^ • q u i s i t a y abundante , i g u a l c o n f o r t . 
Y a ñadí*» i g n o r a que e l G r a n H o t e l 
' 'San L u i s " no se c i e r r a u n s ó l o d í a 
en el a ñ o y que p a r a i r a él tío hav que 
p r e g u n t a r s i esta a b i e r t o . Todo el 
m u n d o puede i r en c u a l n u í r r é n o c a 
de l a ñ o , como si se t r a t a r á de l m e l ^ r 
h o t e l de l a H a b a n a . Y pa ra acabar 
de c u m p l i r su p r o g r a m a , en el H o -
t e l ' .San L u i s " h a y todos los d í a ^ y 
u n mueb le nuevo, o una fne jó ra , o una 
r e f o r m a . S iempre de l o n.c-jor. 
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blos a s imi l a r se lo m e j o r do o t r a s e l 
•v-lijaciones, e s tud ia r sus cos tumbres , 
m e j o r a r sus h á b i t o s o i r r ea l i zando 
r o n el t i empo ose l en te y c o f u í n u o p r o 
ceso do e v o l u c i ó n aJ t r a v é s de los cua 
les los pueblos y l a^ sociedades se 
r e f o r m a n , se m o d i f i c a » y p r o g r e s a n . " 
— " ¿ R e c o n o c e el d o c t o r L P l z y r e -
conocen m i s d i s t i n g u i d o s CDinpaPeros, 
oufi es va l iosa y que ¿ s fust l f icada la 
o n i n i ó n de un h o m b r e de t a n e x t r a e r 
d i n a r i o sent ido moderno , «le t a n v l -
• ío rosa tendencia r e f o r m a l o r a con o 
el que fué Pres idente de! Consejo do 
M i n i s t r o s , s e ñ o r Canalejas? Pues e l 
p e ñ o r C a n a l e j a * — a ñ a d i ó el s e ñ o r F o r 
n á n d e z — h a escr i to estas p a l a b r a s : 
" L a o p o s i c i ó n n o demues t ra nada ; 
cuando demuest ra a lgo, demues t ra l a 
Ciencia , no demuest ra las cond ic io -
nes p e d l a g ó g i c a s del o p o s i t o r . / , L n 
o p o s i c i ó n q u é represen ta* L a opos i -
c i ó n represenfa el t r i u n f o de l a me-
m o r i a , de la sue r t e o de la p a l a b r a . " 
•Condiciones tediáis ag rego yo, que 
pueden per fec tamente no favorecer a 
u n h o m b r e dotado de o t ras admi rab les 
cua l idades p a r a el e je rc ic io del p r o -
fesorado y de e ' lo p o d r í a m o s encon-
t r a r ent re no.-50tros m u c h o s ejempla-
r e s . 1 
E l s e ñ o r W i f r e d o Fern . índpj» , des-
pui ' s d'e esta c i t a , apela a o t r o p ra -
feden te I l u s t r e : unas pa labras v i r i -
las del s e ñ o r J o a q u í n Cos t a . 
— " L a Universidad. , mediarde l a opo-
f-ición. se ha conve r t i do en el as i lo 
de todas las nu l idades c i e n t í f i c a s . * ' 
(•Y saben m i s quer idos o m p a ñ e r o p . 
- - c x t i u r o el s e ñ o r F e r n á n d e z — c ó m o 
e n t e n d í a aque l la g l o r i a de l a men ta 
l i d a d h u m a n a qu»1 era pasible e levar 
el n ive l de las un ivers idades todas? 
A t i e n d a n estas palabras , e r m o suyas 
o n ó r m ' c a s y m u y vicrorosa? con que 
1c d e c í a : "Pa ra e levar el nivel de l a 
u n i v e r s i d a d hace f a l t a es tud ia r u n sis 
t ema que no r e c l u t e el profesorado 
p o r el s i s t e m a — f í j e n s e en los c a l i -
r c a t i v o s . — e l s i i t e m a c o r r u p t o r y em 
bru tecedor do las opos i c iones . " 
¿ C u a l es el m e j o r s i s tema? 
— " S i el s e ñ o r D o l z se h u b i e r a preo 
cupa^o de consu l t a r sus p rop ios co-
i c c l n í l e n t o s r e c o r d a r í a que en n i n g u 
na o t r a u n c i ó n i e las que dani o r i e n t a 
cienes ^ s i r v e n de n o r m a en m a t e r i a 
de i l u s t r a c i ó n y de c u l t u r a . M ensa-
y a y se p rac t i ca , lo que a q u í se es t ima 
como la ú n i c a como l a suprema ga ran 
t í a de cempe te rc la . ' * 
" E n Aleman ia , p o r e jemplo ,—ogro 
g ó el s e ñ o r F e r n á n d e z — s e p rao t i cn 
e l concurso rea «izado en t r e los cate 
dr.-Uicos l i b r a s que apor ten l a de-
m o s t r a c i ó n de que h a n ten ido en sus 
t á t e d r a s p a r t i c u l a r e s Insc r ip tos m a 
y o r n u m e r o de a lumnos d u r a n t e esos 
a ñ o s de e je rc ic io p r o f e s i o n a l . E n F r a n J f - de ^ S ? ^ £ Trl 
f á b r i c a de ciudadanos, annue se p re 
¿ - 2 
¡CLARO QUE NO! 
i S e p r e s e n l a r f a U d . e n u n ' s a l ó n c o n las m a n o s c u b i e r t a s d e I o d o ? C l a r o q u e n o , p o i q u e 
U d . n o q u i e r e a p a r e c e r c o m o pe r sona desaseada e i n c u l t a . Y s i n e m b a r g o . . U d . se 
a t r e v e a p re sen ta r se e n s o c i e d a d c o n l a c a b e z a c u b i e r t a d e caspa , l o c u a l es m u c h o 
m á s s u c i o , f e o y r e p u g n a n t e . ¿ H a v i s to U d . e n u n a r e u n i ó n s o c i a l a l g o t a n l a m e n t a b l e 
V r i d i c u l o c o m o u n c a b a l l e r o q u e se rasca l a c a b e z a d e s e s p e r a d a m e n t e , o q u e l l e v a los 
h o m b r o s y e l c u e l l o d e l t r a j e l l enos d e caspa? E v i t e U d . e l h a c e r p a p e l t a n t r i s t e . 
N o se e x p o n g a a i n f u n d i r a sco y risa. L a c a spa es t o r m e n t o h o y y c a l v i c i e m a ñ a n a . 
A c a b e U d . c o n é l l a antes d e q u e e l l a a c a b e c o n su p e l o . L a d e r m a t o l o g í a m o d e r n a 
h a l o g r a d o p r o d u c i r u n a p r e p a r a c i ó n q u e p o s i t i v a m e n t e c u r a l a caspa . E s a p r e p a r a -
c i ó n es " D A N D E R I N A . " A p l í q u e s e l a U d . s i g u i e n d o las i n s t rucc iones c o n t e n i d a s 
e n e l f o l l e t o q u e a c o m p a ñ a a c a d a f rasco, y d e n t r o d e p o c o t i e m p o e s t a r á U d . 
r a d i c a l m e n t e c u r a d o . 
c ión nac iona l . E n I n g l a t e r r a ipor e j em 
p í o una Un ive r s idad es una c i u d a d ; 
a l l í se a t iende a todas las mani fes-
laciones del Progreso de sus a l u m n o s . 
Lo? profesores v i v e n en í n i i m o con-
í a c t e cou ellos, for ta lecen su e s p í r i t u , 
educan su c a r á c t e r , los p repa ran pa-
r a todas 'as luchas de l a v i d a . No hay 
p r o b l e m a social o p o l í t i c o que no se 
d iscuta e'» el aula u n i v e r s i t a r i a , dondo 
se t r aba j a y se piensa; de cuyos de-
bates sa'en las grandes f i g u r a s del 
Par lamento , las grandes f iguras c i e n t í 
f icas . L a Un ive r s idad e s p a ñ o l a , o la 
cubana que es su re f l e jo , e^ u n a f á b r i 
ca de t í t u l o s . La U n i v e r s i d a d moder 
c i a pe signe t a m b i é n .•>! concurso y se 
r e a l i z a el n o m b r a m i e n t o p o r u n a ter-
na p ropues t a en v o t a c i ó n secreta p o r 
e l C laus t ro y aprobada p o r e l go-
b i e r n o . E u los E . Unidos l a e n s e ñ a n -
7a s u p e r i o r e s t á a c a rgo de o rgan iza 
clones p a r t i c i p a r e s y c a d i u n o de 
el las , eb'ie sus profesores , po r concu r -
so, p redominando como fac to r esen-
c i a l l a v o c a c i ó n a l a e n s e ñ a n z a . " 
— " A s í en algunos o t ros TaTsetg y l o 
ml'smo en TniXla ter ra ,—pmstgue el 
s e ñ o r F e r n á n d p z — q u e es «a n a c i ó n da 
las un ivers idades legendar ias , l a que 
nosotros p u d i é r a m o s consuba r como 
m á s digna de i m i t a c i ó n ea este caso, 
la n a c i ó n modelo , donde pe emnlea 
e l s istema del concurso , buscando el 
r e c l u t a m i e n t o de los profesores , en-
t r e los hombres que h a y a n s ido a y u -
dante , a u x i l i a r e s y hasta " ' lectores" 
de grandes centros de e d u c a c i ó n su -
1 e r i o r . A l l í no «̂ e p r e f i e r e n los t a l e n 
los de r e ' u m h r ó n n i los que tengan 
c ie r tas fafcul tades m á s b r i l l a n t e s qu& 
efect ivas . Al l í se busca el h o m b r s 
.me en ^ 1 e je rc ic io p r á c t i c o de su M i -
n i s t e r io haya demost rado una cons-
tante1 ac t iv idad y l a r ea l i dad nos d ice 
a todos manera m u y expres iva que 
Univers idades sen mAs rieas in te lec I 
t u a l m e n t e y m á s fecunda*-: s i l as I 
Univers idades de t i p o e s p a ñ o l , como ¡ 
la nuest ra , que son o rgan i smos muer -
tos, cuerpos ^ i n e s p í r i t u , I n s t i t u c i o n e á 
decadentes, o las Univers idades ex-
I r a n j f r a s que son ó r g a n o s pos i t i vos 
de c u l t u r a , grandes centres de ac-
p a r a a l es tudiante p a r a l a ciencia, 
ál hombre pa ra l a v i d a , Y de t a l m a 
r e r a es exacto eso que el t í t u l o de 
a lumno de de te rminadas U n i v e r s i d a -
des inglesas m u y g l o r i ó o s dp^de los v 
t i e i w o s medioevales, a l l í on Europa-, 
donde t o d a v í a existen estas preocupa 
ciones. ese t í t u l o supone t a l can t idad 
de e l e v a c i ó n m o r a l , tan ca" t i dad de ca 
ha l le ros ldad que los equ ipa ra a los t í 
•lulos ncbi l ia . r ios que s « adlquierea 
•/or l a a r i s toc rac i a de l a s a n g r e . — Y 
todo ero, sin oposiciones ba jo e l m é -
todo de l nombramien to l i b r e ! 
a i i i i i i i i i m i i i i i i i m i m i i i i i i i i 
9 
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| L a m e j o r g a r a n t í a q u e p r e s t a e l c a l z a d o 
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e s t á e n l a r e c o m e n d a c i ó n d e 
t o d o a q u e l q u e l o h a u s a d o . 
D e v e n t a e n l o s p r i n c i p a l e s 
e s t a b l e c i m i e n t o s . 
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No es pos ib le—por las exigencias 
del espacio—darle a esta glosa o 
t r a n s c r i p c i ó n t oda l a íi amplitud que 
nues t ro deseo y nues t ro entusiasmo 
aconsejan.^ '- l • 
W i f r e d o F e r n á n d e z t i enen s iempre 
l a r a r a fo r tuna de dec i r be l l amente 
l o que piensa, y de pensar con no-
ble alteza de m i r a s . 
Y a d e m á s , o r a hable de presupues-
tos c de po l í t i ca , o de enseranza o de 
a r te , parece, p o r sus pa labras , u n 
verdadero p r o f e s i o n a l . Es tud i a los 
problemas a fondo . Y m a r c h a en bus-
ca de las l e g í t i m a s soluciones con e l 
c o r a z ó n en l a m a n o . 
S O M B R E R O S A D O R N A D O S 
U s t e d n e c e s i t a u n 
s o m b r e r o p a r a p a s e o , 
d e f a n t a s í a e n C r e p , 
G e o r g e t t o C h i f ó n . 
V é a l o s n u e v o s m o -
d e l o s q u e l a M i m í 
o f r e c e a 1 0 p e s o s . 
E n c o r s e t e r í a e n -
c o n t r a r á V d . l o s m e -
j o r e s c o r s é s , f a j a s y 
a j u s t a d o r e s d e t o d a s 
c l a s e s y p r e c i o s . 
N e p i u n o 3 3 
5d.-5 
M A m 
E L S I E M P R E C O N F I A -
B L E K E R M A T H 
Los M O T O R E S M A R I N O S K B R -
M A T H fueron los p r i m e r o s m o t o r e » 
m a r i n o s de cua t ro c i l i n d r o s pa ra de-
m o s t r a r pos i t ivamente a l p ú b l i c o que 
se p o d í a n c o n s t r u i r a u n precio m ó -
dico los mejores motores de cua t ro c l -
l ind roo y cua t ro t iempos. 
L a exper iencia de los d u e ñ o s en t o -
dos los p a í s e s en donde se usan m o -
tores mar inos , ha demostrado que loa 
motores K e r m a t h son los mejores p o r 
l a prueba. S?n de c o n s t r u c c i ó n senci -
l l a , m u y fuertes y resistentes. 
So l ic i tamos correspondencia d« 
los comerciantes de responsab i l idad 
para r e p r e s e n t a c i ó n exc lus iva de loa 
p a í s e s en donde a ú n no estamos re* 
presentados. 
K E R M A T H M A J n J T A C T U B E T Q 
C O M P A J Í T 
D e t r o i t , MJch. E . U . J L 
Cab legramas ; XXiJUCATB 
" U n i o n C l u b " 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
O b j e t o s d e f a n t a s í a p a r a c a b a l l e r o s 
D E R O D R I G U E Z y C a . S . e n C 
O B I S P O 1 0 5 . 
C. 2266 a l t 4d.-6. 
Por 5 0 c e n t a v o s s e m a n a l e s en l a 
p u e r t a de s u c a s a 
JUGUETERIA. EGIDO 2 7 
D e V i c e n t e F u e n t e s C e d r e s 
0 1 9 1 « a l t . 2d.-28 
L I Q U I D A C I O N 
d e t o d a s l a s e x i s t e n c i a s d e 
S o i i & r e r a s 
d e S e ñ o r a s y N i ñ a s . 
S O M R R E R O S M O D E L O S , a n t e s a S 3 5 , 
a h o r a a $ 9 . 9 5 . 
S O M B R E R O S M U Y F I N O S , a n t e s a $ 3 0 , 
a h o r a a $ 8 . 9 5 . 
S O M B R E R O S P R E C I O S O S , a n t e s a $ 2 5 , 
a h o r a a $ 7 . 9 5 . 
S O M B R E R O S E L E G A N T I S I M O S , a n t e s a 
$ 2 0 , a h o r a a $ 4 . 9 5 . 
F A N T A S I A S , A ^ G R E T T S , P L U M A S , a c u a l -
q u i e r p r e c i o . 
E s p e c i a l i d a d e n S o m b r e r o s d e L u t o . 
i - o s P r e c i o s F i j o s " 
R e i n a » 5 y 7 . 
D E L D I A 
F I E S T A S , K S P E C T A C U 
P o l o . 
Gran fiesta d e p o r t i v a del d í a . 
E l j uego de hoy corresponde a l t u r -
no cua r to del Campeonato en o p c i ó n 
a l a Copa M a r q u é s de Domecq. 
H a y ca r re ras en Mar i anao . 
E l t é del Se r f l l a , de cinco a siete y 
en pleno pa t i o andaluz , re inando l a 
a l e g r í a del ba i le a los acordes de l a 
orques ta del ho te l . 
Y l a tanda de Campoamor . 
T a n d a elegante de la t a r d e . 
P a s a r á n p o r e l l ienzo d n e m a t o g r á f r 
B E * B A 
M ba i l e de l a noche. 
E l a d i ó s del Casino a l Ca rnava l . 
S e r á de disfraz, con careta , ya que 
a s í lo t iene au tor izado , de acue rdo 
con l a J e fa tu ra loca l de Sanidad, 
nues t ro popu la r A l c a l d e . 
L a o rques ta de Moreno , l a m i s m a 
que ha tocado en los t res bai les ante-
r io res de l a t emporada , h a r á ga l a de 
t o a fc 
co de l elegante teatro b . J ^ \ 
ros d í a s do Carnaval . 68 V \ \ 
V a r i a d a ^ exh ib i c ión . 
Se v e r á el Campo de , 
del Carnava l V Hila ' 4a 1 
y e l paseo de l a t a r d 
e l M a l e c ó n . 
T ^ m a s ¿ 
6 Por el 
C o m p l é t a s e el e s p e c t á c j , 
de de hoy en Campoamor 0 
con 
»||, 
firección de l a pe l ícu la t 
hombre « hombre por Prank ¡ T 4 1 
M u y interesante. iyí• 
I U E D E L , C A S I N O E . w 
su r e p e r t o r i o incomparable 
do de nuevo e l fox t r o t t i t ^ u ^ 
I % h t M i n e que tiene de venta? ^ 
de A l v a r e z . * l a 
Vigen te e s t á para el baile b t 
e l Casino E s p a ñ o l l a suprestól d 
v i tac iones . 
N o se d a r á ninguna. 
E n absoluto . 
Son t res . 
U n a de el las p o r l a t a rde . 
A las c inco, y an te los a l ta res de 
l a Ig les i a de l a Car idad , u n i r á n su 
suer te l a s e ñ o r i t a Josefina J i m é n e z y 
el ac to r Paco Fuentes, ambos de l a 
C o m p a ñ í a de Comedia del Nac iona l . 
H e r m a n a es l a nov ia de Carmen J i -
ménezi , p r i m e r a a c t r i z de d i c h a C o m -
p a ñ í a , estando designado como p a d r i -
n o el i l u s t r e L ina re s Rivas . 
A las siete y media de l a noche, y 
en l a casa n ú m e r o 51 de l a A v e n i d a 
de Santa A m a l i a , en l a V í b o r a , se 
c e l e b r a r á el m a t r i m o n i o de l a s e ñ o r i -
t a J u l i a Bosquet Acos t a con e l s e ñ o r 
X , A S B O D A S D E L , D I A 
F é l i x G. Cuervo. 
M u y graciosa l a novia. 
Cuanto a su prometido, Joven j . 
levantes cualidades, pertenec« ' 
ac red i t ada firma de Pafleda y 
de nues t ra plaza comercial. 
Reducida e s t a r á l a ceremoaia 
m a y o r i n t i m i d a d en consideración 
u n duelo de f a m i l i a . 
No se han hecho invitaciones. 
Y una boda m á s esta noche, la 4,1, 
s e ñ o r i t a F é L ó p e z del Vallado y el 
fiór Gabr ie l de l a T o r r e y Alm^ 
l a casa de l a cal le de Marina dü 
r o 36 . 
Se c e l e b r a r á a las nueve. 
I N D I C E T E A T R A L 
V u e l v e L a Raza a l c a r t e l . 
Se r e p r e s e n t a r á esta noche l a he r -
mosa o b r a de L i n a r e s Rivas p o r los 
a r t i s t a s del Nac iona l . 
F u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a . 
Los p rog ramas de Pay re t t r a e n pa -
r a hoy l a r ep r i se de l a zarzuela L a 
carne f l aca p o r las huestes de Pene-
11a. 
V a a segunda h o r a . 
E n M a r t í s iguen las representac io-
nes de E l C l u b de las Intortm 
zarzuela m u y boni ta , gran éxito ¿ 
semana en e l popula r coliseo de la { 
l i e de Dragones. 
¿ Q u é m á s ? 
L a s tandas de R i a l t o . 
L a novedad en e l céntrico y w j 
s a l ó n consiste en e l estreno de la da. 
ta. D e l pe l i g ro a l a muerte ¡por M 
Jacob in i , 
A c t r i z gen ia l . 
a § d i ® ftoaíbro 
C a ¡ p a § d e c a l i ® 
F I N D E S I S L O 
S . R a f a e l y R . M . d e L a b r a 
L a C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e 
P e r f u m e r í a , S . A . , p a r t i c i p a a l 
p ú b l i c o q u e h a c e r r a d o s u E s -
t a b l e c i m i e n t o a l d e t a l l d e O b i s -
p o 1 0 7 , t i t u l a d o ^ S a l ó n C r u s e -
l l a s " y q u e t o d o s s u s p r o d u c t o s 
i n c l u s o l o s ' ' H i é l d e V a c a , , p u e -
d e n s e r a d q u i r i d o s e n c u a l -
q u i e r S e d e r í a o F a r m a c i a o e n 
l a C a s a d e l o s S r e s . V a s a l l o B a -
r i n a g a y B á r c e n a , S . A . , s i t u a d a 
e n O b i s p o y B e r n a z a , q u i e n e s 
h a n a d q u i r i d o l a E x p o s i c i ó n y 
e x i s t e n c i a s d e l " S a l ó n C r u s e -
U a s ^ y t e n d r á n s i e m p r e u n 
c o m p l e t o s u r t i d o p a r a s a t i s f ^ 
c e r a l p ú b l i c o e n g e n e r a l y a 
l a c l i e n t e l a d e l r e f e r i d o S a l ó n » 
OS101 
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L O S C O N C U R S O S D E C A R N A V A L 
se l e v a n t ó f ren te a l a casa de l A u t o 
mÓTil C lub en l a Aven ida del Golfo, 
Conviene a d v e r t i r l o . 
D i c h a g l o r i e t a , a r r a s t r ada p o r 
«fetá decidido. 
« a b r á m a ñ a n a t res concursoB. 
• nn ran i i ados por l a A s o c i a c i ó n Na-
I*, de Fomento del T o u r i s m o se He 
^ i n a cabo duran te e l paseo de c a r 
savaL 
S e r á n los B^u len tea : 
l~.De carrozas anunciadoras, 
¿ — D e máqu ina f l F o r d . 
• _ D e m á s c a r a s . 
í ^ g premios los o t o r g a r á u n j u r a d o 
halo l a pres idencia de l a 
T*m* de l a « s p ó b l i -
t i t u i r á n las s e ñ o r a s M e r c e á e a ca cons 
^ j n e r o de Arango , M a r í a L u i s a Me-
el 
v i en to y el oleaje de estos ú l t i m o s 
d í a s , e s t á a l borde de l a acera 
Es de p r e s u m i r que ya m a ñ a n a se 
encuentre s i t u a d a en su p r i m i t i v o s i 
t í o . 
H a s t a el dfa de ayer eran numero-
sas las inscr ipc iones de concursantes 
en e l despacho del s e ñ o r A l b e r t o Ro-
m á n . 
De ca r rozas las m á s . 
A l g u n a s de lu jo e x t r a o r d i n a r i o 
A todos los concursantes se les pre-
viene que e s t é n si tuados a l o l a rgo 
de l a ca l le de Cuba en el t r a m o com 
prend ido de Prado a C h a c ó n . 
De a l l í s a l d r á n , pa ra desfi lar ante 
el Jurado, todos a l a vez, a l da r las 
c inco . 
H o r a fija. 
E L E G A N T E 
madre de l a encantadora í i a " c é e , te-
niendo é s t a po r tes t igos a l opulen to 
r e n t i s t a s e ñ o r Juan F . A r g ü e l l e s y a 
los doctores M i g u e l Goizueta y E n r l -
^ a l de A r g ü e l l e s , T e t é Bancos de 
írVrtí Car lo t ica F e r n á n d e z de Sangui 
J ; y Nena V a l d é s F a u l i de Menocal . 
Del j u r ado f o r m a r á n t a m b i é n pa r t e 
ios mismos caballeros que i n t eg ra ron 
ei anterior. 
A las cua t ro deben ha l l a r s e r e u n i -
dos todos en l a g l o r i e t a que a l objeto 
U N A B O D A 
t ja acontecimiento . 
Será l a hoda del lunes p r ó x i m o . 
Boda de l a s e ñ o r i t a Goizueta, l a be-
l la y g e n t i l í s i m a O l i m p i a , pa ra l a que 
siempre hubo en las c r ó n i c a s frases .1 que L a v e d á n , 
de elogio inspiradas en sus encantos. 
Es la hermana de dos damas t an dis 
tinguWas de nuestra sociedad como 
Bomana Goizueta de C o l á s y Chela 
Goizueta de Pedro. 
Olimpia u n i r á su suer te a l a del ele 
ride de su amor, e l j ^ e n excelente 
y co r r ec t í s imo T o l o Pons, h i j o de l 
señor Francisco Pons Bagur , el caba-
llero amable y m u y c u m p l i d o que de 
nuevo ha sido exal tado a l a pres iden-
cia de la A s o c i a c i ó n de Dependientes 
del Comercio. 
Será el padr ino de l a boda. 
y la madrina, l a d i s t i ngu ida d a m a 
María F e r n á n d e z V i u d a de Goizueta, 
D E B U T D E D O S C A N T A N T E S 
A su -vez e s t á n designados como tes 
t igos p o r p a r t e del novio el s e ñ o r N a r 
clso M a o i á , d i g n í s i m o pres idente del 
Casino E s p a ñ o l , e l l icenciado J e s ú s 
M a r í a B a r r a q u é y el respeta?>le ban-
quero don Narc i so G e l á t s . 
P r e c e d i ó a l acto re l ig ioso l a cere-
| mon ia c i v i l en l a t a rde de ayer con 
los s e ñ o r e s E l i c i o A r g ü e l l e s y í e p í n 
R o d r í g u e z como testigos. • 
F á l t a m e dec i r lo . 
Se e f e c t u a r á l a boda a las nueve y 
med ia de l a noche en l a I g l e s i a P a r r o -
q u i a l de l Vedado. 
A s i s t i r é . 
E L 
Hab lé ya de dos a r t i s t a s . 
Hijos ambos de I s las Canar ias . 
T r á t a s e del tenor Laureano R a m ó n 
Medina y del b a r í t o n o N é s t o r de l a T o 
rre, de los que con t an to encomio h a 
escrito en sus s iempre amenas cor res -
pondencias desde las Afor tunadas el 
culto est i l is ta , hombre excelente y 
amigo siempre quer ido d o n F r a n c i s c * 
González Díaz . 
Ha poco d i cuenta de l a v i s i t a que 
hicieron en la m a n s i ó n pres idencia l a 
la Pr imera Dama de la R e p ú b l i c a , 
Grande es l a e x p e c t a c i ó n que u n o 
y otro han despertado p o r las refe-
rencias a r t í s t i c a s de que v i n i e r o n pre-
cedidos. 
Se p r o y e c t ó , pa ra su p r e s e n t a c i ó n 
ante nues t ro p ú b l i c o , ofrecer u n con-
c i e r to . 
H a n desis t ido de esto. 
A e x c i t a c i ó n de l a co lon ia canar ia , 
que a rde en deseos de conocerlos y de 
a d m i r a r l o s , h a r á n su debu t los s e ñ o -
res Medina y l a T o r r e en l a func ión 
del v iernes p r ó x i m o en el t ea t ro 
M a r t í . 
Se c o m b i n a r á e l p r o g r a m a del es-
p e c t á c u l o con u n acto (fe conc ie r to a 
cargo de t a n d i s t inguidos cantantes. 
Me apresuro a da r l a g r a t a no t i c i a 
a reserva de a m p l i a r l a con o t ros por-
menores . 
Todos m u y interesantes. 
En Columbia . 
| Un g ran field day e l lunes. 
• Ce léb rase en obsequio de l a Reina 
del Carnaval y su Corte de H o n o r pa-
trocinado por la C o m i s i ó n Nac iona l 
para el Fomento del Tour i smo . 
Dará comienzo a las doce, figurando 
en el programa, entre o t ros muchos 
atractivos, carreras de o b s t á c u l o s , de 
equipos, de dificultades, etc. 
Habrá competencia de escalamlen 
to y competencia de amet ra l l adoras . 
Salto de o b s t á c u l o s montados. 
Y m o ñ a s en mulo . 
Un Comi té Ejecut ivo, bajo l a p res i -
dencia del coronel Eugenio Si lva , h a 
•Ido el organizador de esta fiesta de-
portiva. 
Llamada a u n g r a n é x i t o 
El doctor Buero . 
Abandona hoy l a Habana. 
El i lustre M i n i s t r o de Relaciones 
Exteriores del U r u g u a y embarca en 
«l correo de l a F l o r i d a . 
Acompañado va de su in teresante 
«Posa, l a s e ñ o r a A l d a B r u m , l l evan -
Jo ambos las mejores y mas h a l a g ü e -
ñas nppreslones de su es tancia en es-
^ capital. 
Se dirigen a M i a m l . 
Tras una cor ta temporada en este 
Ugar 86 d i r i g i r á n a Wash ing ton pa ra 
wmar después el vapor que h a de de-
volverlos a Montevideo. 
¡Tengan un viaje felizJ 
Sexto domingo. 
? « l a devoción a San J o s é . 
*e observará m a ñ a n a ( 
^ Práct icas de los domingos ante-
H h l a IffIe8,a de BeIén-
sleta * ^Jom^(>n general a las 
hora Lme(? la de Ia Inafiana y 
W e d l ^ T 6 3 Ia mIsa con orquesta , 
^o\l\^T6n se irá d5strI-
^ y e l N m o re l ,Car i0 * * ,a 
q!¡S**Ios cu,to8-
a ya un domingo solamente. 
Verbena . 
* *e,na <W Carnaval . 
n Para las cua t ro obreras 
l a en t ran te semana en e l Recreo de 
B e l a s c o a í n r o d e á n d o l a de grandes y 
poderosos a t r ac t i vos . 
I m p e r a r á n los mantones. 
Es l o convenido. 
E n l a Sociedad de Mar i anao . 
U n a m a t i n é e i n f a n t i l m a ñ a n a . 
C e l é b r a s e en aquel los salones, se-
g ú n i n v i t a c i ó n que recibo, con d ive r -
s idad de regalos pgxa los n i ñ o s . 
D a r á comienzo a las dos. 
E n v í a s de res tab lec imiento . 
A s í e n c u é n t r a s e ya, d e s p u é s de l a r -
gos d í a s de padecimiento, e l conocido 
ingeniero y a rqu i t ec to F ranc i sco Gu-
t i é r r e z P r a d a » 
De su as is tencia ha estado hecho car 
go ol c ' s t l p g u l d o doc to r B e r n a b é Mea 
c í a . 
S ién tc&e m e j o r a r p o r d í a . 
U n g r a n e s p e c t á c u l o . 
L o d i s í r u t a r á m a ñ a n a l a Habana. 
D e s r u é s de l paseo r e a l i z a r á n vuelos 
sobre la c i u d a d , en u n a v i ó n i l u m i n a -
do, l o s i n t r é p i d o s aviadores A g u s t í n 
P a r l á y F r e d K e l l y . 
A r r o j a r á n bombas ar t i f ic ia les . 
Y r e a l i z a r á n en las a l t u r a s actos de 
acrobacia que p o d r á n admi ra r se g r a -
cias a un po ten te re f l ec to r colocado en 
l a B a t e r í a de Santa C la ra . 
¡ S e n s a c i o n a l ! 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
Y tambi 
Ia ¿ o V e l e ' 
^ c i d i d o 
Honor de A u -
^ s t á ofrecerla e l s á b a d o de 
u L a C a s a d e H i e r r í T 
Porce lanas de L imoges , Sevreí», 
R o y a l D o u l t o n y Rosen tha l en m i U -
t ip les objetos a r t í s t i c o s , propios pa» 
r a obsequios. 
H I E R R O , G O N Z A L E Z Y C O M -
P A Ñ I A . 
O B I S P O , 6 8 . 
D o n J u á n M e n d o z a B o r b o l l a 
En el vupor ' l ' f a n t a I s a b e l " em-
b a r c ó ayer con r u m b o a E s p a ñ a nues-
t r o es t imado amigo don Juan M e n -
doza B o r b o l l a , socio de l a casa A l -
v a r é H n o y Ca. 
L leve buen viaje el amigo a qu ien 
deseamos fel iz aotancia en E s p a ñ a y 
no menos fel iz regreso a la Habana 
en donde t a n ju s t amen te se l e ap re -
cia. 
7 ~ ¿ A - 3 8 2 0 ? 
S'-- " L a F l o r d e T i b e s , " B o l í v a r 3 7 . 
J ^ 8 g u s t ó e l c a f é G r i p i ñ a s . M a o d e m á s . 
B A I L E S M O D E R N O S 
^ U ü e s . m a ^ o 68 á%I'30 a 10,30 p- m-
^ H N a Í a c m i é r c o l e s , j u e v e s y v i e r n e s . 
^ 5 0 , 2 0 P i s o , T r a s l a d a d a d e S a l u d 2 4 
V i t a l A z a , e l c h i s p e a n t e p o e t a 
f e s t i v o y a r c h i - i n g e n i o s o a u t o r c ó -
m i c o , e n su r e g o c i j a d o l i b r o F r i -
v o E d a d e s t r a z a l a s e m b l a n z a d e l 
n u e v o D o n J u a n d e a q u e s t a m a 
ñ e r a : 
E r a D o n J u a n u n g a l á n 
g a l l a r d o , audaz, c a l a v e r a . . , ' 
A m o r p o r amor , t a l e ra 
l a d iv i sa ' de D o n Juan , 
S ó l o po r a m o r l uchaba ; 
s ó l o en a m o r so e n c e n d í a ; i 
s ó l o para amar v i v í a , 
y po r amor se m a t a b a . . . 
Mas los t i empos han cambiado. 
E l mundo se m o d e r n i z a 
y D o ñ a I n é s se co t iza 
como el papel d s l Estado. 
Y a e l amor es cosa r a r a . 
Ta les los t i empos e s t á n 
que no se encuent ra u n D o n J o a n 
por u n ojo de l a cara . 
H o y «1 D o n J u a n es u n ser 
que vitelo y codic ia f o r m a n . 
H o y D o n J u a n es un spor tman 
que usa g o r r a de chanffer . 
Si t r a s l a n o v i c i a v a 
en aven tu ra amorosa, 
s ó l o piensa en T;na cosa: 
en las rentas de l p a p á . 
L u c h a r á con a r d i m i e n t o 
s i su I n é s es ch i ca r i c a ; 
pero si es pobre l a chica 
se p u d r i r á en e l convento. 
C2337 ld . -6 l t . - 6 
1 Mas s i l o g r a l o que t r a m a 
y con el negocio da, 
en l a escena del so fá 
dice D o n J u a n a su dama: 
" ¿ N o es ve rdad , á n g ^ i de amor, 
que en este m u n d o embustero 
teniendo mucho d inero 
se v ive mucho mejor? 
¿ N o es ve rdad , gacela m í a , 
que nos amaremos m á s 
cuando f a l t en tus p a p á s 
y heredemos a l a t í a ? . . . " 
Con c in i smo e x t r a o r d i n a r i o 
a s í e l buen D o n Juan se exprosa . 
¡ D e s c a n s e , pues, en su huesa 
el T e n o r i o l egendar io ! 
A l o ú n i c o q u e e l m o d e r n o 
D o n J u a n p u e d e y d e b e a s p i r a r , 
a p a r t e l o d e o r d e n m o r a l e i n t e l e c -
t u a l , es a flue s u D o ñ a I n é s sea 
c h i c v i s t i e n d o , y e s t o r e s u l t a f a -
c i l í s i m o v i s i t a n d o a s i d u a m e n t e E l 
E n c a n t o , m u s e o d e e l e g a n c i a s . 
NOTTC/AÍPEL 
H U E R T O 
H o y s e r á despachado e l « A l f o n s o X I T . 
— L o s na r i e ro s c o n t e s t a r á n e l l u -
nes.—El <*BerwJnTale,> e n c o n t r é 
en a l t a m a r una go le ta a l garete , 
— L o s que embarca ron 
L O S N A V I E R O S 
E n su r e u n i ó n de ayer t a rde los na-
v ie ros acordaron a m o l d a r su nueva 
c o n t e s t a c i ó n a ios obreros a los de-
seos del s e ñ o r Pres idente de l a Re-
p ú b l i c a 
• efectos de f e r r e t e r í a , a r t í c u l o s de p o r 
' colana, p e r f u m e r í a . J u g u e t e r í a y una 
' buena p a r t i d a de m a n t e q u i l l a . 
E L « D E E W D í D Y A L E * 
Procedente de F i l ade l f l a Uegd aye r 
t a rde el vapor I n g l é s " B e r w i n d v a l o " 
que t r a j o u n ca rgamento de c a r b ó n 
m i n e r a l . 
Es te vapor t r a j o a r e m o l q u e a l a 
go le ta inglesa " B e r i l M . C o r k u n " que 
ce e n c o n t r ó a l garete, a 300 m i l l a s do 
Jacksonv i l l e . 
S e g ú n refiere el ca ip i tán de l a men . 
c lonada gole ta s a l ó de las Barbadas 
« n l a s t r e pa ra Jacksonvl le y l l e v a n 
do nueve d í a s de n a v e g a c i ó n fué alean 
zado po r u n m a l t iempo que le c a u s ó 
t a n Impor t an t e a v e r í a en e l t i m ó n 
que d e j ó l a e m b a r c a c i ó n a l garete . 
E n esa s i t u a c i ó n permanec ieron uue 
ve d í a s con sus noches has ta que ©i 
S E G U R O 
P A R A S U S 
P U L M O N E S 
ent rando en t r a to s con los 
gremios de b a h í a ; pero manteniendo ' m , é r c o l e 8 í n é avis tado e l " B e r w i n d v a 
el derecho a l a Ubre c o n t r a t a c i ó n . i l e " a cuyo buque le p i d i ó r emolque . 
E l p r ó x i m o lunea s e r á dado a cono- | No o c u r r i ó novedad en t re sus t r l p u 
cer este acuerdo a los obreros por me 
d io de l a C o m i s i ó n de In t e l i genc i a 
que se r e u n i r á d icho d í a . 
N O M B R A D O A R B I T R O 
L o s comerciantes y navieros que se 
r eun ie ron en l a t a rde a n t e r i o r en l a 
C a p i t a n í a del Puer to con objeto de 
d i r i m i r una c u e s t i ó n de lanchajes y 
de pagos de jo rna les de l a pasada huel 
ga, acorda ron n o m b r a r a l C a p i t á n de l 
Puer to , s e ñ o r C a r n e a r t e á r b i t r o en el 
asunto, a fin de que resue lva l o que 
ha de hacerse. 
LOS Q U E E M B A R C A N 
E n e l "Governor Cobb" e m b a r c a r á n 
hoy los s e ñ o r e s Dona to Caroso, Oscar 
Mestre , A n t o n i o Mon to to , L u i s Roca, 
J o s é J . R e s e l l ó , J o s é G o n z á l e z y s e ñ o -
r a y o t ros . 
H U R T O 
E l agente de A d u a n a G a s t ó n H e r -
n á n d e z a r r e s t ó a Pablo B . L iado , ve-
cino de A g r á m e n t e 81 , p o r haber h u r -
tado c u a t r o l i b r a s -y nueve onzas de 
cafó en e l muel le de San J o s é . 
L A " D . S. S M I T H ' 
Conduciendo u n ca rgamento de car 
b ó n m i n e r a l l l e g ó ayer t a rde l a goleta 
amer icana " D . S. S m i t h ' ' que procede 
de Char les ton . 
E L " H A N S * 
D i r e c t o de H a m b u r g o l l e g ó ayer t a r 
de el vapo r a l e m á n " H a n s " que t r a jo 
ca rga genera l en t re e l l a 300 cajas de 
cerveza a lemana, polvos de colores 
para t i n t u r a s , m a q u i n a r i a en general , 
1 i ~ ZZT-IZZIZ—•^iíaii i) 
S E Ñ O R E S : 
( p @ S e i g u í a g f ü l n m á i g U n t o § o q e n S o d l i i á mm® ¡ p n o u r m 
hwm É i o i t o a 
" E l P a l a c i o d e H i e r r o " 
d e O S A N T E y L A R R E A , S . e n C . 
E x p o s i c i ó n : M A X I M O GOMEZ, 2 3 1 , a n t e s M o n t e . D e p ó s i t o : F I G U R A S , 3 5 y 3 7 
a l t 10d-3 
B O N W I T T E L L E R G , C Q 
/aliénela Orujmadora de feipedalidadeó 
n F T H A V J E N U E A T S ^ S T R E E T , N E W Y O R K 
O f r e c e a l p ú b l i c o d e l a H a -
b a n a p a r a l a s e m a n a e n t r a n -
t e , u n a h e r m o s a c o l e c -
c i ó n d e l e n c e r í a , b l u s a s y 
m e d i a s d e s e d a . 
H O T E L ' T O A M A R 
L a E x p o s i c i ó n e s t á d i r i g i d a 
p o r M r s . R . C . N i n 
ff 
C. 2311 €2338 2d.-« 
¡ lantes . 
E L " A L F O N S O X I I 
Cerca de las siete de l a noche f o n -
dea anoche en b a h í a el t r a s a t l á n t i c o 
e s p a ñ o l "Al fonso X I I " que t r a e car-
ga general y pasajeros pa ra l a H a -
bana y de t r á n s i t o . 
D u r a n t e l a t r a v e s í a o c u r r i ó u n fa-
l l ec imien to . T rae ocho casos de i n -
f luenza. 
H o y s e r á despachado p o r l a Sani-
dad. 
E L " ¡ F L A N D R E " 
A l medio d í a de ayer queda a l i b r e 
p l á t i c a el vapor f r a n c é s "F l and re s " 
que l l e g ó procedente de V e r a c r u z . 
E n este vapor l l e g a r o n los s e ñ o r e s 
Rosendo Lorenzo M a r t i n , Leopoldo 
Ensebio O l i v a y f a m i l i a , el empresa-
r i o t e a t r a l A n t o n i o Can0 R u i z , M a -
nuel F e r n á n d e z , R a m ó n Cifuentes L o -
mas, J o s é G o n z á l e z L a m a d r i d y s e ñ o 
ra , Gonzalo A r r o n d o , M a n u e l Q u e r r é 
r o , J o s é A . P t e r n á n d e z , A l b e r t o M e r i n o 
y f a m i l i a , G e r m á n Samuel , A l f r e d o O, 
R u b í n , A n t o n i o P. G o n z á l e z y o t ros . 
P O L I Z O N E S R E E M B A R C A D O S 
E n el vapor " I n f a n t a I sabe l ' ' fue-
r o n reembarcados cua t ro polizonea y 
u n loco nombrado Manue l Esp ino . 
D O N J U A N S A N T A M A R I A 
E n e l vapo r " I n f a n t a I s a b e l " embar 
c ó p a r a E s p a ñ a el s e ñ o r Juan Santa^ 
m a r í a , Gerente de l a Sociedad Santa-
m a r í a y C o m p a ñ í a , del comerc io de 
esta p l azas 
Probablemente pa ra fines de a ñ o 
v o l v e r á a l a Habana . 
D I P L O M A T I C O P E R U A N O 
T a m b i é n e m b a r c ó en este v a p o r el 
Delegado del P e r ú a las conferencias 
financieras de W a s h i n g t o n , s e ñ o r Pe-
d ro D á v a l o s . 
L A " R O X A N A " 
E n este vapor p a r t i ó aye r para Es-
p a ñ a esta ap laud ida coup le t i s t a . 
LOS Q U E L L E G A R O N E N E L 
" O N B I D A * 
E n e l ya te amer icano "Oneida" l le^ 
ga ron ayer los s e ñ o r e s E . W . M a r l a n d , 
Presidente de l a M a r l a n d Ref in ing Co., 
Mac Tadden vicepres idente de l a mis 
m a i n s t i t u c i ó n , M r . Kenney y su se-
c re ta r lo , el corone l del cuerpo de av ia 
c ión de los Estados Unidos M r . M . Cen 
ney, que p e r t e n e c i ó a l Es tado M a y o r 
del general Pe r sh ing , Genera l en j e -
fe del E j é r c i t o de los Es tados Unidos 
y el Juez M r . Kerby , 
J A R A B E 
S U L F O - G U A Y A C O L 
P O T A S A 
S A R R Á ~ 
E N F A R M A C I A S 
E i z a r d o M a c e o R i z o 
Cor r edo r y I g e n t e de Adr iana 
Se hace cargo de todo despacho (IJ 
m e r c a n c í a s p o r l a Aduana , bul t /a i 
postales de l co r reo , y de r e m l a í o n e i 
a l i n t e r i o r de l a R e p ú b l i c a , p o r ex 
p r é s . 
San Ipnae to , n ú m e r o 25. T e L A-87W 
6845 dms 
T O A L L A S 
h i g i é n i c a s d e p a p e l 
S c o t t i s s u e e n 
p a q u e t e s y r o l l o s . 
G a b i n e t e p o r t a 
t o a l l a e c o n ó m i c o 
C A S A S A I N Z 
N E P T Ü N O N Ü M . 2 3 . 
7765 
T E L F . A - 5 9 2 Ó 
7 mz 
V e l o s d e c a r a 
A 40 centavos e l velo de ú l t i n u r 
novedad, en m a l l a de seda c o l o r ne-
g r o y c a r m e l i t a . Sin necesidad de gan-
chos n i a l f i l e res se a jus ta a l a ca» 
beza o el sombrero po r med io de u ^ 
e l á s t i c o . P ro te jo el r o s t ro y e l pe i -
nado. E l vo ló p r e f e r ido pa ra a u t o m ó -
S a l i e r o . el d í a 10 de E n e r o de Nue- ^ L J ^ f j ™ : * ™ ^ * 
v a Y o r k para K e y West , Verac ruz , 
Tampico , C r i s t ó b a l , Curazao, M a r a c a l 
bo. L a Guayra y l a H a b a n a p a r a se-
g u i r a K e y Wes t . 
LOS Q U E E M B A R C A N 
E n el "Governor Cobb" embarca ron 
los s e ñ o r e s Donato Corona, Oscar Mes 
t r e , A n t o n i o M ó n t e t e , L u i s Roca, Jo-
s é J. R o s e l l ó , J o s é G o n z á l e z y s e ñ o r a 
y o t ros . 
E L " B A R C E L O N A ' * 
Pa ra New Orleans y conduciendo 
u n va l ioso cargamento de a z ú c a r , sa-
l i ó ayer e l v a p o r e s p a ñ o l " B a r c e l o n a " 
de l a l í n e a de P i n i l l o s . 
po r co r reo r e m i t a dos centavos m á a 
para e l f ranqueo. 
<*0EBETTA,^ I n d u s t r i a , 106, e s q u í -
na a Neptnno . 
7521 6mz. 
S E R P E N T I N A S 
L a s t e n e m o s de todos p r e c i o s 
VA S E C C I O N H 
B E L A S C O A I N 3 2 . 
e n t r e S a n R a f a e l y S a n S ü g a e L 
C2098 ad-4 
E E L 
B E L F A M P E E L E 
Es u n p r e p a r a d o v e g e t a l q u e p o r s u c o m p o s i c i ó n 
e s p e c i a l e n d u r e c e los p e c h o s d e m a n e r a e x t r a o r -
d i n a r i a y e n p o c o tiempo. 
H E R B I N A P E E L E 
D i s u e l v e l a s g r a s a s p o r f r i c c i o n e s d e s d e su p r i -
m e r a a p l i c a c i ó n . D a a l c u e r p o e s b e l t e z y a g i l i -
d a d , u s o e x t e r n o . 
D E P I L A T O R I O P E E L E 
D e b i l i t a e l v e l l o h a s t a d e s t r u i r l o r a d i c a l m e n t e 
d e j a n d o u n a p i e l b l a n c a y f i n a y s i n c a u s a r da-» 
ñ o a l g u n o . 
H E R M O S U R A D E L O S O J O S 
" C E J A S I L " P E E L E , h a c e c r e c e r las c e j a s y pes-
t a ñ a s d e m a n e r a s o r p r e n d e n t e . 
C O L O N I A A L F O N S O X I I I 
L a m á s p e r f u m a d a y l a s m á s p r e f e r i d a e n e l m u n j 
d o e n t e r o p o r s u a r o m a e x q u i s i t a d e V i o l e t a s . 
U n i c o s r e c e p t o r e s : L a T i j e r a . R i e l a , 1 1 5 . 
V 
V E A L O S U L T I M O S M O D E L O S 
d e V e s t i d o s y S o m b r e r o s p a r a 
S e ñ o r a s , e n l a 
" M A I S O N M A R I E L O Ü I S E ' 
E G I D O N o . I , a l t o s , e s q . a M u r a l l a 
Donde se con fecc ionan l a s m i s a l t a s novedades de l a m o d a pa-
r i s i é n , ba jo l a d i r e c c i ó n de M i n e . M a r i e L o a i s e de L a v a l l i e r e . 
7793 í m i 
P A G Í N A SEIS D I A R I O D E L Á M A R I N A M a r z o 6 d e 1 9 2 0 . 
A N O 
S A B A D O 6 . G R A N B A I L E D E D I S F R A Z E N M A X I N ( C o n T e c h o ) 
= z z = z = : V a l e n z u e l a y C o r b a c h o . S e ñ o r a s S O c t s . C a b a l l e r o s U n p e s o 
T E M F O I A P A BE C O M E M A 
" E / V F A M I L i A " 
• a 
• 
Los a r t i s t a s de l a C o m p a ñ í a de L a -
r a pus ie ron anoche en escena, en e l 
t e a t r o Nac iona l , l a be l la e in teresan-
te comedia de j n s u a y H e r n á n d e z Ca-
t á . t i t u l a d a " E n F a m i l i a . " 
Es ta obra, que es ya conocida de 
nues t ro p ú b l i c o , h a resu l t ado u n a va-
l losa p r o d u c c i ó n t e a t r a l po r l a cua ' 
puede conocerse bien e l m é r i t o de los 
dos escr i tores cubanos . 
Por el fondo y p o r l a f o r m a ha me 
recido " E n F a m i l i a " los elogios de 
l a c r í t i c a e s p a ñ o l a , y nosotros a l Juz-
ga r l a , cuando se e s t r e n ó , s e ñ a l a m o s 
sus bel lezas . 
L a i n t e r p r e t a c i ó n que l a C o m p a ñ í a 
que d i r i g e E m i l i o T h u i l l i e r d ió a l a 
obra , fué excelente . 
L a s e ñ o r a M u r o , en e l r o l e de Car -
m i ñ a ; l a s e ñ o r i t a Ponce en e l de E l -
v i r a y l a s e ñ o r a A l v e r á en D o ñ a Ge 
noveva, es tuv ie ron m u y acer tadas . 
A d m i r a b l e l a A l b a en e l papel de T í a 
Eusebia . M u y bien se conduje ron lo5? 
, s e ñ o r e s M a n r i q u e . M o r a y Fuen tes . 
" E n F a m i l i a " fuó j u s t a m e n t e ap l au 
dida por e l selecto concurso de ano-
che en nues t ro p r i m e r co l i seo . 
E l jugue te c ó m i c o " L a Casa de los 
M i l a g r o s " , de Paradas y J i m é n e z , g u s -
t ó m u c h í s i m o a l a concur renc ia , y en 
é l fueron m u y e elogiados po r su l a b o r 
m a g n í f i c a l a M u r o , l a S á n c h e z A r i ñ o , 
M o r a y B a l a g u e r . 
C A M T O A M O B 
P a r a las tandas de hoy se anunc i a 
u n m a g n í f i c o p r o g r a m a . 
A las cinco y c u a r t o y a las nuev-3 
y med ia ue p a s a r á l a c in ta " A c t u a l i -
dades habaneras", en l a que aparece 
l a i n a u g u r a c i ó n del Campo de Polo 
y los tres p r imeros d í a s del C a r n a v a l 
y l a c i n t a "De h o m b r e a hombre" , i n 
Lerpretada por F r a n k M a y o . 
M a ñ a n a , " A l m o n e d a de a lmas" , por 
D o r o t h y P h i l l i p s . 
"Rea l idad" , c i n t a cubana en l a que 
f i g u r a n s e ñ o r i t a s y j ó v e n e s de l a so-
ciedad habanera, se e s t r e n a r á el p r ó 
x l m o lunes, en las tandas de las c in -
co y cua r to y de las nueve y m e d i a . 
E n breve, "Los Miserables", p o r e l 
g r a n ac tor W i l l i a m F a r n u m . 
¥ ¥ » 
M A R T I 
N A C I O N A L 
L a f u n c i ó n de hoy es e x t r a o r d i n a -
r i a . 
Se p o n d r á en escena por l a Compa-
ñ í a de l T e a t r o L a r a l a comedia e^i 
t res actos y en prosa, o r i g i n a l de don 
Manue l L ina res Rivas , " L a Raza" . 
E n l a s i n f o n í a y duran te los i n t e r -
medios, el octeto que d i r i g e el p ro -
fesor J o a q u í n M o l i n a i n t e r p r e t a r á el 
s iguiente p r o g r a m a : 
Madame B u t e r f l y , P u c c i n l . 
Mes chers souveniers, G ü l e t . 
A z u l Danubio. S t rauss . 
Precios de las local idades pa ra ea-
ta f u n c i ó n : 
Gr i l l e s s i n entradas. 25 pesos; p a l -
cos s in entradas. 20 pesos; palcos de 
te rcer piso s in entradas, 15 pesos: 
lune ta con entrada, 4 pesos; bu taca 
con entrada, 3 pesos; de lantero do 
t e r t u l i a con entrada, $1.50; de lantero 
de cazuela con entrada, u n peso; en-
t r a d a a t e r t u l i a , 80 centavos ; en t rada 
a cazuela, 60 centavos; en t rada ga 
nera l , $2.50. 
M a ñ a n a , domingo , t e r ce ra m a t i n é e 
de abono, con l a comedia de Bena-
vente, " L o C u r s i . " 
Po r la noche, " E n F a m i l i a " y " L a 
Casa de los M i l a g r o s . " 
P a r a e l mar t e s se anunc ia l a m a g 
n í f l c a obra de don Jac in to Benaven-
te, "Los intereses c r e a d o s . " 
Pron to , estreno de l a comedia en 
t res actos, o r i g i n a l de d o n Manue 
L ina re s Rivas , " F r e n t e a l a v i d a " , es-
c r i t a expresamente p a r a estrenarsa 
en l a Habana . 
• • •* 
H O X A N A 
E n e l v a p o r " i n f a n t a I s a b e l " se e m -
b a r c ó anoche con r u m b o a E s p a ñ a l a 
ap laud ida canzonetis ta e s p a ñ o l a Ro-
x a n a . 
L a be l l a a r t i s t a r a a M a d r i d p a r a 
a c t u a r en u n t ea t ro de l a V i l l a y Cor -
te a l empezar l a p r i m a v e r a . 
P A T K E T 
E n l a p r i m e r a tanda senci l la , de l a 
f u n c i ó n de esta nDche so p o n d r á en 
escena l a opereta e s p a ñ o l a o r i g i n a l 
de A . S. R e n d ó n , m ú s i c a del maes t ro 
Penel la , " L a n i ñ a m i m a d a . " 
L a lune ta con en t rada p a r a esta 
tanda cuesta 50 centavos; t res pesos 
los palcos con seis en t radas ; 25 cen-
tavos e l delantero de t e r t u l i a con en-
t r ada ; 20 centavos l a en t rada a t e r -
t u l i a ; 15 ©I delantero de cazuela con 
ent rada y 10 centavos l a en t rada a 
cazue?a. 
P a r a l a segunda tanda, doble , se 
anunc ian el vaudev i l l e " E l A s " y l a 
zarzuela " L a Carno F l a c a . " 
Precios para esta <anda: Palcos con 
seis entradas, 6 pesos; l une t a con en-
t rada . u n peso; de lan te ro de t e r t u l i a 
con entrada, 40 centavos ; en t r ada a 
l e r t u l l a , 30 centavos; de lan te ro de 
cazuela con entrada, 30 centavos ; en-
t r ada a cazuela, 20 centavos . • * * 
« R E A L I D A D " 
L a b e l l a c i n t a " R e a l i d a d " s e r á es-
t renada el p r ó x i m o lunes en e l t ea t ro 
Campoamor . 
K a l a tanda de las c inco y c u a r t o 
para r e p e t i r l a en i a de las nueve y 
t res c u a r t o s . 
Po r an t ic ipado puede asegurarsa 
que el é x i t o c o r o n a r á el esfuerzo qus 
en e l la han realizado nuestros que-
r idos amigos A r m a n d o R . M a r i b o n a . 
que a c t u ó de d i r ec to r a r t í s t i c o , y Ra-
m ó n P e ó n , a u t o r de l a o b r a y opera-
dor que l a i m p r e s i o n ó . 
F i g u i a n como i n t é r p r e t e s do est '» 
f i l m , s e ñ o r i t a s y J ó v e n e s de soc ieda i 
que s in n i n g ú n i n t e r é s pecun ia r io h a n 
hecho u n fe l iz ensayo a r t í s t i c o . 
No puede tomarse como l a p roduc-
c i ó n de una "empresa" c i n e m a t o g r á 
f ica , s ino oemo obra de l entus iasmo 
de un g rupo de Jó ' m e s que han con-
seguido sin grandes recursos t é c n i -
cos, una obra f ina , a r i s t o c r á t i c a , que 
s e r á de l agrado de l p ú b l i c o . 
f E n la p r i m e r a s e c c i ó n , especial, s^ 
anunc ia l a ap laud ida o b r a de l maes 
t r o L l e ó " A v e C é s a r . " 
L a lune ta con ent rada p a r a esta 
tanda cuesta un peso 50 cen tavos . 
E n segunda, doble, se anunc ian laá 
Celebradas obras " E l P o r t f o l i o de l 
A m o r ' y la zarzuela " E l C lub de l a* 
I I n fo r tunadas" , en l a que t an to se dte-
! t i nguen Carmen Maique?, Eugenia 
F e r n á n d e z . M a r í a S i lves t re J u a n i t o 
M a r t í n e z y R u i z P a r í s . 
Precios pa ra esta s e c c i ó n : pa lcos 
c o n seis entradas, 8 pesos; l u n e t a y 
butaca con entrada, u n peso ve in te 
centavos; delante-o de p r i n c i p a l con 
ent rada , u n peso; en t rada gene ra l , 
80 centavos; de lantero de t e r t u l i a con 
entrada, 50 centavos; en t rada a t e r t u -
i Ha. 40 centavos . 
C o n t i n ú a n los ensayos de l a r ev i s t a 
de g r a n e s p e c t á c u l o ! de M a r i o V i t o r i i 
, y E u l o g i o Velasco, m ú s i c a de l maes 
! t r o A u l i , " A r c o I r i s . " 
ir * -k 
C O M E D I A 
P a r a esta noche £« anunc ia l a I n -
teresante o b r a "De c o r a z ó n a co ra -
z ó n . " 
A L H A M B R A 
P a r a las tandas de esta noche su 
anunc ian " L l e g ó el h o m b r e " " A g u a ! " 
y "Montada en f l a n . " 
P a r a e l p r ó x i m o lunes se anunc ia 
una f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a a bene-
f i c io de l s i m p á t i c o ac tor Pancho Bas. 
con u n var iado p r o g r a m a en e l que 
figuran t res estrenos. 
* • * 
M A X I M 
U n g r a n é x i t o ob tuvo ayer l a c i n t a 
de l a c o r r i d a de toros de l a f e r i a do 
Valencia^ por Gaona, G a l l i t o y B c i -
m o n t e . 
H o y se p a s a r á l a c i n t a de l a c o r r i -
da de toros en l a t e rcera t a n d a . 
E n segunda se anuncia el i n t e re -
sante d r a m a "Camino de l a l u z ' , por 
'la He^pena y C a r m i n a t l . 
E n l a p r i m e r a se e x h i b i r á n p e l í c u -
las c ó m i c a s . 
E l m i e s .estreno del p r i m e r episo-
d i o de l a m a g n í f i c a serie " T i h M i n h " 
y el ^ r a m a " L a E s p í a " , por L u i s a 
G l u f f . 
E l mar tes c o m e n z a r á a exhib i rse l a 
serie de quince p rogramas en los que 
U g u r a n estrenos de c in tas . 
P r o n t o " L a c a r r e r a a l t r ono" , por 
Gustavo Serena y T i l d e KaSsay. y 
" N e l l i n a " , por T i l d e Kassay y A m l e -
t o N o v e l l l . * • • 
F O R N O S 
Dos estrenos se anunc ian pa ra hoy 
en F o r n o s . • 
E n las tandas de l a una, de las cua-
t r o y de las ocho, " L a conquis ta de l a 
abue l i t a " , por R a y i t o de S o l . 
E n ias tandas de las dos, de las c i n -
co y de las nueve, e l d r ama de B a r r í -
more "Por los fueros del h o n o r . " 
Y en las tandas de las t res , de las 
siete y de las diez, e l p r i m e r episodio 
tde l a serie de Gaumont , " T i h M i n h . ' * 
E l lunes, estreno de " L a condesa 
encantadora", y dos comedias de H a -
r o l d L l o y d . 
E n breve, " L a c a r r e r a a l t r o n o " , y 
" N e l l i n a . " 
Se p reparan " E l t e r r o r de l r a n c h o ' 
y " L a f o r t u n a f a t a l . " 
H o y , S á b a d o , e n 
F O R N O S 
P o r l o s f u e r o s d e l h o n o r 
E s t r e n o p o r J O H N B A R R I M O R C 
L A A B U E L I T A 
E s t r e n o , p o r R a y i t o d e S o l . 
M a ñ a n a : 
T r á g i c a P r o f e c í a 
P o r l a B e r t i n i 
A l a h u e l g a c o d l o s a l q u i l e r e s d e C a s a 
' N O P A G U E N I N G U N O 
H á g a s e s u c a s a p r o p i a p o r m o d e s t a q u e s e a , e m p i e -
c e p o r c o m p r a r u n s o l a r a p l a z o s c ó m o d o s e n e l 
R E P A R T O " L O S P I N O S " 
( 1 1 5 MINUTOS DEL CENTRO DE U B 1 B 1 N 1 
POS EL T I E N ELECTIICO.) 
SOLARES DESDE $2.00 VñRA CON URBANIZñCIOH 
P I D A B O Y M I S M I ) P L A N O Y L I S T A D E P R E C I O S 
L O S P I N O S L A N D C 0 M P A N Y 
D e p a r t a m e n t o N ú m . 4 2 5 , ( 4 o p i s o ) 
m a n z a n a d e G ó m e z . T e l . A - 8 4 7 4 . 
F A U S T O 
F u n c i ó n de moda . 
L a Cont inen ta l F i l m Co. anuncia 
p a r a hoy el estreno de la c in ta dra-
m á t i c a en siete actos, i n t e rp r e t ada 
por l a be l l a acr iz N o r m a Ta lmadge 
" P a n t h e a . ' » 
E n l a tanda de las o.cho y media 
se anuncia l a p e l í c u l a de l a Conti-
nen ta l F l ! m C o . , por Constance T a l 
madge y H a r r i s o n F o r d , " M a t r i m o n i o 
de p r u e b a . " 
M a ñ a n a , domingo, m a t i n é e con va-
r i ado p r o g r a m a . 
* * « 
E L S U B M A R I Í í O H-85 
G r a n i n t e r é s ha despertado en c i 
p ú b l i c o habanero el anuncio de que 
l a acredi tada casa Caribbean F i l m Co. 
h a b í a l og rado d e s p u é s de muchos es-
fulerzos, c o n t r a otros compet idores 
asegu'-h.rsr- los derechos para Cuba ds 
l a sensacional p e l í c u l a a lemana re-
ferente a l submar iao U-35. 
Las h a z a ñ a s de esta un idad de gue-
r r a a lemana expl ican a l mundo, los 
m é t o d o s de g u e r r a empleados por l a 
n a c i ó n ge rmana pa ra sobrecoger a 
sus adversar ios . Justif icando de esta 
manera ante su mismo pueblo l a ne 
cesidad de la gue r r a submar ina , se-
g ú n frase del c é l e b r e creador de l a 
g u e r r a submar ina , A l m i r a n t e V o n 
T í r p i t z . 
Esta c in t a se e s t r e n a r á p r o n t o , en 
e l t e a t ro F a u s t o . 
L U N E S , 8 
M A R T E S , ? 
R I A L ' I G 
E n las tandas de las dos, do las j 
c inco y cua r to , de las siete y media | 
y do las nueve y t res cuar tos , se ex-
h i b i r á la c in ta d r a m á t i c a en cinco ac-
tos t i t u l a d a " L a v i c t o r i a do D i o s " 
in te rpre tada por e l notable ac tor W i -
l l i a m S. H a r . 
E n las tandas de la una, de las cua-
t r o y de las ocho y media se a n u n c i ' i 
la interesante c in tn en c inco actos 
"Copos de if leve", po r e l notable ac-
t o r T o m M i x . i 
E n las tandas de las t r es y de las 
seis y media se p a s a r á n las c intas c ó -
micas "Posadistas de r e l á m p a g o ' V ' E l 
a r t i s t a de c ine" , " L a pesad i l l a" y " B i 
nuevo p o r t e r o . * 
P a r a mañana» , domingo. " E n sus 
d í a s de v a l o r " , p o r T o m M i x , y " E 
ú n i c o vengador", por W U l i a m S. H a r t 
E l lunp.s, estreno <Ie l a c in ta en c i n - i 
co actos "Los ojos de l c iego", po r 
B a r t L y t e l l . 
E l mar tes ( d í a do moda) estreno i 
de l a c in ta d r a m á t i c a en siete acto3 
" L a dama de las perlas" , p o r l a e m l , 
nente a r t i s t a V i c t o r i a L e p a n t o . 
* * * 
I D O L O 
Tandas a las ocho, a las nueve y a 
las d iez . 
E x h i b i c i ó n de cintas c ó m i c a s ; n ú 
meros de canto por el soprano G i u -
seppina G a i l l y bailes po r E l i a G r a -
nados . 
P E R F U M E R I A 
M Y R U R G I A 
L a m e j o r d e l m u n d o 
C a m p o a m o r 
L L E G A R O N SUS A F A M A D O S PRO-
DUCTOS, ENCONTRANDOSE DE 
V E N T A E N : 
" L E P R I N T E M P S ' V O b i s p o 
y C o m p o s t e l a . 
A M E R I C A N D R U G S T O R E , 
P r a d o 1 1 5 . 
I N T E R N A C I O N A L D R U G 
S T O R E , N e p t u n o , b a j o s d e l 
H o t e l " P l a z a " . 
R e p r e s e n t a n t e s e x d u s i v o s t 
l o t e r n a c i o n a l C o m e r c i a l , S . A . 
M a n z & n a d e G ó m e z . 4 1 8 
I X i L A T E R R A 
E n las tandas de laa t r . 
de l a t a rde y de las oc^8 ^ 
diez de la noche se a n S y ^ L 
" E n t r e lobos- , por w f f ^ < ¿ | 
Pa ra las tandas de las ^ " " V 
c inco y media y de la» n08> J 
sendero i g a o r a d ¿ " por p ""f7*. 
d e r i c k . au l lnM; . | 
Y pa r a las tandas de la „« 
ta rde y de las siete de la J J 
te y Oeste", por el & i L p £ e ' 
Dou.-las F a i r b a n k s . PÜUc<> acJ 
M a ñ a n a , " E l hombro oue a. 
por D o r o t h y P h i l l i p s - "a t ^ ^ V I 
cidad'1 y " E s t a es l a vida» 
ge W a l s h . aa ' 
* • • 
TTILSOIT 
E n las tandas de la una de i» * 
y siete de l a noche se a n u n n r 
revol toso" , p o r Jack Pickíord L 
A las dos. a las cinco v caá* 
las nueve, estreno de "A los homJ5 
obra de C e d í B . de Müles . ^ 
Y p a r a las tandas de las tr« 
c u a r t o y de las ocho y de laa 
••Guando e l cu l ípab le confiesó"' 
H a r r y Carey Cayena. * 
M a ñ a n a , " E l chSvere de New Ym 
por Douglas Fa i rbanks ; "De W 
a h o m b r e " , por F r a n k ' M a y a , 
honrado T u l i l v e i T , por Wiíliaí, 
H a r t . 
¥ * * 
N I Z A 
P u n i c i ó n con t inua desde la una 
l a ta rde hasta las once de la no 
L a l u i e t a con entrada cuesta 
cen tavos . 
H o y se p a s a r á n e l episodio 12 
l a serie " L a casa del odio", el dranjl 
C o n t i n ú a en l a pflglna CATORd 
¡ A y q u é r i c « i | 
C2345 a l t . 9d.-6 C2342 ld.-G 
T E L E F O N O A-8730. 
C234 alL Bd-fl 
T a n p r o n t o oomo penga u t s l nÉl 
pies en u n b a ñ o de " T i s " sentirá <l*l 
« a p a r e c e r todos loe dolores. El m 
xni rab la e l ben que hace este bailo i l 
« a i r a b l e e l bien que haoe «*« b » M 
lor idoe . " T i z " au l t a los dolor* 7 «I 
B « n s i b i l l d a d de loe calles y JnawUU 
" T l r " l i m p i a los poros y «nlta «1 J l 
neno que causa l a hlnchaaJ* w * 
pies . 
Compre u n a e s l i t a de psstfflM "PJ 
.en l a f a r m a c i a h o y y no le iBOlMí»rt»| 
m á s sos pies. 
T No . 13 Spk 
H O Y E N E L G R A N C I N E " M A X I M " 
E S T R E N O d e l a S O B E R B I A P E L I C U L A d e l a s C O R R I D A S y F E R I A d e V A L E N C I A 
E n e s t a f i l m s e h a i m p r e s o c o n m a y o r v e r i s m o l a a c t u a c i ó n e n l a p l a z a d e l o s t r e s c o l o s o s 
G A O N A , G A L L I T O Y B E L M O N T E 
E s l a m e j o r p e l í c u l a e d i t a d a s o b r e t o r o s h a s t a l a f e c h a y t i e n e a d e m á s g r a n d e s f e s t i v a l e s y b a t a l l a s d e flores. 
¡ A R T E ! ¡ E M O C I O N ! ¡ B E L L E Z A ! 
E x c l u s i v a d e E U D A L - D O T O R R E S . R E F U G I O 2 8 . H A B A N A -
C A M P O A M O R " 
S ' 4 . H O Y , S A B A D O , H O Y 9 ' ^ 
" A C T U A L I D A D E S H A B A N E R A S " 
L o s t r e s p r i m e r o s d í a s d e l C a r n a v a l . C u a d r o s : l o . I n a u g u r a c i ó n d e l C A M P O b E P O L O . 2 o . L a R e i n a 
y s u s D a m a s . 3 o . F a m i l i a s h a b a n e r a s e n e l p a s e o , y 
E > e H O M B R E a H O M B R E , p o r F r a n k M a y o 
P A L C O : $ 2 . 0 0 . L U N E T A : $ 0 . 4 0 . 
E L L U N E S : " R E A L I D A D . P R O N T O : 
M A Ñ A N A 
E p i s o d i o s 1 y 2 
" E L M O , E L I N V E N C I B L E " 
Y 
" A L M O N E D A D E A L M A S ^ 
P o r D o r o t h y P h i l l i p s 
" L O S M I S E R A B L E S " 
D f A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 6 d e 1 9 2 0 . P A G I N A S I E T E . 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
c a r r E L A SORPR E SA D E L 
, • « r r e r a e s t a c i ó n do l a PoU-
ftififS p r e s e n t ó ayer M ü -
S 5 S S . sesenta y dos a ñ o s cbcjj Campos. ^ <Ter la d0 
d e ^ denn^ciando que hace como 
cub4 ^ « e n t a b l ó amis t ad con dos 
^ l 1 " ^ Bnvos. americanos, quienes 
p a l ^ S o o ay?a ca^a S u á r e z 45. donde 
1 0 ' I l e j S £ e i á i d o ayer u n "pool r o o m 
^ Í ^ U c í a , para que apostara d l -
por la n-eVas de cabal los y que 
ñero a f t l dad de diez m i l pesos. 
^ I n d o dicha suma en e f e c t í r o ; 
• ^ S f n S ta rde le d i j e r o n que 
P*1-0 JTnado d e v o l v i é n d o l e su dlne-
U * » efectivo, sino ©n u n check 
nn banco de JacksonTi l le . ha-
oontr3 u -blscl<in l o embarcaron , pe 
r ía ^ f e ! camino supo que h a b í a 
« de una eeUfa, y que l a 
^ ^ S n c a b a ^ 8Ído « « r p r e n d l -
"^¿n denijnciante r e c o n o c i ó a l d e t | -
oor la sorpresa de l a banca 8 u á -
nombrado Cowley . como e l 
^ í n g í a de banquero, y a los t a m -
f - n d e b i d o s Labordols y Lewi s . co-
mismos que lo l l e v a r o n enga-
^ ' a la casa de j u e g o . 
I1" W* caso t a m b i é n c o n e c t ó ayer 
Z S r S e z é . i n r t r u c d ó n de la 
eI !fAn Secunda, ante cuya au to r idad 
SeC¿n nresentados los detenidos John 
? í ? e y - C r i s t ó b a l B a ñ o , de Vi l l egas 
« ffid^rd L e ^ i s , de Paseo de M a r 
66:m T^epb M u r r a y , del ho t e l Fo r -
* o l ; t ¿ r ? y H . Hale , de P rado 140: 
B0 ' jones, del ho te l M a n h a t t a n ; 
W i l l i a m Smi th , de C o n s u l i d o 9i 
I c e n t r á n d o s e compromet idos en este asunto u n L e t r a d o y d l e tmtas perso ñ a s de s i g n i f i c a c i ó n , a s í como aume-
| rosos c 'e tal l ls taa. 
A M E N A Z A S V L E S I O N E S 
E l doc to r F l g u e r o a a s i s t i ó aye r ea 
e l c e n i r o de socorros de l B a r r i o Azu1 
de m ú l t i p l e s contusiones leves, a M a -
r í a S u á r e z . n a t u r a l de l a Habana , de 
t r e i n t a y ocho a ñ o s de edad y vecina 
del Repa r to Los P i n o s . Esta s e ñ o r a 
s o l i c i t ó d e l v i g i l a n t e n ú m e r o 745 e l I 
a r r e s to de E n r i q u e Id iepa y Dunca r t , 
n a t u r a l de l a Habana , de t r e i n t a y u n 
a ñ o s de edad, so l te ro y vecino de 
A s u n c i ó n y F i n l a y . en e l Repar to Los» 
p inos , a l que acusa de haber la ame-
nazado de mue r t e con un c u c h i l l o * 
m a l t r a t a d o de obra , porque se negaca 
a d a r l e diez pesos que le p e d í a . H" 
acusado hace ocho a ñ o s es amante de 
M a r í a , y ú l t i m a m e n t e esta s e ñ o r a so 
niega a c o n t i n u a r cc^» é l las r e lac io -
nes, pues pretende d i s f r u t a r de una 
can t idad mensual que * é s t a l e da t u 
h e r m a n o . 
John JoBes 
G ^ H a p e r . de Consulado U i 
S s t h ¿ b o r d o i s . del H o t e l P o m o . . 
i S » í n e r o n Ins t ru idos de cargos 
y rtmitidos a l v ivac-
. CXÜSA D E LOS D E T A L L I S T A S 
r n esta voluminosa causa del Juz-
¿0 de i n s t r u c c i ó n de la S e c d ó n 
Primera, compuesta y a de c inco pie-
ria de autos, acaba de p rac t i ca r se 
[ L prueba pe r i c i a l de cotejo que 
traerá consigo numerosos procesa-
IBSetha probado con d icho d í c t a m e i 
Dericiai que por lo mSnos sesenta / 
cuatro cartas de i c p r e s e n t a c ^ n de 
las nrmentadas e Taño pasado a l cons 
titniree el Gremio de Bodegas en ex , 
Municipio de esta cap i t a l , eran f a l s a ^ 
v nue comparecieron en d icho acto 
I numerosos i adh iduos que h i c i e ro '. 
«so de la f i rma de o t ros , y con t a . 
motivo se les i n s t r u i r á de cargos y 
¡procesará de u " momento a o t ro , en-
A c a b a l a . C a s p a 
Eso haca üeíjarJiiüente Cabellina, t ó -
' m>o dtl cabello, qne limpia el cu^ro 
q«« tanto da-fta la raíz «-ab*-
mr. an « '•• originar la alvHn. Ca-
S | k on toda'' las i ica» y 
l í a v K o - • • ™tliíéptlca y 'fec-
, Tr v i p cfroiello. l O(l;dos al 
jpwmaroí , . i ' i V l i x Lerov jr Ca. Agentes 
itdnxlToe: Aguacate, Habana. 
B i t 4''i-6 
Ü N C A R E O 
A y e r t a rde se c o n s t i t u y ó en l a c á r -
cel de esta c iudad e l Juez de Ins -
t r u c c i ó n acc identa l de ta Cuar t a Seo 
c l ó n . doc to r M e n r í a . as is t ido del Se-
c r e t a r l o Jud i c i a l s e ñ o r B a t l l e con e l 
f i n de e fec tuar u n careo ent re la p ro -
cesada M a r í a A i r a V i l a , a u t o r a de 
in fan t i c id io de una t i j a suya, y L u i s 
G a r c í a R o d r í g u e z , a l ias " É l Mej ica -
no, detenido rec ientemente en M o r ó n 
D u r a n t e el c a r e a M a r í a sostuvo qua 
e l Mej icano l a a c o m p a ñ ó a e l l a y ? 
R igober to A l v a r e s todo el t r ayec to 
! que r t í c o r r l e r o n con l a n i ñ a , presen-
c iando cuando R igobe r to le h izo en-
t rega de a q u é l l a ya c a d á v e r . E l Me-
j i c a n o sotuvo su d e c l a r a c i ó n en e l 
sentido de que todos esos hechos e rau 
falsos, pues nunca h a b í a estado en 
esta c iudad . Es ta t a rde s e r á resue l -
t a l a e l t u a c i ó n de l M e j i c a n o . J 
P R O C E S A D O S 
E d u v í g i s A l o n s o y Garza h a sido 
procesado ayer, asf como J u J i á n Cam-
pos G o n z á l e z , con t rayendo a m b o » U 
o b l i g a c i ó n de presentarse a! Juzgado 
p e r i ó d i c a m e n t e . 
E l T e s o r o d e l a J u v e n t u d 
R e s p o n d e a t o d a p r e g u n t a q u e u n n i ñ o p u e d e h a c e r 
S o l i d a r i d a d M u s i c a l d e l a 
Pr ordet) «lol s e ñ o r Presidente, ten-
no el Lo"or do c i t a r a los s e ñ o r e s aso-
ciados para la Jnuta General E x t r a o r -
dinaria oue t e n d r á efecto el martes 9 
de Marzo a las j p . m. , en Sa lud 109. 
OROFN D E L D I A : 
Tarifas; Varios. 
(Unica ( jct ivocatoria. l 
E l Secretar io . 
7903 8 mz. 
D o l o r e s d e M u e l a s 
M a r t i r i z a n a t o s m u c h a c h o s 
Nc hay casa de f a m i l i a donde n o 
haya a quien no due lan las muelas , 
pweso R E L A M P A G O es l a medicina 
qae las haeate madres p rocu ran te-
acr siempre a mauo, para ev i ta r q t » 
«os oiftos se mor t i f iquen y sufran. 
R E L A M P A G O , se pone con n a 
iigodoacito en e l d iente o muela p i -
^ y en seguida e l do lo r h» de»-
«parecido. Ko hay que tener p r e . 
unción al usarlo porque s i el a l g o d ó n 
se cae, * 
R E L A M P A G O 
Q U E M A L A B O C A 
' J ! ° r eso fócil de n s a r y a t o d a s 
"T5 con entera confianza, puede 
^ a d de que en solo unos i n n -
« « , A p a r e c e e l do lor . 
** t0*« ¡ts bo r t cM s iempre ec v e n d * 
R E L A M P A G O " 
U N C H E C K 
Ala r í a Teresa Blanco y S i smara , de 
v e i n t i c u a t r o aflos de edad y vecina do 
la ca l le de V i r t u d e s n ú m e r o 15. ma-
n i f e s t í ayer a l a p o l i c í a que a l aban 
donar m f o r d cuyo nf lmero Ignora 
n o t é la f a l t a de u n check extendido 
a su nombre por v a l o r de setenta pe-
sos. 
D I S P A R O F R U S T R A D O 
J o s é P a r r a R n m é n , soldado desta-
cado en l a Cabana, d e n u n c i ó aye r (jud 
se presenta en l a b a r b e r í a s i tuada e i 
Colonia n ú m e r o 9, en Regla , para qnc 
lo pe l a r a n y a f e i t a .*an, a l o que pe 
n e g ó , po r su c o n d i c i ó n de negro , e l 
barbero Alonso P o l a n e g r a . Con ta', 
m o t i v o , J o s é P a r r a R a m ó n le pegO 
una bofetada a l barbero , quien h izo 
uso de u n r e v ó l v e r , n o d isparando 
por h a b é r s e l o imped ido las personas 
que se encont raban en d icho estable 
c i m i e n t o . | . j 
A M E N A Z A S 
E l menor J u l ' o M i r a n d a , c e diez y 
ocho a ñ o s de edad, vec ino accidenta 
de una posada de c r i a c ap i t a l , a c u s ó 
ayer a u n i n d i v ' d u o de l a raza neg ra 
c o n o c í i o po r "Rompe Puertas'*, tf^ 
haber lo i n t i m i d a d o con u n r e v ó ' v e r 
e l c a l l e j ó n de la C á m a r a de Repre-
sentantes pa ra que accediera a l a eje 
c u c l ó n de de te rminados ac tos . 
T E N T A T I V A D E K O B O 
E s o e r a r r a F e r r e r y V á z q u e z , vecina 
de l a casa Padre V á r e l a n ú m e r o 118-
d e n u n c i ó aye r ante l a P o l i c í a Xac lo 
n a l que d u r a n t e l a raadruTOda de ayer 
i n t - n t a r o P r o b a r l e , habiendo los l a -
drones desprendido va r i a s t a b l i l l a s d3 
las persianas que dan a l p a t i o . 
ROBO 
Juan P i l l o y Paz, u a t u t r a l df; Espa-
ñx, de 22 a ñ o s de edad y v*ctoo de 
Zapa t ta esouiRii a A . d e n u n c i ó ante 
l a P o l i c í a Nac iona l que de l a habi ta-
c i ó n nue ocurva en l a rnonrionafla na? 
sa le han s u s t r a í d o d i s t in tos objetoa 
y prendas que apreciP en cuarpnta y 
i ineve peses y que i f K c o u i r p í ñ e r o s de 
h n b i t a c i ó n V i c e n t e P i f ia ra . Cons tan t i -
no F ranco y Sant iago Doca f t tmbién le 
l i a n hecho distingos robes, rospechan 
do que el a u t o r de l hecho s í ?. A n t o n i o 
I.uaces; R ( j d r í g u e z , de 60 a' ios de edad 
y vecino do l a mi^ma c a s i 
Lnaces R o d r í g u e z f ué detenido y 
prepentado ante «1 s e ñ o r Tu^z de Ins 
t r u o c i ó n do l a S e c c i ó n Torce ra , auto-
i id«d que l o d e j ó e" Ü b e r ' a d por no 
naberse cemprobado los ' íarg-os c o c t r a 
é l f o r m u l a d o s . 
I N T O X I C A D A 
E l doc to r A r m a s , med ico del cent ro 
de Socorros de J e s ú s de l Monte, asis-
tiC ayer Je s í n t o m o s graves de í n t o -
> i c a c l ó n a l a n i i i a D a ' i a I ' u j o l y Bar 
r r i o s , n a t u t r a l de l a Habana , de tre?; 
hñr^ ele edad y vec ina do G ó m e z 23 en 
l a V í b o r a . 
mtidre de esta n i ñ a dice quei te-
P o r q u é b o t a n l a s p e l o t a s ? 
D e d ó n d e p r o c e d e h 
P o r q u é n o e x i s t e n f l o r e s v e r 
d e s ? 
P o r q u é p e s t a ñ e a m o s ? 
P o r q u é e l f u e g o es c a l i e n t e ? 
P o r q u é t e n e m o s d i e z d e d o s ? . 
P o r q u é se a g r i a l a l e c h e ? \ 
¿ C ó m o ? ¿ D ó n d e ? ¿ C u á n d o ? ¿ P o r q u é ? ¿ C u á l ? 
" M J T E S O R O " fué creado pa ra sat isfacer la " d i -
v ina c u r i o s i d a d " de los nlfios y los j ó v e n e s . 
E s t á esc r i to de u n modo c l a r o y ea lenguaje seu 
c i l i o que ellos p u « d a n entender. Educa a u n mismo 
t i empo a l n i ñ o y a l padre . Es u n regalo de inaprec ia -
ble va lo r para u n n i ñ o o un j o v e n . 
L a obra c o i t iene aque l l a par te de l a s a b i d u r í a 
de todos los t i e m p o s y de todos los p a í s e o que a l n i ñ o 
y a l j oven i m p e r t a saber. I n s t r u y e , delei tando, 
l i n a ¡ e v e r s i ó n p r o v e c h o s a 
L a e d u c a c i ó u de l j o v e n l l e g a r á a tener u n 100 
por c i en to de g r a n beneficio, que es hoy para toCo 
buen c iudadanc. de absolu ta necesidad. Hace c ien 
a ñ o s , un caba ' lo y un c a r r o era todo lo que h a b í a de ' 
s is tema de t r a n s p o r t a c i ó n . H o y este es u n vasto ¿ i s 
tema d« línea-s m a r í t i m a s y f e r rov i a r i a s que cubran 
el mundo , y con l a e l ec t r i c idad podemos f á c i l m e n t e h 
b l a r de u n couf I« a l o t r o del planeta , de manera r á p ' -
da y m a r a v i l l o s a . 
E l j oyep de ayer solamente necesitaba saber l e e r 
e sc r ib i r y con ta r u n poco, pa ra obtener c ó m o d a m e n t e 
una posici5n eu l a v ida . H o y él necesi ta de todo el 
mejor equipaje I n s t r u c t i v o que ucted pueda dar le . 
E u n ú m e r o s redondos; ¿ C u á l es l a suer te de l ?o 
ven acrnalmentc . pa ra ganar con f ac i l i dad é x i t o s (W 
su v ida? Sin e d u c a c i ó n , é l t iene una p robab i l i dad con 
i r a 150.000; "on u n a e d u c a c i ó n mediana, 4 p robab i l ! 
dades; con u n a buena e d u c a c i ó n , 87 probabi l idades ; 
con una esmerada e d u c a c i ó n , 800 probab i l idades ; cod 
e l ' 'Tesoro de l a J u v e n t u d " en el hogar todas las p r 5-
babi l ldades . E l " T e s o r o " no es u n lu jo , es de absolu 
t a necesidad, Ks u n a i n v e r s i ó n que p a g a r á dividi-ndos 
du ran t e l a v i d a de l poseedor. 
D e s c u b r e ! a i o c ' í o a c í ó n d e l n i ñ o 
Uno de Io*3 m á s grandes servic ios que " E l Tesoro 
de l a Juven tud * r i n d e a los n i ñ o s es demos t r a r c u á l e s 
son sus verdade ras af iciones. Si l a o c u l t a I n c l i n a c i ó n 
es hacia l a m e c á n i c a , se v e r á que 'el n i ñ o lee con niá> 
preferencia las secciones "Cosas que debemos saber-' 
y "Juegos y Pasa t iempos" . SI el n i ñ o se inc l ina hac'a 
las profesiones q ' i e se d e r i v a n de las ciencias moder-
nas, como las de ingeniaros, q u í m i c o s , m é d i c o s y o t r a » 
semejautes, s e M fác i l d e s c u b r i r l o . Si es l a l i t e r a t u r a 
o cua lqu ie ra l a las Be l l a s A r t e s su destino, p o d r á 
aver iguarse observando c u á l de las diferentes seccio-
nes le interesa m á s . S i son los negocios de una u o t r v 
clase su a f i e l ó - f á c i l m e n t e se m a n ' f e s t a r á . No h ^ v 
is que f i j a r se en c u á l e s son las secciones dei " T o -
.soro" que é l . po r su l i b r e v o l u n t a d , lee con prefe re r 
c ia y con m á s gusto. 
1 4 s e c c i o n e s d e 
c o n o c i m i e n t o s 
L a H i s t o r i a de l a T i e r r a 
50 a r t í c u l o s . 1490 I lus t rac iones . 
A m é r i c a L a t i n a 
41 a r t í c u l o » 540 i lus t rac iones . 
Cosas que debemos saber 
85 a r t í c u l o s impor tan tes . 
1289 grabados. 
L o s **Por q u é " 
1057 preguntas d e ' n i f i o s 
contestadas. 
L i b r o s C é l e b r e s 
R e s ú m e n e s de 50 l ib ros y dramas 
Mues t ra V i d a 
49 a r t í c u l o s con 87 i lus t rac iones 
y d iagramas . 
A n í m a l o s y Plantas 
64 a r t í c u l o s y 1229 cuadros de 
an imales , p á j a r o s , peces, insec-
tos, f lo res y plantas . 
H o m b r e s y Mujeres C é l e b r e s 
243 H o m b r e s y Mujeres famosos 
308 i lus t rac iones . 
Nar rac iones Interesantes 
249 Cuentos Incluyendo f á b u l a s . 
Cuentos de Hadas , Leyendas, Na-
r rac iones h i s t ó r i c a s , etc., con 374 
i lus t rac iones . 
L o s P a í s e s y sus Costumbres 
75 a r t í c u l o s refsrentes a todos los 
p a í s e s d e l m u n d o con 1091 i l u s -
t rac iones . 
L a P o e s í a 
907 Poemas cuidadosamente se-
leccionados. 
Juegos y Pasatiempos 
65 Problemas . 32 Suertes. 
140 Juegos. 54 labores de n i ñ a s . 
,186 m i s c e l á n e a s , con 734 i l u s t r a -
ciones. 
Hccnos Hero icos 
135 h a z a ñ a s inmor ta les . 
Lecciones rec rea t ivas 
37 a r t í c u l o s i n s t ruc t ivos sobro d i -
bujo y m ú s i c a . H i s t o r i e t a s en 
I n g l é s y F r a n c é s . 
C a e n r e a l m e n t e i a s e s t r e l l a s ? 
E n d ó n d e e m p i e z a e l d í a ? 
A d ó n d e r a a p a r a r e l h o m o ? 
P o r q u é c a e n l o s g a t o s d e p i e ? 
P o r q u é se h i e l a e l a g u a ? 
S a b e n l o s p a p a g a y o s l o q u e d i -
c e n ? 
¿ P o r q u é y e r n o s a z u l e l c í e l o ? 
¿ Q u i é n ? ¿ C u y o l 
P l a n d e l a O b r a 
E l cons tan te deseo d© ios redactores f u é p rodu -
c i r u n a enc ic lopedia que. conteniendo una vas ta can-
t i d a d de informes respecto a cuan to debe saberse a c ^ . 
ca del m u n d o v d « l a v i d a , of rec iera esos in formes de 
l a manera m á s a t r a c t i v a posible. E l r e su l t ado ha su 
pe r a do las -esperanzas de los mlsraof. redactores , pu0s 
en E L T E S O R O D E L A J U V E N T U D hay t a l c a u d a » 
de conocimientos , son é s t o s t an var iados , e s t á n es-
puestos con tanfa h a b i l i d a d y «n f o r m a t a n cau t ivado-
ra , que l o quo d e b i ó de haber sido una ob ra pa ra 'ns 
t r u i r y d e l e i t a r a los lectores Juveniles, ha venido •» 
r e su l t a r u n l i b r o en e l que no s ó l o los n i ñ o s , adoles 
centes y j ó v e n e e de ambos sexos t ienen una a d m i r a -
ble e m t e r e s a n í j a i m a b 'b l io teca , cuya pos i i s lón y l e^ 
t u r a les es m á s ú t i l , agradable e i n s t r u c t i v a que 
cuantas co lecc iones de l i b r o s exis ten , s ino que t a m 
b i é n las personas mayores de toda clase y c o n d l c ' ó n 
t iunen m u c h o que a d m ' r a r y no poco que aprender en 
esas preciosas paginas . 
L i b r o e d u c a d o r p o r excelencia, verdadero tesoro 
de c u l t u r a , « o h a y en é l nada quw no a t r a i g a y fascine. 
E l p l a n que se ha seguido es de todo p u n t o o r i -
g ina l . Como se q u e r í a aba rca r u n vas to conjunto de 
conocimientos y presentar los con novedad a l a p a r que 
seuci l lvz . poniiendo todo a l alcance de todas las i n t e -
l igencias y hac iendo f á c i l e s de comorender y g r a t a Ja 
l ec tu ra has ta de las ma te r i a s consideradas o r d i n a r i a -
mente como m á J á r i d a s y obstrusas, se dtv 'xi ió la obrt t 
en c i e r t o n ú m e c o de seccionos cada una de las cuales 
t r a t a de l m o d « m á s ameno que puede concebirse. Y 
sin t e c n i c l r m o d ^ n i n g ú n g é n e r o , de cua lqu i e r a I m -
por tan te r a m a de l saber humano. Y. para dar a ú n m a -
y o r amenidad a l con jun to e in te resar a ú n m á s a los 
lectores j u v e n i l e s , se a ñ a d i e r o n a lgunas secciones do 
pecul iar l s rao y c a p i t a l a t r a c t i v o pa ra n i ñ o s y adoles-
centes d « ambos sexos. 
P a r a p e c i o s y m á s d e t a l l e s : 
W . M . M s b d C a í n 6 2 e o t r e O ' S e i i l y 
y E m p e d r a d o . - H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 9 0 3 6 . A p a r t a d o 2 1 2 9 . 
L A X E N B U S T O 
s a b e á d e l i c i o s o c h o c o l a t e y 
m e s i r v e de p o s t r e e n l a c e n a 
RLUAJií U L J t m ' B A S A L 
A P A R T A D O 109C 
H A B A N A . 
P o s l a m e s e l v e r d a d e r o t r a ~ 
t a m i e n t o p a r a l a p i c a z ó n 
d e l a p i e l . 
Solo aquel los que han su f r ido p i * 
c a z ó n se han rascado y s i n embar -
go les h a seguido la p i c a z ó n pueden 
a p r e c i a r e l v a l o r de l a tnf luenQ a 
ca lman te , penet rante y a n t l s ó p t i c ^ 
de Pos lam, y el descanso que se sie ' . -
te a l verse l i b r e dt» su f r im ien to t a n 
mor t i f i c an t e . A c u d a a Poslam antea 
que a nada pa ra obtener e l r á p i d o 
a l i v i o que debe d a r a su p i e l , y n o 
t e n d r á que esperar en l a i n c e r t l d u m -
bre pa ra ve r indic ies de m e j o r í a quo 
se no tan m o m e n t á n e a m e n t e . 
Se vendo en todas par tvs . Pa ra u n a 
mues t ra g r a t i s escr iba a l E m e r g e n -
cy L a b o r a t c r i e s 24? Wes t 47th. St. 
NTew Y o r k C i ty . Vea que su pie l est5 
s iempre p u r a con u l uso d i a r i o de l 
j a b ó n Poslam, e laborado con Pos-
l a m . 
Í V 5 . ) 
I n m e j o r a b l e 
R e m e d i o 
n í a unas r i l d c r a s que cont ienen es-
t l r i c n i n a pa ra c o m b a t i r l a n e u r i t t i s 
que padece y la n i ñ a en un descuido do 
e l l a c o g i ó va r i a s de esas p f l l o r f t a y so 
las i E t r t o d u j o efi l a boca . 
E S T A F A S 
E l doc to r F r a r c i s c o S á u c b c z T a m a -
mes, vecino de J e s ú s del Monte 175, 
r . i u e b l e r í a V i l l a M a r í a , a c u s ó ayer a 
A r m a n d o F e r r á n , vecino de V i r t u t d e ¿ 
x ú m t r o 53, y chauf feur de l a A r m e -
r í a nac ioua l de haber le to r j ado mue-
bles a plazos p o r l a can t idad de c ien 
l o veinte y t res pesos. E l m i s m o i n 
d iv iduo acusa a J o s ó Santa Cruz , ve -
cino de Angeles 63 de h'í'.ber desapa-
rec ido con muebles quo la v e n d i ó a 
plazos pt r vaJor de doscientos pesos, 
h a b i é n d o l e pagado t an solo c i e n . 
H U R T O 
Osear Leonardo A b a s ó l o y G a r r i d o , 
n a t u r a l de la Habana do VA a ñ o s 
de edad, casado y vecino de L u i s E « -
t^vez y P r i n c i p e A s t u t r i a n , d i ó cuenta 
a l a P o l i c í a de que en ausencia de su 
esposa, Ifl sus t ra je ron de su a c a p á r a t e 
c inco t ra jes de seda y joyas que est ima 
ipor l a can t idad de cua t ro m i l pesos. 
p e w a s V A i f N C i A N A S ¡ D R . V I E T A F E R R O 
l ^ ^ t n í ! 1 0 3 ^ ^ « « f c u » g r a n d e J D E N T I S T A 
C a s a R o b i n s , O b i s p o y H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 8 3 7 3 . 
a l t 4d-7 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
E n l a f á b r i c a de colchonetas y a l -
mohadas .situada en R e a l M i m e r o 45, 
Puentes Grandes, propiedad de A l e j a n 
d r o S-lnchez, se i r c e n d i ó ayer u n a re -
g u l a r cant idad de a l g o d ó n b lanco que 
i 
D r . J u s t i n o V á i d a s Castro , M é d i c o 
de la F a c u l t a d de F i l ade l f l a y de V i -
si tas de l H o s p i t a l de Santa I sabe l / 
San N i c o l á s de Matanzas. 
C e r t i f i c a : 
Que vengo usando con frecuencia la 
Pepsina y Ru iba rbo Bosque con no ta 
b le é x ' t o en las enfermedades diges-
t ivas y especialmente en l a dispepsia 
en todas sus formas en que otro.-i 
medicamentos no me han dado r e s u l -
tados sa t i s fac tor ios . 
T p a r a constancia expido l a presen-
t e en Matanzas Marzo 6 de 1919. 
D r . J u s t i n o V a l d é s Cas t ro . 
UITRTO " 
J o s ó Ochoa Lago , n a t u r a l de Es -
l a ñ a y p r o p i e t a r i o de l a tioncla de v i 
veres In fan ta n ú m e r o 4 t cMó cuem- i 
—, ! a l a p o l i c í a de que rect j . n i a d o po r 
I Pedro F e r n á n d e z , empleado del t o s í a 
estaba desmenuzando en u n a m á q u i n a i dero <íe *'E1 Cafeto' ' a d m i t i ó co 
el opera r io J o s é G a r c í a q u e m á n d o s e j i r * 0 dependiente en su es tablecimiento 
casi en su t o t a l i d a d . E l p r o p i e t a r i o ¡ f J ^ n d o veinte anos que d i j e 
de d icha l á b r i c a dice que ap rec ia las ¡ " A r a r s e \ urente S u á r e z e l cua l a las 
pocas horas de estar en la casa a p r o -
vechando u n m Jmento que el fué a l a 
l 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R I P P E Y A S M A 
p r e p a r a d o e n l o s 
L a b o r a t o r i o s d e l a 
" S A L V I T A E , , 
**** 
^ ' t o s 
BRONQUITIS | 
L A R I N G I T I S ! 
A S M A 
TOS FERINA! 
TUBERCIMSISI 
y o t r a s 
AFECCIONES! 
RESPIRAIDRIAS 
¡pé rd idas y d a ñ o s en dos m i l pesos, te-
n i endo asegurada l a f á b r i c a , s i n recor 
d a r l a ascendencia en l a c o m p a ñ í a de 
feguros L a M e r c a n t i l . E n el incendio 
no t u v i e r o n que t r a b a j a r los bombo-
ros pues las l l amas fueron apagadas 
p o r el personal de l a f á b r i c a . 
coc ina s a l t ó el mos t r ado r y se m a r c l i ó 
oe jando solo t ] o t r o dependiente R a 
Ji-iro A b e l l a , po r lo que p r a c t i c ó u n 
r e g i s t r o adv i r t i endo l a fa l ta do fi5 po-
sos que h a b í a gua rdado eu el b u r e a n 
que ex i s te en l a t i e n d a . 
P I P E R A Z I N A 
Ü - O P I S 
C U R A 
A R T R I T I S M O 
G O T A 
A V E S I N N I D O 
^ U R A M A ) 
Versl0n casteUina 
J ^ O S I M O N P I N E D A 
h k í . Mod, r«8 rocela . 
Obispo, ns . ) ' 
ILtonad?- * de ceta s U ^ L E v a n » « l i « • 
U ^ todo ,Lp*rtl<1« estaba re r r ttcU c a 
WMur"ery.,• ¿Tr. ..,>rePararme no 
^¿oni 'nerltorft ^ í 1 6 de 1* i n r i -
í ^ í a ^ ^ M d i f t r £ ¿ n P"nto eatra-
•» l.0s tiU-.e'stre5' Qae B/ i^ , *í.s cosieron ^staA. **ron u i . f rr?3ban la mo-
í ^ ' ^ a v . 8 ^ i t n t e s a "C1re r« «me ¿ i -
P^par ' tPi? . ultimo, ^ l - i . 
n fcu obra 7R0i--, Knvuneoidof, 
irtias pns i é ronse rawJloyas tanto a l T«r 
m i sorpresa cuanto al oír mis felicitacio-
nes. Míes M l l l y s i rv ió el t¿ , Sara paso 
Tas lazas, y ellos mismos presentaron las 
golosinas como unos abnegados, con o l n , 
do completo de sí mismos. El cuadro que 
ofrecía nuestra meta d e b i ó ser cómico en 
« r t r e m o y de n i n « ü n modo m i g a r ; f igu-
raos en uuu cabecera, a certa vejancona, 
en la otra una jovencita galana con blan-
co traje de « s t a i i e r a ; a la uqulerda, ga-
rr ido chiquillo luciendo vestido de m a n -
rero , y ta sendas altas sillas, aqu í Al 
l 'oi- terrier , a l l í el gato. 
Francisco en vena de hospitalidad, sin-
t i ó sobremanera uue no hubieran hecho 
las tostadas como en invierno, esto es, 
en la lumbre de l a " n u r s e r y í " henn*-
nita r o g ó m e que toIviese para Noche-
buena, la época m<B hermosa del año, a 
juzgar por el grato recuerdo que le da-aron los regocijos de la pasada. Pas<5 des-
pués e l p r imero a s e ñ a l a r m e el león que 
tenia prendido en la pared con unos alf i-
leres—aguinaldo de ra "Diar io I lus t ra -
díO,"—«nyai fechor ías me contfi: ¡oih-
cnenta m i l corderos devorados! propo-
niéndose I r a matar le cuando él, Francis-
co, fuera grande; la segunda, nos celebro 
e l valor de su h i ja Faneta—Ja muñeca,-— 
que no echó una l á g r i m a el día que la 
vacunaron. Tales relatos produjeron en 
m í cur los ís ln io f e n ó m e n o : olvide la rea-
lidad o, para ser m á s exacta, olvidé loe 
a ñ o s ; tanta amenidad sen t í , tan Ug^™ 
encon t r é la atmosfera, que me parecía 
comentar la existencia. La entrada de 
s i r W i l l i a m desvaneció el deleite, borró 
l a UasJón. EJste, hablase detenido en el 
umbra l . 
— l A h ! s e B o r a — e x c l a m é con un ligero 
temblor en las ventanas de la nariz, i n -
dicio de «moc ión ,—eso os lo que puede 
l lamarse esencia de bondad!. 
—!C» se Inquiete usted—le contesta 
sonriendo;—empapandomo en la intan-
cia. placer qne bóIo en casa de usted pue-
do gustarse. 
F rand i ro y L l l y corlenron a recibir ai 
abuelo. Ins ta l á ron le en la butaca, J le 
onecieron una taza do té. 
—•^Cuántas cosas les será dado saber! 
— d i j o m i huésped con m u y sentida en-
tonación. \ 
¿Serán por ello m á s felicesV 
E s t a r á n m<?Jor armados. ¿Acaso no 
consiste e l progreso en sumin is t ra r ele-
mentos a la vida? 
— i Suministrar elementos a la v i -
d a ! . . . — r e p e t í -— esa es la preocupación 
de ustedes los "br i t i shers ." Nosotros, a l 
contrario, sin querer los suminis t ramos 
a la muerte. No creo equivocarme si 
digo que gran parte de las fuerzas fí-
sicas y morales de su país se debe a las 
"nurseries.*' 
Estamos de acuerdo. 
En Francia no tenemos l a "celdi-
l l a . " 
B i por qué, m » lo be preguntado 
con frecuencia. ¿ ^ 
La razón consiste en que habitamos 
en departamentos o, para ser m á s exac-
ta, sobre anaqueles harto insuficientes 
e i ncómodoa 
En provincias tienen ustedes casas 
bonitas y espaciosas, en las que podr ían 
instalarse "nurserles," salas de estudio, 
cuartos de baño, gimnalos y cuanto re-
quiere el desarrollo del individoo. 
—En provincias ¡Dios m í o ! e s p í r i t u s 
y muebles e s t á n niempre bajo fundas: 
la gente, a m á s de taparse las orejas 
para no oi r a los hombres de ciencia, 
tanto se teme que és tos acaben con las 
concepciones añe jas , cierra las persianas 
para que el sol no destifia las colga-
duras . . . Sepa usted, señor, quo en pro-
vincias se es tan adteto a los prejuicios 
como Inclinado a las mencionadas co l . 
gaduras, y sepa, a d e m á s , .que en el fon-
do, nuestra economía es avaricia y nues-
tro amor paternal, e g o í s m o : amamos la 
famil ia pero no a la especie. Esas, pues, 
yon las causas verdaderas de nuestra 
aterradora y humi l l an te despoblación, 
causa», por lo d e m á s , que desaparece-
rán si la Providencia lo qu ie re . . . Y lo 
querrá , no le quepa la menor duda. 
—Do deseo s ince ramen te ,—respond ió 
r f r Wl l l l am-
Despuét* de haber dado las gracias a 
los chiquitines con palabras ca r iñosa s . 
Kalimos fle la "niirf>ery" m i huésped y 
'yo para dar un "'orto paseo por el par-
que. 
—Creo, señora B Myeres, que de ha-
ber tenido usted uioz nlfios no loa com-
prende r í a tan bien como los compren-
de. 
— D i g a usted que los comprenderla 
mucho menos—repuse,—porque las ma-
dres los aman a ciegas. Para que és -
tas puedan conocer a sus hijos, preci . 
ea que los estudien, y para estudiar-
los, que no sean tan apegadas, lo cual, 
en m i sentir, lea pa rece r ía implo . Con-
fieso, no sin cierta vergüenza , fiue los' 
n iños me eran en extremo Indiferentes. 
Sin embargo, una ve7., hace cinco años, 
tuve carpanta de maternidad, debida al i 
esperado alumbramiento de I r hi ja de 
m i casera. L a circunstancia de ser ve-
cina suya d e t e r m i n ó en xni verdadera 
curiosidad, v iv ís imo anhelo, en tal gra- ' 
do que durante aquel a ñ o m e I n t e r e s ó ' 
sobremanera cuanto se refer ía a aquel • 
nacimiento: l a cuna, la balanza, los pa-
fiplcs, en r e s u m e » , todos los preparati-1 
vfts. Puesto que habla visto mor i r , l e - ' 
frítimo era que viese nacer. La Provl-1 
dencla. lisonjera, me ofreció maravil lo-
so ejemplar de belleza como objeto de 
estudio. La recl 'n nacida me fué pre. | 
sentada dentro de un raudal de luz 
e léc t r ica ; coronábanle la l inda cabeclta 
j cabellos cas taños ensortijados com« el 
vellón de un cordero: deslumbrada. pes-i 
t a ñ e ó ; p í s e l e m i dedo en la manl ta y 
a s i ó m e el dedo: la I n s t a n t á n e a necesi-
dad de agarrar alguna cosa se manifes-
tó do esa manera. ¡Qué dulce impres ión 
l a de la carne t ib ia , y qué delicioso re- i 
cuerdo he conservado! A pa r t i r do aquel 
momento he seguido durante cinco años i 
consecutivos su desarrollo corporal y el I 
de su intelecto: no t a r d é en notar que! 
el n iño es e l m á s desconocido, y me-
nos apreciado de los seres. 
—Porque cada niño tiene un carác- j 
t o r que le os propio y. por consiguien-
te, es imposible juzgarlos por compo-1 
nación, objetó slr "WUliam. 1 
—Es c ier 'o ; no obstante, el est imulo 
Interior que determina sua actos es e l 
mismo. ¿No ha observado usted que e l 
niño do cinco o seis meses arroja inva-
riablemente y tan lejos como puede 
los Juguetes quo se lo dan? 
—-En efecto. 
— ¿ Y que en seguida se abalanza pa_ 
ra cogerlos ? 
—Perfectamente. 
—Es, ni m á s n i menos, el medio de 
que la naturaleza se vale para poner 
en movimiento los m ñ s c u l o s locomo-
tores, i Correr tras alguna cosa! ¡ H e 
ahí el inst into pr imordial , eterno! Cuan-
do quiere obedecer a ese in s t in to^ la 
madre o la n iñe ra que lo tiene en bra-
zos le reprende, se lo impide y pro-
voca sn enfada. Estoy convencida de 
que la llamada maldad tan sólo es t r a -
vesura; en efecto, el n iño gusta con 
afán contrariar al grande que, por no 
comprenderle ,a veces le amonesta sr 
con frecuencia le castiga Para que el 
recién llegado a la vida pueda entrar 
en comunicación con és ta , fuerza es que 
palpe los objetos. Infini ta cantidad de 
objetos, a d e m á n que le Impedimos a 
tontas y a locas; fuerza es que gr i te 
para asi d i la tar los pulmones, y nos-
otros le corregimos para que calle. Por 
ese medio, o mejor dicho, por vir tud de 
esa i ímorancla . procuramos cohibir el 
Instinto, que es fuerza formidable, en 
vez de guiarle con acierto. ¿ P o r qué los 
naturalistas—me pregunto—no estudian 
a los n iños corno lo hacen con las hor-
migas y con las abejas? 
—iDarwin e m p r e n d i ó ese estudio. 
—Sí; pero con el deliberado propós i -
to de encontrar las pruebas de nuestra 
filiación an imal . Yo, al contrario, opino 
por que se haca sin Idea preconcebida, 
y porque los hombres de ciencia i lus-
tren a la madre en todo l o que se re 
laciona con la capacidad afectiva y la 
guíen eu l a tarea edneadora. En f i n , 
sea como lo fuere, el qne yo hice de 
Lulslta m « reveló gran n ú m e r o de co-
sas que ignoraba, y s i rv ió do mucho a 
Juan Noclj de esta suerte, adverti en 
ella el amanecer de la conciencia y de. —Y le advierto que no fué por mera 
l a sensibilidad, vislumbres diferentes, 
presto extinguidas, que a p a r e c í a n con 
Intervalo* progresivamente cortos a me-
dida que avanzaba en a ñ o s ; aslmslmo, 
so rp rend í en sus ojos cambiantes pere-
grinos, manifestaciones que se me art 
curiosidad intelectual; le cobré tanto cu-
riño a la. poaueña, que el momento pasa-
do a l lado suyo era para m í el m á s gra-
to de la Jornada: amaba sus m u ñ e c a s 
me e n t r e t e n í a n sus Juguetes, y cuando m e 
llamaba " M i " (pues no podía pronunci.ir fr,í.7 - ^ v , Vir , ^ . ' l 1 ^ " " i - n a m a u H I i   í  nr etitr 
e l J t . , ™ n,?* K i "ÍSS.*. S1** J16-1? qae í"1 aPe"ido) esa nota, por loP exqui- to 
e i cuerpo que animaba; después , l a se- de la voz. era tan halagüeña eamA a T W ^ 
guí con profundo enternecimiento, cuan-1 delicado agasajo. L u S S a Í D o r fln. 
g ^ S ^ ^ - S S a » " ? S ^ . ^ c í r c u l o 8 ^ m i e x i / t ^ : U ^ é f f i g ha_sta que, rechazad el h ^ d e j ^ o ^ n t i n ^ ^ o ^ l u S i ^ 
«í ^ ^ I f e ^ ' W ^ . ^ W * mlBlón con-prestaba y logrado su intento, 
torno. 9Uyo 3 • ¿ ¿ p e r a r a l ^ s t l ó en"VelacÍou^meUOco~ S f í S ^ X 
auc la ap laud iésemos . ¡Cuán conmove- los n iños v aue ella es cauen . ^ i n T* /, , ,^ 
dor me pareció el esfuerzo! D l H a M q M l ^ ^ y o f r l ^ n ^ W l í ^ S f f J K í i w ^ ^S* tuvo conrienHa nnnmi» ran-a rf« i,„ \ l ^V™ í . . . me sea imprescindible, s i -
^ l ^ o s adrede muchas « S i l SS d a b l e S % a U i ; U s n : o e ^ e ¿ o x ¿ I ó m n s 3 5 r ^ embargo, nada me causaba m á s asom-
bro, como ver manifestarse en Lnieita 
el fenómeno de la sugest ión. No era ra-
ro que al anoebecor, terminada nues-
t r a partida de cartas, asistiese yo al 
rezo de las oraciones que precedían al 
momento de acostarla; m a r a v i l l á b a m e 
entonce» de que una humilde criada bre-
tona, acercándose a la cuna y ponién-
dole ana mano en el pecho, inconsclen 
a a m sonriendo. 
S lmUy H a l l . 
Pasado m a ñ a n a diré adiós a l a casa 
hospitalaria en donde encontré el sosie-
go durante un mes entero. Dentro de a l -
gunas semanas e x p e r i m e n t a r é la eent--a-
ción de frío que produce el hotel, y m e 
quedará el sentimiento de no tener parte 
en estas reuniones familiares. Ta l s e r á temente le t ransmit iera a n t i q u í s i m a s fór- ®,n^e8t?8 1reiía,ü"es fa iliares. Ta l s e r á 
mu ías , mientras la chiqui t ína , con los 1 i p^Pi,0 de ,as distracciones que me bun 
ojos fijos en los labios de la n iñe ra I » . ld0c-:, no me arreplento, y p a g a r é «-oí-
r e p e t í a estas Inmensas palabras sin • ̂  ' ,era menester que yo pasara palabras 
comprenderlas: "Be ' 
t u vientre.-' ¡Usted .. 
el pasmoso alcance que tenia la 
en aquellos labios in fan t i les ! . . . 
Slr W i l l i a m sonr ió . 
—No puedo, es cierto, e imagino qne 
tina madre no verla esas cosas como 
la uve Juan NoeL , 
En aaMi l  i . f ' . , * i r    
ndito sea el f ruto do n V0T}0 ^P60 de tiempo en sociedad ds 
Rtc  no puede figurarse " " « n j e r o s , ¿qué objeto ha tenido m i 
me frase 71?*? 7 * 2 e l e m « t o s be t r a ído? Quizá 
es haya ofrendado parte de m i corazón 
latino, de mis Ideas fraeesae; en torio 
caso, slr W i l l i a m pretende q«ie m i es 
tada le ha hecho mucho bien. En cambio, 
¡ cuán ta s co^as he aprendido mercad a 
nuestros la gos coloquiOB: Quien come 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 6 d e 1 9 2 . m 
S e r p e n t i n a s d e T r i c o l o r A l e m a n a s . 3 5 m e t r o s . S e l i q u i d a n a c u a l q u i e r 
E L B A Z A R C U B A N O . A l m a c é n d e N o v e d a d e s . B e l a s c o a i n 1 6 . T e l é f o n o s Á - 6 4 I 8 y A - é t ó 
€2295 2t.-4 2d.-5 • W 
KUOMN 
iMarzo 6. 
1S36.—Se i n a u g u r a e l t r a m o de fe-
T r o c a r r i l de Sabani l la a M a r o t o . E i 
genera l Concha a s i t i ó a l acto . 
X860. EIl genera l Ser rano obsequia 
a los concejales habaneros r e c ^ n 
nombrados c o » u n sarao en el Palacio, 
y para e l que fué i n v i t a d a l a mejor 
sociedad. 
H e a q u í l a l i s t a de aquel los por 
m á s do u n concepto i l u s t r e s : E l Con 
de de C a ñ e n g o ; don Sa lvador SamA, 
don Franc i sco D l a g o ; don L u i s Pe-
d r o s © don M i g u e l de A l d a m a ; den 
Domingo S t e r l i n g ; don R a m ó n H e -
r r e r a , don J o a q u í n D e m o s t r é ; d o n 
F ranc i sco V e í t i a Zaj-as. don Rafael de 
T o c a ; don A g u s t í n Saavedra ; L i -
cenciado J c s ó Mora les L e m u s ; doctor 
J o s é N i c o l á s G u t i é r r e z ; L u i s Sera-
p ío M o j a r r i e t a ; don J u l i á n Z u l u e t a ; 
don J o s é E r u z ó n , y don J o s é de la 
L u z y Cabal ie lo . Es te r e n u n c i ó pa-
r a poder d e d í c a r ? e p o r comple to a su 
Colegio E l SalTíulor . -
E L D I A R I O D E L A 3 I A R D Í A , en 
en n ú m e r o cor respondiente a l d í a l o . 
de Marzo de 1860 a l p u b l i c a r los 
nombres de los nuevos ediles d e c í a , 
d e s p u é s de hacerles c u m p l i d o e log io : 
L a c iudad de l a H a b a n a espera n r . i -
cho de esos s e ñ o r e s a quienes tan to 
es t ima esta sociedad. 
T R I B U N A L E S 
E N L A A U D I E N C I A 
E l FIscaJ mant iene l a a c u s a c i ó n de 
pona de mne r t e pa ra e l ma tado r 
v i g i l a n t e de l a P o l i c í a N icanor 
P e ñ o n e s 
E n l a t a r d o de ayer y ante l a Sa-
la T e r c e r a de l o C r i m i n a l de esta 
A u d i e n c i a t u v o •efecto e l j u c ió 
o r a l de l a causa seguida contra 
e l procesado A n g e l L ó p e z Urqu i zo 
como a u t o r d « u n de l i t o de asesinato 
cua l i f i cado p o r l a p r e m e d i t a c i ó n ale-
v o s í a , en fo rma a l t e r n a t i v a y una f a l -
t a de uso de a r m a s in l icenc ia . 
P i d i ó e l F i s ca l doc to r J o s é R a m ó n 
Crue l le pa ra este procesado l a impo-
s i c i ó n de la pena de m u e r t e . 
L a defensa s o l i c i t ó l a a b s o l u c i ó n . 
S E N T E N C I A S E N L O C I I í M I W T , 
Se h a n d ic tado las s iguientes sen-
tencias : 
M a n u e l F e r n á n d e z L ó p e z fué 0 1 -
denado a seis a ñ o s u n d í a de pres i -
d i o m a y o r , p o r h u r t o . 
A n d r é s L ó p e z S i h e i r a , f u é absuel-
t o de lesiones. 
A l f r e d o H e r n á n d e z V a l d é s fué enn-
í e n a d o a c u a t r o meses u n d í a o de 
a r r e s to mayor , p o r c ten tado . 
C á n d i d o A l v a r e z y M a n u e l I r a b f -
d ra , fueron absuel tos de homic id io 
p o r imprudenc i a . 
A n d r é s P o r t o y A n g e l G a r c í a fae-
t ó n condenados a u n a ñ o , ocho i r e -
Bes u n d í a de p re s id io cor recc iona l 
.por robo . 
P L E I T O D E M A Y O R C U A N T I A 
L a Sala de l o C i v i l y de l o Con-
t e n c i o s o - A d m i n i s t r a t i v o de l a Aud ien -
c ia , ha conf i rmado con las costas 
cargo del apelante, l a sentenc'a dic-
tada p o r el Juzgado de P r i m e r a Ir-s 
t a n d a del Oeste, d i c t ada en los au-
tos de m a y o r c u a n t í a p romov idos i>o? 
E n r i o u e Pazos R o d r í g u e z c o n t r a Pa-
b l o Riques G a r c í a . E n l a c i tada sTn» 
t enc la de 24 de D i c i e m b r e de 1918. ce 
d e c l a r ó con l u g a r l a e x c e p c i ó n de f a l -
t a de a c c ' ó n a legada ñ o r el deman-
dado y s in l u g a r l a demanda do l a 
que a b s o l v i ó al demandado. L a doman 
da c o n s i s t i ó en que se p e d í a se de-
c l a r a r a que el demandado estaba co . 
l i gado a hacer y no h izo en la f inca 
"San R a m ó n " , asis tencias reparac io-
nes y siembras e i n d e m n i z a c i ó n de da-
ñ o s y pe r ju ic ios . 
P o r s u D u r a c i ó n e l " H U D S O N " e s e l A u t o m ó v i l 
F i n o Q u e M á s s e V e n d 
O 
u 
80 Millares de Dueños Aprecian Más Esta Cualidad Hoy 
ue Además de un Servicio Largo y de Confianza Signifi-
Sobre 
Porq
ca Ausencia Completa de Todos los Entorpecimientos Usua-
les en los Automóviles. 
L a » ventas del H U D S O N sobrepasan a las de todos los c o c h e » 
finos de l mundo, solamente deb ido a cier tas cualidades que re-
presentan mucho en el serv ic io d i a r i o . 
L a p r i n c i p a l de todas estas cualidades es 
Jos au tomov i l i s t a s a s í l a cons ideran . 
l a d u r a c i ó n . T o d o j 
Todas estas cual idades equ iva len a poder tener en su 
m ó v i l esa m i s m a confianza v s s g u r l d a d que puede u s t e d 
en u n r e l o j que le ha se rv ido f u l m e n t e du ran t e a ñ o s , s i n 
m o t i v o pa ra dudas en o c a s i ó n a l g u n a . 
Y l a pa l ab ra " d u r a c i ó n " se encuentra escri ta on todas las p á -
ginas de l a T i l s t o r l a d e l H U D S O N . 
Desda que e l H U D S O N e s t a b l e c i ó sus records de res is tencia 
s la r i v a l , t u s ventas han supera do a todas las d « los ot ros coches 
finos en cada mes y cada af iu . 
Es to demues t ra qne los au tomov i l i s t a s de exper iencia saben 
aprec ia r e l v a l o r de u n coche. 
No fué debido a su ve loc idad por lo que ha obtenido suprema^ 
c í a en las ventas. Y , s in embargo , el H U D S O N ha establccld? 
m á s records do velocidad como coche do stock- que cua lqu ie r 
o t ro a u t o m ó v i l , y, usando en sus coches el p r i n c i p i o pattintizad-) 
del m o t o r " S U P E R S I X " ha ganado m á s car reras en pistas que los 
coches especiales de c a r r e r a m á s l igeros que se han cons t ru ido . 
Tampoco fué por su pocenc'a. No obstante, e l H U D S O N tiene 
e l r ecord de habsr cub ie r to en menos t iempo la subida a l Plkdfr) 
Peale, que es l a prueba do m a y or c a t e g o r í a en subida do lomaa. 
E S T A S C U A L I D A D E S I N S P I R A X O I I G I L L O E S Ln.S I I U D S O N S 
Por supuesto, estas cua l idad?s ,pon tenidas en mucha es t ima 
hoy en d í a por los 80-000 p rop io i r l o s actuales ds HUDSONS. 
E l las c o n t r i b u y e n a dar le esa c o m p l e t a s u p r e m a c í a c-n func iona-
miento que t an to d i s t ingue a l H U D S O N en todas partes. Por eso 
es m u y n a t u r a l el tener en g r a n est ima y sentirse o r g u l l o s o di 
poseer un coche que n i n g ú n o t r o puede igua la r tanto por su ve lo -
c idad como por su hab i l idad pa ra sub i r lomas. 
A pesar de todo, m u y poca^ personas se ocuparr.n de c o r r e r 
con t o d a l a velocidad que p r o p o r c i ó n ú H U D F O X . Pocos s e r á n 
los que encuent ren t u su camino lemaa dooda poin»1 fífiuvernoi-co 
probando e l l í m i t e de su potencia . 
Pero lo r u é s í se t iene on cuen ta en cada d í a de t r aba jo os 
la segur idad para una t r a n s p o r t a c i ó n eficiente, digna de toda 
confianza. Lo que si se t iene en c u e n t a • d e s p u ú s de muchos me-
ses de serv ic io , es lo bien que el H U D S O N conserva su f acu l t ad s i -
lenciosa y suave de super ior func ionamiento , cua l idad é s t a que en 
él nunca d l sminuvc en lo ma> m í n i m o . 
au te -
t ene r 
d a r l e 
'que 
moles ta r se en r e f l e x i o n a r ace rca de probables d i f i c u l t a d e s e n su 
mecanismo. Con el H U D S O N no puede pensarse « n los en to rpec i -
mien tos de l au tomov i l i smo , n o r q u e é s t o s parecen ser ya d i f i c u l t a -
des de a n t a ñ o . 
P o r todas esas cual idades u s t ed e x p e r i m e n t a r á u ^ a sa t ls tao-
c i ó n Inmensa a l ' sen t i r se daefio d » n n " S U P B R S I X " p o r q u * t o -
das el las, a l f i a y a l cabo, « m e t l t u y e a l a ve rdadera p r u e b a de 
un a u t o m ó v l L 
Y a c u é r d e s e s iempre « v e « I p r i n c i p i o pa ten t izado de l m o t o r 
" S U P E R S I X " , con el c u a l e l H U D S O N ha p o d l d j es tablecer s u » 
records de ve loc idad , res ls tenct* y func ionamien to , es p rop i edad 
exc lus iva del H U D S O N . N i n ^ ü n o t r o fabr ican te puede u s a r l o 
porque e l m o t o r " S U P E R S I X " que a u m e n t a l a potencia de l 
H U D S O N en u n 72 por 100 s i n l a a d i c i ó n de peso o a u m e n t o do 
t a m a ñ o , fué Inventado y pa ten t i zado po r los fabr ican tes de l 
H U D S O N . 
T I A ( 0 3 1 0 SE C U M P L I AUOICA L A P R O F E C I A D E L H U D S O N 
E n cada a ñ o subsecuente «1 p ü b l l c o ha podido obse rva r 
gunos adelantos en el H U D S O N . Los modelos nuevos se ace rcan 
m á s a l ideal de sus c o n s t r u c t o r e s de Ve que e l los J a m á s c r eye -
r o n posible . H o y es u n a u t o m ó v i l t o d a v í a m e j o r que todos aque-
l los modelos an te r iores qut» es tab lec ie ron esos r eco rds de buen 
fi incIonamien<o que n i n g ü n o t r o coche ha podido i g u a l a r . 
E l H U D S O N va t a m b i é n a l a cabeza en cuan to a es t i los ds 
c a r r o c e r í a s . Su i n f l u e n c i a hac* m o d i f i c a r los d i s e ñ o s en los m o 
d é l o s de aute m ó v i l e s cada « ñ o . E l H U D S O N c r e ó ta les t i pos de 
c a r r o c e r í a s como e l Hedan, e l Coupe y «1 T o u r i n g L i m o u s i n e . 
E l poderoso m o t o r " S U P E R S I X ' ' se desl iza con las ca r roep-
r í a s ^cerradas m á s pesadas con una f a c i l i d a d y l i ge reza que son 
exclus ivas del H U D S O N . 
L a demanda p o r ta les ven ta jas como las que o f rec t í e l H U D -
SON s ign i f ica que las entregas inmedia tas no son pos ib les p a r a 
todos aquel los compradores que las r equ ie ren . M u c h a s personas 
han tenido que e s p i r a r meses p a r a obtener el t i p o de H U D S O N 
quo seleccionaron. 
Aunque us ted no necesi te s i H U D S O N antes de a lgunos me-
ses no crea que ahora es demas iado t emprano p a r a que nos fa-
c i l i t e su pedido p o r e l . 
E N COBRO D E PESOS 
L a p r o p i a Sala ha revocado el auto 
de 8 de Oc tubre de 1919. d ic tado po r 
e l Juzgado de P r i m e r a In s t anc i a de l 
Oeste, « n e l j u i c i o en cobro de ne-
sos seguido p o r J o s é M i r e l l e s M a r -
t í n e z c o n t r a J o s é M a r í a M a s q u é B a r -
b é . E n el c i t ado au to se dec lara s in 
l u g a r el r ecu r so do R e p o s i c i ó n esta-
b lec ido p o r M i r e l l e s con t r a el auto 
de 23 de Sept iembre del m i s m o a ñ o , 
que d e c l a r ó no haber l u g a r a despa-
char l a e j e c u c i ó n so l i c i t ada por e l P r o 
c u r a d o r que l o reoresenta . 
C O N C L U S I O N E S D E L F I S C A L 
E l M ' n í s t e r i o F i s c a l h a f o r m u l a d o 
L A N G E MOTOR Co. 
Prado 5 5 . 
HUDKm 
conclusiones p rov i s iona les in teresan-
do las s iguientes penas. 
Doce a ñ o s y 1 d í a de cadena tempo-
r a l para Sabino H e r n á n d e z M a r t í n e » , 
po r robo. 
U n a ñ o de p r i s i ó n p a r a G e r ó n i m o 
Ramos G a l v á n por de l i t o c o n t i n u a d í 
de i n f r a c c i ó n de l C ó d i g o Pos ta l . 
Y un a ñ o 8 meses y 21 d í a s de 
p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l pa ra Juan Dlago 
G u t i é r r e z , p o r d i sparo de a r m a de 
fuego. 
S E Ñ A L A X I E N T O S P A R A H O Y 
Sala P r i m e r a do l o C r i m i n a l 
—Juzgado de G ü i n e s : Con t ra J o s é 
E c h e v a r r í a F e r n á n d e z , p o r r ap to . De-
T a l l e r " R e i n a V i c l o r i a " 
Q U I T A M A N C H A S Y A P R E S T O S . L I M P I E Z A A S E C O 
M O N S E R R A T E N Ü M . 2 5 , F R E N T E A L N U E V O P A L A C I O PRESIDENCIAL 
T E L E E O N O A - 3 1 1 9 
A v i s o a m i numerosa y d i s t lngu ida c l ien te la , que de regreso de E u r o -
pa m© h© hecho ca rgo de m i T a l l e r d e l i m p i e z a de vest idoa do s e ñ o r a y de 
ñifla, de todas clases, y respondiendo a todos, d e j á n d o l o s como nuevos. 
Carmen BIdegrain, 
f enso r r^Arango Ponente : G a r c í a Ra-
mis . 
—Juzgado de l a S e c c i ó n Primera-. 
Cont ra G u i l l e r m o Rey G a r c í a , por h'-ir-
t o . Defensor D'-uuestre. Ponente A r j j -
t egu i . 
Juzgado de l a S e c c i ó n P r i m e r a . Con 
t r a Juan Salvat , por estafa. Defen-
sor : Juan F . T o m á s . Ponente Ar33-. 
tegui . 
Bala T o r c e r a de lo C r i m i n a l 
—Juzgado do l a S e c c i ó n C u a r t a : 
C o n t r a R i c a r d o R o d r í g u e z , p o r e s t a ' 
fa. 
Defensor A r m a s F i s c a l Cossio Ponen-
te H e r n á n d e z . 
—Juzgado de l a S e c c ' ó t i Cuar ta* 
C o n t r a A l b e r t o Maclas , p o r r a p t o . 1)9 
t ensor : Giberga F i s c a l Crue l l s . Po-
nente H e r n á n d e z . 
A d m i n i s t r a t i v o do l a A u d i e n c i a de 
Habana , las personas s iguientes . 
l a 
N O T I F I C A C I O N E S 
L E T R A D O S 
Oscar E d r e i r a , D o m i n g o S. M é n d e z , 
A n d r é s G. B a r r e r a . Pedro H e r r e r a 
L u i s A . M a r t í n e z , V i r g i l i o Lesaga M:--
gue l A . Busque t , R u p e r t o A r a n a , D o -
m i n g o L . Romeu , R a ú l A d l e r , R a m o i 
G. B a r r i o s , F r a n c i s c o F . D e d ó n J o s é 
r97 i 9 mz. 
E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , S . A . 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a d e A c c i o n i s t a s 
E n c u m p l i m i e n t o de l o dispuesto en 
e l A r t í c u l o v i g é s i m o te rcero de I03 
Es t a tu tos de esta Empresa , y s e g ú a 
acuerdo de l Consajo de A d m i n i s t r a -
c i ó n , se convoca p o r este medio, a los 
s e ñ o r e s acc ion l s t a í» , pa ra la J u n t a 
G e n é r a l o r d i n a r i a , que d e b e r á cele-
b ra r se e l d í a 22 de l presente mes de 
Marzo , a las c u a t r o p. m . en e l e d i f i -
c io del Banco E s p a ñ o l de la I s l a de 
Cuba, A g u i a r n ú m e r o s S i y 83. con e l 
f i n de p rocede r a la r e n o v a c i ó n del 
Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n y da r 
cuenta con l a M e m o r i a , Balance anua l 
y cuantos asuntos in teresen a !a C o m -
p a ñ í a . 
Para genera l conocimiento so ad-
v i e r t e que e l derecho a t omar p a r i ó 
t en las del iberaciones y e m i t i r voto 
;s61o e s t á reconocido a los tenedoro i 
^de A C C I O N E S C O M U N E S y que ten-
jgan i n sc r ip t a s sus acciones p o r l o 
\meno8 con diez dias de a n t i c i p a c l ó a 
j n i s e ñ a l a d o p a r a la Jun ta o deposi-
t a r l a s en l a s of ic inas de l a Compa-
ñ í a (San Pedro n ú m e r o 6) , den t ro de i 
m i s m o plazo, s i son a l por tador . Lo» 
¡ accionis tas que no puedan a s i s t i i 
pueden hacerse representar p o r apo-
derado s e g ú n dispone el A r t í c u l o 21 
Habana M a r z o 4 de 1920. 
L U I S O C T A V I O D I V I Ñ Ó , 
Secretar io , 
o 2339 idS 
m 
L I B R O S P U M O S P A R A L O S 
F E R R O U R Ü I L E R O S 
Colección de Manueles FerrocarrlleroB 
publicados en Jnslés , por Marsbal M . 
Irman y trad"ledos al castellano, por la 
Sociedad Mciicana "L.a Ciencia i e r r o -
1 carri l lera." 
TOMOS rUBDTCADOS 
| F ^ m p O CARROS Y SU CONS-
TRUCCION.—J38te tomo t r a t a 
¿ e l equipo de ferrocarriles, do 
la manufactura de máqu inas y 
carros, organización y arrejjlo do 
loa talleres y casas redondas y 
otras materias similares. 
1 tomo de 542 pflsinas con mul-
t i t u d de grabados e i n f l n l ' ad 
do planos encuadernados Kóllda-
monto. . • $3.00 
T A L L E R E S Y PRACTICA D E 
TALLER.—Este l ib ro en dos vo-
lúmenes explica por medio do 
d iseños la d ispos ic ión de tal le-
res y almacenes; el cuidado y 
reparación ño locomotoras y ca-
rros; los trabajos práct icos de 
talleres, como obra ¿ e torno, ta -
l la y limadura, taladrar y ranu-
rar, dentar ruedas, etc. Obra es-
cr i ta en inglés, por Afarshal M . 
Klrman y traducida al castella-
no por "La Ciencia Ferrocarr i -
lera." 
2 tomos con un to ta l de 71G p á g i -
nas y m á s de mil grabados, so- i 
lidamente encuademación. . . . $3.00 ) 
MAQUINISTAS P FOGONEROS. 
—Esto l ibro explica e i lus t ra la 
locomotora. Contiene cuestiona-
rlos respecto a selección, prue-
ba y trabajo de lo« que mane-
jan "la locomotora. Es un estn-
Olo de gran valor para los que 
deseen ser maquinistas compe-
tentes. 
1 tomo de B93 pág inas , i lus t rado 
con centemres de grabados y só-
lidamente encuadernado. . . . J3.00 
PLANOS Y DISEÑOS P A R A 
CALDELEROS Y T R A B A J A D O -
RES DE M E T A L L A M I N A D O . — 
Este l ibro es un tratado p r á c t i -
co para la disposición y cons-
t rucc ión de calderas, chimenea», 
tanques, tubos, codos y todo lo 
relativo al trabajo de metal l a -
minado usado en los ferrocarri-
les. 
1 tomo d* 675 p á g l o n s y m i s de 
42f5 ilustraciones, só l idamente en- ( 
euademado ?3.00 
A T L A S PARA E L ESTUDIO D E 
L A LOCOMOTORA—Compren-
de este atlas 11 grandes lámi-
nas que explican práflcaTnente 
Locomotoras de ajuste equil ibar-
do. Locomotora americana de va-
por; Tender y locomotora ajus-
tada: Locomotora de ajuste ar-
ticulada " M a l l e t " : Recalentador 
Vauclain: Locomotora s imóle t i -
po Pacífico con vá l cu l a^ reTes t l -
de Walscbaert. Texto en I n -
glés y en español . 
1 volumen en rús t i ca i $3.00 
OTROS L I B R O S U T I L E S B I N T E -
S A N T E S 
EMPRESAS I N D U S T R I A L E S . 
Métodos modernos do orgsnl-
7^ción de las empresas Indus-
triales para obtener grandes be-
neficios, ñ o r Carpenter. Ver-
sión eaatellann. 
1 tomo, encuadernado $1.80 
T R A T A D O D E •PAZ.—-Texto í n t e -
gro en esoañol del Tratado fle 
Paz entre ^as Potenefis aliadas 
t asociadAS y Alemania, firmado 
el dia 28 de Junio de 1919 en 
Veraniles. 
Edic ión I lus t rada con Ies mapas 
oficiales de las retriones d d 
Rhin. del Sarre. de Bolonia y el 
genornl de Alemania segdn las 
anticuas y nuevas fmnteras. ba-
jo la dirección de Díaz Retg. 
1 tomo, rúst i"-! $1.50 
LA ROCTEDAT» D K L A S N A C I O -
NES.—Su defensa m ú t n a con un 
R o s a d a s M e j i l l a s — 
O j o s T o d o s P u e d e n 
D i c e e l D r . Slocunj. nnn , 
e r i n c i p a l e s m é d i c o s de Xti« *• \ \ 
q u i e n d u r a n t e t r e i n t a a ñ o J v ^ í ! 
t a d o h o m b r e s y mujeres r l 7* k\ 
d e l H í g a d o y los Intestin ^ 
r a n t e é s t o s afios é l d i ó a sn ^ 1 
tes u n a receta de los 
I n g r e d i e n t e s medicinales pn píl».| 
de p i l d o r a , cuyo nombre'es . . S » 
r a s d e l D r . S locum para el Ht 
Es tas P i l d o r a s son excelent 01 
e l H í g a d o y los Intestino* N 
conoc idas p o r bu cubierta de v ^ l 
l a t e y p o r su ca l idad superlr10^ 
causan u n a o p e r a c i ó n norml]'^ 
p i a n d o e l s i s tema de las ^ \ 
nocfvas . Si t i ene u d . cara t! 
o jo s t r i s t e s , granos en ia 
l e n g u a suc ia , dolores de cabeíT1 
Kiente m a l y n o duermo bíent 
l as P i l d o r a s d e l D r . Slocum 
e l H í g a d o todas las noches v 
los excelentes resultados, jjll1,0 
h o m b r e s y m u j e r e s conflan ê *1 
P i l d o r a s d e l D r . S lccum par» 
s e r v a r s u s a l u d . Las venden0 
todas l a s f a rmac ia s a 25c la 
G r a a d » . 
apénd ice a Ja edición espaB^T 
por O. F . Maclagan. U' 
1 tomo, rúst ica 
F I E R R E LOTL—Prime Jenñe*^ * 
Sulte au " R o m á n á ' ^ ^ 
fant ," 1 tomo 
P A U L BOURGBT.—Danrence' i i " ^ 
banL Román. 1 tomo. 
L ib r e r í a "CERVANTBS." "de" j J ^ 
Veloso. Gallano. 82 (Esquina i m P 
no.) Apartado 1,115. Teléfono i 
Habana. 
E E : a i 
E L C A B E L L O ES N A T I 
T E A B U N D A N T E 
U n » reas que e s t á L i m p i o de 
Crece con P roAuión . 
L a s preparaciones para el 
jr los remedios pa ra la caspa sos 
regrla genera l cosas Irritantes j ^ 
Josas q u « no hacsn bien a nadie, 
cabel lo cuando no e s t á enferme 
os fuer te y p r o f u n d o ; pero U 
es l a causa seguro ds nueve dé 
par tea d s los males que afectan 
pelo , j l a caspa ss origina d« 
g é r m e n . Has ta a q u í la única 
r a d ó n que des t ruye r osltiTament* i 
g é r m e n nocivo , ss e l "Herpidde: 
b r o " , Ino fens l ro sn absoluto, «_ 
de grasa, sed lmsnto , substancial 
t6reas y drogas peligrosas. Pobu 
cabel lo b lanco y sedoso. "Destruid | 
causa y e l i m i n a r é i s s i defecto", 
l a c o m e z ó n de l cuero cabelludo, 
d é s e sn las p r inc ipa le s faraadaa 
Dos t a m a ñ o s : 60 ota. y | 1 n 
ceda amer icana . 
" L a R e u n i ó n ' * , B . 
Johnson . Obispo . U y I I 
•speoiales. 
I t 
H o y t ienen que no t i f i ca r se en l a Sa« M . R o d r í g u e z , A n t o n i o M o r e n o . G^n-
la de l o C i v i l y de l o Contencioso-• zalo L e d ó n . J u l i o Dehegues, M . Ca 
r acue l . A u g u s t o P r i e t o . F e h n á n d e z Su 
p e r v i o l l e . 
P R O C U R A D O l l K S 
Daumy, M a z ó n . A . F e r n á n d e z , L . 
Carrasco, Seijas, R . Puzo, L e s c o . í , 
Es teban Y a ñ i z , S t e r l i n g , I s i d r o Re-
. c ió . A n t o n i o Roca J . A . R o d r í g i e ? . 
' C á r d e n a s , Pe r Jomo , Ozeguera, V Voi¡ 
t l e l Cas t ro , I l l a , L l a m a , L . A l d a z a b a i , 
Granados, V . P é r e z Cousa, Saenz « e 
Ca laho r ra , Rouso. B a r r e a l . R. M a n i l o 
E . A r r o y o , L ó p e z R i n c ó n , 
M A N D A T A R I O S Y P A U T E S 
F é l i x R o d r í g u e z . E d u a r d o R o d r í -
guez, B e r n a b e u Vega . M a r í a A n t o -
nia A l s i n a , E m i ü o M o j a r r i e t a , J o s é 
R o d r í g u e z Gonzálc? ; , Esperanza S a l i -
nero, J o a q u í n G. S á n e z . Oswa ldo Cnr-
dona. M a r í a Teresa P é r e z . R V i v o , 
Fe rnando Udaeta , Des ide r io G a r c í a 
Narc i so G o n z á l e z A n t o n i o Roca , J o ^ é 
G. Maso, Juan M . Boada, M a r í a d f ! 
los A . D í a z , J u l i á n Vc lazco , P a u l a M a f 
t í n e z . 
E n casos d e A g o t a m i e n t o , 
D e p r e s i ó n , D e b i l i d a d , f a l t a 
d e m e m o r i a , i n c a p a c i d a d i n -
t e l e c t u a l . A n e m i a , L i n f a t i s m o , 
I n s o m n i o , pe r eza y cansanc io 
use e l a f amado 
C O R D I A L d e C E R E B R I N A 
d e l D R . U L R I C I ( N e w Y o r k ) 
E n r i q u e c e l a s angre , v i g o r i z a los n e r v i o s , n u t r e 
e l c u e r p o , a b r e e l a p e t i t o , devue lve e l s u e ñ o , a c l a r a 
e l c e r e b r o , fo r t a l ece , a n i m a y hace desaparecer l a 
pe reza y cansancio t a n f r e c u e n t e e n l o s seres 
depaupe rados . 
E L L E G I T I M O E S E L 
D E 
U L R I C I d e N e w Y o r k 
G a s i n o E s p a ñ o l 
t h l a H a b a n a I 
• 
C O M I S I O N D E F I E S T A S 
Organ izada po i esta C o m i s i ó n y en 
obsequio a los s e ñ o r e s socios y sus 
f ami l i a s , t e n d r á l u g a r , en e l S a l ó n de , 
Fies tas de l E d i f i c i o Socia l , e l s á b a d e 
6 del a c t u a l , u n ba i le de d i s f raz . 
S e r á r e q u i s i t o indispensable pa ra 
el acceso a l loca l l a e x h i b i c i ó n del 
r ec ibo c o r r e s p o n d i e n t e , o b s e r v á n d o - j 
se las p re sc r ipc iones de c o s t u m b r e . 
L a C o m i s i ó n ruega no se l a ponga , 
en e l caso de da r una negat iva , do lo - i 
rosa p a r a e l l a , p o r lo c u a l se anuncia ' 
p rev iamen te l a s u p r e s i ó n de i n v l t a c u I 
nes en gene ra l . 
L o q u e se hace p ú b l i c o p a r a conoci-
mien to de los s e ü o r e s socios. 
Habana , 2 de m a r r o de 1920. 
E l Sec re t a r io de l a C o m i s i ó n ^ ! 
A N D R E S P I T A . J 
fid-2. * 
L A D I A B E T E S 
A S M A 
H I P E R C L O R H I D R L U U L C E R A G A S T R I C A T T O D A S L A S ITEO-
C I O N E S D E L E S T O M A G O , S E C U R A N CON L A S AGUAS DB 
L A « V E N T A D E L H O T O , " T O L E D O ( E S P A f f A ) 
E l senador de l a R e p ú b l i c a , d o c t o r M a n u e l F e m á n d e a Guwtf*»! 
c u y o n o t o r i o p r e s t i g i o es p r e n d a d o g a r a n t í a » escribe l o siguient»; 
" M e es g r a t o I n f o r m a r l e s q u e e s t o y c o m p l e t a m e n t e curado ^ ^\ 
diabetes que p a d e c í a . 
E l 13 de nov iembre ú l t i m o , s e g ú n a n á l i s i s p o r el doctor LeoM 
Plasencia , t e n í a 12 g r . de g l u c o s a ; a l d í a s iguiente e m p e c é a tomar*' 
agua de " V e n t a de l H o y o , " y u n a s emana d e s p u é s , en a n á l i s i s por el | 
doc to r Recio , y a n0 t e n í a a z ú c a r . 
A fin de c o m p r o b a r s i l u c u r a c i ó n h a s ido r a d i c a l , encargué n1! 
nuevo a n á l i s i s a l doc to r P lasenc ia e l 17 d e l presente febrero, y el re-[ 
su l t ado es t o t a l m e n t e f avo rab le . 
A l e j a d o y a e l p e l i g r o de l a d iabe tes c o n t i n u a r é , n© obstaaite, tua»-
do las aguas mencionadas , p o r s u s excelentes cuafidades dlgestivtf-| 
A t e n t a m e n t e , ¿ 
H e a q u í , en t re o t ros , u n caso d 
g r a n can t idad de n i t r ó g e n o que co-
" A l t o m a r e l agua de " V e n t a d 
excelente r e s u l t a d o — n o t é , con a d m 
r u á t i c a quo v e n í a padeciendo desd 
pude c o m b a t i r con n i n g ú n e s p e c í f l 
p u n t o de que, a los pocos d í a s , m 
E s t o s u c e d i ó en nov iembre , y e l a 
s;c. I n d u s t r i a 130." 
e c u r a c i ó n de asma, debito a ^ | 
t i enen estas aguas, 
e l H o y o , " c o P t r a l a diabetes-T ^ | 
i r a c l ó n que u n a aguda afocción 
e hace nueve a ñ o s , y l a cua I 
co, m o I b a desapareciendo b ^ ^ j , 
e e n c o n t r ó completamente cu 
sina no m e h a vuel to . 
E l s e ñ o r G u m e r s i n d o L ó p e z , s a s t r e - c o r t a d o r de " E l 0ritfnte,íi()M. 
l i ano y Dragones, e s t á t o t a l m e n t e c u r a d o de l a diabetes. Se ¿ 
t a r que fno t iene a z ú c a r , en c e r t i f i c a d o de a n á l i s i s , expedido f ^ ^ , 
doc to r R i c a r d o A l b a d a l e j o . de R e i n a 72, con fecha 17 de nov1^tnbrflk 
1912. C o m e n z ó a t o m a r las aguas d e " V e n t a del Hoyo,'1, en oc u 
17: 
E l s e ñ o r M a n u e l F r a g a , m a e s t r o c a r p i n t e r o d e l ' 'As t i l l e ro ^ ^ d e 1 
te, ' ' de Casa B lanca , s e g ú n a n á l i s i s p o r e l L a b o r a t o r i o de ti«* 
sa lud " L a B e n é f i c a " — e l 17 de e n e r o y 7 de febrero de i 9 2 0 ^ ^ ^ 
glucosa. C o m e n z ó u - t o m a r el agua d e " V e n t a del H o y o " en »o 
Pesaba 122 l i b r a s ; su peso a c t u a l es de 145 l i b r a s . 
L A S A G U A S D E L A " V E N T A D E L H O Y O " N O T I E N E N B.lV - - SA>* 
E L M U N D O . A N A L I Z A D A S POR E L E M I N E N T E DOCTOR ^ $ 
T I A G O R A M O N Y C A J A L P R E M I A D A S C O N M E D A L L A D ^ggfL*-
L A E X P O S I C I O N N A C I O N A L D E M E D I C I N A E H I G I E N E » c E 
D A E N M A D R I D E N 1919. 
A G E N C I A P A R A C U B A : 
A G U I L A 1 0 6 , a l l O S . - H A B A N ^ 
a i 
jrado. 
a c e ^ 
US 
P E R C I V A L M . C O L U N S G A N O E L 
N e o n a t o a m a t e u r d e 
r A R A M B O L A S , D E R R O T A N D O A 
D A V I D M A C - A N D L E S S 
G R A N F I E L D - D A Y E N C O L U M B I A 
BOSTON. M ^ . ^ ' dP c h j r a g o . ean6 
t S S é el can.pamento nacional 
de a ^ q L j r t fué de 000 con t ra 2^a ( sa i iee y W a l t e r , este ú l t i m o r ec lu t ^ - | M s e r v i r á n r a r a demos t ra r sus h a 
|cazo « ^ 5 . , do del W a s h i n g t o n . I v y W i n g o y Rube t i l i dades y su destreza miembros do 
fe a Cavid MO Andloss, J r 
Score fué de SOO c 
C a m p e o n a t o t o m a r o n par te 
^ i ^ e n t S J ^ a d o r o s ajeanzanao 
jos f^"10 c;eu<ente r e c o r i : 
« J a *no*ir coUins, de Chicago. 6 
parey » • l ™ 
^ ' M / A n d i e s ^ , de Chicago, 5 gn, 
l . ^ í p o l ^ y , de N e w Y o r k . 
'Cif * L 2 pe rd idos . 
4 r a n ^ 5 ' 2 X i - n l ^ b y , do New Y o r k . yC*lA% 4 perd idos . 
I 5 ^ T r u m p . de P i t t s t u r g h , 2 gana 
^ b e r t M ^ d , de CWcago. 1. gana 
|d0}u5iSdR OSR*ice' de New Y o r l c ' 1 sri" 
aado. 5 perdt foa . . 
E L E N T R E N A M I E N T O 
D E L " C I N C I N N A T I pa t r oc inado por la C o m i s i ó n N a c i ó -
1— na l de T u r i s m o y en honor de l a RoU-
C I N C I N N A T I , Ohio , Marzo 5. (Po r la." na del Carnaval t e n d r á e í e f c t o en ¡el 
Prensa A s i l a d a ) , | Canaipamonto de C o l u m b i a d lunes S 
~ . * ,T„^n pm,i ' a las doce m . u n an imado f ie ld-day. 
p o E L T S e 1 c ^ i e T d e 5 l a ' S - t a n d o a cargo de los elementos | 
S N a c S l de Base B a l l s a l i ó hoy pa l i t a res a l f destacados, e l p r o g r a m a 
r a M l a m i . F l o r i d a , con objeto de e m p « oe la f ies ta . 
J O E B I C K E T T L E D I O E L K N O K -
K O Ü A D I C K S M I T H E N E L 
Q U I N T O R O U N D 
L O N P R E S . marzo 5 . ( P o r l a Prensa 
Asociada) 
E l p u g i l i s t a de peso comple to Joe 
Becket t , p r o p i n ó esta noche el k n o k 
R E C O R D A N D O E L P A S A D O . 
( D E L L I B R O * E L B A S E B A L L E?» 
C ü B A T A 3 I E R i C A , , ) 
E L B A S E B A L L COMO E J E R C I C I O 
H I G I E N I C O D E L O S M i f O S 
"Pa ra que l a g i m n á s t i c a del n i ñ o es-
t é conforme con las exigencias de l a 
zar sus p r á c t i c a s de p r i m a v e r a e l P r 6 j V a r i o s e interesantes , algunos m u v o u t a D i c k S m i i h , ca rmpeón p u g l l l s t a t ^isrl6116—dice Lagrange—es preciso 
s i m o lunes. E n e l g r u p o iban los c a t : „ r i g i n a l e s , son los actos que se ce- de I n g l a t e r r a . E l encuentro fup cele- <,u* responda a Indicaciones del or -
chers Scr iden y A l i e n y los p í t e h e r s l e h r a r á n ese d í a , algunos, de los ci ta- j l .rado en á l b e r t H a l l , d i s p u t á n d o s e e l 1 den m o r a l f del orden f í s i co . Es nece-
do -
Bress ler se u n i r á n a los campeones 1inegtro E ^ r c i t o 
en A t l a n t a . Los d e m á s jugadores se J J 0 S p ^ ^ ^ j asignados sainan en to 
u n i r á n a l t eam en su ^ p a m e n t o ^ a | t a ] una rft?u1ar can t idad que ha sf 
do equ i t a t ivamente p a r a entregar a 
¡i»s vencedores. 
En el p r i m e r p e r í o d o del f ie ld-day 
se c e l e b r a r á n ca r re ras de o b s t á c u l o s 
r o n j t remios de veinte , quince y c l n -
co pesos; ca r re ra? de cien yardas , 
con prem-cs de veinte , quince y cinco 
p r i n c i p i o s de l a en t ran te semana. E l 
no haber firmado Hein ie Grohya , irt-
fielder, su c o n t r a t o de 10,000 P « s o s d ló 
m o t i v o p a r a que lo dejaran en t i e r r a . 
G r o h i n s i s t i ó en que se le d i e ran 
11,000 pesos declarando que no j u g a -
r í a base b a l l este a ñ o si no se acce 
d í a n a sus deseos .Los oficiales del 
c l u b dicen que no e s t á n dispuestos a pesos; saltos al tos (dos hombres p o r 
complacer lo . ^ n ^ ' ̂  P r e r a , 0 « * * * * * * ^ 
E l out f ie lder . E d d i e Rouah e s p é r a s e ce y c inco pes^s; saHo l a r ^ o (dos hom 
^ \ r ^ 0 ° ' T m í ^ í ^ m r n de breves l r « s por u n t d a o ) . cen premios de 
vein te , quince y c inco pesos. 
Carreras de t res pies (d>"»s hombros 
oue l l e g a r á a M i a m i den t ro de breves 
d í a s . 
campeonato de l a Gran B r e t a ñ a . 
Smitfc fuo de r ro tado en e l qu in to 
r o u n d . 
L A V E N T A D E L F E N - W A Y P A R K 
Prensa BOSTON. M a r z o 5. ( P o r l a 
A s o c i a d a ) . 
H a t e rminado l a d i spu ta H a r r y F r a 8as suertes es u n e jerc ic io un i forme 
sar lo que sea recrea t iva , es indispen-
sable que se prac t ique a l a i r e l i b r e ; 
es necesario, finalmente, que aumente 
de manera notable l a a c t i v i d a d de l a 
r e s p i r a c i ó n . " 
E l "base-bal l* r e ú n e todas las con»-
diclones que se exigen para los n i ñ o s 
y m á s a ú n , para l a adolescencia es 
u n e jerc ic io a l a i re l i b r e ; es, a d e m á s , 
u n m o t i v o de placer y por sus d ive r -
C A M P E O N A T O S O C I A L | E L " A O O S I E R V . " Y E L " M I S S 
D E G U A N A B A C O A N A S S A U " R O M P I E R O N D O S R E -
E l p r ó x i m o c ^ o U , s e r á i n 3 u | C 0 R I > S M U N D I A L E S D E B O T E S -
gurado e l Campeonato Social de G u a j M O T O R E S 
nabacoa, en el cua l t o m a r á n p a r t e i 
los teams " A t l - t i c o s " ( a / u l e s ) . "F-jí | T .TA, . r TMQ„rt ^ 
ce l s io r " ( ro jos ) y "Leones" ( c a r m e - 1 ™ f „ . , 
l i t a s ) i records m u n d i a l e á en r e g a t a d 
Las t r e s novenas e s t á n compuestac | Jg ] ^ teOtorg» faero» fCtO» tey. 
por entusiastas elementos de l a y e c i 
na v i l l a , correctamente 
ze y Joseph J . L a n n ¡ n Presidenta v Qne l o g r a el desa r ro l lo a r m ó n i c o de te embul lo entre las fami l ia? y los fa 
11 E l Hoos ier V r n o o r r i ó diez m i l l a s ei 
un i fo rmados S y "cho ^ ^ ' > R y el Mlss 
y excelentemente equipadas . | ^ f " " ^ Ó * í S f * ^ " ']os ™ n a -
Este Campeonato que ouenta cen | los 49 y cua t ro I111"*03 de segundo, 
nuest ras s i m p a t í a s , ha s ido organizado 
debidamente, contando con una L4ga 
de la q u f es pres idente e l s e ñ o r M . 
Tapia Ruano y que h a b r á de so lu -
c iona r todas las diferencias que pue 
dan s u r g i r duran te el t r anscu r so tío 
la l u c h a . 
Para l a i n a u ^ r a c i ó n existe bas tan-
en esta carrera ^ue finalizó a 
trema retaguardia. 
En la cuarta triunfft el favorito E<3 
Garrison. con Rora y Golden Chance en 
los puestos secundarios. 
En la f inal del programa Carmody 
t r iunfó sobre el eemlfavorlto Thomblom 
que hizo el recorrido por el trecho ".ñas 
las " " V ^ - ^ - ñ ñ r oomoleto el es-1 ap ropós i to de la pista y cifiéndose a la 
que «mb.iaron P0rr ^ p ^ trans-1 cerca inter ior m a r c h ó u la cabeza del 
% ia P ' ^ . el ^ i e ^ e ^ a i r a a r a . - l grupo en todo el trayecto para superar 
Srri6 qpJS&t f ^ m m a d ó por el por holgado m « r g e n * la gr«n favor ta 
C A R R E R A S C E L E B R A D A S 
AYER E N O R I E N T A L P A R K 
- i , la desapacible temperatura 
Apefar " '» £ durante la mafia- q 
¿e . ' f cambfaron por completo el es-1 a 
a^rta la pista, el 
ld0iA aver taMe d i 
i é ^ .de ^ í r s o ^ u e " a b o r t ó ' el^beUÓ I n c k V ' f ^ L ' W Y ^ n d o puesto de é? 
j iiut. u,^ ^ peligró mucho en el t ina l ante la 
acometida de T i m o t h y J . Hogan. 
Siete interesantes Justas componen el 
magníf ico programa combinado para la 
p o r un idad) 50 y a r d a s . C^n premios 
la ex- do cuarenta , ve in te y die-í pesos. 
I P a t r u l l a s de c a b a l l e r í a r e t i r a d a : 
p r e m i o de noventa pesos 
ex-Presidente resyec t lvamente de l todo8 los ó r g a n o s , apara tos y siste 
C lub Boston de l a L i g a Amer icana . L a ma8 del cuerpo humano, 
o p c i ó n de venta del l^en-Way Pa rk . ^>0r real izarse al a i re l i b r e , logra 
te r renos del C l u b , que fué ordenada 161 desar ro l lo del apara to r e s p i r a t o r i o 
po r el t r i b u n a l , q u e d ó cancelada. L a n (lue e3 como dec i r que l o g r a l a pure-
n i n -dice que Frazo le debe $262,000 za de Ia sangre y la perfecta n u t r i -
nAticos de Guanabacoa, po r M W W t t r l g w * ^ ^ . . . 
verdadero i n t e r é s este p r e m i o . 
De los resultados de • u l dí^safíos 
hemos de i n f e r i r a r a nues t ros lec to-
P R O G R A M A P A R A H O Y 
PRIMERA CARRERA-
Seis fqrlongs. Tres y mág afios 
P remio : $600. 




con m o t i v o de l a ven ta del Club . 
da B a t a l l ó n o T e r c i o , de Ic.s dol T r a n s 
por te a L o m o ; los cuales t r a e r á n una 
Team "de f u e r r a s 1 1 hombres por mofta roJa 611 eI h o m b r o derecho p r o n 
seis furlongs 
y í ás" restantes a m i l l a y cincuenta yar-
El Secretarlo de la Junta do Handl -
cappers del h ipódromo , mlster Nathan-
son faci l i tó ayer tarde la nota en la 
si i t inerar io de las carre-
cf.da zona s p o r t i v a ; 110 pesos de p re 
m í o a l team m á s f u e r t e . 
^ P " ^ en ¿ran n ú m e r o estuvo repre-gexo * u e * p i oriental Park, correspon-;entado en el ur^-n JnviUl0lón hecha a 
i len^ «s Por el Jockey Club Las dis-
|as <lamfst Por ,ltaron muy interesan-
JntaoS,,nnue en el programa no figuró riesiu 
es anaq^ompetencia de especial in te , |cualcs serán discutidas 
e- _K)n en el piso de la pista dió i AaJ 
E1 c r0ue de pequUos grupos fuesen 0 as?r O v a r l o s de los ejemplares Inca-etirados vanos u el fang0 ^ 
acitados para correi , ldió que los 
.ue n r o d á e s e n r e ñ i d a s luchas. EJ 
esuntes P t00^" tHhnvr t a secar rápi-1 oue aparece el i t inerar io ae ms cu-nw- -
V t e viento c e n t r i b u y ^ ^ ^ r g r ^ i ^ , que «Papremlos especiaie8 que se deci- e l p r i m e r o 50 peso?; segundo 
^ e n t e j a P i s i a n slete magn í f i ca s l d i r án en lo que fal ta de la presente f,0i, : y te rcero 1(\ pesos, 
buen e ^ f " Pse discut i rán esta tarde. | temporada y cuyas fechas se dan a con-
líre^f,in a de ayer sobresalió eir lnt«-1 u n u a c i ó n : 
r1^,, as restantes, siendo una feroz, Marz0 7 jUTeniles Stakes; Mar-
^ « e r p ^ í l W ^ ^ ^ Í? - ^ Grand Na t lonaLPr t . e . con un va-
™t ia i-,-,̂ tí( nnrn derrotiir f ^ d r / r a c i a s a l a habilidad « e s p í e - I - ^ - ^ W z á e i F e ¿ t i v a 7 ' p a r a J c ^ fon-por Jarrell que 1« « ^ ó todo Tel I dos del Monumento a Roosevelt: Marzo 28 p0r unidad , con r r e n i ¡ o s dfi 50. 25 y 10 
ftj P<«ible en el « " f X « ? demo^ Cuto*» Perby. con un valor aproximado ^ 
al 
í ¿ r ' ap rox imado de $13.000; Marzo 21. 
Handican especial con premio de $ i . y w , ' 
E l sejrundo p e r í o d o rerA ah ' e r to 
con saltos de o b s t á c u l o s montador , 
.londe p o d r á n t o m a r par te todos los 
oficiales del S^xto D i s t r i t o M i l i t a r . 
P r e m i o s : p r i m e r o , upa ' ledalla de 
e r o ; seerundo. medal la de ¡ l a t a y t e r -
cero, medal la de c o b r e . 
Fovmao- 'ón de una es t re l la de c inco 
puntas y s l m u l n c r o de e rmba te por 
un e s c u a d r ó n del T e r c i o T á c t i c o , con 
p remio de 180 pesos. 
C a r r e r a de e n u l r o s . Pos hombres 
por un idad P remios a los vencedores 
25 pe-
pesos 
Competencia de osca la rden to : U n a 
clase y cua t ro soldados por B a t a l l ó n 
v T e v - i o , con p remios de 60, 30 y 
10 nesos 
C a r r e r a de d i f i c u l t a d e s . U n t m m h r o 
d í d a s o cosida de manera que se t u c 
dan a r r a n c a r con f a c i l i d a d ; estos i n -
div iduos f e r á n colocados en u n t e r r © 
c t ó n del o r g a n i s m o ; por lo que tiene 
de spo r t i vo a t rae a l n i ñ o , y por las 
act i tudes a que se ve forzado el j u -
gador desa r ro l l a el s is tema muscu la r 
s in de t r imento del esqueleto ó s e o . 
Todo t raba jo que se rea l ice en l u -
gares confinados e« con t raproducen-
t e ; porque a c t i v i d a la r e s p i r a c i ó n , s i ; 
el a i re ambiente no e s t á p n r o y no es | 
J A I - A L A I 
S A B A D O . M A R Z O € 
no l i m i t a d o y entonces e m p e z a r á n a j abundante, l a sangre se empobrece y 
qu i ta r se las moflas lo«? i >OR a los 
c t ros E l i n d i v i d u o que salga del l í -
anite que se le m a r q u e en el t e r reno 
s e r á r e t i r a d o de l Concurso y s e r á 
P r i m e r F a r t M o » a 25 tantos 
H i g i n i o y A l b e r d l , (Blancos . ) 
M i l l á n y E r m ú a . (Azules . ) 
A sacar todos del cuadro 9 y m ; 
K a de ésta . Med Mylebrlght demos 
írú no correr a' Sus to^bre_e] l J a n g o j 
k.,,licViA"'íií>-?tiués aue hizo concebir algu-
K ¿ r a n M a sus tenedores de bole 
f o s X i e n d o con los delanteros en par 
^eLdaelpnrmeerat0para caballos no ganado-
res en " P m e k i n g correspondió a Smal 
s^ne aue pudo superar en reá ido fmal 
^Tho Snob por una nariz. Bl tercer 
¿nesto correspóndió a Sea Bach bien dis-
iente de los dos anteriores. 
La secunda fué una marcha t r iunfa l 
i>Ma Kins Wortb que superó en holgado 
í»reen a Snow Qucen y Sophie K 
de $12.000. 
P A R A L O S N I Ñ O S 
Laa adorables criaturas, encantos del 
begar. se hieren, se queman, se a r añan 
y magullan, d á n d o s e gilpes t o d o * los 
d ías . Además sufren granos, golondri 
eme ,a tercera resultó ~ d e c i i i v ¿ m e n t e nos, úlceraa. t i ñ a y otros males 
denotado el gran favorito Punotual, que Jantes, por eso es necesario tener en 
EnJi^tificadamente pozó dicho bonor sin siempre a mano Ungüento Monesia, 
U e r lucir en ninguna parte del reco- i ^ so vende ^ toda3 ^ botIeag y quo 
Dicha carrera correspondió a Diomed, Cura esos y otros pequeños males todos 
« la cuadra de W. C. Weant. que su- . ,{ Evi ta dolores y sufrimientos, 
i r t por holgado margen a Northren ^ a . * 
elle. Incinerator fué otro bien jugado C —; a i ^ o 
PK1MF 
(g tfios en adelanten 
Caballea 
CARRERA.—SEIS FDRLONGS. 
i r . p p . s t % % \ s t r . o . c 
Aall Stone j » . . 0 3 2 7 2 2 3 
ke Snob. . . . . . . 106 6 2 3 3 1 
Ba.-b. . . . . . . 110 7 4 6 4 4 
íen Butler. . . . . . 103 1 0 Í 1 2 
hent lio val 110 3 8 7 7 7 
Red William HO 8 1 5 5 5 
Pltsh of Steel 110 4 8 8 S S 
•taid Kll ls 100 5 5 4 0 « 
Mutua: STONE: 11.30. 4.00. 3.40. T . SNOB: 
4 4 Jarre l l . 
7.5 8.5 Carmody. 
3 7.2 B. ¿"ator. 
7 8 F. Hunt . 
10 10 Chiavettl. 
4 5.2 Mountain. 
4 5 Mangan. 
12 13 Barnes. 
3.30. 2.70. SEA B A C S : 3.20. 
SKOüNDA C A R R E R A - S E I S F C R L O N G » 
tres afios en adelante. 
Okballot W. PP. S t H H k s t r . a c 
1 
P r í m l o : flOO peios 
ilns V.'orth. . . . . . l ió 
now Qoeen. . . . IOS 
ophle K IW 
Fortune's Favor 110 
Wnty Seven. . . . . 113 
Ro.vat 111 














6.5 8.5 Mnrray. 
5 , 6 E. Fator. 
6 G Chiavettl. 
5 5 H . Garner. 
2 5.2 Jar re l l . 
5 ' 5 A. Collins. 
10 10 Peñalver . 
Mutua: K. W O B T H : 6.30. 3.00. 3.20. S. QUEEN: 8.00. 6.00. SOPHIE K : 3.20 
T I R C S R A CARRERA.-* Cinco y .medio furlong». 
í8 tfios solamente. 
Cabelloa Tf. 
I f e ^ a . . . . . w . l m 
hm/ 'S BelIe- . . . . 306 
wttle One. . . . . .105 
.^clnerator. . . . * . *, 104 
l^nctnal. . . . . 108 
« « La Rué M . . . 
Mutua: DIOMED: 18.10. 
PP. S t % ^ í i 8 t V. 
1 ~ 
P r e m i o : COO ; e i e i , 
¡ocmtrm. 
peso; 
C a r r e r a de zapatos. Un. hombrp par 
u n i d f i d . Premios de 60, 30 y '0 p e ñ o s , 
r o m o ^ t e n c i a de amet ra l l adoras -
Premios de 100, 50 y 25 pesos. -
M O Ñ A S E N M U L O 
C o n c u r r i r á n v inco hombres de ca 
vencedor el ú l t i m o qu<J quedo en e l 
te r reno s in que le qu i ten pu m o ñ a a. 
todo i n d i v i d u o que le s e a » qui tadas 
sus m o ñ a s se r e t i r a r á do?, t e r r e n o . 
P remio 50 pesos. 
C O M I T E E J E C U T I V O S P O R T I V O 
Presidente, teniente corone l Euge 
n io S i l v a y A l f o n s o . 
Vocales jefe<3 de Zona S p o r t i v a : 
« ; o m a " d a n t e Brasmo Delgado y A l v a -
rez; comandante A u g u s t o W . Y o r l r y 
B r o o c k s . 
Ju ra Je del Concur so : tenipnte coro 
"nel Gustavo R o d r í g u e z y P é r e z ; co-
piandi in te J o f é G o n z á l e z V a l d é s ; co 
mandante C i r o L e o n a r d y F e r n á n d e z . 
Los delegados de los Batal lones , 
T e r c i o y Cuerpo, e s t a b l e c e r á . n su p r o 
testa ant(. el C o m i t é Efj^cutivo S n j r 
(t ivo, den t ro de las 24 horas siguientes 
a l evento y el C o m i t é Ejecut ivo re-
s o l v e r á dent ro de las 241 horas s igulen 
t ( 6 a su r e c i b o . 
l a n u t r i c i ó n se re ta rda o entorpece. 
L o s pulmones que se e je rc i t an en es- i d io con 8 pelotas f inas. 
tos juegos o ejercicios f í s i co s , si no \ • 
reciben a i r e p u r n caen en u n estado} P r i m e r a Quin ie la , & 6 tan tos 
de g r a n debi l idad , h a c i é n d o s e el cen- j E l o , a E r m ú a j H í g l n i o , A l b e r d l , M i -
t r o de lesiones graves, como l a tuber-1 L u d o , 
culosis . , 
Segundo P a r t i d o , a 80 ü m t o s 
A m o r o t o y Nazarre te , (Blancos . ) 
P e t i t y L i z á r r a g a . (Azu les . ) 
A sacar todos de l cuadro 9 con S 
pelotas f inas. 
Segunda Quin ie la , a 6 t ac to s 
A l t a m i r a , G ó m e z , A m o r o t o . L i z á -
r r aga , Pwtlt y Navar re te . 
E n la n i ñ e z , como el esqueleto cre-
ce s i a cesar, todo ejercic io que t ienda 
a desa r ro l l a r el sistema muscu la r , lo 
h a r á con pe r ju ic io manifiesto de los 
huesos; y por esta causa no se debe 
consent i r que hagan ejercicios de apa-
ra tos de los n i ñ o s y adolescentes, a c ó n 
s e j á n d o s e por lo c o n t r a r i o que p r a c t i -
quen el sal to , l a ca r r e r a y o t ros mo-
v imien tos sistematizados que desarro-
l l a n a r m ó n i c a m e n t e el esqueleto, o el 
s is tema muscu la r . N inguno en n u e s - K . , , , „ . , 
t r o concepto como el juego de la pe- I 0j1>líciía.? tovmando curvas en l o a l t o ; 
Io ta , conocido por "base-ba l l " porque í sí,n , o lv l ( i a r ^ue se desa r ro l l a en los 
rea l iza esta ob ra con agrado e inSen. af0le>fcentes un e r an e s p j n t u de aso-
siblemente c i a c i ó u y una marcada e d u c a c i ó n que 
•El juego a que nos r e f - r i m o s t iene i t i e ^ l aíIa e ^ á ^ - Cl , . 
para nosotros o t r a venta ja y es q u e ' D e b e r í a n todos los pueblos y c luda-
educa ex t r ao rd ina r i amen te el sentido des .d.e Cllba VTO\eler estos ejercicios, 
de l a v i s t a ; pues en estos e j e r c i c io s ' Í L ? ^ , l l J ? ^ ! ^ ^ ^ í ? . 
h a y que fijar l a a t e n c i ó n en todos los 
mov imien tos de los jugadores y en la 
d i r e c c i ó n de l a pelota , y a vaya recta . 
l o g r a r e l a r m ó n i c o desa r ro l lo de nues-
t r a p o b l a c i ó n del po rven i r . 
D r . M . D E L F I N . 
1 3 1  1 1 5.2 5.2 ChiavettL. m <¿ k a « 
6 6 6 3 2 2 4 3 F. Hunt. 
3 1 4 2 3 3 4 5 Atkinson. 
4 5- 6 4 4 4 4 6 Carmody. 
6 2 2 C 6 5 6.5 6.5 Corey. 
2 4 3 6 6 6 12 12 L . Woods. 
7.30. 5.30. B E L L E : 4.90. 4.20. L . ONE: 6.SO. 
S o b r e i t o n o l a n a m e n t e 
U s t e d i n f o r m a c i ó n d e f i n i t i v a 
104 
•. 104 
Naomi W a í t o ñ . I . ' . V . *.'*- * " 107 
Vada Belle ío1 
Natlve Soil ' . " 10í» 
l'assion *** i i ó 
Fredorlck Mil ler '* ' . ' , " i h 
H o m a m ¡ 114 
SEGUNDA CARRERA 
Seis furlongs. Tres y m á 3 afioa. 
P remio : $000. 
Peso 
„ . ,, del 
Caballos. Jock'v 
Drusilla _ ; j¡7 
liockaree * . . . ' * * * " 9" 
Matic Ml r ro r i a -
Ballyconnell . . * * * " ' t K 
Perseus • ..*.* lOTt 
LOWOU . . . . . . ** * '* -JCiri 
Wi l l i e VVooda j v , 
Shasta ' * ' j i o 
Royalty '.*.* *** 
TERCERA CARRERA 
Seis furlongs. Tres y m á s años 





The Gleamer ^ 
Clip -IA-
Pontefract ¡ 10ft 
Lady Lang-den... . . . . ' . * íta 
K i n g Tuscan « j 
Jaok D a w s o n . . . , 310 
Q " ^ - - - V .*.': 110 
.jumes G 112 
Tranby 
Bulger 1 m¿ J15 
c u a r t a C a r r e r a 
Sel» furlongs. Tres y m á 3 afios. 




Major Fisk 1 07 
Lltt lecote . . . I ' * 107 
Honest George , 107 
Iron Boy •{(t-j 
Eddie Tranter ' * 107 
Jack Healey I Q -
Blanch Donalton * ' ios 
Peaceful Star . * ^ 
Precious Jewell * tfñ 
Tara scón j j q 
Llthol ick ] * n o 
Leoma . ' . 0Íl J15 
QUINTA CARRERA 
Seis furlongs. Tres y m á s afios. 




yo rkv i l l e 
Blanchita . . . . 
Whl te Crown . . 






¿ C u á n t a s 
f a s e s d e s u n e 
E l costo de sus mereand iM» 
Los gastos de o p e r e o i ó n . 
L e freoaencie con que t e reír»vierte et eepitel 
E i poroiento de ganancias. 
E l total de las cuentea por cobrar . 
E l total de l e t onentea por pegar. 
E l beleace en el banco. 
Tote ! de las ventas por el efio. 
T o t a l de vento» por el mea. 
To ta l de ventas por la semaiM. 
To ta l de ventas del die. 
E l tote! de ganenoies o p é r d i d a s en cade depertetnento. 
COARTA CARRiCIíjL-i Cinco y m e d í » fnr longu 
rr«» afios en adelanto. 
OabaOae W. PP. St. H % % St F. C 
Premio : 666 pesos. 
Jeekeim 
ILitl!, 
















5.00. 3.50. RORA: 
1 7.5 2 Carmody. 
2 6 8 ChiavettL 
3 8.5 8.5 L . Woods. 
4 5 6 Atkinson. 
5 5 5.2 5.2 A. C o l l l n t 
7.10. No show mutua. 
Q U i r r r A c a r b b r a . — 1 m i l l a 50 t a r d a s 
«a adelante 
Cabailoa 
«anokin.' ' • • » * 
tó'^t.-; ; 
w . p p . B t ^ g t r . a c 
Premio : 600 pesoa 






2 2 2 
1 1 1 
5 6 6 
4 4 3 
í 4 
BIANCA: ^ . W r ^ . W . MANOK1N 
2 1 8 7.2 Jarrel l . 
1 2 6.5 6.8 F. Hunt. 
3 3 4.5 6.5 Carmody. 
4 4 10 10 Atkinson. 
5 20 20 C. García. 
3.0O. No show mutua. 
7: 
afios 
• W T A CAKRHBA.—U N A M I L U A 
¿ P o r q u é n o tiene U s t e d d i a r i a m e n t e e s t a i n f o r m a c i ó n s o b r e s u e s c r i t o r i o ? ¿ N o q u i s i e r a 
U s t e d t e n e r l a s i f u e r a p o s i b l e s i n i n c u r r i r gas tos e x c e s i v o s ? C o n l a M á q u i n a B u r r o u g h s t o d o s 
es tos i n f o r m e s , y m á s , s e o b t i e n e n t o d o s l o s ( f í a s . 
L a M á q u i n a B u r r o u g h s m a n e j a c i f r a s e n u n a p e q u e ñ a p o r c i ó n d e l t i e m p o q u e se neces i t a 
p a r a h a c e r l o m e n t a l m e n t e y c o n p l u m a y t i n t a . I m p r i m e y s u m a a u t o m á t i c a m e n t e — n o c o m e t e 
e r r o r e s — n o r e q u i e r e u n o p e r a d o r e x p e r t o , c u a l q u i e r e m p l e a d o p u e d e o b t e n e r i n f o r m e s exac to s 
e n m u y c o r t o t i e m p o . 
P o r s u r a p i d e z , f a c i l i d a d d e o p e r a c i ó n , y e x a c t i t u d a u t o m á t i c a l a M á q u i n a B u r r o u g h s p r o -
p o r c i o n a l a i n f o r m a c i ó n e s e n c i a l d i a r i a m e n t e s i n o c a s i o n a r ga s to s e x c e s i v o s . 
B U R R O U G H S A D D I N G M A C H I N E C O M P A N Y , D e t r o i t , M i c h i g a n , E . U . A . 
Agentes Exclusivos de las MAquinae Burroughs en Cuba 
p R A N K p O B Í N S f l t 
MAOAHA.. 
Dr l f f i e ld ^ 5 
Lady Ivan 
Manganese , , , . | 
Whlpoorwi l l 
Flcklo Fancy n o 
Pierrot 
Gold Stone ioft 
SEXTA CARRERA 
Üna m i l l a y 50 yardas. 4 y m á s afios. 
g r e m i o : $«0y. 
Poso 
del 
Caballos. jock 'y 
Mary's Magneto . . . 100 
Zlnnia io<_» 
Gnlaway io« 
Tokalon March i o r 
I ron Cross I I . . . , . , 107 
Hameau io¿ 
Frank Keogh too 
Gilder n o 
SEPTIMA CARRERA 
ü n a m i l l a y 50 yardas. 4 y m á s a á o s . 












. . . . . . 10» 
* 110 
Caballos. 
Z o d i a c . . . . . . 
Kl lkennv 
Pre t ty B a b y . . . 
Solld R o c k , . . . 
Tt torney Mui r . , 
Buster C l a r k . . . 
The T a l k e r . . . , 
Hands Oí ' f , . . . 
Gordon Kuseell. 
Lcgacy 
S E L E C C I O N E S 
F. Miller . Passion. Homam. 
Shasta, Royalty, LoweII, 
Tranby Bulger. Hatrack, 
P, Jewell, Tarascón , M, Pisk. 
Vorkvll le . W. Crown, F. Fancy. 
T . March. I ron Croas, Galaway. 
Kllkhenny. A. Muir. O. RusaelL 
L a mejor apuesta: TRANBY. 
«n adelante. 
OibtrL), 
w . p p . s t 14 % s t r . o . n 






5 2 1 
3 4 4 
1 1 3 
1 1 
8 2 











M á q u i n a s d e C o n t a b i l i d a d , S u m a r C a l c u l a r 
LÜCKY P E A I v L : 3.20. No show mutua. 
¡ E n f e r m o d e l p e c h o ! 
T a «Ahelo es curar te . Has t o -
mado algunos medicameatos s l u 
conseguir lio. 
T O M A 
F í m o n a l 
y l o c o n s e g a d r á s . 
P í d a l o en Bot i cas o a nues t ros 
deposi tar los , J . G a s t ó n . Composte-
l a 142, T e l é f o n o A-7954. 
P A R C E L A S P A R A F I N Q U I T A S D E R E C R E O 
A l t u r a s d e J E S U S N A Z A R E N O 
S i t u a d a s e n A r r o y o A r e n a s , a t r e s c u a d r a s d e l a E r m i t a , c o n a g u a , f l u i d o e l é c t r i c o y t e l é f o n o . 
f r i u r a 6 E ^ m h o r a * A P r o v e c h e n u e s t r o p r e c i e d e 
L61 a c u e d u r t n 0 V o n s o y e n d o e i c a m i n o c e n t r a l 
^ P r e c i o s A r m i ñ a d a s l a s o b r a s , s u b i r á n 
C O N R A D O E . M A R T I N E Z 
O B B S P O N o . 5 9 - 2 7 N o . 7 6 , e n t r e L y M - T e l é f o n o s I V I - 2 8 0 5 y F - 4 0 2 0 . 
2851 t d Q 
M a r z o 6 d e 1 9 2 0 
D I A R I O D E L A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o 8 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
I n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s c r a N e c r ó p f > U n < 
i C O M E S T A C I O ^ T S j dova, en te r i t i s c r ó n i c a , b ó v c í í a 1061 d»> 
N . R O S . E n o l Cemenie r 'o de Ge- | A n t o n i a Bemes. 
nova, es en el que m á s ha v i s t o esos ' 
g rupos y combinaciones a r t í s t i c a s 
Y o conserva u n a c o l e c c i ó n de £o to-
r r abados de la m a y o r í a de el las , l a í 
que me s e r á g r a t o m o s t r a r l e , s i pasa 
p o r m i o f i c i n a . 
No las l o n g o a su d i s p o s i c i ó n por-
que me s e r í a doloroso el descomple tar 
tus • 
S. R . M . — T o d o s los restos de l a 
f a m i l i a M . R . S. , que estaban en el 
Cementerio de Espada, f u v i o n e x h u -
mados y t ras ladados a l p a n t e ó n qu-í 
.'sa f a m i l i a posee en la N e c r ó p o l i s de 
C o l ó n , mucho antes de l a d e m o l i c i ó n 
del de Espada . 
SandaHe.—Si desea a d q u i r i r u n te-
r r eno en propiedad, d i r í j a s e a l depar-
lamento dQl s e ñ o r Ingen ie ro del Ce-
mente r io y en et acto s e r á a t end ido , 
Con respecto a l proyec to que me f0ga \rj 
pide, nada puedo hacer has ia que r í e ' 
BelC-n P é r e z , Cuba, ^7 a ñ o r , E . P a l -
m a ?6, a r t e r i o esclerosis. N O 9 cam-
po c o m ú n , b ó v e d a de Manue l L u i s Ca-
l o c t . 
A n g e l P iguan , Cuba, 23 a ñ o s , J e s ú s 
cel Monte 48/5. tubercu los i s N O 14 
campo c o m ú n , b ó v e d a de R a m ó n M o n s . 
F é l i x B o l í v e r , procedente de los Es 
tados Un idos . N O 13 campo c o m ú n 
b ó v e d a de R a m ó n M o n s . 
Crlsar . to Mor- ino . E s p a ñ a . Ce r ro 65'.) 
c í f i l i s . S E 16 campo c o m ú n , h i l e r a 
L'G, foi-a 36. 
A n t i n i o G o n z á l e z , E s p a ñ a , 55 af íos 
Soledad 46 y medio, c á n c e r de l a l a -
r i n g e , ri B 16 campo c o . n ú n , h i l e r a 
'J6 fosa 17. 
Jos* Va ld - í s , Cuba. 23 a ' í o s h o s p i t a l 
C a l i x t o G a r c í a . E n t e r i t i s aguda . S E 
i t campo c o m ú n , h i l e r a 2<5 fosa 1S. 
Rosar lo Echegoyen, Cuba. 76 afta?, 
Fan Benigno v F lores , a r t e r i o esclo-
ro? i s . S E 16 campo c o m ú n , h i l e r a 20 
J o s ó E . Delgado. Esipa^n. 4? año?;, 
d i g a m á s o menos l o que q u i e r e y can 91 roal ^ B r i g b t . S E 16 cam 
t idad a que debo ajustarn-.e, pues us- T0 cnm^n h i l e r a 27, fosa 3. 
t ed debe comprender que l a c u e s t i ó n 
de obras es m u y t i r a n t e . 
C . L u i s . — V e n c i ó en 10 do enero del 
a c t u a l ; .pero los restos fue ron e x h u m a 
dos y recogidos p o r i m Hermana d e l 
d i f u n t o . 
L a v i u d a e h i jos no se o c u p a r o n . 
Parece que m á s les preocupa e l gozar 
a legremente los muchos mi les do pe-
t o s que Ies l e g ó el vie>o. 
Como este cat ío hay muchos , se lo 
aseguro . 
T r i n a . — ^ A p r e s ú r e s e que solo f a l t a n 
dos mese.5 p a n . el venc imien to , de se-
p u l t u r a t e m p o r a l . 
R i c a r d o S á n c h e z , Cuba 5S afios,. 
Puentes Grandes, as i s to l ia S E 1C 
campo c o m ú n , h i l e r a 27 fosa 4-
U r s u l a V a l d é s . Cuba. 45 aPos D r a -
gones 38, c á n c e r del e s t ó m a g o . S E 16 
campo c o m í í n . h i l e r a 27 f()?a 6. 
M a r i o Rozan, Cuba. 17 n f os, S i t ios 
724, t u b e r c u l o s i s . S E 16 campo co-
m ú n h i l e r a 27 fosa.6. 
E m i l i o P r i e to . Cuba, í)3 a*os, Santa 
B r í g i d a IS , ena-rmedad áO c o r a z ó n 
S E 16 campo c o m ú n h i l e r a 27, fosa 7 
C n r l o t a D í a z , Cuba, 86 a ñ o s , Monte 
344, a r t e r i o esclerosis. S E 16 campo 
c o m ú n , h i l e r a 27, fosa 8. 
Teodora P é r e z . Cuba, 3S a ñ o s , A n u -
m e r o 2. en t e r i t i s . S E 16 campo co-
m ú n , h i l e r a 27, fosa 9. 
r e l e s t i n o F e p n á n d e z , de E s p a ñ a , 13 
aflos, Covadonga, gaat ro e n t e r i t i s . S 
B. 16 campo c o m ú n , h i l e r a 27 fosa 14 
A n t o n i o Puente, de E s p a ñ a , 18 a ñ ü d 
F u n d i c i ó n 23, Covadonga. b ronco neu-
m o n í a . S E 16 campo co i r iún , h i l e r a 
27 fosa 15. 
J e s ú s P é r e z , de Oviedo, 49 a ñ o s , 
Qu in t a Covadonga, a f e c c i ó n p u l m o n a r 
y H 16 capo c o m ú n , h i l e r a ' / l , fosa 15 
M i g u e l M a r t í n e z , de l a l l á b a n a , de 
:{1 a ñ o s , Un ive r s idad 23. t u b e r c u l o -
sis S E 16 campo c o m ú n , h i l e r a 2? 
fosa 17. 
J o s é G . Mora les , dei l a Habana , de 
once a ñ o s . Seg mda y Santa B e a t r i z , 
t r a u m a t i s m o por ap las t amien to . S E 
16 campo c o m ú n , h i l e r a 2 7. fosa 18. 
L u i s A r r i e t a , de Cuba, de seis me-
« s . F á b r i c a 4, e n t e r i t i s . N E 5 de se-
gundo orden, h i l e r a 24, fosa S. 
CoLda Laza , de l a Habana , de 2o 
c í a s , Sa lvador 67, deb i l idad c o n g é n i -
t a . S Fj 0 campo copian h i l e r a 5 fosa 
: 6 , p r i m e r o . 
Mar i ano Ar jcOa , de E s p a ñ a . 75 a ñ o s . 
H o s p i t a l Ca l ix to G a r c í a , e n t e r i t i s ; S 
F: 14 campo c o m ú n , h i l e r a í'4 fosa 19, 
p r i m e r o . 
Pe t rona T r í a s T r i n i d a d , de 62 a ñ o s . 
b o s p l t a l C a l i x t a G a r c í a , a f e c c i ó n del 
c o r a z ó n . S E 14 campo c o m ú n , h i l e ra 
21 fosa l á secundo. 
Rauor . a Léipez, s i n generales, Lea-
tade?, afoccion del c o r a z ó n . S B H 
o m p o c . m ú n , h i l e r a 25, fosa p r i m e r a , 
p r i m e r o . 
M a r í a L . P é r e z de P l n a i del R í o , 
24 a ñ o a . Carme' i l e t r a M . tuborcu lo -
f-is, S E 14 campo c o m ú n , h i l e r a 14 
í e s a p r i m e r a , segundo. 
M a r í a H e r n á n d e z , de Bauta , 29 a ñ o s 
H o s p i t a l Ca l ix to G a r c í a , en te r i t i s , S E 
-1 campo c o m ú n , h i l e r a 25, fosa 2, 
p r i m e r o . 
Ef igen io M a r t í n e z , de B a t a b a n ó . 25 
a ñ o s , hosp i t a l Ca l ix to G a r c í a , osteosar 
c o m a . S E 14 campo c o m ú n , h i l e r a 25 
fosa .2 , segundo 
JosC U í a z , s i n generales, h o m i c i d i o 
l ^ r a m a de fuef ío . S B 14 campo co 
m ú n , h i l e r a 25, fosa 3 p r i m e r o . 
S i x t a Armento ros , Cuba, de 84 a ñ o s . 
F i n l a y 100. a f e c c i ó n del c o r a z ó n . S E 
14, campo c o m ú n , h i l e r a 25, fosa 3 se-
g u n d o . 
U n b l a r c o desconocido. H o s p i t a l Ca 
l i x t o G a r c í a , t r a u m a t i s m o p o r c a í d a , 
S E 14 Cí.mpo c o m ú n , h i l e r a 25 fosa 4, 
p r i m e r o . 
Manue l Piedra , Cuba, dos me^es. 
J o s é L u i s — V e n c i ó en 16 de enero p i n t e s Grandes^ m e n i n g i t i s . N E 5 de 
t enundo orden, h i l e r a 24, f u r a 2 . 
M a n u e l de Celis, Cuba 27 mese?, 
B . V i s t a y Godines, gas t ro e n t e r i t i s . 
N F. 5 de segundo orden, h i l e r a 24 f o -
sa 3. 
G u i l l e r m i n a G u t i é r r e z , Cuba, c i n c o 
finos, 16 n ú m e r o 120, s a r a m p i n . N E 
5 de segundo orden, h i l e r a 24 fosa 5. 
A l f r e d o A s c u t m , Cuba dos meses, 
San Franc isco 38, gas t ro e n t e r i t i s . N 
K 5 de segundo orden, h i l e r a 24 fosa*) 
B e r n a r d o Escobar, Cuba, t r e s mescr», 
Dolores ?, b r o n q u i t i s . N E 5 d e s e g ú n 
do c rden , h i l e r a 24, fosa 7. 
J o í é O r t i z , Cuba, u n d í a . h o s t p i t a l 
42, deb i l idad c o n g é n i t a . 3 E 9 campo 
c o m ú n , h i l e r a 5, fosa 15, segundo . 
de 1917. 
/ L e s restos a l osar io ge&er&I . 
L A M O R T A L I D A D 
D u r a n t e e l d í a 3 se í e d i e r o n se-
p u l t u r a a 21 c a d á v e r e s s i n n i n g ú n ca 
i-o de afecciones bronco p n e u m f t r i - | 
cas . 
E n el d^a 4 se e n t e r r a r o n 22 c a d á v e 
r e s con u n solo caso de b ronco pneu-
a n o n í a . 
En ' . e l d í a 5. se e fec tuaron 46 ente-
r r a m i f t n t o s . 
E N T E R R A M I E N T O S D I A ti. M A R Z O 
A m p a r i o Rubio , Cuba, Sanator io C ó r 
¿ B E B E U S T E D A G U A 
M I N E R A L ? 
S i e s a s í , u s e l a m a j o r : 
P O L A N D W A T E R 
P 0 L Á N D 
D e s d e h a c e m á s d e m e d i o 
s i g i o l a m á s a p r e c i a d a d e 
l a s a g u a s m i n e r a l e s m e d i c i -
n a l e s e n l o s E s t a d o s U n i d o s . 
R e c e t a d a p o r l o s m á s 
e m i n e n t e s m é d i c o s 
d e l m u n d o 
D « venta en laa D r o g u e r í a s y 
Almacenes y Tiendas de Viverea 
finos en general . 
Se usa en lo* principales hoteles. 
Paim m á s informes j fol letos 
ilustrados en E s p a ñ o l y e n I n g l é s 
dir igirse a la 
P O L A N D S P R I N G C 0 M P A N Y 
1180 Broadway , N e w Y o r k C i t y 
U . S . A . 
E N T E R R A M I E N T O S D E L D I A 4 
G u i l l e r m o Moreno, do Cuba, de 74 
íifios, C h a c ó n 1, hemor rag ia c e r e b r a l . 
S E 26 t e r r eno de M a r í a P a l a u . 
Al fonso G . Sánchez- , do Cuba, de 56 
afios, Rayo 58, e n t e r i t i s , N O S campo 
conum, b ó v e d a de J o s é A . S á n c h e z . 
Serafina Otabledo de Cui>a, de S6 
j ¡años , Aven ida 3a . , a r t e r i o esc leros is . 
S E 16 campo c ^ m ú n , h i l e r a 27 fosa 10 
J o a q u í n Rosado, de l a Habana , de 
51 a ñ o s , I n f a n t a 75, tube rcu los i s . ! S E 
i'B onmpo c o m ú n , h i l e r a fosa 1 1 . 
Eduv lg i s R a m í r e z , de l a Habana , de 
•44 a ñ o s , compromiso 2, a f e c c i ó n car-
d í a c a . S E 16 campo c o m ú n , h i l e r a 27 
fosa 12. 
Lorenzo Baez, de Cuba, de 36 a ñ o s , 
Cuba 5, tuberculos is , S E 16 campo 
c o m ú n , h i l e ra 27 fosa 13. 
N E W Y O R K A N D C U B A M A I L 
S T C A M S H I P C O M P A N Y 
W A R D L I N E 
V I A J E S E S P E C I A L E S A L 4 L A C O E U l í A T OTROS P U E B T O S 
D E E S P A Ñ A 
LOS R A P I D O S T N U E V O S V A P O R E S A M E R I C A N O S 
" 0 ^ i ^ a b a , , y " 8 1 1 ) 0 1 1 6 } ^ 
u t i l i z a d o s p o r e l g o b i e r n o a m e r i c a n o c o m o t r a n s -
p o r t e s m i l i t a r e s , d u r a n t e l a g u e r r a . 
e l v a p o r " o r i z a b a " , d e 14.000 t o n e l a d a s c o n c a m a r o t e s 
d e p r i m e r a , y e s p e c i a l e s c o n b a t f o p r i v a d o . h a r a s u 
p r i m e r V i a j e d e l a 
H a b a n a a T a m p í c o y V e r a c r u z 
SOBRE E L D I A 24 D E M A C I Z O P R O X I M O Y D E L A 
H a b a n a a l a C o r u ñ a 
Y OTROS P U E R T O S D E E S P A Ñ A . E N lo. D E A B R I L . 
P A S A J E S D E P R I M E R A , D E $225.00 A $600.00. 
P A S A J E S D E E M I G R A N T E S , $60.00. 
T I E N E C A P A C I D A D P A R A 1,500 P A S A J E R O S D E T E R C E R A 
A D M I T E T A M B I E N C A R G A P A R A D I C H O S P U E R T O S ; I N M E J O R A -
B L E O P O R T U N I D A D P A R A V I A J A R A E S P A Ñ A E N ESTOS R A -
P I D O S Y M A G N I F I C O S V A P O R E S . PRECIOS R E D U C I D O S . 
M U C H A. S E G U R I D A D . 
E n vez de pasta 
para dar brillo 
a metales 
B o n A m i e s u n j a b ó n e x c e p c i o n a l q u e s e h a c e d e u n m i n e r a l 
b l a n c o , d e s m e n u z a b l e y s u a v e , e l c u a l p o s e e e x c e l e n t e s c u a l i d a d e s 
p a r a d a r b r i l l o a m e t a l e s . E s m e j o r q u e l a p a s t a p a r a d a r b r i l l o 
a m e t a l e s p o r q u e r e m u e v e l a s u c i e d a d d e l a s e s q u i n a s y l i m p i a 
e l m o h o . 
L a p a s t a p a r a d a r b r i l l o a m e t a l e s l i m p i a d i s o l v i e n d o e l m o h o 
c o n a c i d o . E l B o n A m i l i m p i a p u l i e n d o s u a v e m e n t e e l m o h o y 
d a n d o b r i l l o a l m e t a l s i n r a y a r l o . 
E s m e j o r u s a r B o n A m i , p u e s n o d e s t r u y e 
n i c o r r o e l o s m e t a l e s , y n o c o n t i e n e a c i d o . • 
B o n A m i s i r v e t a m b i é n p a r a l i m p i a r v e n t a -
n a s , e s p e j o s , u t e n s i l i o s d e c o c i n a , a l u m i n i o , 
n i q j u e l , p i n t u r a b l a n c a , e t a 
Agentes: C I A . P R O V E E D O R A C U B A N A S . e n C A p a r t a d o 1 7 3 0 , H a b a n a 
t 
P A R A M A S D E T A L L E S E I N F O R M E S , D I R I G I R S E A L A S S I G U I H N -
T E S O F I C I N A S D E P A S A J E : 
S E G Ü I Í D A T T E R C E R A P R I M E R A C L A S E 
P R A D O I ÍUM. 118. B I C L A I ÍUM. I . 
S e r p e n t i n a s 
y C o n f e t t i s 
A C O M O Q U I E R A N 
Efect3S íe G g r m v a l . — Q u l n c a ' l e r í a 
E L C A T A L A N 
R e i n a , 6 9 
C2355 2d-6 
P A R A C A R G A ETC. , W . M . H A R R Y S M I T H , A G E N T E G E N E R A L ; O P L 
V CIOS. 24 Y 2 6 . — H A B A N A . 
C1762 15d.-2J 
- t h e T O P N O T C H ' s c o t c h ^ 
W H I S K Y . 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
P E D R O G A R C I A Y G A R C I A 
Q u e f a l l e c i ó e l 8 d e F e b r e r o d e l c o r r i e n t e a ñ o 
Y d e b i e n d o c e l e b r a r s e h o n t a s f ú n e b r e s p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e so 
a l m a , e n l a I g l e s i a d e l S a n t o C r i s t o , a l a s o c h o d e l a m a ñ a n a d e l d í a 8 d e l 
c o m e n t e » s u v i u d a q u e s u s c r i b e e n s u n o m b r e , p a d r e s , p a d r e s p o l í t i c o s , 
h e r m a n o s , h e r m a n o s p o l í t i c o s y d e m á s f a m i l a r e s , r u é r a n a s u s a m i s t a d e s 
a s i s t a n a t a n p i a d o s o a c t o ; f a v o r q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , 5 d e M a r z o d e 1 9 2 0 . 
E L O I S A A L V A 5? A D O , V D A . D E G A R C I A . 
rsos 5-6y7nit 
D O L O R E S E N L A S C O Y U N T U R A S 
I N D I C A N E N F E R M E D A D D E L O S 
R I Ñ O N E S 
Muy pocas personas se hacen careo 
ae cuanto deben atribuirse a debilidad 
o enfermedad de los r íñones , muchos 
de sus dolores y achaques y buena par-
te do su decaimiento y fal ta de fuerza, 
h i se levanta usted, por la m a ñ a n a con 
dolor de cabeza, gusto seco en la boca, 
abultamlento bajo los ojoá, hinchazón de 
los miembros del cuerpo o con rlpldez 
en las coyunturas, todo esto es señal 
'que sus r íñones no es tán funcionando 
men. fei sufre usted de dolores en la 
vejiga o dolores de espalda, debiera us-
ted inmediatamente atender a ellas 
Todos estos s í n t o m a s son indicios del 
desarrollo de lumbago, gota, ciática, l i -
tiasis o hasta de la ta ta l albuminuria, 
la cual causa tanto sufr imiento y m u 
<has muertes. Es menester tomar un 
i-emedio que afecte inmediatamente los 
r íñones y los lave, con el f i n de habi-
li tarlos para continuar su funcionamien-
to de expulsar el ácido úrico venenoso 
que se ha acumulado en la sangre y 
que es la causa do todos aquellos s ín -
tomas dolorosos y molestos. Por f i n , 
l a ciencia moderna ha producido urí 
remedio adecua<llo en la fo rm ode P i l -
doras do "De W l t t " para los R íñones 
y Vejiga y el mundo . e s t á ya comen-
tando a conocerlas y alabar sus cuali-
dades curativas. Estas maravillosas p i l -
dontas alivian el dolor en 24 horas, y 
dan cierto color azul a la or ina proban-
do asi que pasan en un todo por los 
r íñones y vejiga. P r á c t i c a m e n t e en to-
dos los casos e fec túan una cura com-
plot ay aseguran una r á p i d a y perma^ 
nente res t i tuc ión al goce de buena sa-
lud. 
I.as pildoras de "De W t t t " para los 
n i ñ o n e s y Vejiga solo se venden en ca-
.titas blancas impresas en azul y oro, 
con sello de lacre azul en la botella. T r á 
tenso durante un per íodo razonable v 
quedarán convencidos del beneficio re-
sultante. Puede estarse seguro que se 
ob t end rán las legftlmas Pildoras d« 
De u i t t , " de los señores Brldat v Co 
Mercaderes. 35. Apartado 1080. Ha'bana.' 
m i 
I A F A M O S A C E R C A T E J I D A D B A L A M B R E 
E l engrampe o nudo lo f o r m a n los a lambres r e r t i c a l u s , dando 
vuel tas aoore los horlzontívl-es. Es to i m p i d e que se adrando l a malla- p • 
m u c h a fuerza que so haga-
Cada r o l l o t i o n « 55 yardas. 
L l e v a u n l e t r e r o a m c r l l l o con e l n o m b r e . 
" S O U T H E R N " 
E x i j a l a m a r c a . Se vende en todas l a s f e r r e t e r í a s i m p o r t a n t e s . 
Agentes e x e l o s l r o s en C n l m i 
R O D R I G U E Z H n o . L u z 4 0 . H a b a n a . 
G U L F * r A T B S S T E E L Ce- B T R M T i G H A M , A L A . , F A B R I C A N T E S . 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a f * T r o p 
S e r v i c i o c a b l e g r a f i c o d e l a p r e n s a a s o c i a d a 
S E R V I C I U R E C I B l D O POR 
D I R E C T O ^ C O R R E S P O N S A L E S E N T O D A E S P A R A 
H I L O D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O E X C L U S I V O D E E S P A Ñ A 
I N F O R M A C I O N E S D E L A 
S U C U R S A L D E N U E S T R A R E D A C C I O N E N M A D R I t X 
S E G U N D A S E C C I O N 
I Y\ p - , p A 'f\ A i l i i ^ Q / i i ? 
I N F O R M A C I O N D I A R I A D E L A R E -
D A C C I O N S U C U R S A L D E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " E N M A D R I D 
r v F L SBl fADO SE T R A T A D E L 
S t í T E S T R O P E L D U Q U E D E B L 
T ü > 4 I T A L I A . E . \ E L C O ^ -
r.KESO. E L ( O Í Í D E D E R O M A -
\ ( » E S P R O M U E V E Ü N D E B A T L 
b l ' E P U E D E T S H 8 B G R A V E 8 
r o \ s i ; c r F \ c i A S p a r a e l g o 
b i ¿ r x o . n r p R E S i O E S p o l i t i . 
CAS. 
7 de Febrero -Ge 19-0. 
En seguida de a b i e r t a l a s e s i ó n en 
senado, el s e ñ o r Saen^ de Queja-
na dvnuncia el hecho de que ha sid-. 
objeto el duque de B i v o n a en I t a l i a , e l 
cual ha te legraf iado a l o r ado r re la -
tándole lo sucedido con ob je to de que 
jo ponga en conocimiento do l a C i -
niara. 
El i lus t re p roce r e s p a ñ o l , v icepre-
6¡dente de l a A l t a C á m a r a , t u r o n o t i -
c as de que en el pueblo de Riv*"-.! 
(Sicilia)., donde posee cuantiosos te-
irsnos heredados do sus mayores. los 
campesinos do l a comarca, i m b u H o s 
del e sp í r i tu comunista , h a b í a n deci-
dido apoderarse y r epa r t i r s e los b ie-
nes de los s ú b d i t o s ex ex t ran je ros , y 
una de las p r imeras t i e r r a s sobre 
las cuales d e b í a n caer los obreros 
eran las de nues t ro c o m p a t r i o t a . 
El duque m a r c h ó a R i v e r a , y se tns-
laló en e l palacio duca l de sus pose-
siones, con á n i m o de Imponer sus de-
rechos y ev i t a r el despojo. 
Para esto contaba, na tu ra lmen te , 
con el apoyo obl igado do las a u t o r i -
dades Italianas. 
Su p r e c a u c i ó n f u é , desgraciada-
mente, e s t é r i l . 
" Apenas se supo en e l pueblo s l r l 
liano la l legada del a r i s t ó c r a t a espa-
fiol, los campesinos fo rmando l e g i ó n 
amenazadora, cercaron l a residencia 
del seor Bivona y l e c o n m i n a r o n , so 
pena de muerte, a que Ies en t regara 
vn el acto u n comprdmlso . f i rmado , 
renunciando to t a l y absolutamente a 
la propiedad de los te r renos en bene-
ficio de los comunis tas . 
Bajo l a amenaza de los campesi-
nos armados y l a i n d e f e n s i ó n en q<:e 
lo dejaron las autor idades locales 
que se inh ib ie ron de" i n t e r v e n i r en ya 
renresión del a t rooe l lo e l duque de 
Blyona f i r m ó u n documento cedlen-
do sus prooiedades. A s í pudo sa lvar 
su vMa y d i r i g i r s e a Pa le rmo. 
El orador l l a m ^ a a t e n c i ó n de l m i 
nistro de Estado sobre t an grave 
asunto, estimando que es necesario 
recibe, de modo que h a y que a v e r i -
gua r qu ien es l a persona que h a en-
t regado esa ca r t a . 
E l conde de Homanoncs r ep l i ca . 
—No se t r a t a de nada persona l 
Siendo m i n i s t r o de l a G u e r r a su se-
ñ o r í a , esas car tas se h a n l e í d o en 
e l Senado, y no las ha podido en t re -
gar m á s que e l c a p H á n genera l de 
C a t a l u ñ a , pues son a u t é n t i c a s . 
¿ S u s e ñ o r í a ap rueba l a conducta 
de esa a u t o r i d a d ? 
S í o no? 
i n t e r v i e n e «1 ;efe de l Gobierno y 
dice que é l ha pedido s iempre que 
se abandone ese sis tema de leer do-
cumentos of ic ia les y reservados, l o 
que os p e l i g r o s í s i m o . 
T e r m i n a d ic iendo qufl f a c i l i t a r do 
cumentos de esa na tura leza es G'-> 
testable, dep lorab le y no l í c i t o . 
E l conde de Romanones vue lve a 
r e c t i f i c a r y r e p i t e que l o que dosoa 
saber es s i e l Gobierno aprueba o 
no l a conducta de qu ien haya entre-
gado las car tas , pues de su contesta-
c i ó n depende necesar iamente l a a c t i -
t u d para con a q u é l . 
E l pres idente de l Consejo de m i -
n i s t ro s d ice : 
— Y o no puedo contes ta r a eso: pe-
r o r ep i t o qm? el . m i n i s t r o de l a G a -
r r a p r e g u n t a r á a l c a p i t á n genera l de 
C a t a l u ñ a s i las e n t r e g ó o no. M i e n -
t r a s tan to , y o s igo manten iendo m i s 
adjet ivos de I l í c i t o , deplorable y de-
testable. Y a ñ a d o m á s ; qu ien haya 
entregado esos documentos no puede 
tener m i confianza. 
A ú n c o n t i n ú a d u r a n t e algUn t í e n -
po d i s c u t i é n d o s e este asunto, l evan-
t á n d o s e luego l a s e s i ó n . 
L a i n t e r p e l a c i ó n d e l conde de Re-
manones c a u s ó u n g r a n revue lo . 
A l s a l i r é s t e a los pas i l los , rodea-
do de sus amigos se c r u z ó con e 
conde de L'-mpias, a l que d i j o : 
—Es ta h a s ido l a go ta de agua f a 
e l vaso l l eno . H e ca l l ado duran te 
m u c h o t i e m p o ; pero ya no p o d í a m á s , 
y p o r eso he v e n i d o a q u í a p lan tear 
e l inc iden te . 
— Y yo l e a g r a d e z c o — r e s p o n d i ó e l 
conde de L i m p i a s — l o s t é r m i n o s de , 
c o n s i d e r a c i ó n p a r a "iní con que se j 
ha expresado. 
— ¿ R e c o n o c e us ted, s in embargo, 
que e l p roced imien to es I n t o l e r a b l e " 
— L o ú n i c o que debo a d v e r t i r l e , 
conde—dijo e l senador maur i s ta—, os 
Cuar ta . E n v í o g r a t u i t o de los pe-
r i ó d i c o s of ic iales que se re lac ionan 
con l a ca r r e ra . 
F a c u l t a d de F a r m a c i a . — P r i m e r a . 
C r e a c i ó n de in te rnados en las f a r 
maclas de los hospl tae ls , con l a m i s -
m a r e t r i b u c i ó n d© los i n t e rnos do 
Medic ina . 
Segunda. L a a s i g n a t u r a de H i g i e -
ne y p r á c t i c a s de b a c t e r i o l o g í a se ex-
p l i c a r á en esta f acu l t ad . 
Te rce ra . S e r á indispensable p a r a 
examinarse de l ú l t i m o curso de l i c e n -
c i a t u r a presentar u n ce r t i f i cado que 
acredi te haber p r a c t i c a d o d u r a n t e 
seis meses e n u n a o f i c i n a de f a r -
mac ia . 
Cua r t a . Se f o r m a r á en l a F a c u l t a d 
u n Museo donde, b i en en l á m i n a s o 
a l n a t u r a l , tengan r e p r e s e n t a c i ó n t o -
dos los mater ia les f a r m a c é u t i c o s , te -
n iendo l i b r e acceso a él todos los 
a lumnos . 
Quin ta . Que en r a z ó n de l c a r á c t e r 
eminentemente p r á c t i c o en l a carre-
ra , se d i sminuya en l a F a c u l t a d el 
I m p o r t e de los derechos de m a t r i c u l a 
D e l Ateneo de in t e rnos de San e-ir-
los .—Pr imera . P r o t e c c i ó n de l Estado 
a l a U n i ó n de es tudiantes . 
Segunda. C o n s t r u c c i ó n de l a nuo 
va F a c u l t a d de Med ic ina . 
Tercera.—Que se adopten las m e d i -
das opor tunas pa ra ^que en e l mo-
mento preciso los es tudiantes cola-
boren con los Claus t ros en l a con 
f e c c i ó n dtí los reg lamentos p a r a l a 
D I A A D Í A 
m o d i f i c a c i ó n de sus e n s e ñ a n z a s , con-
f o r m e a l proyecto de a u t o n o m í a u n i -
ve r s i t a r i a . 
De l a Escue la N o r m a l . — P r i m e r a , 
Que se equipare a los maest ros coi» 
los d e m á s func ionar ios de l Es tado 
Segunda.—Que se dote a las escue-
las graduadas del m o d e r n o m a t e r i a l 
p e d a g ó g i c o . 
Te rce ra .—Dis f ru t e de pensiones y 
excurs iones pa ra los a lumnos de las 
Normales . 
Cuar ta .—Reforma d e l p l a n de ense-
ñ a n z a e n las re fe r idas escuelas. 
Q u i n t a . — U n i f o r m i d a d de a s i g n a ' u 
-as y p rogramas en todas las ^«xue-
•as. 
Sex ta . - Oue e! profesorado pueda 
ejercerse a los diez y nueve afios. 
D e l a Escuela de V e t e r i n a r i a . — A . 
Relacionados con e l m i n i s t e r i o de 
i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . B . E l e v a r l a » 
Escuelas de V e t e r i n a r i a a F a c u l t a d , 
nagando los mismos derechos de ma-
t r í c u l a , p r á c t i c a s y t i t u l o que m ó d i -
cos y f a r m a c é u t i c o s . 
U n consejero de V e t e r i n a r i a e n o l 
Oonsejo de I n s t r u c c i ó n p ú L l i c a . 
Cons ignar en presupuestos u n au-
mento a todas las Escuelas de Ve-
t e r i n a r i a pa ra hacer excurs iones y 
. \ d q u i r i r toda clase de an imales que 
sean obje to de estudio y c o n s t r u c c i ó n 
de u n q u i r ó f a n o . 
Que se c u b r a n todas las vacantes 
que ex is ten en ©i profesorado. 
Que los c a t e d r á t i c o s de las Es-
cuelas de Vet ie r inar la d i s f r u t e n ©1 
mismo e s c a l a f ó n qu© los d© M e d i d l a 
y F a r m a c i a . 
Qu© e l sueldo m í n i m o d© los p r o -
fesores a u x i l i a r e s sea d© 3,000 peso« 
tas. 
A l a u n a d© l a t a r d © se c e l e b r ó 
u n banquete e n e l R e t i r o , concu 
r r i e n d o unos c ien comensales. 
P r e s i d i ó e l ac to e l sec re ta r io ge-
n e r a l de l a Un ive r s idad , s e ñ o r Cas-
t r o . 
A l f i n a l de l a comida p r o n u n c i a r o n 
entusiastas discursos en p r o de ^a 
u n i ó n e s t u d i a n t i l y de l a m á s es-
t r echa f r a t e r n i d a d en t re las Juven.u-
des un ive r s i t a r i a s de E s p a ñ a y A m e 
R E C E P C I O N D E L S E -
Ñ O R G A B R I E L M A U -
R A G A M A Z O 
E n l a R e a l Academia de l a L e n g u a 
se ha celebrado l a r e c e p c i ó n de don 
G a b r i e l M a u r a y Gamazo, conde de la 
M o r t e r a , como I n d i v i d u o de n ú m e r o 
de l a docta C o r p o r a c i ó n . 
P res id io e l Jefe de l Gobierno, s e ñ o i 
Al lendesalazar , que t e n í a a su dere-
cha a l D i r e c t o r de l a Academia , don 
A n t o n i o M a u r a ; e l c a p i t á n gene ra l 
m a r q u é s do T e n e r i f e ; e l m i n i s t r o do 
l a G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r F e r n á n d e z P r i -
: : r . " « T " ' J TZ^l i d a ; los Obispos de M a d r i d - A i c a l y 
c h o ; G a v a n z a , es tudiante mej icano . ¡ e l A r z o b i s p o de Toledo^ 
u n es tudiante va lenc iano y u n 11- ' d e n a l G u í s a s e l a ; e l M i n i s t r o de I n s -
cenclado en Medic ina , cubano. t r u c c i ó n p ú b l i c a , don Na ta l i o R i v a s ; 
R e s u m i ó e l acto e l s e ñ o r Cas t ro . «1 Obispo de San L u í s de P o t o s í , e l 
an imando a los es tudiantes e n sua doc to r Cortezo y e l s e ñ o r Or tega 
entusiastas p r o p ó s i t o s . | M u n i i l a . 
P o r l a t a r d e se c e l e b r ó en e l ttar | E n e l estrado t o m a r o n as iento e l I 
t r o de l a Zarzue la u n conc ie r to , e n ' marques de Figueroa , . encargado d e l 
e l que l a B a n d a m u n i c i p a l e j e c u t ó , l o i d i scurso de c o n t e s t a c i ó n , los a c a d é n u -
m á s f l o r i d o d© su r e p e r t o r i o . 
E l p r o g r a m a d© ayer t e r m i n ó ?on 
u n b a ñ o ©n el P a l a c © H o t e l , a bene-
f ic io d© las Asociac iones d© estu-
diantes. 
CATASTROFE FERROVIARIA 
C E R C A D E ^ O R D O B A ^ D E S C A R R I -
L A U N T R E N M I X T O 
eos de l a E s p a ñ o l a s e ñ o r e s N a v a r r o 
Rever te r , P i c ó n , A u i n Palacios. Sara-
l e g u i . R o d r í g u e z M a r í n , Novo y C o l -
s ó n , Cavestany, R o d r í g u e z Carrac ido . 
L e ó n , conde de l a V i ñ a z a , Echegaray , 
C o r t á z a r y M e n é n d e z P i d a i ; los do 
o t ras Academias m a r q u é s de L a u r a n -
c i n U r e ñ a , B o n i l l a y San M a r t i n , P é -
rez de G u ? m á n , Lamperez . Osma, T o r • 
mo. B e r t r á n y R ó z p i d e , M é l i d a y V i -
ves. 
b i l i d a d d o l anhelado r e sus imien to" , 
"Pa ra i m p u g u a c i o n de i a ya c i á n i c a 
tesis, amen ua e r r ó n e a , e n e r v a ü o r a de 
la tentes e insobpuc'iauas e n e r g í a s , 83 
ha escr . to este discurso, que n o n u b o 
menester de o t r o e a t í m u l o s^no e l a t en -
to examen de l a m i s m a c a m m a i a d a 
r e a u a a l n a c i o n a l ' . 
L a c o n d i c i ó n de l a verdadera r e a l i -
dad e s p a ñ o l a l a sus t i tuye e l a u t o r d*» 
"Car los I I y su Corte" , con textos, 
preferentemente h i s t ó r i c o s , ofrecen 
l a venta ja de su m a y o r y m á s honda 
sinceridad, y a que las obras l i t e r a r i a s 
son (como en frase fe l iz a f i r m a e? 
p r o p i o e s c u d r i ñ a d o r de los "Rincones 
de l a H i s t o r i a de E s p a ñ a " ) , " e l c o n . 
fos ionar lo do las generaciones". A p a r -
te d e que semejante preferencia pa -
rece obl igada en u n discurso de i n -
greso en l a Academia , n© de l a " H i s -
t o r i a " , sin© de l a "Lengua" , b a s í l i c a 
m e t r o p o l i t a n a en que se r i n d e c u l t o 
a l a l i t e r a t u r a nacional . Sa l t a a los 
ojos qnue l ó s tex tos aducidos p o r d o n 
Gabr i e l M a u r a son "a lgunos" ; n i po-
d í a n ser todos, n i e l nuevo a c a d é m i c > 
p r e t e n d i ó J a m á s que se es t imen los 
m á s í e h a c i e n t e s . Bas tan y sob ran 
p a r a sentar inconmovib le su t é s i s . ? 
en consecuencia, cumplen su h o n r a d a 
m i s i ó n , y l a cumplen con "las sete-
mente l l e n o d r 0PloctSÍabanCOmPlet^ na8"' P0rQue a l a eficacIa ^ a ^ c t i c 3 
e n t r l i a n u / ^ ' i 0 ? * c o n c u r r e l * U a ñ a d e n , a ú n muchos de los p r e d o m i -
L F i ^ ^ r ^ f . ! a L ^ a r q u , e 8 ^ i n a n t e m e n t e h i s t ó r i c o s , e l encanto 
L A P R I M E R A N O T I C I A 
que con prudencia, pero con energ 'a , | ^ e l s e ñ o r M i l a n s de l Bosch d^ri 
intervenga para ev i t a r l a r e p o t i c l ó n 
de estos hechos. 
Contesta e l m i n i s t r o d© Es tado q u * 
va tiene conocimiento del asunto por 
un telegrama de nues t ro embajador 
| n Roma. A f i r m a que en I t a l i a In 
cuestión ag ra r i a t iene c ie r t a gravo 
dad. y m u v especialmente en S i c f 
lia, lugar del suceso, donde el pvo-
| blema « s agudo. 
Dice que el embajador l e d ió cuen 
ta de lo ocu r r ' do en l a fo rma que ha 
narrado el s e ñ o r Quejana; pero que 
aquel c u m p l i ó c o i su deber acudicn-
<lo a las autoridades i ta l ianas y ha-
oiendo cuantas gestiones estaban o:» 
sil mann na"»», eví+nr mn'ir"''0<' r tn ioo . 
De todos modos, iofrece exc i ta r e l ce-
lo dol embajador. 
Se pasa a c o n t i n u a c i ó n a l orden 
del día . se aprueban va r ios d ic tá iv .e-
nes y se levanta l a s e s i ó n . 
•En el Congreso c o m e n z ó l a s e s i ó n 
:.: hablando e l s e ñ o r C a m b ó ' para r e c t i -
ficar algunos de los asertos formula-
H dos ayer por e l s e ñ o r L e r r o u x . 
A c o n t i n u a c i ó n in te rv iene en e l de-
bate, -el s t ñ o r M e n é n d e z , a nombra 
• de la m i n o r í a social is ta . Hace hVí t r -
ria del conf l ic to social , e x t e n d i é n d o -
se en consideraciones sobro sus d i -
versos aspectos y t e r m i n a diciiendo 
fiue si el pa r t i do conservador, con-
glomerado de fracasados, v iene a l 
Poder en estas c i rcunstancias , ello? 
apelarán a todas l a * violencias . 
En cambio t r a n s i g i r á n con l a M o 
j a rqu ía s} é s t a , t r a t ando de enmen-
dar sus yerros , entrega e l Gobierno 
al partid© re fo rmis ta . 
Interviene el s e ñ o r B a l p a r d a que 
combate e l separat ismo vasco. M a -
^lliesta que en muchos ceu*roso or'i 
cíales d© Vizcaya se fomenta des^n-
radamente el separatismo, y esa ao 
tuación bochornosa debe t e r m i n a r 
Por propio decoro de l Poder púb l i -
co. 
Este debe l l ega r en sus medidas pa-
ra atajar tan grave m a l e i m p e d i r a 
sacerdotes que en e l e jercicio do 
^ i sagrad© m i n i s t e r i o laboren en p -o 
^ doctrina t a n nociva pa ra l a P a » 
Se suspende el debate p o r haber 
i-anscurrido las horas reg lamenta-
o s quedando el o rador en el uso 
«ión palabra para l a P r ó x i m a se-
En ej or(jen d f I d{a 8e reanuda e! 
I Í I A sobre re forma t r i b u t a r i a , ap ro-
oanaosa hasta e l a r t í c u l o 15 toclunl-
r ¿ e 5 U i d a m e n t « «J presidente d© l a 
a ^ f 1 advierte que. te rminados los 
««jatos del orden del d í a . va a con-
ou* ^ a pa,abra a u n s e ñ o r d i p u t a d o 
TírJ, ,a habIar hoy urgentemente, 
toanonea pa labra el conde de R o -
"ieaL0?11*16 do Romanones d ice que 
«o o , l Cl que v a a t r a t a r ' Vorqne 
al GoblenioCrear l a men0r di f icul tu<i 
ll55oUe!da que l l eva muchos d í a s ca-
su deb^J01^6 asI creIa c u m p l i r con 
T ^ ' ^ ?enaaor ^ y ó docu-
^hifia general de Ca-
^ • k d o * ieneU c a r á c t e r o f i c i a l y 
la Guer?; 7 ?reeunta a l m i n i s t r o do 
fe autoridad HeaMende ^ e cuando 
N i s t r o , i n g e u n a ca r t a a ' j n 
^ r t a © i , \ l3, . ^ r r a i t i d o da r esa 
Yo \ a publicidad, 
t e n g o ^ ^ ^ - ^ t i m o 
g ió u n t e l e g r a m a a l m i n i s t r o s e ñ o r 
M u ñ o z Cobos d i c i é n d o l e que. p l an 
teada la* c r i s i s p o r e l Gobierno- que 
us ted p r e s i d í a , él e x p l i c a r í a su ac-
t u a c i ó n d© u n a manera documenta-
da. 
Como e l conde de Romanones d i -
Jo en e l s a l ó n dt? sesiones que l a 
p u b l i c a c i ó n í n t e g r a de l a ca r ta , ob-
j e to del i nc iden t e , e fa l a Just i f ica-
c i ó n d© su p o l í t i c a , l o s per iodis tas 
le p r e g u n t a r o n s i deseaba d a r l a a l a 
Prensa. 
E l Jefe l i b e r a l r e s p o n d i ó : 
— Y o aseguro que ese documento 
en vez de ser una c o n d e n a c i ó n de lo 
que hice es l a d e m o s t r a c i ó n palma-
r i a del ac i e r to con que p r o c e d í . P.-ro 
no lo doy a l a pub l i c idad , porque 
c o m p r o m e t e r í a cosas que e s t á n por 
encima de m í m i s m o . A los hombres 
p ú b l i c o s toca el s ac r i f i c io , y yo só 
c u m p l i r con m i deber. 
Un© de los presentes le p r e g u n t ó 
s i c r e í a que e l Inc idente t e n d r í a con-
secuencias p o l í t i c a s . 
—No es que lo c reo ; " l o afirmo"*. 
L o quo ^ o puede ser, no debe ser y 
es c l a ro que esta s i t u a c i ó n no segui-
r á n i u n m o m e n t o m á s . 
L a s i t u a c i ó n p o r t a n t o es de l i ca r l í s l -
m a ; en caso de con tes ta r a f i r m a t i v a 
ment? e l s e ñ o r M i l a n s del Bosch a 
l a p regun ta d e l m i n i s t r o de l a Gue-
r r a , sobro ser é l e l que f a c i l i t ó H 
car ta , le f a l t a r á l a confianza de l Go-
bierno y h a b r á que proceder a su 
re levo. 
D e n o hacerse a s í , e l m i n i s t r o d e j 
Fomento s a l d r á del ac tua l Gabinete, 
no r e c a t á n d o s e sus amigos en an-an-
c i a r lo . 
E n el Consejo que se h a de celebrar 
esta t a r d e se t r a t a r á ampl i amen te c l 
asunto. 
C ó r d o b a , ' 23. 
A las dos y med ia de l a m a d r u g a 
da, en l a l í n e a de A l m o r c h ó n a C ó " 
doba- y a siete H i l ó m é t r o s de esta ú i 
t i m a e s t a c i ó n , ha o c u r r i d © u n a ca*áá 
t ro fe f e r r o v i a r i a , cuyos detal les ss 
v a n conociendo conforme l l egan h e r i -
dos a esta cap i t a l . 
' E l t r e n m i x t o descendente s a l ' ^ 
de Cer romurano , y en unas pendien-
tes m u y acentuadus que hay a esca^ 
• sa d is tancia de dicho pueblo , el A a * 
q u i n l s t a a d v i r t i ó que los frenos no 
funcionaban. E l t r e n p a s ó a ve loc i -
d a d v e r ^ g i n o s a p o r o t r a de las esta-
ciones del t r á n s i t o , y a l s a l i r del 
t ú n e l de P r a d i l l o s , donde hay una 
c u r v a , d e s c a r r i l ó uno de los p r ime 
ros vagones sobre e l cua l q u e d ó m o n 
tado todo e l t r e n . 
LOS P R I M E R O S A U X I L I O S 
E n las p r i m e r a s horas de l a ma 
ñ a ñ a comenzaron a c i r c u l a r en Cór -
doba rumores de que h a b í a o c u r r i d o 
una c a t á s t r o f e f e r r o v i a r i a , y aunque 
las autoridadt js i g n o r a b a n deta l les , 
ca l i e ron aux i l i o s en coches pa ra so 
c o r r e r a los her idos , que se dec í a 
e ran numerosos. 
Los redactores del d i a r i o l o c a l "!.a 
Voz",, fue ron los p r i m e r o s que. a la<j 
•"ueve de l a m a ñ a n a , regresaron con 
siete her idos , dos de los cuales fue-
r o n t ras ladados a l sana tor io del 
doc tor Luque , y c inco, a l H o s p i t a l . 
Sucesivanvente, y en d 'versos ca 
r ruajes , fueron l legando las d e m á s 
v í c t i m a s del accidente, que hasta 
ahora son siete muer tos y diez y 
' " • ^ he r idos ; npro a ú n quedan empo-
t rados en el t ú n e l de PradiHos cinco 
v a c ó n o s d© via je ros , y se ignora !a 
suerte que h a y a n c o r r i d o los qua 
los ocupaban. 
D E L T U N E L S A L E N VOCES -Pl-
P I E Í s t í O A U X I L I O 
C ó r d o b a , 23. 
Acabo de regresar d e l l u g a r de U 
c a t á s t r o f e . 
E l t ú n e l d o n d « h a o c u r r i d o o l ac-
cidente e s t á obs t ru ido p o r los dos l a 
dos con los vagones de l t r e n . Queda a 
den t ro de é l va r i a s unidades , a las 
cuales t o d a v í a n© se h a p o d i d o l l e -
gar. Como del t ú n e l sa len voces p i -
diendo a u y i l i o , se s u p o n © q j j hay 
m á s v í c t i m a s . 
Pa ra el t r e n m i x t o h a b í a n sido ven-
didos 38 b i l le tes , y hasta a h o r a s ó l » 
han aparecido 24 personas. S- iesoo 
noce t a m b i é n e l pa radero d© v a r os 
empleados de l a C o m p a ñ í a . 
Las autoridades, que fue ron avisa-
das a las t res de U m a ñ a n a , ae h a n 
presentado a las doce d e l d í a . 
S I G U E N L O S T R A B A J O S 
C ó - . l o b a . 
A l a h o r a de te lefonear , d t ú n e l 
don;!© ha o c u r r i d © l a desgracia per-
crai*ece obs t ru ido p o r los reutos d© 
los vacone-« l o que hace t e m o r que 
hava t o d a v í a . a l g ú n v la ler -» f*.! t r e n 
m i x t o a quien n© se l e puede p res t a r 
r u x i l i o 
L o s t rabajos de e x t r a c c i ó n de ma-
t e r i . ? . ^ se e f e c t ú a n c o n n m e n t a b : © 
l e n t i t u d . 
M A S I D E N T I F I C A D O S 
H a n sido ident i f icados los e s d á v e -
1 res de M i g u e l Cabrero Mol ' .n i , da G r a - , 
;-ada, comerc ian te en ganado de Cf-r-l 
fta; Pedro B lanco M o r e n © do V u l n < 
»iueva de C ó r d o b a , y F r a n c i f i o M o a 
tes F a b i a u i , d© Pefiahonda. 
L A S C A U S A S D E L S I N I E S T H O 
E l t r e n descar r i l ado e r a e l 214 S ñ -
Üó d© l a Cuesta de l a Mocha , lanza 
do p o r l a pendiente. 
E l convoy, s e g ú n d icen , se com-
p o n í a de t r e i n t a unidades, con u n 
peso de 400 toneladas , c a rga m u y su-
pe r io r a l a p r e s i ó n que p o d í a n con t r a -
r r e s t a r e l con t r avapor y los frene?. 
P o r o t r a par te , e l m a t e r i a l todo de 
esta C o m p a ñ í a e s t á en e l m á s lamen-
table e s t ad© por l o que, desde hac? 
t iempo, se t e m í a n c a t á s t r o f e s com-j 
l a o c u r r i d a hoy. 
Santa c m s de R i v a d u l l a . Casa Sal 
t i l l o y P i l a r e s ; condes d© C e r r a g e r í a 
Va l l e l l ano , B e r n a r y R e v i l l a g i g e d o ; 
vizconde d© V a l d© E r r o ; b a r ó n do 
Covadonga ; s e ñ o r e s . Cierva , S i l i ó , G o i 
coechea, F rancos R o d r í g u e z . L l a n o s y 
T i r i g l l a . Santos Ecay, Ciudad A u r í o - c i 6 u a l p r o v i d e n c i a l advenimien to da 
les, L i z á r r a g a , M e r r y , F l o r e s d© L e - i 0^ros Reye3 C a t ó l i c o s ; porque las na-
¿ L a r aza e s t á i n c ó l u m e . H o y come» 
en los d í a s de l ú l t i m o E n r i q u e : 
P o r los sus pecados pena, 
Pero h a aprend ido desde eutoncea 
que n© i© es ya l í c i t o f i a r su reden . 
N O M B R E S D E M ü B R T á S Y 
DOS 
H E R I : . 
A S A M B L E A D E L O S E S T U D I A N T E S 
M A D E I L E S O S 
, SO Vft r.r._ — " MU' 
* * : ^ U n f - C ? r t a . Que 
que n©. A q u í 
no qu ie ro 
pero, en todo caso l a l e e n 
"te^ra. y n© p á r r a f o s de e l l a 
. ¿Aprueba o no o»«~-
Sl l a aprueba, n© m© i n c o m o d a r á ; 
?ero s í p e n s a r é e i me es l í c i t o o r o 
^iern ÍTCStando m * « o n c u r s o a l Go-
Contesta e l m i n i s t r o d© l a G u n r r a 
^«y las cartas pertenecen a l que l a s 
E n ©I s a l ó n de actos del Conserva-
t o r i o de M ú s i c a y D e c l a m a c i ó n , se 
c e l e b r ó aye r l a asamblea convocada 
p o r los estudiantes de F i l o s o f í a y Le-
tras , Derecho, Ciencias , Med ic ina y 
F a r m a c i a de l a U n i v e r s i d a d Cen-
t r a l . 
P o r d t - lcgact fn de l m i n i s t r o de i n & . 
t r u c c i ó n p ú b l i c a p r e s i d i ó el subse-
c re t a r io , s e ñ o r G a s c ó n y M a r í n , acom 
p-añado de los s e ñ o r e s Car rac ido , rec-
t o r d e l p r i m e r cen t ro docente de Es-
p a ñ a ; B r e t ó n , d i r e c t o r de l Con¿c!r-
v a t o r i o ; d i r e c t o r a d© l a N o r m a l de 
Maestras de M a d r i d y o t ras pers-ona 
Hdades. 
E l objeto de l a r e u n i ó n era expo 
ne r p o r los pres identes d© las Aso -
ciaciones l a a c t u a c i ó n de las mismas 
respecto a l a naciente "Sociedad 
U n ' ó n Genera l de Es tud ian tes . " 
Luego h a b l a r o n los s e ñ o r e s Ca-
r r a c i d o y G a s c ó n y M a r í n , r e inando 
todo e l ac to e l mayo r entusias 
mo . 
A l t e r m i n a r l a A s a m b l e a o r g a n l z r -
se l a p r o c e s i ó n c í v i c a para en t regar 
a l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
las conclusiones que s in te t i zan o\ 
deseo de l a clase escolar. 
Las conclusiones presentadas por 
las d i s t in tas ' Facu l t ades son las s i -
guientes : 
F a c u l t a d d© Derecho.— P r i m e r a 
C o n c e s i ó n d© u n c r é d i t o de 70.000 p • 
setas pa ra a tender a l a I n s t a l a n ó n 
de l a A s o c i a c i ó n y a l c u m p l i m i e n t o 
C ó r d o b a . 
Los muertos e x t r a í d o s has ta ahora 
son : J o a q u í n G a r c í a , g u a r d a f r e n © , v 
A n t o n i o Or t i z . t a m b i é n empleado del 
t r e n . H a y . a d e m á s , emeo v ia je ros qua 
n© h a n podido ser iden t i f i cados . S í 
guen e x t r a y é n d o s e c a d á v e r e s . 
Los her idos se l l a m a n D a n i e l M a r -
t í n , g u a r d i a c i v i l , f r a c t u r a del rad io 
derecho y do ambas p i e rna s ; Juan 
Tena Moyano . comerc ian te , h e r i d o 
en diversas par tes del cuerpo A n " -
ceto G o n z á l e z , s o l d a d © de Regalare* 
do Ceuta, contus iones; M i g u e l Rome 
r o Jurado , l ab r ado r , diversas h e r i -
das; Lorenzo A l b e r t o , ambulan te d* 
Correos, extensa h e r d a en l a r e g i ó " 
o c c i p i t a l ; L u i s M u ñ o z R a m í r e z , t r a -
tante, f r a c t u r a de ambas p iernas E l 
t s t ado de ést© es g r a v í s i m o . 
A d e m á s , s© ere© que un© de los 
muer tos que e s t á n s in i d e n t i f i c a r e i 
h i j o de L u i s M u ñ o z . 
T a m b i é n e s t á n her idos N i c o l á s Na 
vas P é r e z , emplt-ado de l a C o n ^ a ñ i a 
<i'Q Pef ia r roya . h e r i d o en e l pie dere-
cho; M i g u e l B lanco Romero , l a b r v 
dor, f r a c t u r a del brazo derecho,-
M a r t í n L ó p e z B a r r i o s , l ance ro dxn 
reg imien to de Saguji to. he r ido en l a 
cabeza; V i c e n t e P é r e z T r i v i ñ o , co-
mierciante, les'lones leves ; F r anc i s -
co A m l r Granado, que se encuentra 
en estado g r a v í s i m o ; Juan R u i z S á n -
chez, l abrador , h e r i d © en una p ie iv 
na. y el s ú b d i t o t u r c o A l c o b e r Ben-
c lon . 
A r ^ m á s de é s t o s e s t á n her idos I05 
sltruientes emnleados do l a Compa-
ñ í a : J o s é D í a z M u ñ o z , In te rven to r , 
l eve : F ranc i sco B e r r o c a l T r a j i l l o , 
g u a r d a f r e n © . con contus iones ; A n -
ton io T o r o G ó m e z , t a m b i é n con con-
tusiones: Feder ico V i l l o d r e s . guar-
daf ren©, c o n m o c i ó n ce rebra l , g r a v . 
C E N S U R A S A L A C O M P A C T A 
Un "Baile Ruso " 
Español 
E L C O R R E G I D O R T JJA. B O L I N E R A 
E X L A O P E R A 
P a r í s , 23 
; L a sala de l a Ope ra se p ierde en l a 
o scu r idad . Las butacas se dan el b r a -
zo en h i le ras , bajo sus fundas . 
E n c l fendo d© u n ipalco. u n a m u j e r 
con una l i n t e rna , h a c © l i m p i e z a . 
E l escenario es t odo ritmo, m ú s i c a 
y l u z . L a c o m p a ñ í a de bai les rusos 
ensaya u n ba i l ab l e e s P a ñ o l . U n c h i -
l i l l o danza u n m a r a v i l l o s o l ang© g i t a -
no . Es e l genial M a s s i n . 
L u e g o unos a lguaci les , empiezan a 
b a i l a r u n a Jota. L a m ú s i c a se inte-
r r u m p e con f recuenc ia . F a l l a , el r o -
m a n o de C á d i z , g r i t a Junto a l d i rec-
t o r : " ¡ N o es a s í ! ¡ N o es a s í ! " Y o t r a 
vez empieza l a Jota de F a l l a . 
Los e lec t r ic i s tas v a n de u n lado a 
o t r o ins ta lando sus b a t e r í a s . E n t r e 
dos bastidores u n a muchacha sola, en 
saya unas p i r u e t a . A l g u i o s ba i l a r ines 
n© e s t á n vest idos, pe ro todos e s t á n 
calzados con zafljatillas de b a i l e . V i s -
ta a s í l a pan tomima b a i l a b l e r e su l t a 
m á s Interesante: se v© e l mecanismo 
de los m o v i m i e n t o s . 
Mass ino mane ja a sus bai lar íne1? 
cojiio m u ñ e c o s m e c á n i c o s . Este Jo- ' 
D E T E N C I O N D E L M A Q U I N I S T A 
E l j uez h a dado ó r d e n e s p a r a qu© 
se proceda a l a d e t e n c i ó n de l m a q u i -
nis ta , d o n J o s é S a l g a d © y parece que 
la o fdeu ha s'do e jecutada ya . 
T a m b i é n s e r á de ten ido e l Jefe de l 
t r e n . 
M A N I F E S T A C I O N E S D B P R O T E S T A 
E l vec inda r io c o r d o b é s en pleno sa 
h a l l a ind ignado po r l a c a t á s t r o f e , y 
hace responsable ú n i c a d© l o ocur r i . t o 
a l a C o m p a ñ í a , , qu© desde hace t a n t o 
t iempo viene desoyendo las adve r t^n 
n n q y protestas que l e e ran form. i -
ladas en cuanto a l m a l se rv ic io , p o r 
efecto de las deficiencias del mate-
rial. 
L a Prensa l o c a l p u b l i c a extensas! 
in formac iones y comen ta r io s en loa 
que censura e n é r g i c a m e n t e a l a C o m 
paf i ía . 
A l g ú n p e r i ó d i c o de l a noche apare-
ce con o r l a d© l u t o . 
Los fogoneros y m a q u i n i s t a s do l a 
mus . L ó p e z Roberts , M a r t í n e z K l e i s 
ser, G i l Delgado, M o r á n Hueso, P ra t s . 
Co ta re lo V a l l e d o r , L á z a r o C a l d e a n © . 
Cemuda . V a l d é s y A r m a d a , M a r t i n 
A lva rez , Vales Fa i l de , G o n z á l e z Pare -
j a , V e l ó n . B a h í a , E i izaga . Can© M o n -
tenegro, C a r r o , Carss i . A z n a r , Fuen tes 
p i l a , Santos y R u i z Z o r r i l l a , M a u r a , 
Calvo Sotelo. Ser rano Jover , B a r r i -
can, S u á r e z S ó m o n t o , M a r t e s O'Nea-
le , A r a u j o , los hermanos Q u i n t e r o y 
o t ras muchas personas . 
E L D I S C U R S O 
L a f i n a l i d a d da los d iscursos quo 
p ronunc ian los a c a d é m i c o s electos a l 
t o m a r p o s e s i ó n de los g lo r i©3os s i t i a -
les en l a E s p a ñ o l a , es m o s t r a r s © me-
recederes los rec ip iend ia r ios de l i n -
signe honor rec ib ido . Pero mos t ra r se 
tales ( e n t i é n d a s e b ien) , p r á c t l o a m e n . • ̂ s t o r i a , a u n q u © ©1 contenido* de" lo* 
clones e l igen aho ra sus gobernantes 
y n© suelen tener sin© los qu© m e r e -
cen. F u e r a d e l ambien te l e t a l de l a 
p o l í t i c a a p u n t ó Ijace a l g ú n t i e m p o , y 
m e d r a y a con ©stensibl© pujanza , u n a 
r e a c c i ó n b ienhechora que m u l t i p l i c a 
e l coef ic iente d© ciudadanos y d ez-
m a e l de caciques, r e a c c i ó n , en g r a n 
p a r t o i n s t i n t i v a , con t r a e l y e r r o se-
cu l a r , o r i g e n de los v ic ios nacionales , 
d i n á m i c o s y é t i c o s . P r o d i g a r l o e s t í -
mu los a lentadores , m á s r azona los q u * 
impu l s ivos , es l abo r c u y a p a t r i ó t i c a 
ef icacia n i n g u n a o t r a supera a c t u a l -
mente, de d i f í c i l r e a l i z a c i ó n , s i n e m -
bargo , en e l mundo o f i c i a l ; esto es; 
en centros docentes. Cortes y Go-
biernos . E n los centros docentes, p o r 
que e l absurdo p l a n d© e n u e ñ a n z a quo 
padecemos f a c i l i t a e l es tudio d e l De-
recho, t an to como d i f i c u l t a e l de l a 
te . ¡ F u e r a i r r e s i s t i b l e e l na rc i s i s t a | ^ d i g o s n© se ap l i ca n i s© o h e d e c » 
capaz de u r d i r su a u t o p a n e g í r i c o , o I p o r Io c o m ú n , en . E s p a ñ a , m i e n t r a s 
de p isar sobre las huel las de C i c e r ó n i I a s conclusiones de l a exper ienc ia 
en e l famoso alegato " P r o domo l- a q u í r o m o en todo e l orbe, son m e x o . 
s u a " » A s í pues, cada c u a l el ige u n rabIes-E11 ^ s Cortes po rque l a e s t e r -
tema, de acuerdo con sus aficiones l i d a d de l Pa r l amen to e s p a ñ o l s ó l o 
y profes icn , m á s o menos d i r e c t a m e n . tie,ne P a r a n g ó n en su despres t ig io . 
te l i t e r a r i a s , y lo desa r ro l l a de suer 
te que, cuantos as is tan a l a s o l e m n í -
e s t a c i ó n d© Cercad i l l a , per tenecien- 1 dad ' 80 a f i r m e n en l a o p i n i ó n de que 
tes a l a C o m p a ñ í a de l o s f e r r o c a r r i l e i el caba l le ra es d ign© d© l a O r -
andaluces. han abaadonado el t r a b a » den de C a b a l l e r í a en que profesa. 
Jo y se han reun ido en asamblea p i - Juzgada a esta luz . la o r a c i ó n de d a n 
r a expresar su pro tes ta con m o t i v o Gabr ie l M a u r a y Gamazo ha cl© d i p u -
de l suceso de esta madrugada . H a i ¡ t a r s o p o r perfecta, de fondo y de f o r 
i n t e n t a d o o rgan iza r u n a manifesta^ 
c ien p ú b l i c a , que ha i m p e d i d © l a Po 
cía . 
L a F e d e r a c i ó n G r e m i a l h a te le -
g ra f i ado a l m i n i s t r o de l a G o b e m a c i í n 
pro tes tando c o n t r a e l abandono t*n 
que l a C o m p a ñ í a t ien© e l se rv ic io , y 
h a i n i c i a d o u n a s u s c r i p c i ó n « n favos 
de las f ami l i a s d© la s v í c t i m a s . 
mas . 
L A O B S T R U C C I O N D E L T U N E L 
Se ca l cu l a que. dada l a l e n t i t u d c©tr 
que se r ea l i zan l©s t raba jos pa ra 
de ja r l ibr© el pas© p o r e l t ú n e l , n© f 
^ menos de t r e s d í a s has ta í í f j e r 0 ^ , C ^ e r l a i n , v e r b i g r a c i a 
H i s t o r i a d o r y p o l í t i c o , y g r a n p a -
t r i o t a an te todo , e l " t e m a " escogido 
í por e l « o n d e de l a M o r t e r a es h i s t ó r i -
' co-p©l í t ico . y redunda e n e q u i t a t i v a 
defensa de E s p a ñ a . 
" A l g u n o s t e s t imonios l i t e r a r i o s e 
h i s t ó r i c o s c o n t r a l a fa lsa t e o r í a de l a 
decadencia n a d o n l " . 
N o "efuta es ta t e o r í a e l s e ñ o r M a u -
r a Gamazo c u a l l a p l an t ea ron y de-
fendieron, a lgunos p rohombres ex-
conseguirlo, 
H a y empot rados a l a en t rada d o l 
t ú n e l , t res vagones, un© de cada c l a -
se de p r i m e r a , segunda y te rcera . 
S© asegura oue en t r e el m a t e r i a l 
qutJ h a q u e d a d © des t rozado d e n t r o 
del t ú n e l debe haber o t r o v a g ó n do 
v ia je ros . 
E n t r e los he r idos f i g u r a u n s o l -
dado de l reg imiento de Lanceros r?a 
ven c o r e ó g r a f o h a r e c o r r i d o los bai les ¡ Sagunto, l l a m a d © M a r t í n L ó p e z B a 
Populares de E s p a ñ a : los h a v i s to y i r r i © s 
los h a a n a l í z a d o c i n e m a t o g r á f i c a m e n - J 
l e . 
de su f i n . 
Segunda. C r e a c i ó n de plazas r e t r i -
( buidas en Juzgados, Regis t ros , e t e , 
c a p i t á n ppd 1 ^ la coa"1 pa ra los conoc imien tos p r á c t i c o s que 
t r a l d© Cata- ¡ n© se l e g r a n e n l a U n i v e r s i d a d . 
Te rce ra . T r a m i t a c i ó n d© los expe-
dientes de a lumnos de l a F a c u l t a d 
de Derecho que hoy e s t á n en e l m i -
n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , es 
p e c i a l m e n t © los viajoa c i e n t í f i c o s o r » 
g a n i z a d © 8 p o r e l c a t e d r á t i c o s e ñ o r 
P é r e z B u e n o . 
C ó r d o b a . 
E l maqu in i s t a de! t r en m i x t o ha d i -
cho a va r i o s per 'od ' s tas que 'a ca-
t á s t r o f e h a s ido debida a l m a l osta-
d© del m a t e r i a l , y especialmente d© 
'03 frenos, que n© f u n c i o n a r o n c u a u - [ c j ¿ 0 u n ^a i i e j u s q 
do fué necesario. 
Se censura a l a C o m p a ñ í a p©r e l ' 
estado en que t iene el m a t e r i a l l o 
cual h a c í a p reve r c a t á s t r o f e s como l a 
o c u r r i d a esta madrugada . 
T a m b i é n se censura duramente í» 
las au to r idades de C ó r d o b a por n© 
haber acud ido a l l u g a r de l a c e d e n , 
te . 
A l a ^ h o r a en que t e l e g r a f í o s ó l o 
ha sa l id© p a r el t ú n e l de P r a d i l l o s 
u n juez m u n i c i p a l , que es el quo ex-
t iende las p r i m e r a s d i l igenc ias . 1 
DiaghüeMr da voces desde l a sa la : 
— " N o toquéis a l a d e c o r a c i ó n , que 
ba venido el s e ñ o r Picasso v vamos a 
a r r e g l a r las l u c e s ! " 
Ser i t , e l p i n t o r c a t a l á n , u n o de los 
escogidos amigos dial nove l i s ta de 
moda, M a r c e l P r o l s t , en to rna los ojos 
y a u g u r a u n g r a n ó x i t o a l a decora-
c i ó n . 
Los ba i la r ines t i enen que i r s e a 
poner los t ra jes , t a m b i é n de Picasso, 
y nosotros tenemos que I r a a poner 
los t rajes , t a m b i é n d© P i c a s s © , y nos© 
t r o s tenemos que I r a ponemos e l 
f rac p a r a v o l v e r d e n t r o d© u n mo-
mento a ofr l a m ú s i c a de F a l l a en e l 
ba i lab le " E l t r i c o r n i o " y l a o v a c i ó n 
de l p ú b l i c o cuando baje e l t e l ó n a l 
t e r m i n a r l a j o t a e s p a ñ o l a que los 
rusos v a n a b a i l a r en l a OPera de 
P a r í s . 
A mf l a j o t a s i empre m e ha pare 
Corpus B V R G A 
De " E l Deba te" de M a d r i d . 
E l D I A R I O D E I A « A S I -
5 A es e l p e r i é d l c © de ma-
y o r d r c u l M l é » . « « — ^ 
sin© cua l l a es tab lec ieron y p r o p a g a 
r o n J o a q u í n Costa y Mac las Picavea. 
D i c e : . 
" E n t r e los apotegmas berroquefios 
labrados p o r Costa y Maclas Picavea 
c u l m i n a aquel que d i v i d e l a H i s t o r i a 
e s p a ñ o l a en dos grandes per iodos , de 
progreso e l uno, d© decadencia e l 
o t ro , y s i t ú a l a l inea d i v i s o r i a en les 
p r imeros a ñ o s del s ig lo X V I , L a t a l 
a s e v e r a c i ó n n© es f rase a i s lada n i Jui-
c io i r r e f l e x i v o , sin© p i ed ra angu la r 
sobre que g r a v i t a todo u n s i s tema re-
cons t ruc to r de E s p a ñ a " . 
" S e g ú n Maclas Picavea, " l a g é n e s i s 
d© l a m o r t a l dolencia , que b ien pue-
de acabar c o n n©s©tros" , consis te en 
" u n r a r o caso d© p a r á l i s i s de nues-
t r a n a t u r a l e v o l u c i ó n h i s t ó r i c a , p o r 
I n t e r c ' j r r c n c i a de un cue rpo e x t r a ñ o ; 
e l ge rman i smo o aus t rac i smo; y esa 
p a r á l i s i s ha ten ido el desa r ro l lo p r o -
p i o de l a c i v i l i z a c i ó n e s p a ñ o l a en e l 
reinado do los Reyes Cat61ic©3" . 
" E l e r a n p rob lema e s p a ñ o l que se 
nos p l a n t e ó en l a c r i s i s de l a n a c i ó n , 
consumada en Cav i t* v Rant laeo de 
, Cuba v e'. T r a t a d o de P a r í s — e x c l a m a 
U N A D E S G R A C I A ( j©aqU{n C o s t a — n © es precisamento 
Fe rnando M a r t í n e z A v i l a , f l " * fue p rob lema de r e g e n e r a c i ó n . D e s e n l a c í 
a p r e s e n c a r los ^™*f*̂ lfx" l óg ico de u n a decadencia p rog r s l s t a 
che. 
E L D I R E C T O R D B L O S A N D A L I T -
CES 
E l d i r e c t o r de l a C o m p a ñ í a de lo-j 
Andaluces l l e g a r á esta n © c h e a Cór» 
doba. y se h o s p e d a r á en e l h o t e l 
Suizo. 
^ L A S P E R D I D A S 
L a s p é r d i d a s se c a l c u l a n en u n 
m i l l ó n de pesetas. 
L o s muer tos fue ron t ras ladados a 
Córd©ba a las c u a t r o y media de K 
ta rde . 
P o r las c e r c a n í a s del t ú n e l dondA 
se e s t r e l l ó el t r e n m i x t o ha desf i lado 
enorme muchedumbre . 
m á s hond© y b ien ganado, s i cabe, q u » 
e l de sus c o n g é n e r e s de E u r o p a . E a 
e l Gobierno, porque es de t e m e r que 
p e r d u r e l a r i d i c u l a i nes t ab i l i dad qu*> 
hace de los min i s t ro s de l a Corona 
y t i t u l a r e s de a l tos cargos, los ú n i -
cos t emporeros subsistentes t o d a v í a 
en nues t ra A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a " . 
"Mudos , pues, e inserv ib les t a n t a » 
t r i bunas ¿ c ó m o n© u t i l i z a r p a r a e l 
p a t r i ó t i c o de s ign i© é s t a d© l a Acade-
m i a que, e n t r o todas, se l l a m a Espa -
ñ o l a y que por m é r i t o s vues t ros y d j 
quienes os precedieron en esos esca-
ñ o s h a l legado a ser l a m á s a l t a y r e -
sonante de l a In t e l ec tua l i dad nac io -
n a l ? " 
E l s e ñ o r M a u r a Gamazo r e f u t a l i 
tesis de Picavea y de Costa, demos-
t r ando- . .que s i v ic ios , lacras , peque-
ñ e c e s , defectos, m i s e r i a s - . . t enemo* 
ahora- de los mismos a d o l e c í a m o s ea 
l a E d a d Media . Evidentemente , esto 
prueba ql© n© acer ta ron p i c a v e a 7 
Costa a l d i v i d i r l a H i s t o r i a de Espa -
ñ a en dos grandes p e r í o d o s , d© p r o -
greso e l un©, de decadencia e l o t r o , 
n i a l s i t u a r l a l í n e a d i v i s o r i a en los 
p r i m e r o s a ñ o s de l s ig lo X V I . n i a l 
achacar l a supuesta decadencia ( P i -
cavea) a l "aus t rac ismo", y m á s e u 
genera l , a l a b s o l u t i s m © a u t o c r á t i c o . 
que (d ice e r r ó n e a m e n t e e l a u t o r d© 
" E l p r o b l e m a nac ional" ) i m p e r ó d u -
r a n t © cua t ro siglos. 
H u b i é s e m o s prefer ido , p o r m á s 
eficaz y a lentador , oue l a p rueba , en 
vez de nega t iva y " ad h o m i n e n " h u -
biese dec larado pos i t ivamente que n o 
existe l a cacareada decadencia, p o -
niendo a l a v i s t a e l f l o r e c i m i e n t o con -
t r a r i o . 
De todos modos, el d i scurso d e l con-
de de l a M o r t e r a deshace amenamente 
una de tan tas leyendas "negras" c o -
mo entpn=>brecen la Ti is tor ia de nues-
t r o pueblo, adunando e l p a t r i o t i s m o , 
l a e r u d i c i ó n y la ca lanura . 
E l s e ñ o r m a r q u é s de F i g u e r o a c o n -
t e s t ó el Te'Mpien'larlo c o n u n h*>r-
j moso discurso , de f e r m a exquis i t a , 
r o m o de t an exce ler te e s t i l i s t a . 
E s t a noche c o n t i n ú a n los t r aba jos 
de salvamento. A t a l efecto, lea 
obreros se va len de an torchas , c u 
vas luces dan a l l u g a r d e l suceso u n 
aspecto f a n t á s t i c o . 
E l subsecre ta r io de G o b m m a c i ó n 
m a n i f e s t ó d© m a d r u g a d a qu© n la«> 
siete de l a ta rde 1© J a a b í a comunicado 
t i gobernador de C ó r d o b a que aú.» 
quedaban por r e v i s a r dos vagones, de 
p r i m e r a y de segunda, en los cua . 
les se supone q?u hay algunas v í c -
t i m a s . 
reduc ida a una e x p r e s i ó n h i s t ó r i c a ; 
e l p r o b l e m a consiste ©n hacer de e l la 
una r e a l i d a d ac tua l " . 
"Los modernes escoliastas y p l a -
g ia r los de P icavea y Costa propaga-
r o n t a m b i é n , a l e x t r e m o de n© e x a m i -
n a r l a s iguiera , esta m i s m a tesis f un -
damen ta l ; como que e l s a n t © y s e ñ a 
de los al istados en l a que antes l l a m ' j 
' g e n e r a c i ó n de l desastre" consisto 
precisamente en a d m i t i r de ba ra to e l 
hecho h i s t ó r i c o de l a decadencia de 
E s p a ñ a , a t r i b u i r l e a b o l e n g © secu la r 
y encarecer l a d i f i c u l t a d o i m p r o b a -
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
T E L F . 1 - 1 4 3 7 
A G U L L O • « ̂  t t t • 
D I A R f O D E L A M A R I N A r A U l M A a r z o 1 9 2 0 . 
S E A L Q U I L A N 
D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a 
A g a í a r 8 é , e n t r e O ' R c í f l y y O b i s p o . 
E d i f i c i o : B a n c o d e l a L i b e r t a d 
T e l é f o n o s A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 . 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
v i ^pfho s^r esta la ü n l c a ca*a Cubana con p u w t o eu l a 
B o l s f d r v f l r ^ de ^ . r a Yorlc ( N W Y O R K STOCK F X C H A N -
G F ^ nos coloca «n p o s i c i ó n v e n t a i o B Í a i m a para l a e j e c u c i ó n de rtr-
den'ea de oampra y ven ta de valon-.a. Esipeclniidad t n i n v e r s l c n e i de 
11Hmera clase pa ra rent i s ta* . 
p r i m e r a oí V 4 C E l ' T i M O S d ^ N T A S i M A B G i : ! V . 
F I D i ] V O « l C O T I Z A C I O N E S D E VE.ND1.R SUS B O ^ O S D E 
LA 1 I B F R T A O 
T e l é f o n o s : i ü " O b i s p o 6 3 . 
y otros mercados enrop«oi, estuvieron 
Inerteti, cotizántlose un máviinura de 8.70 
I esos pura la demanda rie Londres. 1̂ 09 
valorea en general aa antuvleron fuertes. 
Motores y petrolero» alcanzuron una co-
tización de 2 a 8 y medio puntos da u t i -
l idad. 
Las de acero, oquipoe, maritimas, etcé-
tera, t a m b t é n subieron. 
Las ventas ascendieron a 7S5.000 >c-
clones, 
i:n el mercad de bonos no hubo ñ a d í 
notublo. ascendiendo las ventas a pesoa 
1^.750.000. 
Loa viejoi bonos de los Estados Unidos 
na sufrieron a l t e r a d é n . 
k m U X X V i i i 
A z o c a r e » 
marzo O.-—(l^ 
B o l s a d e j e w Y o r k 
NKVN' YOIIK, 5.—(Por la Prens* | 
Asociada). 
B l mercado local de azúcar crudo t e 
mantuvo boy firme, cotlzúndos» «lies mil 
sacos da Cuba para pronto embarque a 
10 l | t centavos l ibra a bordo en Cuba. 
Kste precio es tá por encima del lUtlmo 
nivel, costo y flete, de 10 112 centavos 
y aunque hubo ofertas a este nivel en 
la primera parte ijel d í a en la riltlma se 
ret i raron y el mercado cerró firme- Los 
precios fueron dlea y medio centavos por 
Cuba, costo y flete, igual a 11.54 
la centr í fuga, nominal. 
E l mercado del refipo no Fufrl6 alte-
ración, cot izándose de 14 a 16 centavos 
el granulado fino. Algunos de los 
A c c i o n e s 
B o n o s 
M a r z o 5 
8 4 2 . 2 0 0 
1 2 . 7 8 4 . 0 0 0 
Sur América, pero las autor i t ' í ldes en la 
laatfarla creen oue las exportaciones pron 
to cesarán. Varias importatlones modera-
das del metal precioso díceso que no 
ejercerian influencia alguna sobre la Hi-
para i tuacíón anglo-francesa. 
Las transacciones con giros sobre I n -
glaterra Jurante el îa. fueron impor -
, tan tes. En cambio, francesas fueron mo-
re f í - , aeradaa En su cotlaación máa u l t» do 
nsdores d'cese que ftí,tan fuera del mer- | $3.70 para la demanda d- letras, U de 
c.'ido por haber vendí ' -o todas bus e i l s -1 Lon'J-es subió doce centavos en l i b r a 
1 tenclas, mientras que otros siguen r ec i - | pobre el máximum de ayer y 51 centavoa 
j hiendo nuevas órdenes. Las entregas van 1 sobre o Imlnlmum registrado el cuatro 
ir.cjorando pero todavía existe una act l- j ¿ 0 febren. Después del cj^rre del mer-
va demanda en el mercado. cado de valores las ofertas de giros sobre 
l L a firmeza en crudos se reflejó nuera- | Londres hicieron descender el precio a 
' monte en los azúcares de en t re í ra futura | ;{.t43 1|4 con reacciones vsrlantes de las 
i ct-rrando a los precios de 10 a 12.') nuntos i cotizaciones francesas e italianas, 
mfls altos. L a firmeza, sin embargo, no 1 
es t imuló el negocio y las transflcolones 
j u r a n t e la sesión, fueron escasas l i m i M n -
, f'íose únicamente a l a venta do cien tone-
¡ ladad. 
M E R C A D O ^ D E L D I N E R O 
Marzo ñ. 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S POR 
M E N D O Z A Y C A . 
M I B M B ROS DB 
T H E N E W Y O R K C O F F E E A N D S U G A R E X C H A N G E 
MESES 11.30 1.S0 
Abre hoy 
C. V . 
Cierre Hoy 
C. V . 
Mayo. . . 
. 'nnio . . . 
Ju l io . . . 





Knero. . . 
l e l i r ¿ r o . . 
Marzo . . , 
















marzo 5.—(Por !a Prensa 
B O L S A D E N E W Y O R K 
MARZO 5 DE 1020 








Aaúcares y tabacos: 
Amcr. Peet Sugar SI SI 
Ouban Anier . Su^rar 373 400 
Cuba Cañe Sugar, rom. . . 43^ 4:iVs 
Cuba Cañe Sugar, pref. . . . SO'.i 80% 
Punta Alegra Sugar. . . 
- imarican Sumatra coni. , 
General Cigar. . . . . . 
L o r r i l i a r d 
M a n a t í Sugar. . . , . . 
P e t r ó l e o y Gas? 
California Petroleum. , . 
Mexicau Petroleum- . . . 
Sinclair OH Consolidt. . 
Ohio Citiee Gas 44».: 
V^eople's Gas 
• ouBuuaated Gas 
Pierce O i l 10T8 
R o j a l Dutch 
Texas C ó m p a n y . . . . . . . 
l^an American. . . , » « ^ » 
• 'ohrfs s aceros: 
Anaconda Copper. . . . . . 57% 
Nova Scolla Steel 
i n i p i r a t i o n Copper QS^ 





•Hay Consolid Copper. 
Lc th ihem Steel B . . . . 
• 'n icible Steel. . . . . . 
LackñfiTvanna Steel. . . . 
Mldvale comunes 
Repub. I ron and Steel. . , 
TJ. S. Steel comunes. . . . 
U t a h Copper , . , 
hiui^H .t¡ i ilpos. .vfjtores; 
Amer ican Can 
Amer. Smelting and Rcf . , 
Amer. Car and Fonndry. , 
-American Locomotlve. , . 
P.aldwiu Locoiuoi ivc . . . . 
<ieneral Motors , 





























Chi., M i l and St. Paul pref. 
Chi., Mi l and St. Paul ocm. 
Interb. Consolid com. , . . 
Interb. Consolid pref. . . . . 
Canadian Pacific 
Lehigh Valley . 
Missouri pacif cer t i f . , « . . 
X. V. Central 
St. Louls S. Francisco. . . . 23% 211% 
Reading comunes. . . . . . . 76 75% 
Southern Pacific m% 95% 
Southern Railway ycom. . . 241í 34 
Dnlon Pacific. . . . . . . . . 130% 119% 
Philadelphoia 37 
Baltimore and Ohio 
Chesapeake anc Ohio. . . . 55% 
Pore Marquette 
Texas Pacific. . . . . . . . 36%. 
in<1i»Rfiiii •'• • 
Central Leather. . « . , . . 81% 
Corn Products S4% 
i : . S. Food Products Co, . . 02% 
i : . S Indust. Alcohol 83% 
Keistone T i r e and Rubber. . :]3 
Goodrich Rubber Co 
r . s. Rubber 100'.'. 101% 
Cia Swift. I n t e r ' 4 3 
Libb, Me Neil and LIbby , . 26 
Swift and Co 120 
Tutemational Paper Co. . . . 73"/!? 
Lof t Incorporated 19 ift% 
Nntlonnl Leather . . . . . . 14% 
Fisk T i re S7 30% 
Enlted F r u l t 1S6% 
M-irftln >>a . 
Intern. Mere. Mar. pr?f. . . . 91 ü t% 
Idem idem comunes 36% 35 
N B W YORK, 
Asociada). 
Papel mercantil de 6 1Í2 a 6 3|4. 
Libras esterlinas: 
60 d'as. letras, 3.61 314, 
Comercial, 60 d ías letras eobre bancos, 
3,61 3|4. 
Comercial. 60 días , letras, 3.6I 1^4. 
Demanda, 3.65 114. 
Cable, ;!.6tj, 






P L O R I N E S : 
Demanda, 87 S¡8. 
Cable, 37 112. 
L I R A : 
Demanda, 17. S2. 




Bonos el Gohterní». Irregulares; bonos 
ferroviarios, Irregulares, 
Plata en barras, 129 8¡4. 
Pe«;" mellcano. 100. 
Prés tamos , fuertes; 60 ¿ í í » . 06 y « me? 
ees. 8 m , 
Ofertas do «Uñero, d é b i l e s ; l a más 
alta. 9: la m á s bala, 8* promedio, 0; 
cierre f inal . 8: ofertas, 9: ú l t imo prés -
tamo, S; aceptaciones de los bancos, «, 
En las ú l t imas transacciones continua-
ron «"'hiendo las libras esterlinas. 
E S T E R L I N A S : 
f,0 dfas, letras, 3.61 3|4. 
Comercial, 60 días , letras sobre bancos, 
3.61 3|4. r. 
Comercial, 60 días, letras, 3.61 11*. 
Demanda, 3.63 114. 
Cable, 3,68. 
B O L S A D E P A R I S 
D I N E R O A L 
1 P o r 1 0 0 
B A N C O D E 
P R E S T A M O S S O B R E J O Y E R I A 











-(Por la P r e ñ e » Aso-
estuvlsron firmes en la Los precios 
Bolsa hoy, ¿ 
La Renta del 3 por ciento se cotiza 
a 57 francos 90 c é n t i m o s . 
Cambio sobre Londres a 49 francos 
50 cént imos, ^ • 
r v i i ' r/ t,tr. del 5 por 100 a 87 franco» 
v 93 cént imos. 
E l pepo americano se cotizó a 13 fran-
cos 93 ||3 céntimos. 
B O L S A D E L O N D R E S 
A í e n c i í h Mñim 
y H s c e n j a i l j s 
t A F O C A «LA T E N T A * E S T A -
CION D E CONTEAXACSTBJS . 
O R I E T í T E . 
T E N G O 
ganado p e l M i n o . raza de P u e r t o R i -
co propios para bueyes de trae 7 
cua t ro a f io» ; nov i l l a» , pel i - f inaa, ?a> 
ta da Puer to ico» propias para la 
c r ianza E jempla r^* «aco j idoa P*»"» 
Padrote. 
G A N A D O D K C O t O M B l A 
para ü u e y e e y vacas toclioraa. c o i o a 
l l ana s , nov i l l o s colombianos pa ra a»«^ 
jo ra , de CarU> cena. Covefta y ZispaVa 
G A N A D O V £ N £ Z O i J L N O 
para bueyes de Guanta y P n e r t o C*^ 
b e l l a 
Puedo ent regar cargamentos e m * 
f le tas de ganado para hierba de Co-
lombia y Puer to Cabel lo en onalaai^** 
puer to de la costa sur de Cuba. 
Para m á s i V c L . t s , d i r t j anae a J 
l F c r r e r . 'u ic^a a l ta , 8, Sant iago de 
"nba. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Muy f i rme y bien impreidonac o abr l6 
ayer esto Díercado y aumjuc se efectua-
ron algunas operaclonerfk durante el d ía 
é s t a e fueron de relativa poca iraportnu-
i iu, puta en realidad es muy poco el pa-
pel que sale u la venta. 
So vendieron a primera hora cincuenta 
acciones cjel Raneo KspaDol a 111. t i po 
¿Kte al fiua continuaban pagnniio on la 
cotlzaciftn oficial, vemlit'ndose entonces 
£50 acciones a Igual prncio, y cerraron 
^e 110 7:8 a 114. 
Las acciones do los Ferrocarriles U n i -
dos abrieron muy f i rmes y con activa 
< lemiiijflu. Se rotizaron en la apertura da 
88 a 1H. Dcsoues j e terminado la co t i -
xacirin aument i la demanda tanto a l 
contado como a plníof, pagando basta 
SS 1|2 al contado y a 89 112 para el mes 
T-r«'iximo. El alza de las libras esterlinas 
ac túa de manera favorable en este papel, 
por ser esta una compafiia inglesa. > 
Se vendieron en la apertura doscientas 
comunes del Telefono a 97 718 on lotes 
sucesivos. Más tarde so vendieron ü in-
cuenta mfl« * igual -irccio y ú l t i m a m e n -
te se conoftrtaron nuevas operaciones fue-
ra «'tí cotización, a 98, 
Las accirines de la Compañía Licorera 
abrieron firmes, habiendo ganado las 
preferidas medi<| punto en re lac ión a ¡ 
las cotizaciones del día anterior. A b r i e -
ron da 58 3 4 a 59 1Í2 y cerraron de 58 7|8 i 
a 50 1|2. sin ane so operara. Las coi^u- ' 
nes se manrnvieron f i rmes todo el d í a 
a 17, a cuyo precio e | vendieron c i n -
cuenta acciones en la apertura. 
Firme r igió el panel de ln Compafifa 
T.:ni6n Hispana de Seguros, tanto prefo-
r i ' ; i s como bene'ioiurlat», ner~aneclendo . 
cotizadas a distancia de lfi5 a 200 y de 
84 a 100 respectivamente. Enas y otras 
se pagaban a precios más altos, o sea : 
a 168 las primeras y a 85 1!2 las ú l t i m a s , ' 
sin que n i a uno n i a otro precio pu- i 
dieran ser adrjijlrldas. E í p é r a n s o precios 
mas altos. 
Firmes, aunque sin varlaclfln, pe rma- i 
necleron todo el dia ais acciones do la 
Empresa Naviera sin que (?c operara.— 
También mantuvieron con firmeza sus co-
tizaciones las acciones de la C o m p a ñ í a 
Manufacturera Nacional. 
Experimentaron aluruna mejoría las ac-
ciones del Ilavana Electr ic 
Se cotizan las acciones de la Nueva 
Fábr ica de Hielo a g.*» compra-lores, 
sin vendedores, pero extraoficialmente 
paeran por encima de 230, 
Las acciones del Raneo In ternacional 
se cotizaron a cien compradores, s in 
vendedorep. 
Se vejidleron cincuenta acciones prefe-
ridas dé la Comnaíua de Calcado a "i-» 
Quietas, pero firmes, se mantienen las 
prereridas Oe la Compañía In ternacional 
de Securos. 
También e s t á n f irmes las acciones de 
la Compaftía de JarHast Mntan-ras, par 
tlcularmente las preferidas, por l a p r o x i -
midad del dividendo del tr imestre, 
Cerr/S el mercado muy bien Impreslo-
na^i» q con tendencias de alza. 
: ií'iI M T n i l i l i 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
Q x n t a s C o r r i e n t e s - C o a i t a s d e A h o r r o s , G h » , 
P i G N O R A Q O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O » 6 3 . 
T e f é f o n o s A - 2 4 I 6 , A . 5 9 5 7 , A . 9 6 2 4 
Compañía c:e Jarcia Je Ma-
tanzas, preferidas S&Vi 90 
Coinpañía f'e Jarcia d* *Ia-
tanzas, sinjicadas 81% 90 
Compañ ía ce Jarcia do Ma-
tansas, comunes 43 B0 
Compañía <^ Jarcia de Ma-
tanzas, sindicadas 42^ 43 
P R O M E D I O D E P R E C I O S D E 
V E N T A S , 9 . 6 1 4 6 
E l promedio d* precios de ventas de adú-
car btígún operaciones reportadas al Co-
legio de Corredores Notarios comercia-
les de la Habana en el d í a «íc ayer y 
que f>e ajustan al d e r r e t í 12rt de enero 
de 1020, fu6 de ÍI.61B centavos l ib ra . 
Las ventas iua sirvieron de base para 
el anterior precio, fueron l« 
10.000 saco» a lo i s ' V - s o i ^ 
borrlo en la Habana ¿qnivói 03 ' O 
vendidos el d'a 5 del áotr . i ?te a *Jiíil 
t a l de l a venta, ^3O7.f;ü7.20, "^ r t» k | 
M E R C A D O D E AZUCAR 
Cable de New Pork, reeihi^ 
seuores Men'Joza y Ca., an n^ WÚ 
do de azúcar a i g o V á s " f i r ^ 1 * «etí 
Hay algunas ofertas para 
pr imeni quincena de nar io a l o ^ ^ ' l 
Hay compradores a diez cantor. 1 
a bordo y probables a 10 1:4 ^ UbJ 
o a b r i l . ' *,"r* tarul 
Se han hecho ventas de 10 ota t . 
( C o n t i n ú a e M a ^ ; ; - I 
Banco Esnañol l i o t ^ 
F . C. Unidos ,08% 
Havana Electric, pref. , # , 108 
H a r i n a Electric com. . » . 97 
Teléfono, pref. . . . . . . . 101% 
Teléfono, com 07% 








E L E C T R I H C A a O N D E I N G E R I O S 
E F E C T O S E L E C T R I C O S 
M A Q U I N A R I A P A R A I N G E N I O S 
Z a l d o , M a r t í n e z & C o . 
O ' R e l l l y 2 6 - 2 8 . « T e l é f o n o 4 - 2 1 4 7 . 
90 <í- lo. 
Naviera, comunes. . . , , . 7614 79i.¿ 
Cuba Cañe. pref. Nominal 
Cuba Cañe, comunes N o m i n a l . 
Compañía Cubana de Pesca y 
Navecacirtn. pref. ' 60 SO 
Compañía Cubana do Pesca y 
Navegarirtn, com 24 80 
UnMn Hlspano-Americana de 
Seguros. 165 206 
Unirtn Hlsnano-Americana de 
Seguros, Be £4 100 
CnMn o u Comnany N o m i n a L 
Cuban T i r e and Knbber Co., 
preferirla» So rainal. 
Cuban T i r e and Bubber Co,, 
comunes Nominal, 
Cortmafiía Manufacturera Na-
cional, preferidas 74^ 7514 
Comoañia Manufacturera Na-
cional, comunes, . , . . . 47% 64 
Comnoñía Licorera Ctibann, 
preferidas, .- OS7/* 59H 
Compañía Licorera Cnhana, 
comunes 16% 17^4 
Compañía Nacional de Calza-
do, preferidas 7SMi 60 
Compafiia Nacional de Calza-
do, comunes . 6fc'< 70 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E S E G U R O S Y F I A N Z A S 
" E L C O M E R C I O " 
Oe o r d e n del s e ñ o r Pres idente s e convoca a los s e ñ o r e s accionista 
de esta C o m p a m í a p a r a l a J u n t a gen e r a l o r d i n a r i a que h a b r á de celtferw-
so a las dos de l a t a r d e de l d í a d o c e del en t ran te mes de Marzo «a «I 
l o c a l que ocupa l a o ñ c i a a c e n t r a l d e l a C o m p a ñ í a , en l a ceea núteero 
v e i n t e y dos de l a c a ü e de M e r c a d e r e s , en esta c iudad . 
E n d i c h a j u n t a , se d a r á cuenta c o n l a m e m o r i a y balance correspea-
d ien tes a l a ñ o soc ia l que t e n n í j n ó e n t r e i n t a y uno de Diciembre ftltimo, 
y se p r o c e d e r á a c u m p l i r l o d i s p u e s t o en e l a r t í c u l o ve in te y tres de los 
E s t a t u t o s , y p o d r á n t r a t a r s e los dem á s p a r t i c u l a r e s que l a Junt4 « t i a t 
pe r t inen tes . 
Habana , Feb re ro 27 de 1929. 
Lo renzo D . Cecd, 
Secre tar io . 
C. 2031 a l * . 5 « . - a . 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
V a l o r e s 





marzo 5.—(Por la Prensa 
Studebaker 87 87^4 
Pierce A r r o w Motor . . . . . 55 
W i l l y s y Overland 241.3 
- ^ l i s Cbaumcrs. 
NEW YORK, 
Asociada), 
El Interés en la s i tuac ión Internacional 
obscureció todos los acontecimientos en 
l a sesión de hoy, aunque las noticias do 
próximas importaciones de oro de I n -
glaterra y Francia no fueron confirma-
dag. 
Los cambios sobre Inglaterra , Francia 
LONBPESk metto 5.-
Asociada). 
Consolidados. 49 1!2, 
Unidos, 94 112. 
-(Por la Prensa 
l i M I ( 
O f i c i n a P r i n c i p a l : C u b a 106. - H a b a n a . 
C u e n t a s c o r r i e n t e s c o n a b o n o d e i n t e r é s s o b r e e l s a l d o d i a r i o . 
A h o r r o s : 4% d e s d e e l d í a m i s m o d e l i n g r e s o d e c a d a c a n t i d a d . 
G I R O S S O B R E E L E X T R A N J E R O . 
f S P W A U D A D f N OIROS SOBRE E S P A Ñ A , ( A M A R I A S Y BAEEARES 
J A C I N T O P E D R O S O & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
P a g o s p o r c a b l e s , ^ i r o s Úé l e t r a » a t o á a s p a r t e s d e l 
m u n s i o , d e p ó s i t o s e n c u e t ó c o r r i e n t e , o a m p r a y v e n t a 
d e v a l o r e s p ú b l í c o . % p i g n o r a c i o n e s , d e s c u e n t o s , p r é s -
t a m o s c o n g a r a n t í a , c a j j u d e s e g u r i d a d p a r a v a i o r e s y 
a l h a j a ^ c u e n t a s d e a h o r r o s . 
T e l é f o n o » : A - ^ i S l , A . - 7 4 5 2 . A - 2 9 7 6 . 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
NEW YORK, marzo 5.—(Por la Prensa 
Asociada). 
Los íll t lmJB precios de l o j honra de j 
l 'hertart fn^rm los ilarniení**-
Los del tres y medio por 100 a 95.Cí, 
Los primeros del 4 por 100 a 90.22. 
Los segundos del 4 por 100 a 89.40, 
Loa primeros f > l 4 1!4 por 100 a 91.50, 
Los segundos del 4 114 por j¿0 a 89.80, 
Los terceros del 4 1|4 por 190 a 92.40, 
Los cuartos del 4 1Í4 por 100 a 90.10. 
l os del Victoria del 1 314 por 100, 
97 40 
i ¡oí de la Victoria del 4 314 por 100 a 
97.42. | 
A G I T A C I O N E N L A B O L S A D E 
L O N D R E S 
LONDUBS, manso 6. — i (Por la Prensa 
Asociada). 
La noticia cablegrafiada des^e N . Tork 
de que grandes embarques de oro ee es-
peraban que serian hechos de aquí , fué 
motivo para un alza rApida en el mer-
cado f'ie valorea hoy, elevándose las t ran-
Fflcctones no rcahlo a %̂  00, A este orecio 
hubo ofertas considerables para entregas 
desde New York, mos t rándose los nego-
cios muy activos hasta que el erceso de 
eor^nras hizo halar el tipo a y $S.50. 
En laa ofertas de oro en el mercad» 
abierto, unas Poq.QOO l ibras fueron acei-
tadas para India a 114 chelines o sean 
cinco puntos de declinacln, debí'"© al 
avance en el cambio con los Estados Un i -
dos, que es ahora el factor decisivo para 
los precios del oro en el Mercado. 
L a noticia de los embarques de oro 
fué una >¡rran sorpresa, pero corredores 
t banqneros creen que hay baae para 
dicho rumor. TV^lflrasíe que no hay la 
oan+i-'n'^ de (30^,000,000 en oro, como se 
ha dicho para embarcar s in qne se 1c-
bil i ten las reservas y créese que el teso-
ro no embarcará oro en tan grande es-
cala. 
E L M O V I M I E N T O M O N E T A R I O 
N E W YORK, marzo 5,—(Por la Prensa 
Asociada). 
E l cambio extranjero cont inuó avan-
zando hoy a pesnr de las nega t iva» de 
los más Importantes Intereses locales y 
extranteros de que no h a b í a nersnectlva 
inmediata de Importadones de oro de 
Enrona, aun en nn volumen mo^ierado. 
J, P. Morgan y Ca.. a trentes financieros 
en e*ta del gohlemo hritflmeo. declara-
ron que no tenían noticia alguna de es-
te movimiento. Noticias de Londre* I n d i -
caron tamban que no hay probabilidad 
ñor ahora de embarques de oro en un 
futnrd inmediato. 
Hubo nuevas transaeclones de ero para 
N e c e s i t a 
l o e n 
d i n e r o e n e l d í a , p a g á n d o -
a ñ o ? S o l i c í t e l o e n l a u n 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g a r o s 
O B I S P O 3 6 
E d i f i c i o C A R R I L L O Y F O R C A D E 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
C O R R E D O R A S 
E S P E C I A L I S T A S E N B O N O S 
A c o n s c f a m o s c o m p r e n Bonos de l a Rep . de C u í n y d e l T e l é f o n o , q t ic n a n e a h a n es tado U n b a r a t o s , se 
p i g n o r a n e n todos los Bancos , y s í V I desea v e n d e r l o s , s i e m p r e e n e n e n t r a c o m p r a d o r e s . 
O B I S P O 3 6 . T E L S . A - 4 9 8 3 - A - 2 7 0 7 
« I t Ind 
21 t 
e o s p a r a a z ú c a r 
" C U B A N S T A N D A R D " 
E n t r e g a I n m e d i a t a 
W M . A . C A M P B E L L . 
L a m p a r i l l a , 3 4 . H a b a n a 
A Ñ O i x x x v i n 
S e c c i ó n 
D I > R ? 0 D E LA M A R I N A M a r z o 6 d e 1 9 2 0 . 
P A G I N A T R E C E 
r cuarto Ubre » 
. nr>nt0 a £ . probables c o m P » -
J ! £ 0 y " ? » ^ f ; , ^ " M 1 a Ü S ^ ü S 
uce. 
« 1 ? I r F r : 
D E N U E V 1 T A S 
Total:* 844.OOT saco*, todoí" los cnales 
fueron Intervenidos por el notarlo coraer-
d a l de Saneti SpirltuB. ̂ aoT.Ŝ }̂  
Canto, qne es tá en coinlsi6n en Pu„er_ 
to^ do Nuevltas. desde el 10 d« febrero. 
BL. CORRESPONSAL. 
P R O M E D I O S D E L A S C O T I Z A C I O . 
N E S D E A Z U C A R E S 
MBS DB BNERO 
H A B A N A 
Primera quincena. 
Secunda quincena. 
Mes d^ enero. . . . 
C ' R D E S A S 
P r i m « r a quincena 9 
Segunda quincena 
Mes de Enero » 




rJcíinceZ. de febrero de 1920-
.o «a-os Central Tote lc« . J<>^ 
U.400 w.-08 Solés, vapor 























M A T A N Z A S 











Primera quincena I 
Segunda quincena « 
Mes de Enero 
H A B A N A 
. MES D E FEBRERO 





T A B L E T A S 
K ' M Ó I D S 
P A R A 
E L E S T O M A G O 
L « n a e r a p r e p a r a c i ó n de 1m 
Labora tor ios de l a E m u l s i ó n de ScotL 
E a frasqnitos de m ó d i c o prec ie . 
P í d a l o s e a l a s B o t i c a s . 
Crespo, re ter lnano del Departamente de t 
Agr icul tura , a la finca El Dlezmer», a l- I 
tuada en San Francisco de Paula, con ! 
objeto de proceder a la Inmunlzaclftn 
del ganado porcino contra la septicemia i 
y el cOlera. 
P R I V I L E G I O S D E I N V E N C I O N 
A la Comparnie des Forjea * t Aderes 
d« la Marine et Homero, se le ha eonce-
, dif t> privilegio de invcnclfln por nn re-
i guiador de l iquido para los frenos de 
i a r t i l l e r í a . 
A la misma compafl ía se la ha ald© 
: concedido privilegio de inrenclfin por 
i un diafragma aneroide amortiguador pa-
ra frenos de a r t i l l e r í a . 
I Igualmente se le h-\ concedido a la 
¡ Flrges privi legio de Invención por dispo-
si t ivo de Junta o empaquetadura h id ráu -
lica y desmontable para frenos de a r t l -
• I ler ía . 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l 
MATANZAS 
Primera quincena. 
Segund a qulncefta. 
Del mes 
v ^ o r T^ke Cálvenla 
<?eiUdo, Por Bernabé Sán 
c h e l v¿por CrathoTTie. 
Santo TomAs. por 
García, vnror K 
T A Vega, por P. 
vnnor Geltrnde. 
Senado. por B Sánchez, 
S vapor LaVfl Ounknn. 
Senado1: por B. Sánchez, va-
por Lake (ilehe. 
Pilar por Aq'illes Rodr í -
euez. vapor OeJtCTdft 
Cunagua. por A r t . i r Publn. 
vapor MomPlace. 
Cunagua. por Ar tu r Dnbin, 
vannr T.nke rhelam. 
Senado, ñor B. Sánchez, 
var»or Aísloiig. 
Tninlcií. ñor Tose Solés, 
vapor L . LlHcnsen. 
EMn n̂r •Tof"''" Solé1», vapor 
Lake TJílikti<ien. 
ijiigareflOi por Ar tnr Du-1 
Wn. vapor T^ke Vi l le . _ , [ l y J F O R M A ^ í O ^ S O B R E L A 
tidades de oro a los Estados Unidos 
lo consideramos como un sríntimo muy 
, alcista. Por este motivo y por exist ir un 
O.IO.wxKj gran descubierto en el mercado, espera-
mos un alza grande. 
10.12.—Cuban American de S30 a 400. 
10.45.—Nosotros somos alcistas a la 
larga, pero creemos que en los actuales 
momentos el mercado e s t á afec^do por 
la buena noticia de la expor tación de 
oro do Europa a los Estados Unidos y 
que deben tomarse utilidades si subiese 
a Igo más. 
CARRILLOO Y FOBCADE. 







IjomdPM. 8 d k - . . . S.flO 
Liendres, 60 d|T 3.02 
Pa r í s , 3 d|v 37 
Alemania i w 
I E . Unidos; ^4 
España , S alp ©ií. 
! Descuento papel co-
comerclal g 
1 F lor ín . ' . _ 




















36 V . 
V. 
10 D. 
10 p . 
1384D. 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
c É a 
A T . O F T L f c K E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
( i U A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S O C O S E R 
Ayes te rán . Ltrgar m a 
Flgarola. Empedrado, 
a 11 y de 2 a 5. 
8008 
gnfflce; 4SS Tara;. 
30, bajos; de 9 
9 m « . 
M A N U E L L L E N I N 
AVISO A LOS P K O F I £ T A R I l i f i DB CA-sas; necesito una casa cerca de la 
Es tac ión Terminal , que e s t é en condicio-
nes para abr i r una casa de huéspedes. 
Ente asunto tiene que ser con el due-
ño do la propiedad. E l que aolicita en 
Monte, 2, pe le te r ía . Tel. A-7193. 
7088 18 mZ. 
Desea colocarse en Casa de f a m i l i a ' Corredor antiguo, con licencia, compra y 
rende ctuias y establecimientos, bajo las 
bases de honradez verdad. Legalidad y 
reserva. Figuras, 78, cerca de Monte. 
Te l í fono A-602L De 11 a 3 y de 5 a 1> 
de la noche. 
( JE A L Q U I L A 
O amueblado, 1 
Udad, servicio 
UN HKKMOSO PISO 
una fami l i a de mora" 
completo 
d is t inguida una j o v e n e s p a ñ o l a , es f i -
na 7 tiene quien l a garant ice . Se co<; 
loca de cr iada de cuar tos . Prefiere 
en el Vedado . L l a m e a l T e L 1-2123.1 
7998 9 ma. EN $30,000, ( 
C R I A D O S D E M A N O 
DESEA COLOCARSE EN CASA SERIA un Jovon español , de criado para 
E s c o W . - ' í ^ n f o ^ d8 la -ca8a y ^ r v , r a ,a ™ ^ 
misma en el segundo piso 
79S6 9 mz. 
A Z U C A R E S 
AJBflcar cenrrífugn fie gu'anpo «ase * i 
9.30.—El tono general del mercado es 1 ̂ ¿ f t » d* .on ,ar1 'a . ' , ' ln ' .«» '-<>• ilraacenes 
A Í-OS PROPIETARIOS DB CASAS. SE 
desea alquilar una casa que tonga 
desde dieciséis cuartos a t re in ta o m á s , 
para casa de huéspedes . Dé detalles y 
haga proposiciones a la dueña del Hote"l 
•V anderbllt. Consulado 
trada por Trocadero, 
7983 
con buenos Informes. Dir igirse a Co-
lumbia. Pasaje C, esquina 7, el dueño 
de la casa. 
7904 9 mz. 
C H A U F F E U R S 
y Trocadero, en-
9 mz. 
i t i ü S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 1 ' 
mejor. L a s i tuación del cambio es mAs 
firme y con la perspectiva de que el d l -
I m r o e s t é mfis fácil para el mes entrante, 
: aconsejaríamos comprar los ferrocarriles 
'i/e bajo precio. T a m b i é n recomendamos 
los pe t ró leos en reaclcones. 
11.30.—Dinero al 9 por JO0. 
12.00.—Tenemos muy btiena Informa-
clan para aconsejar comprar Atchlson, 
T.eadlng y Southern Pacificl 
3.00.—El mercado cierra f irme-
Acciones: 842.000. 
M A R T I N E Z T C. 
'ip esta cHJ,id para la export.i-
E OFRECE UN CHAUFFEUR PARA 
para manejar un Ford o un camion-
cito. Dir ig i rse Amargura. 37. 
7958 » mz-
S ' 
CHAUFFEUR, ESPAffOL, CON CINCO años de práct ica y buenas referen-
cias se ofrece a familias de moral idad. 
Sueldo no menos de 90 pesos; no t ie -
ne inconveniente en i r al campo. I n -el(5n 9.6140 centavos oro nacional o ame- ' Q E A L Q U I L A N LOS ALTOS DE SAN- ?e inc0nT^Ilieiií*l^eon 
.-•..• n.. la l ibra . p ta Catalina y Lawton, en la Víbora, i f o í £ i ? s : TeL F-506S-
Pilar. «KW A. Martínez, va-
por Lake Trach"r". 
Tii in ' ' ' ' ' ' - T>or Jof^ Solí», va- ' 
por Lnke Cálvenla. 
Ks'rol 'n. nor A. Tíor'ríírueK, l 
vapor T>ake rpchnre. i 
CaTnngiiey. nor 1VT JX Mar-
ch^na, "van-»r rjeltriKle. 
Oin^fTiia. n r r Ar^tr Dubln, i 
raoor Lnke Tíenton 
Cunacna. wor Ar tu r Dubln, 
vanor SIoux. I 
Jagüeyal , po* A r t u r Du-
bin, vapor Roda-
B O L S A D E N E W Y O R í 
(POR CABLE) 
f>.17.—Kaperamos un mercado do alza 
«ohn» todo" en los petróleos . Ferrocarri-
les, Bal'hvin, U . S.. Steel. American Lo -
comotive y Bethlehem Steel. 
9.34.—El haberse anunclndo que los go-
Mernos de Inglaterra y Francia empe-
zarán muy pronto a enriar grandes can-
C o m p a ñ í a P e t r o l e r a F r a n c o 
E s p a ñ o l a , S . A . , M é x i c o . 
A V I S O 
E. W. Mar l and , de Ponca C i ty ( O k l a h o m ^ , ) p e t r o l e r o de reconocido 
crédito, e s t á organizando a q u í l a "Consol ida ted O ü Companies o f M é x i c o ' ' 
capital 'diez mil lones pesos oro n a c i o n a l en acciones de un peso. C a p i t a l 
destinado a explo tar propiedades p e t r o l e r a s en l a R e p ú b l i c a , proponiendo 
a accionistas FRANCO E S P A Ñ O L A cí% nje sus acciones en r e l a c i ó n DOS de 
la FRANCO por U N A C O N S O L I D A T E D t o t a l m e n t e pagada, o b l i g á n d o s e 
explotar propiedades F R A N C O E S P A Ñ O L A S . Hab iendo aceptado p e r m u t a 
número respetable accionistas de acu erdo con r e s o l u c i ó n tomada Consejo 
de A d m i n i s t r a c i ó n del tres y dieemu eve, a s í como en Asamblea Generai 
del veintiuno del cor r ien te mes, SE R U E G A A A C C I O N I S T A S D E L E X -
TRANJERO presenten acciones para canje antes d e l re in t inueTe defl p r ó -
ximo A b r i l en el M E X I C O C I T Y B A N K I N G CO., de esta c iudad M E X I C O , 
entjndido que este plazo fué el m á s a m p l i o que pudo obtenerse x d e s p u é s 
de esta fecha NO SERA admi t ida a c c i ó n a lguna p a r a e l canje po r e l s e ñ o r 
MARLAND. 
Consejo A d m i n i s t r a c i ó n a c o r d ó a v i s a r C A B L E G R A F I C A M E N T E s e ñ o -
res accionistas Cuba y E s p a ñ a para q u e puedan R E M I T I R A C C I O N E S D E N -
TRO PLAZO F I J A D O . 
M E X I C O , febrero 24 de 1920. 
COMPAÍf lA P E T R 0 L E B A F R A N C O E S P A Ü O L , S. JL 
C. 1871 10d.-26 
Debido a rumores de Qne Inglaterra 
ha rá prnndes embarques de oro para los 
Bstadoa Unidos, el mercado Bnblft r á p i -
damente. La opinión general es j n á s fa-
vorable. Nuestra opinión es que deben 
comprarpe ferrocarriles de bajos precios. 
0.^1 n. m.—Compraríamos ferrocarriles 
especialmente los d© bajos precios; tam-
bién petróleos. 
11.51 a. m.—Oreemos qne se ''eben com-
prar ferrorarriles buenos, tales como 
S'outh Pacific, Reading, Atchlson. Nor th 
Pacific. 
J U A N L . PEDRO T CA. 
Azilcar de miel de 38 erados de polarl i í ' a llave en ,o8 bajos. In fo rman en San r.íA« l o . o i „ . _^ . iRafo*! 142. Havana Glass. 
C A M B I O S 
New York, cable. 100. 
Idem vista. 1|8 D . 
Londres, cable, 3.71. 
Id«m, vista, 3.70. 
Londres, fiO d!v, 3.G6. 
P a r í s , cable, 39. 
Idem, vista. 38 l f2 . 
Madrid, cable. 05. 
Idem, vista, 94 1|2. 
Hamburpo, cable. 8. 
Idem, vista, f» 1|2. 
Zurlch, cable, 83 314. 
Irlem, vista. 83 112. 
Milano, cable, 31 1(4. 
Idem, vista, 30 314. 
eocifin, en los almacenes p^ulicot de ¿t 
th ciudad para la cxuortaciAn centa-
t«.í oro Nacional o americano la l ibra 
Keflore* notí . r lci de turno-. 
Para cambios, Francisco V. Roa. 
Para Intervenir en la cotizacifin ofllca! 
de la Bol^a Privada. Pedro A Molino y 
Mlg-uel Mflifares. 
Habana, 5 de marzo de 1920. 
VEDUO VAUBLiA NOOUMittA. «Indice 
«•res idente—MARIANO CASQUERO 
B O L S A D E L A H A B A N A 
Mane S. 
O B L I G A C I O N E S Y B O N O S 
afael, 
7903 12 mz. 
G U A h A i l A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C . 
79 er» 9 mz. 
DOS CASAS UNIDAS, M o -
dernas, de dos pisos, estilo de Bu-
ropa, columnas y cíelo raso, rentan 250 
pesos; cerca de Reina. Flruras , 7a Te-
léfono A-6021. De 11 a a Manuel L len ín . 
EN $7.400 ESQUINA CON K S T A B M ^ cimiento y tres accesorias, moderna. 
azotea, calle Santos Suárez, Figuras. 78. 
Teléfono A-6021. De 11 a 3. Manuel L l e -
nfn. 
CADA UNA, DOS CASAS 
lindas, azotea, sala, comedor, doa 
cuartos. Juntas o separadas, calle de ar-
bo' ido, una cuadra del paradero de t r an -
vías. Cerro. Figuras, 7a TeL A-6021. E l 
dueüo. 
8000 P mz-
S~ E VENDK KN GUANABACOA UNA 'gran casa cerca de los carros que vie-
nen de Regla, con cinco habitaciones, za-
guán, sala, antesala y nn gran zaguán , 
patio y traspatio v servicios completos. 
Se da barata. Informan en M-2334. 
7998 9 mz. 
\ $3.500 
VENTA DE CASAS EN TODAS I.AS calles y de todos precios en la Ha-
bana. Vedado. .Tesüs del Monte y Cerro. 
¡Re ina , dos. olantas, 205 metros, $35.000. 
Muralla, tres plantas. $14.000. Calzada do / A R I O S 
Muralla, tres plfl 
mmmBmmmmnmmnmmmmv*i**'mmmmmm*mm** ia v íbora , , $25.000. Calzada del cerro, 
JOVEN", ESPAÑOL, RECIEN MJEGADO | propia para industria, $6.000 con agua y de profesión restaurador de alba-1 corriente. Trato directo. Reina, 39. Do 
Jas (dorador), desea colocación aunque; 8 a 12. López. Dinero para hipoteca en _ no sea de lo mismo dentro o fuera de I todas cantidades. 
m t Í \ T - T i » TTT^TTTTÜTTTTrrrTTTT â capi t iL Modestas pretensiones. D i - 7902 
^ J-ÍT* ^ I:S1í L E ^ D ^ C A ^ l u i r s e por correo a Neptuno, 19, 
™ ^ n „ « t o rfac(>a enA Bstra1da Paima 20, de huéspedes. Mariano Navarro, 




O F I C I A L 
Oom. Ven. 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
Sisal de 34 a 5 pulgadas, a 22.SO qnln-
ta l . 
Biral "Rey" de 3|4 « 6 pnlgadaa, 1 
E5.50 quintal . 
Manila corriente, de 314 a 6 pulgadas, n 
$31.00 quintal . 
Manila "Rey", extra Bnper»or, de 814 
a 8 pulgadas a $33.00 quintal. 
Medl'^hs de 6 114 a 12 pulgadas, aumen-
to de 50 centavos en quintal , condiciones 
y descuentos de costumbre. 
A I N M U N I Z A R 
Hoy se t r a s l a d a r á al doctor Rodolfo 
C E N T R O _ B A L E A R 
H a b a n a , n ú m e r o 1 9 8 
S E C C I O N D E R E C R E O Y O R D E N 
IR día 7 del ac tual se c e l e b r a r á ea 
los salones de dicho Centro un bai le 
de trajes a beneficio de los socios y 
asociadas. Debiendo presentar todo 
socio o asociada su correspondiente 
carnet y el recibo de Febnr /o o M a r -
20. A falta del Carnet, t e n d r á quo sor 
líarantizaiia por u n cobrador . 
A las asociadas, les s e r á p e r m i t i d ' ) 
la entrada de un a c o m p a ñ a n t e . 
E l ba i le e m p e z a r á a las nueve p . m 
L a S e c c i ó n esta facul tada , pa ra re-
t i r a r de l s a l ó n , o no p e r m i t i r l a en-
N O C U M P L E N A N O S 
Las personas precavidas que al ad-
ver t i r las primeras ranas, s ín tomas de 
los afios que van pasando y usan Aceite 
Kabul , que no es pintura, que se nnta 
con las manos y no las mancha, no vuel-
%'en a cumplir años , se p?antan. porque 
volviendo su cabello al coíor nepro, i n -
tenso y natural, vuelven a ser jftvenes. 
Aceite Kabul , se vende en todas las bo-
ticas. Ennegrece el cabello, no lo p i n -
ta, lo rejuvenece. 
alt. 4d-2 
BONOS 
Kep. de Cuba Speyer ^9 58 ' 
Excp. 
Rep. de Cuba (D. Y . ) . . . . 80% 84 
Rep. Cuba 4 112 por 100. . . Nominal. 
A . Habana la , H i p . . . . . . 100 108 
A. Habana 2a. H ip 98 100 
F. C Unidos Nominal. 
Gas y Electr icidad. . é . . . 100 118 
Tía van a Olectric. Ry Nominal . 
H . E. R. y Co. Hip . Grs. (en 
circulación) NomlnaL 
Cuban Telephone 73% 78 
Cervecera Int . . la . H i p . . . 100 103 
Bonos del F. C. del Noroeste a 
Guane (en circulación». . . . NomlnaL 
Obllsaciones de la Manufactu-
rera Nacional. 100% 103 
ACCIONES 
Raneo E s p a ñ o l . , . . . . . . 111 111% 
Banco Nacional 1W% — 
Banco Internacional de Cuba. 100 — 
Ferrocarriles Unidos <i<? 00 
Havana Electric, pref 107% 100% 










cinco cuartos, un eran comedor al fon-
do, patio y t r á s p a t i o . y servicio com- 7 ^ E s E A 
pleto. I n fo rman : M-2334. Los carros en d 
la esquina. 
7907 9 mz-
" U J i M i l 
R U S T í C A S 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
llepado, riar.dlo López, hablen- T^EVCA KKCREO PROMNCIA H A B A -
o viajante en farmacia y drogue- X1 baña , t ierra ^colorada J ^ g £ * £ ría, pretensiones modestas. Da rán ra- matas manpros, 40 clases 
zrtn o d i r í janse por escrito a J o s é - A n - aguacates; oOO naranjos: mfts gW r M -
tonio Manzano, casa de huéspedes . Nep- tales variados. Todo de 2 a 6 a ñ o s . 40<» 
tuno. 19. cepas de p l á t anos . Buen pozo. Molino 
7993 9 mi. dé viento. Dos motores. Planta e léct r ica —- Delco, 1.500 metros cañería . Casa nueva. 
T T N JOVEN, ASTURIANO, DE 16 AífOS. dos plantas, cuarto baño completo. Tres 
; U recién lleeado, sabe leer, escribir y casas vivienda, garaje, establo; cerca de 
CASA PARTICULAR. SE A L Q U I L A hermosa habi tac ión con tres baleo- ¡ 
nes a la calle, amueblada y con mag-( 
nfica comida a caballeros solos o m a , j 
t r imonios, es casa nueva con todo e l ' 
Confort. Deslagíle, 72, contLnuiacióíi de Taquigráf icos , Mecanográflcos, 
Figuras, a una cuadra del t r a n v í a de meógra fo y 
Marianao. i ses 
8014 9 mz. 
i de cuentas; desea colocarse para el co- niambre malla, postes madera dura, 
mercio en la ciudad o en el campo; $25 000. E m i l i o Rodrguez. Empedrado, 
para m á s Informes: Obrapa, 20, altos, n ú m e r o 20. 
8016 0 ma. i 8013 9 m»-
SE VENCE UNA FINCA D B MAS D B cuarenta caballeras, con dos rios. dos 
E l R e i n t e g r o 
s e I m p o n e 
Nueva Fábrica de Hielo, 
j Cervecera I n L , pref. . , , 
Cervecera In t . . com. . . . 
Teléfono, preferidas. , . , 
Teléfono, comunas 
Naviera, preferidas. . . . 
Naviera, comunes. . . . . . . 
Cuba Cañe, proferidas. . . , 
Cuba Cañe, comunes. . . , 
Comnafiín de Pesca y Navega' 
ción. preferidas CP 80 
Ex-d. 
Cornoafifa de Pesca y Navega-
ción, comunes 24 29 
CTnlAn Americana de Segu-
ros 1«5 200 
Idem Beneficiarlas £4 100 
Cuban T i r e and Rubber Co. 
preferidas * . . NomlnaL 
Cuban T i r e and Bubber Co. 
comunes Nominal. 
Unión OH ComPany Nomina l 
Quiñones Hardware Corpora-
t ion, preferidas NomlnaL 
Qnlflones Hardware Corpora-
t ion, comunes Nominal . 
Compafiía Manufacturera Na-
cional, preferidas 74% 77 
Comnanta MPnuracturera Na-
cional, comnne? 47% 54 
Compañ ía Nacional ae carrao-
nes, preferidas NomlnaL 
Compañ ía Nacional de Cair.lo-
comunes. . . . . . . . Nemlnal . 
S í s e ñ o r ; s i u s t ed compra u n e s p ^ ! { J ^ . ^ ; ; ; g | 
c l f l co pa ra e x t i r p a r sus cal los y este comtwfUa Nacional de Perfu 
n o s i rve , no le a r r anca a usted sus i meria. preferidas 72% 80 
^ ^ C ^ i f í ^ S ; ^ i r . ca l los , entonces us ted ha sido enga- Nadonal de Perfu-
t rada . a l que estime conveniente s in 
d a r expl icac ionea . 
Habana, 4 de Marzo de 1920. 
E l Secre tar io de l a S e c c i ó n , 
B a r t o l o m é P u j o l 
2269 3 d 4 
fiado, estafado p o r e l fabr ican te y 
us ted debe ped i r e l r e i n t e g r o de s u 
d i n e r o . 
Q 
u u d d ü í 
mería. comunes 40 100 
C o m p a ñ í a Nacional de Pla-
nos y fonógrafos, pref. . . 70 — 
Compaf i ía Nacional de Pla-
nos y fonógrafos, com. . . 18 41 
P o r eso l a Casa Fabr ican te del T o - » Compañía internacional de Se-
^ ^ J ^ C a n a d á , ga r an t i z a que su es" • ( ^ ^ p a ^ f j ' f n t ^ ^ a c l o n a l d é ¿e^ W 1W 
pec l f l co a r r a n c a de r a i z todos los c a - ) jfuros, comunes 27% 81 
l í o s por grandes y ar ra igados que ! Comn Nacional de Calzado. 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
S E C R E T L A B U 
Autorizada esta Secc ión , por la J u n 
!ro r,lr,ectiva. para celebrar u n ba i l a 
je «Lsfraz tín la noche del domingo f 
Para / r « e n ^ ' se avisa Por e8te ^ d l o 
ciados 0CimieUto c1e los s e ñ o r e s aso 
t u o s ^ f í * 88 lttict̂  en los sun-
S p r e o ^ í ^ 3 Í e l Centro « a l l e g o , v 
SO 103 bi l letes el dG U N P D -
' ^ f S S ^ 0 C I N 0 Ü B N 
™*XiC0STiT a esta fle8ta'atI2-
^ aufí o i ^ correspondlente, ba-
^ Pue?taP v86 ar ' a las C o m i s i o n a 
^ de aSooiLreCOnoclmiento til r ^ 
^ c S i S 0 ' 1 ^ 0 y eI Car l le t ^ I d e n -
2329 r ^ e a ^ e M u n i c i p a l s-
3 d 5 2*5 
p r o h i b i r á l a en t r ada a los m e n o r c » 
de 16 a ñ o s . 
L a S e c c i ó n amparada y en c u m p l i -
mien to de su reg lamento lega l , podra 
rechazar o r e t i r a r d e l local» a cua l -
qu ie r asistente que a l t e re el o rden o 
fal te a las conveniencias sociales, s in 
que po r e l l o tenga que da r exp l ica -
c i ó n a l g u n a . 
A esta f ies ta p o d r á n a s i s t i r los aso 
ciados del Cen t ro Gal lego, con igua% 
les derechos y deberes que los socios 
del Cen t ro A s t u r i a n o . 
Las puer tas se a b r i r á n a las ocho y 
el Ba i l e d a r á comienzo a las nuevo 
de l a noche . 
Habana , 5 de marzo de 19?0. 
E l Secretar io . 
A l b e r t o Rodríguez 
e l lo s e s t é n , Y esa g a r a n t í a conpiste, 
en haber au to r i z ado a los s e ñ o r e s f a r 
m a c é u t i c o a que cevuelvan el d ine-
r o s i e l T ó p i c o d e l C a n a d á no le 
a r r a n c a los ca l lo s , porque usted p o i 
su d ine ro de buena ley, tiene derecha 
a p e r c i b i r u n remedio t a m b i é n d ^ 
buena l e y . 
A l c o m p r a r u n T ó p i c o pa ra los ca 
l í o s , ex-ja T ó p i c o del C a n a d á , que ¿e 
vende en todas las buenas bot icas 
y rechace sus t i tu tos y produc tos uo 
ga ran t i zados . 
O. 2027 a l t . 6d.-2. 
preferidas. . . 74 82 
ComP- Nacional de C&lza^o 
eomnnes 6S% 60 
Compafiía ^e Jarcia de Matan-
zas, prefert/'-as 85% 00 
Compafiía de .Tnrcia de Matan-
zas, pref. sind Sl% 00 
Compafiía de Jarcia de Matan-
zas, comune? 42^ 45 
C o m p a ñ í a de Jarcia de Matan-
zas, com. sind 42% 43 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N COX todo servicio, para uno o dos seño-
res decentes. Tiene teléfono, luz. Precio 
m i l i c o . Morro, 58. 
8011 9 m " . 
T R A B A J O S 
en M I - k i l ó m e t r o s de carretera y ferrocarri l . Te-
Traducciones de todae cía- rreno inmejorable para caña y cerca nn 
PrcfecHftn, pronti tud, dlacreclCn. dos ingenio*. Se da regalada dada su 
1 Precios m^di^os. A distes convencionales, verdadera importancia. In fo rman: COrdo-
' Gran Academia í / m e r c i a l "J. López . " va y Ca. San Ignacio y Obispo. 
San Mcolás , 35. bajos. Tel . M-1036. . — — m ^ „ 
8010 17 mz. " ITBNDO CASA EJí L A CALZADA D E 
C O B R A D O R P R A C T I C O 
Q E ALQCXLA UNA ESPACIOSA SALA Oesea plaza español , ga r an t í a , raferen-
O con do3 ventanas a la 
Jesfls del Monte, con terreno ane-
j xo, propio para garaje. I n f o r m a n : C6r-
d - va y Ca. 
liara oficina o un profesional 
xueblada. 
misma, Acosta, 42, altos 
calle Dropía ' claa satisfactorias t)¿ra casa do comer- T I E N D O VEDADO, TEBKEN'O CON DOS 
lL Si' so de- ció, alquileres, di l ígenclaa o cosa a n á - > esiqnlna, a media cuadra de la » -
8ea"8e"cede amuebYádaTTm^rnTán^en^ ía , lop'a, ayudante 'd carpeta, poca práct ica, nea. propio para una ITran residencia o 
mu_ ^ u i m a i i c.i r j 5 o r m a : M. García . Neptuno. 220-A. ba-, d iv id i r lo en lotes pequefios. COrdova y 
0 mz. jos. Tel . A-031G. 8012 9 mK-
Ca. San Ignacio y Obispo. 
S E N E C E S I T A D 
C R I A D A S D E MATO 
Y M A N E J A D O R A S 
^ T ^ N D O , CERKO, DOS CASAS JUN-
n r \ i r n n t v « m t T i n n m x i n a C v i ^ iar t0^ ' Pntio ^ unshrdl-utaoii .oélosAod 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y \ tas con portal , sala, saleta, do-s cnar-
F C T A B I i 7 r > l M i r f t r T / \ C tos, patio y un gran traspatio. 




S E C O M P R A N C A S A S 
UUMUHMmiUMUU , Se compran casas y solares en la Ha-
Q E SOLICITA UNA CRL4DA DE M A . baña y bus barrios. Se da dinero en 
O no en Salud, 71, altos, esquina a Leal- hipoteca a n - i ^ c o in t e r é s . Figuras, 78 
t S T A B l E C I M I E N T 0 S V A R I O S 
tad. 
0 mz. 
SE SOLICITA UNA OKIADA, BLAKOA, - no muy Joven, para l impieza de habi-
taciones y qne sepa algo de costura. D i -
rigirse a la calle G, n ú m e r o 157, entre 
17 y 15. Vedado. 
_7987 9 mz. 
MANK.JADOKA. SE SOLICITA UNA EN Fac to r í a 6, que sea e.spafiola, de me-
diana edad y raya al inter ior . 
_ » » 8 9 mz._ 
SE SOLICITA u n a c r i a d a d e ma-no para todo el servicio da una ca-
sa ; lia de ser Joven y l ista. Sueldo: SO 
pesos, ropa l impia , casa, comida y uni -
formes. Ha de saber servir mesa. Bruno 
Zayas, 1, esquina a Cocos. Víbora . 
7062. 0 mz-




De 11 a 9. Manuel Lle-
25 mz. I 
" L A H O N R A D E Z ' 
U R B A N A S 
C O C I N E R A S 
J O S E F I C A R 0 L A Y D E L V A L L E 
Compro y vendo casas, solaros y fincua 
rús t i cas . Doy dinero en pr imera y 
segunda hipoteca sobre las mis-
mas y t a m b i é n sobre sus 
rentas. 
ERCIUTORIO: . 
Empedrado, número 30, bajos 
Frente al Parque de San Juan de Dloa 
De 9 a 11 a. m . y de 2 a 6 5 p. m . 
TELEFONO: A-2288. 
i n m e d i a t T a O B I S P O 
Gran oficina con licencia de compra y 
venta de casas, solares y establecimien-
tos. Dinero en hipoteca barato. Legalidad 
i y resena. Figuras. V8, cerca de Munt& 
! Teléfono A-Ü021; de 11 a 3. Manuel Lle« 
¡ nín* 
M A N U E L L L E N I N 
Soy el que múa bodegas tengo en t w i -
. ta, de todos precios y en todos los ba-
• r r íos . No compren sin verme a ral. qne 
\ ahorrar í ln dinero y q u e d a r á n bien aerr l-
! dos. Figuras. 78. 
G R A N C A F E T R E S T A Ü R A N T 
En $12.000, gran café y restaurant, es-
pléndido local moderno, en Calzada. 8 
i afios contrato. Vende $170 diarios, a lqul-
f 1er barato. Figuras. 78. 
Gran casa dos plantas, con m á s de 400 
metros. $50.000 y reconocer hipoteca al 
Otra buena casa moderna, barrio del Dos 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
E ^ e ^ n ^ T l c i f a ^ a ^ e í L 1 1 ^ 1 M o n s í ^ X} 
M L Dr lLnTe si no c ^ b f c S r Q 0 t ra casa moderna, p r ó x i m a a la Glo- me e 
TOfla Pres*nte 81 no saDe coclPar- I r i e t a del Malecón, dos plantas. $26.500. casi 
$6.000 cada una. puntos m^T 
céntricos, cantineras verdad; otra en Jo 
or dé Monte, en $1L500. Vende $75. 
r ieta del álecón, dós plsintas. $26.500. casi todo cantina. Figuras, 78; de 11 a 
_ Otra casa, p r ó x i m a al Prado y a l parque i ̂  Llenín. 
g E SOLICITA UNA BUENA COCINERA Central. Dos^ plantas, $30.000. Flgarola, | 
peninsular, que sea formal , para un Empedrado, 30, bajos; de 9 
matr imonio solo en Prado, 11, bajos. 25 2 a 5. 
pesos de sueldo. 
8002 9 mz. 
11 y de B O D E G A E N C A L Z A D A 
COCINERA, SE SOLICITA UNA P A R A corta fami l ia . Reina, 48, esquina a 
Manrique, segundo piso. 
7995 9 mz. 
En $2.500. sola en esquina, alquiler ba-
rato y contrato. Calzada de Luyano. F i -
guras, 78. Teléfono A-6021; de 11 « 3 y 
f A R I O S 
A T E N C I O N , B O D E G U E R O S 
Busco español práct ico, honrado, t raba 
jador, cori* m i l pesos para hacer socle 
E S Q U I N A D E F R A I L E 
Vedado, bonito chalet, en calle de letra i de 6 a 9 de la noche. Llenín . 
de dos plantas, jardines, por ta l , sala, I . -• A _ A 
recibidores, comedor, baños y servicios R O D F Í Í A C A N T I N E R A 
para fami l ia . Cuartas y serricios para D U U E A j A W W H i n ü i y * 
criados. En l a planta alta varias h a b í - ' En $4.500, cantinera verdad, sola en es-
taciones, baño y servicios para famil ia . 1 quina, local moderno y contrato, en la 
Terreno 1433 metros. $45.000 y reconocer Calzada San Lázaro. Figuras, 78. Teie-
bipoteca si se quiere. Flgarola, Bmpe- fono A-6021. Manuel Llenín. 
drado, 30, bajos; de 9 a 11 y de 
L O l T E D E C A S A S 
a 5. 
S E M I L L A D E G U I N E A 
' G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
B O D E G A B A R A T A 
En $3.500, sola en esquina, moderna, nna 
cuadra de la Calzada del Monte. F igu-
ras, 78. A-6021; de 11 a a Manuel L l e -
nín. 
tros. Renta mensual ?145. Precio: $9.000 M A N U E L L L E N I N 
y reconocer $S.9O0 al 6 el so quiere o so mí honradez y reserva en los negocios 
ATECES1TAM08 PA1LEROS DE P R I - cancela. Otra gf l in casa, editr.lna. on lo' tengo demostrado a m i s clientes con 
JLl mera para locomotoras en Central calle de línea, 81* metros. Flgarola, B m - hechos y no con palabras n i con anun-
Hershey. Trabajo permanente. Dir igi rse pedrado, 30, bajos; d e 9 a l l y d e 2 a 5 . dos de bombo que no se ajustan a l a 
a Mr. HUI. Manzana de Gómez, 366. De! , verdad. 
9 a^ra. y 2 p. m- C A S A D E E S Q U I N A Jf*̂  9 
dad comprando bodega donde creamos ?rn0 e l J T ^ ' ^ o S f ' coLedS 
oportuno, poseo las mismas condiciones. I™' O j a a p t „ s e % o ^ v 
I n f o r m a : González. Aramburu , 22. T e l é . íf̂  CA Í%¿ etc c elo ra lo - 499 T e 
fono A-9318. Ciudad. 
8012 O^mz-
~ 
7061 9 ma. - En el Cerro, cerca de calzada, con por_ q b VENDE V I D R I E R A DE TABACOS, 
PRECISAN OEICL^LES SASTRES, t a l . sala, saleta, cuatro cuartos, saleta D cigarros y SE chalequeras, pantaloneras 




esquina a Manr i . 
9 mz-
, quinralla. Vende $25 d í a . 
a l fondo, azotea, 8 por 34 metros. Precio: ríos, ÍJ5 por 100 beneficio. T a m b i é n sei 
$6.900 y un censo. Otra casa inmediata a lqu i l a San Miguel. 202, altos. No ad-
a la calzada y al paradero de los t ran- mi to especuladores, 
vas, portal, sala, saleta, tres cuartos, 7982 11 m2-
S E O F K E C E N 
C R I A D A S D £ M A N O 
azotea, patio, traspatio, $6.300. 
Empedrado, 30, bajos; de 9 
2 a 5. 
Flgarola. 
11 y do 
E N J E S U S D E L M O N T E 
Y Chalet; dos plantas, ja rdn, portal , sala, W A N E j A n r i K h a l 1 ' cuatro cuartos, saleta de comer; •fii-wifc,»ir.t» - i " \ n v ' cuart0 y servici0S ^ criados. En la plan-
ta alta i gua l Tiene buena entrada para 
E N S E Ñ A N t A S 
g E DESEAJDOLOCAR U ^ A CRIADA DE au tomóvi l y lugar para garaje; ^ . « • ^ o s o 
mano o de cuarto, e s t á acostumbrada traspatio con frutales, $17.700. Flgarola. 
al país . LuyanO, 14a Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 y de 
7986 9 mz. ' 2 a 5. 
E L I R I S " 
^ ^ I ^ f w ? E G U B 0 S MUTIJOS C 0 X T R A D T C E W D I O ^ - E S T A B I I -
L ~ H ^ B A J » A D E S D E E L ASO 1855. O F I C I N A S E > 
Esta PROp10 E D I F I C I O : E M P E D R A D O 84. 
^ l e c I m i 6 n t S P a m í ^ p o ^ 1 u n a m ó d i c a c u o t a , asegura fincas urbanas y ea-
ulte en ei a ñ o dp ' ^ o í ^ e n do a sus asociados el sobrante que 
VajQf ' u e s P u é s de pagados los gastos y s in ies t ros . 
teft^Sdos ¿ a s t a 3 ! Pfro0P,edade8 aseguradas . . . . $70.464.771.50 
^ I d a d que * ?,a8*a ^ fecha 1.814.115.26 
^ á b r a n t e - rio ? ^ (1evolviendo a l o s asociados como 
^ e flel fond añ0S 1914 a ^ 
^ p i e d a d e s h i S ! ? 3 1 de rese rva , ga ran t i zado con 
E?bIica, l á ¿ i n a . r ^ a S , C O n s t l t u í d a s ' tonos de l a Re-
« o n e s de la HaJ^!1 A y u n t a m i e n t o de la Habana , ac-
Coapany B o n n ^ , a oElectl?c R a i l w a y L i g t h P o w e r 
pre8tito8 de l a t iKL?e5Tindo' T e r c e r o y C u a r t o E m -
p á n e o s . . / a U b e r t a d y e í e c t i vo en Caja y los 
Habana ñ l ' 
' ÚQ Febrero de 192 0. 
184.058.24 
2343 
a l t . 10d.-8. 
619.013.80 
E l Consejero D i r e c t o r , 
J O A Q U I N D E L G A D O D E D R A M A S . 
D U S T E I A M 0 V I E : 
D O L A C O N N U E S 
T R O S M O T O R E S . 
N I N G U N H O G A R 
E S C O N F O R T A B L E 
S I N L O S I N D I S P E N 
S A B L E S A P A R A -
T O S D E 0 A L E F A 0 
C I O N . 
I N D E P E N D E N ! E L E C T R I C C 0 . 
OBRAPIA 85 
* T e l . A - 4 6 3 6 H a b a n a . A p a r t a d o 7 9 1 
P l a n t a s E l é c t r i c a s , C e n t r a l e s , C o n t r a t i s t a y C o m e r c i a n -
t e s , a u s t e d e s l e s i n t e r e s a v e m o s s o b r e m o t o r e s , b o m -
b a s , d í n a m o s , b o m b i l l o s s , e f e c t o s e l é c t r i c o s , e t c . 
I N S T A L A C I O N E S E L E C T R I C A S 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
$ 2 0 0 , 0 0 
Y A U N M A S G A N A R A U S T E D 
¿ C O M O ? 
Adquiriendo r á p i d a m e n t e los conoci-
mientos necesarios para e&o f i n . 
La Gran Academia Comercial " J . I/O-
PE7/'f de San Nicolás 33, bajos, tele-
fono M-1036, es en "todo Cnba" L A Q r i J 
del Labóra to r io Wood, Reparto Ensanche MAS PRONTO Y MEJOR ENSEÑA la.s 
F R E N T E A L P A R Q U E 
R I Ñ A V a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E tl0 13 Habana, solar esp lénd ido , calle as- asignaturas Indispensables para obtener 
' i faltada, luz, aprua, arbolado y alcanta- buenos puestos. 
I A M A R I N A rll lado. A la brisa. Inmediato a la Ave- Taqu ig ra f í a en Españo l « Inglés «n 3tí 
• " ^ « l A i v i n j a nada de la Independencia a Infanta y lecciones. Mecanografía al tacto en dos 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R I T A 
R L a A m a l i a T o r r a ' b i s M o r e j ó n 
H A F A U L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A B E N D I C I O N P A P A L 
Y D I S P U E S T O SU E N T I E R R O P A R A E S T E D I A . A L A S C U A T R O D B L A T A R D E , L O S Q U E 
S U S C R I B E N : F A M I L I A R E S Y A M I G O S , R U E G A N A L A S P E R S O N A S D E SU A M I S T A D CONCU-
R R A N A L A CASA M O R T U O R I A , C A L L E D E M O N T E N U M E R O 138. E N E S T A C I U D A D , P A R A D E 
A L L I A C O M P A S A R E L C A D A V E R H A S T A E L C E M E N T E R I O D B COLON. D O N D E S E D E S P E D I 
R A B L D U E L O . 
H A B A N A , 6 
P 1—1 d 
D E M A R Z O D E 1920. 
- . • A n t o n i o T o r r a l b a s v Manresa ; A n t ó n n l o , Carmen, Mercedes, Ca ro l ina 
y M a r g a r i t a T o r r a l b a s ; F r a n c i s c o T o r a l b a s ; J o s é A . M o r e j ó n ; M a -
nue l Cifuentes; C l o d o m i r o D í a z o T o r r a b a s ; J o s é A M o r e J ó n ; M a -
Montes ; J o s é A . T o r r a l b a s y C r u z ; A r t u r o C . Bosque ; J o s é B u -
¡ízI; Samuel Capestany; Diego R i v e r o ; d o c t o r R i c a r d o G u t i é r r e z 
L e e ; doctor Jorge L - D o m í n g u e z ; 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D K LA M A R i W A M a r z o 6 d e 1 9 2 0 . 
Tnc;es, INGLES COMBUCIAL J PRAC-
TICO en c o r t í s i m o t iempo. 
BstK Academia grantiza 1» enseflan^a 
7 coloca srratuftamcnto a sus discípulos 
a Un de Curso. 
Gramút lca (especialmente Or tograf ía ) . 
Ar i tmé t i ca . Peritaje Mercantil, Tenedu-
r ía de libros. Bachillerato. P repa rac ión 
para el Ins t i tu to y Universidad, Corte 
y Costura (aistema Oficial de Escuelas 
Fflbllcas», redacción de documentos mer-
cantiles y clases para dependiente». 
S l I S C F Í A N E A 
d ine ro , por E t h e l C l a y t o n ; C o m p l o t . te pa ra las ventas y cont ra tos qus una p r o v i n c i a d ic tada po r el p rop io 
f rus t rado po r D o r o t h y G u i s h ; Jua- se v e r i f i r . i e n P n a r t l r de l a fecha 
_ ^ a l t o cege e í r e v ó l v e r , por F red S toue ; I de su publ icac l f ia . 
S e v e n d e n b o n i t o s t r a j e s n ú L a escena f i n a l , p o r Sh l r l ey M a s ó n . Los es ta t i .^ . . existencias disfraz para señora y caballero. Nep- I y. ¡f ¡f. 
tl,TO8i""A ^ » mz. I " L A SAEDDÍA»» E N T A C O N 
A l solo anuncio del ba i le do l a Bar-
Precios rcdticidisimoB. Ajustes conven-
cionales. Clases todo el d ía y toda la 
noche (desde l a i 8 a. m- basta las once 
^ P^da Informes y prospecto grat l» . 
E6I>«clalidad en trabajos taquigrAfl , 
eos, me^anográficoB, en mlmeograro y 
traducciones. _ _ _ 
SE INSOBIBBM DISCIPULOS TODOS 
LOS DIAS. A TODA HORA, E S P L C I A I -
MENTK IxiMINOOS Y DIAS FESTIVO!?.. 
G l i A X ACADEMIA COMERCIAL 
J . L O P E Z 
HUEVOS Y P ' íLLOS DK G A L L I N A S Leghorn, blancas, de una m a t m í f i c a d jna en T a c ó n , quedan pocos palco 
cria por su producción de huevos, vigor , . , 
v cualidades para exhibiciones. Luios M a r , aisponibles 
tlnez. Apartado 2101. Habana, Cuba. 
7057 20 ms. 
E s p e c t á c u l o s . 
Viene de l a p á g i n a S E I S 
SAN NICOLAS, 35, BAJOS. T E L M-1038. ¡ " E n ]a « o m b r a " y " E l C l u b da I o j 
^ l ü i L - . i Redentores" , por R u t h Rolan<i . 
A n A i \ r M i A n r M f T C I P A M a ñ a n a , "Vengador s o l i t a r i o ^ , po r 
A C A D E M I A D E M U 5 1 L A | w i l l i a m S. H a r t . 
En el Colegio de Jas MM. Eseo'aplas j e Los d í a s 12, 13 J 15, " L a Espaf la I Kculaa 
Estos bailes en el T e a t r o N a c i o n a l 
se ven c o n c u r r i d í s i m o s . 
p a r a del domingo r e ina m u c h o 
en tus iasmo. 
Pablo Valenzuela y D o m i n g o Cor -
bacho, a l frente de sus orquestas, son 
j los encargados de l a e j e c u c i ó n d e l 
p r o g r a m a ba i l ab l e . 
L a ent rada para cabal leros cuesta 
dos pesos: y un peso para s e ñ o r a s . 
* * * 
P E I j r ü l A S D E S A N T O S T A R T I -
G A S 
Santos y A r t i g a s p repa ran el oatre-
no de las s iguientes Interesantes pe-
dan clases de Solfeo y Plano, por com- t r ¿ g ¡ c a » 
r x l ^ L s ^ í t ^ C ^ n s ^ I t o ^ o ^ r n a i . 1 ^ E l 17. " E l m i s t e r i o do l a m a n c h a 
admiten BeBorita» y niña*. Acosta, n ü - r o j a . ' ' 
rnero 43- 15 mz. 
— G L O R I A ¥ * * 
P F . K M I D A S 
J-^E MANRIQUE A L MALECON, 
E n este cine, s i tuado en Vives y 
Belascoain, se exhiben c in tas de San-
tos y A r t i g a s , 
F u n j i ó n d i a r l a , con va r i ado p r o g r a -
POR 
"los murosT se ex t rav ié una bolsa de 
señora J t i s y dorada, can una bolsltn m a . 
de plata y efectivo. Se gra t i f icará bien 
al que la entregue a las s e ñ o r i t a s López ^ . _ , . 
en Amistad , 15, principal . * E L C I R f O « S A N T O S T ARTIG/ íS*» 
8004 » m»- i E l g r a n c i r co de Santos y A r t i g a s 
• • •* 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
oodefrn. 
S007 
frente a la Iglesia. 
9 mz. 
a c t u a r á hoy en M a n z a n i l l o ; m a ñ a n a 
en el mibmo pueb lo ; e l lunes en J ; 
g u a n í ; el mar tes en Con t ramaes t re 7 
e l m i é r c o l e s en p a i m a Sor i ano . 
amBmmammmgmmamHmmmummemmmmmr* 1 ^ n el conjunto a r t í s t i c o que d i r i g e 
CJE v e n d e UN JUEGO m o d e r n o , i • „ 1 Tpqrtq A r t i c a s f i e u r a n las 
r> blanco do cuarto, uno sala tapiza-, «» popu la r j e s ú s Anegas u g u r a n ms 
io, otro m i m b r e con cretona de raue-1 focas, los c ic l i s tas , el c l o w n S í - S í w 
(le moderno. Una l á m p a r a e léctr ica , una mis ter ioso , los m a g n í í l c n s 
cama madera moderna, v i t r ina , un p í a - ; * . , „ i 
no. San Nicolás y Concordia, altos de la ecuestres, los c lowns cubanos, l a pa* 
r e j a de negr i tos , los R o d r í g u e z , l a co-
l e c c i ó n de monos, los F a n t i n o y los 
elefantes de P á r o l i s . 
Una g r a n orquesta cubana ameniza 
e l e s p e c t á c u l o . 
* » « 
E S T R E N O S D E L A C A R I B B E A J Í 
F I L M CO. 
L a Car lbbean F i l m C o . , ac red i t ada 
casa, exc lus iva de las marcas de pe-
l í c u l a s P a r a m o u n t - A r t o r a f t , a n u n c á a 
los siguientes es t renos: 
Por D o r o t h y D a ' t o n ; Mercado d r 
a lmas, E l t emor t i r ano . L a des t ruc to -
r a de hogares y E x t r a v a g a n c i a . 
Por E n i d Benn? t t : Felices aunque 
E l mundo en l lamas , d r a m a s o d a , 
po r F r a n k K e e n a n . 
D e s p u é s del p e r d ó n . L a espada d» 
Damocles v Cen toce l l c r n o n los no-
tables a r t i s t a s E lena M a k o w s k a y 
Guido T r e n t e . 
E l t e r r o r del r ancho , serie de Pa 
th6 . por e l ap laud ido actor Georg-» 
L a r k l n . 
L a Esmera lda de l Obispo, po r V i r -
g i n i a Pearson. 
L a ca r re ra a l t rono , p o r T i l d e K a -
ssay y Gustavo Serena. 
E l Pulpo y E l genio alegre, p o r l a 
i B e i t m i . / 
R E S T A U R A N T S 
Y F O X D A S 
¡JOLO PARA HOMBRES: EN PRADO. 
123, se cobra por casa y comida a 
•azón do un peso veinte centavos dia-
rios. 
8005 9 m». 
A U T O M O V I L E S 
M E R C E R T I P O S P O R T 
Se v e n d e u n o c o n r u e d a s d e a l a m 
bre g o m a s d e l C o r d e l n u e v a s . Se casados. ¿ C u á n d o comemos?. E l d o r 
da a p r u e b a . L o d o y b a r a t o . I n - m, t0^ ,0 embruJado' ^ t re8 80ci03 
f o r m a n : A - 2 2 8 6 . 
Rooe 0 mz. 
L a d r ó n v i r t u o s o . 
Po r W i l l i a m S. H a r t : L a ñif la do 
las amapolas, Sanderson e l honrado 
Hü d s o n s u p e r s i x , CON r i t r d a s D m e r o por espuertas , de alambre y una do rsouesu,, no- p o r Wal l ece R e í d : E s t á us ted des-
»orte para ruedas detras, defensa y de- 1 , „ , ,„ , „ m . . . 
nAs. en muy buenas condiciones. Ta-1 pedido. E l l a d r ó n de amor . E l 7alle de 
<on y Empedrado, café; de 3 a 6. I los g igan tes . 
JHÍÜ 9 m ' • ' Por Charles R a y : E l h i j o d e l g n a r -
S E x J y m ^ Ü N n ^ r T ^ 0 « L I í ? ^ n t v J da. E l mozo de labranza , Basebolero 
magnifico motor , de siete asientos, , . . i . . * 
ieabaxib de pintar. Se da en plazos có . de m a n i g u a y e l h i j o de su m a m a , 
nodos. L l amar para in formar al F-8192.; p o r L i l a Lee : L a h i j a del lobo, E l 
J a r d í n secreto, E l cofre de las i l u s l o -
r»7» 0 mz 
r T R O E N T E : p o r t e n e r q u b k m - nes. E l J a r d í n de j u v e n t u d . 
U barcar, se vende una maquina 2a. _ , , 
I . P., propia para camión de reparto. | L a e terna h i s t o r i a . E l sendero 
. 'amblén s evende un Ford, bien equl-1 g i t ano . E l pobre ton to , Seguro amo-
Virtudes, 148; de 7 a L ^ ^ , rog0( Venua de Or len te , p o r B r y a n t tíw; 
. y las 
facturas , s e r v i r á n para hacer las co-
probaciones necesarias a f in de poder 
d e t e r m i n a r cuanco l a gasol ina í u ó 
a d q u i r i d a , su procedencia , p rec io , 
etc. 
C u a r t o : Que los n ú m e r o s I I 7 I V 
del decreto do referencia establecen 
c la ramente que sobre los precios f l -
.-edos en el misino para l a gasol ina 
que vende The West I n d i a G i l R i f f t -
n m g , Co. o f Cuba do su r e f i n e r í a de 
Belo t . para el campo, o fuera del t é r -
m i n o m u n i c i p a l de l a Habana, pueden 
cargarse el costo de la c o n d u c c i ó n , 
cuando se recibe •en carros- tanques, o 
los gastos de f lete cuando la ven ta 
se hace por medio de cajas o b a r r i l e s ; 
cuyos gastos se c a r g a r á n necesaria-
mente sobre los precios que f i j a el 
mencionado decreto. 
Q u i n t o : Que las dudas a que d é l u -
ga r la a p l i c a c i ó n del r e fe r ido decre-
to n ú m e r o 208 solo p o d r á n ser ac la -
radas y resuletas por esta Secre tar ia 
de acuerdo con el n ú m e r o V I I de l 
mismo. 
Y p u b l í q u e s e en l a Gaceta O f i c i a l 
para general conocimiento . 
Habana , marzo 5 de 1920.—E. S á n -
chez A g r n m o n t e , Secretar lo de A g r i -
c u l t u r a Comercia y Traba jo . 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
r U E G O E X L A F A B R I C A D E C E -
M E N T O D E L M A R I E L 
M a r í e l Marzo 5 
c u a l se restablecen los hechos a l Es 
tado en que entonces se encont raban. 
H a l l amado l a a t e n c i ó n t a l medioa 
l l c t a d a por el Gobernador, cuanto 
que W r e z G a r c í a fué repuesto ^or 
sentencia f i r m e del t r i b u n a l supre-
mo, y el es tar en p o s e s ' ó c de l a A l -
c a l d í a hace m á s de seis meses, en 
aquel la fecha G o b m a c l ó n o r d e n ó m 
s e ñ o r Va le ro hacer ent rega de l a A l -
c a l d í a a Pfrez G a t í í a , 
Se ha hecho cargo de l a A l c a l d í a 
el Pres idente del A y i m t a n u e n t o s e ñ o r 
L u i s M o r e r o n , 
S e r a f í n Cueto Correnpensal . 
R . P . Ignacio Mae»troJuan. bar í tono, y noblrxa, 
e< bajo. R. P . Cipriano Izurrlairn. In 
tf-rpretaron bell ísimos motbtet en 
al Santielmo Sacramento, y desp 
la reserva, a la mal concurr ió 
m n n l - a d , el Himno Encarlstlco. 
Concurrieron los mle.nbros de la Onar 
t , U - t ro Iptl tO M l T t i T * * * ! ' 
honoh don*» da l ínt- lr^la, , ^ 
uét do l o . yrandtfl laalrní** ^ 
la CV U 3 l r lna Vrt'iV^'Ji * 
Tlmoana, y ai . ."I8' 
Hoy, a las ocho a. ;n.. Misa con expo- ca 
•Iclói. por las Intenciones de la Archico- ' 
fradla de la Guardia de Honor, y dero-
to.s del Corszón de Teiiiis. 
E l d í a 7. 1 ominflro, a las siete y media, 
a, m. Misa de Comunión general. 
T O M A D E POSESION 
Aguaca te Marzo 6. 
H o v t o m ó p o s e s i ó n el juez m u n i c i -
p a l doc to r A n d r é s Fuentes Duany, 
Ensebio GnmsrM/n 
C O R R E S P O N S A L . 
G r ó o i c a C a t ó l i c a 
han Cemento P o r t l a n d 
E l fuego es de impor t anc i a . 
P o r cor reo e n v i a r é detal les 
F e r n á n d e z Corresponsal . 
SUSPENSION I>EL A L C A L D E DE 
A B R E U S 
(Po r t e l é g r a f o ) 
Abreus Marzo 5. Las 10-40 
A y e r el delegado de l Gobierno C i -
v i l s e ñ o r J o s é R u í z , se p e r s o n ó en 
este poblado para n o t i f i c a r a l p e ñ o o r 
P é r e z G a r c í a y hacer le entrega de una 
r e s o l u c i ó n del Gobierno P r o v i n c i a l , 
po r l a cual s-e l e suspende en e l car-
go de A lca lde M u n i c i p a l , como r e s u l -
tado de nuevos cargos fo rmu lados 
con t r a el mismo, por los hechos ocu-
r r i d o s con mot ivo de los sucesos da 
Febrero , habiendo dado l u g a r a e l l o 
"Washbum. •1E VENDE O CAMBIA UX EOKD, DET, 
^ 10. Bien equipado, po r uno de arran- ¡ L a h o n r a de su ape l l ido , p o r Sessn^ 
ye. Abonando la diferencia. Virtudes, H a y a k a w a ; B l á n g e l sa lvador , p o r 
18. esquina a l FrontOn. J o s é García. a, „ ' „ . t t ' „ , . 
79.15 17 j j j j j Shuley M a s ó n ; Hombres , mujeres y 
H a s i d o m o d i f i c a d o e l D e c r e t o 
s o b r e l a g a s o l i n a 
E l secretar lo de Agr 'Jcul tura , gene-
r a l Eugenio S á n c h e z A g r a m o n t e . ha 
dic tado esta t a rde l a s iguiente reso 
l u c l ó n . 
Hac iendo uso de las facul tades do 
que estoy Inves t ido y de las que es-
pecia lmente me confiere el n ü m n » 
V I I del decreto 208 de 17 de febre-
r o de 1920. puhl ' cado en l a Gaceta O f i -
c i a l del 19 tengo a bien a c l a r a r e\ 
r e f e r i d o decreto en cuanto a los s i -
guientes ex t r emos : 
P r i m e r o : Que el precio que se f i -
j a a l a gasol ina por los n ú m e r o s T. 
I I , y I I del re fe r ido decreto, h a 
onfpndedse f i jado ú r V a m e n t e a l a ga 
sol ina que se expenda por T h e West, 
I n d i a Ofl R l f f i n i n g Co. of Cuba como 
procedente 'de su r e f i n e r í a de Be lo t 
Sepundo: Que para ia gasol ina I m -
por tada , bien por d'cba r ^ m p a ñ í ^ c 
por cu ta lqu le ra o t r a ent idad comer-
c i a l , r e g a r á n las dlsnoslciones del ('o 
c re to 1089 de l o . , de agosto de 191!», 
siendo el prec io a que la m'sma pw»-
de expenderse aquel que resu l t e des-
p u é s de deducidos los gastos a qu*: 
hace referencia el mencionado decre- -
t o y su c i r c u l a r ac l a r a to r i a n f l m e r o | ZJ^l™?*^^pg, 80. San 
1 de 9 de] p r o p i o mes y a ñ o , con Ignacio 
m á s el t an to po r c iento de u t i l i d a d c 234 
correspond 'en te . 
T e r c e r o : Que l a gasol ina exis tente 
en poder de los expendedors en el 
d í a de l a fecha del decreto n ú m e r o 
208, d e b e r á expenderse, has ta su t r -
m i n a c i ó n , de acuerdo con lo que dls« 
pone el antes c i t ado decreto n ú n u - -
r o 1089. pues las disposiciones d»;l 
re fe r ido decreto 208 r i g e n ú n i c a m e n -
\ 
S A N T A IGLESIA C A T E D R A L 
Ayer dieron comienzo en la Santa Igle-
wa Catedral, la devoción de los Quince 
Jueves. 
A j a i cuatro y media de la Urde , e i -
c i l s t án Mayor. Cura-Vicario cel Sagra-
puesto el Sant ís imo Sacramento, el Sa-
rio de la Catedral. R. P. Espinosa de 
los Monteros, rezó a jstaolftn. Santo Eo-
Bí.rio y el ejercicio del primer Jueves. 
La Caii i lU de la Sania Iglesia Cate-
6 ral , bajo la dirección de bu Director, 
el maestro Felipe Falau, i n t e r p r e t ó pre-
ciosos motetes en honor al San t í s imo Sa-
cramento. 
Predicó el M . Y . Canónigo Magistral, 
Se ha declarado un incedlo en el1 d í , ^ r A n d j é s Lago. 
dAnartomcnt/ , H„ ™ . ,„ ,m . r , „ . Después del sermln re can tó nn mo-
(teparta t  de m a q u i n a r l a de l a Cu tete, y a é s t e siguió la reserva y ben-
B L R. P. CARLOS ROQUETA. C. M . 
H a sido nombrado Superior de la Casa 
de la Congregación de la Misión en San 
Lula (Oriente), el 11. P . Carlos Ro-
Quota, C. B l . 
Bl P . O r l o s Roqueta, figuraba en la 
Congregación de la Misión del Conven-
to de la Merced. 
Ra part ido para su destino. 
Mucho acierto le heneamos en ra d»* 
fempefio para mayor gloria de Dios, y 
bien espir i tual y temporal de la Iglesia 
y de ra patr ia , Cuba; de la cual es 
nativo. 
oncurrieron los le.nbros de la nar- tud»» octjpaban 1 T 0 f« »/.,f*THu?(iB 
día de Honor, y otr ja fieloa amantes del mrts de »u rftl«r«!?» U " * * d 
Sacrat ís imo Corazón de J e s ú s . de los aiÁ» c to fuad^ ^ " « ^ A 
celo y a r j i^n te "«Vu'í"» t»* 
a.naban y bemlednn ^ & 
En f in . Ilustre l n - M ,,, 
ciencia, el santo « m . ^ M i m * ^ 
»ó en el Beflor el ^ 0 ^ « í r f S i 
Su cuerpo ^ ^ H o J ^ f c 
pompa a B a r £ i o £ . t ^ ^ O * < » f 
r r l f ron con ana l í r ' lo* fu- ^ ^ 
clón de una ^ / ' ^ M ¿ ^ L A 
su honor, en ^c l^ ^ ^ 
FIESTAS E L D o ^ 
Misa . Solemne., en t o * * , ^ 1 
L A M I L I C I A JOSEFINA D E L TEMPLO 
D E L A MERCED 
Celebra solemnes cultos, mafiana en 
henor a San José , confora-.e al siguiente 
programa: 
A las siete y media. Misa de Comn-
nlón general. A las ocho, exposición. 
Misa solemne y s^rmln 
S- I - «¿vTEDRa t C A * 
s e m e s t r e n p ? e l p¿. •* 
»OR 1^0 DEL AíJo* 
Marzo 7 . -Domintca m . 
n ^ P - J : J- Roberes - *• 
Marzo U . - I U ^ H i v » 
A las nueve. Misa arironlzada. rezo i m Í U „ .?Ir p,tnlAnclarlo Cn4«ih. 
del e l u c i d o de los Siete Do-nlncros. ofre- 1 t f i - T ^ o m í n l e a d , ^ | 
cimientos de flores por Heraldos de la ; Marz- ÍmL » 
- -- • *- „ nor.fr. jt« i„ _ « a l i o ¿0.— Viern»» ' * 
QUE I I A N ^ C ^ ^ ^ f ^ - S 
i dlclón '«1 Santísimo, 
j Rezadas las preces finales y deposlta-
, da la Hostia Santa en el Sagrarlo, se 
I c an tó el H i m n o Encarlstlco. 
Concurrieron a esto, cultos, represen-
l l t a  fl r s r r l s  l  
Congregación y canto de la Marcha 
Tr iunfa l de San Josfl. 
La Comunión se d i s t r ibu i r á cada cin-
co minutos. 
IGLESIA PARROQUIAL D E L PTLAU 
A l a . siete y media, Comnnlón gene-
ral . A las ocho, rezo de la Novena de 
la Gracia, y del ejercicio del Sexto Do. 
mingo en honor a San José. A las ocho 
y media, canto, y explicación del Evan-
gelio de ?a Dominica: A las diez, reza« 
da para los n iños del Catecismo. 
•efior Pbro. don J 1 1° wÍU BoW. 
A b r i l 4.-DonmlñgoJ- ^ 
1 ¿tfi 85?or Magistral Re,nrf««ifc, 
A b r i l 11.—Dominica «i» ,u ' 
•efior Arcediano ™ •lblí,,: k , 
Mayo 13 - L a Ascenslfln 1 
M i , ^ 8Aflor_PenItenelarto ití * V 
•mln' 
•-aprlst 
Mayo 19 —Víspera ñ* v-—. 
de la Caridad; Iltmod s e B o ^ 81 
Celebra la P í a -Pn lón de San José, lo» dad P a t r o r T ^ r K \ t o i i t l 
cul to , corresnondlentes al Serto Domln- tora l de Cuba: M L Ñ b W 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
de los D o l o r e s ^ s e ñ o r c Espinosa. or Pb'o 
Nneatrt 
meijo 10.—üo í ic j I H Vd. ' 
•eüor d¿ 
sla Catedral 7 numeroses fieles. 
tacion dpi Venerable Cabildo Catedral, sro y la Archlcofrndía ^ la Guardia de Mavo 2íl —P. .An. M \ ^ 
Semlnarlá y la Archlcofradfa del Santfsl- Honor del Sacratísimo Corazón de Je- I I se'fior A p o ^ i ^ <5* Penteconí». n 
mo Sacramento erigida en la Santa Igle- nün. _ • Mayo 30—1 a "añtfsl 
.efloUrn,Ma3¿Ts?rSaim- C0TVX,B Chrt^: H l 
^ V c e ^ " 6 0 lí 
S m O B A D E I G L E S I A DE NUESTRA 
MERCED 
De cinco a seis p. m.. se celebró ayer 
«n el templo de la M^recd, el piadoso 
ejercicio <« la Hora Santa, conforme al 
slpulente programa 
Rezo de la estación y el Santo Rosario, 
y meditación. Dirigió ésta, el R. P . 
Mart ínez. C. M . . Director de la Guar-
dia de Oonor del Sacratísimo Corazón 
de Jesria, erigida canln icmente en este 
templo. 
Tnnto al empezar, como en los Inter-
medios, y concluida la meditación, el 
E l San t í s imo es ta rá de manifiesto de 
nueve y media, a. m , a S p. m 
U N CATOLICO. 
D I A ñ D E MARZO 
Erte, mes es tá consagrado al Patriarca 
San J o s é . 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
es tá de manifiesto en la Iglesia de l o . 
Pn^lnnistas. 
Snntos Olegario, obispo, y Fridollno; 
confesores: Cir i lo 3e Constantlnonla, 
Pretor; Victor ino y Marclrno, m é r t l r e s ; 
«nnta Coleta, v i rgen; Perpetua y Fel i -
citas, mí l r t l ras . 
San Olstrario. obispo y confesor: Na-
ció en R^r^elona en el nfio VtfíO de pa-
•f™1'" 20 . -Dominica m 
va ) ; Utmo. sefíor Deán 
Junio 29.—P. de S P**i>a _ « 
b l o ; sefíor Pbro.3 don Pah'o 
Habana. 30 de Diciembre " T ^ 
Vlr ta de la dTstribudnn *« io. ^ 
e. que. dnrante el orimer g e r n U ^ 
flo 1920. han de predicarse * 




maestro S i a r í , organista del templo, el dres Ilustres por sn ple'lad y por bu 
1. Catedral, venlmí?",, 
rnrobarla y la aprobamos. r & « 
cincuenta d ías de I n d u l g e n d a ^ 
' t p i m a acostumbrada, a todos 'noS* 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
T r r o í D O CNA MAQUINA DE ESCHIBTB 
Obispo. 
P A R A L A S D A M A S 
M A R G 0 T ES M A R G 0 T 
Kso es. la "Tintura Margot" es la 
única verdadera, la que de veras oculta 
las canas sin delatar a quien la usa, 
la que n i mancha la piel n i ensucia la 
ropa, la que fortalece el cabello evitan-
do la calvicie, etc. La famosa y sin 
r ival "T in ta ra Margot" se aplica y ven-
de en su depósi to, la acreditada "Pe-
luquer ía Par i s ién ," Salud, 47, frente a 
la Iglesia de la Caridad. T a m b i é n pue-
de pedirse en todas las d r o g u e r í a s , far-
macias, pe r fumer ías , pe luquer ía s y t ien-
das bien surtidas. 
4d-4 
I N T E R E S A N T E 
Grat ig . Damas que se a r reg lan las 
u ñ a s , no deben de usar P o l i s u á , las 
ponen adolor idas y las desgastan, por 
eso se par ten . U ñ a s par t idas en ma-
nos f inas. 1 i Q u c h o r r o r l l Pa ra e v i -
ta r esto, use c! "Esmal te S I S L I P , 
para abr i l l an ta r las u ñ a s , ú l t i m o des-
cubr imien to de la Q u í m i c a Francesa. 
Se garant iza que es inal terable al agua 
y no mancha las u ñ a s . Se vende a l 
í n f i m o precio de 6 0 centavos estu-
che. P í d a l a en todas las P e l u q u e r í a s 
de s e ñ o r a s y Farmacias y S e d e r í a s . 
A l po r mayor , a su agente, J e sús D . 
M u ñ i z . San J o s é , 8 5 . T e l é f o n o iVl-2926. 
P E L U P Ü E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 c e n t a -
v o s . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
se de see , c o n l a T i n t u r a " J O S E -
F I N A " q u e es l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o d e p e l o a n i -
ñ o s . 
4d-« 
N E V E R A B L A N C A 
Se vende una, grande, flamante, bara-
t í s i m a , en Campanario, 191( bajos, es-
quina a Concepción de la Valla. 
TC» 0 m » 
C A J A D E C A U D A L E S 
Se vende una, mediana, de buen fabr i -
cante, garantizada contra fuego v la-
drones, en muy bnen estado, b a r a t í s i m a , 
en Campanario, 191, bajos, esquina a 
Concepción de la V a l l a ; todo el dfa. 
Teas 9 m » 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de fami l ia , ¿ d e s e a 
usted comprar, vender o cambiar m á -
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame ai teléfono A-SJSL Agente de Sin-
ger. Pío Fernández. 
7270 81 m « 
SE VE.VDE XTS B I L L A R DE 9 PIES de largo, paño y bandas Inmejora-
bles. Inquisidor, 17. 
9 mz 
A T E N C I O N 
i Tiene nsted su lavabo roto o descom-
puesto o m á r m o l e s rotos en su casa? 
No bote los pedazos, pues yo se los 
a r r e g l a r é quedando como nuevos. ¿Quie-
re pul i r o l i m p i a r a lgún mArmol? Pues 
mande aviso o tarjeta postal a Andrés 
M. Corrales. 44. Garantizo m i s trabajos. 
Especialidad en pegamentos de m á r m o l 
rosado y lozas de lavabo. Dir í janse a 
Corrales, 44, y pregunten por Andrés , 
marmol i s t a en general. Precios ba j í s l -
mos. 
7337 7 ms 
" E L N U E V O 1 U S T R 0 C U B A N O " 
D E A N G E l F E R R E I R O 
M O N T E . N U M . 9 . 
Compra todt clase da mneb le» que M 
le propongan Esta casa paga nn cln-
v-jenta por ciento m á s que las de so gl 
TE L L A R D E REPARACIONES DE MA-qulnaa de aacrlbir. Me hago cargo 
de componer y niquelar m á q u i n a s 
escribir. Manuel Pruna, 11, Luyanó . 
7714 7 m» . 
P R E N D A S S O L I D A S 
Calzado fuerte y fino, a precios m u y 
bajos. Para nlfios, caballeros. Piel de 
caballo, $12.50; cordován. $10.60. Nuevos 
estilos, $4. $4.50, $5, $0.25, de suelo y 
cosido. P e l e t e r í a Boyal. Bernaza, 20, cer_ 
ca de Obispo. 
7113 T m » . 
' S E A R R E G L A N M U É B L E S " ' " 
E ! A r t e , t a l l e r d e r e p a r a c i ó n " j i -
r a m u e b l e » e n g e n e r a l * N o s h a c e -
i d o s c a r g o d e t o d a c lase d e t r a -
b a j o s , p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . Se 
e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a . T a m -
b i é n e n v a s a m o s y d e s e n v a s a m o s . 
P i la r , l a an t igua peinadora de indas- Se ve| |de el me jor m a I | t ó n de M a i l j . ¿r.te» i V i r a o t r . . 
t n a , ofrece a ra numerosa cl ientela l a , pe ine la áe teja y m a n t ¡ l l a b lancaf ^ n ' ^ I o ^ b i ^ y 0 . . 
T a m b i é n compra p r e n d a ^ ropa, ^ m . 
COMPRO MTTEBI.E81 A CTAlOTm . precio^Avise a: BahamoiuUSLÍm 
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B I L L A R E S 
Se venden nneros, con todos tos tcem-
^e pr imera clase y bandas d« n 
utomatlcas. Constante snrtidí jj 
ríos de r i 
mas a 
accesorios franceses para los mlíiiJ 
Viuda e Hiloe de J. FortezT Amrai ra, 43, T'̂ iÁf̂ *,*. A Kntn 
por lo que aebsn hacer una 
"que* " ¿ « e B * * E s n e c ^ U d a d e n b a r n i z d e p i a u o s 
ra nuevo s a l ó n en A g u i l a , 9 3 , entre 
Neptuno y San M i g u e l . Se c o m p r a 
pelo . 
77S3 14 ma 
C 2292 28d-4 
c « o s 2Sd-4 
" N A C A R I N A * ' 
( A g u a de bel leza.) Q u i t a y evi ta las 
arrugas dando a l cut is b l ancura de 
n á c a r y tersura s in i g u a l . De venta en 
farmacias y s e d e r í a s y en ra d e p ó s i -
t o . Belascoain, 36 , a l tos . H a b a n a . T e -
l é f o n o M - 1 1 1 2 . 
6620 15 m i 
P E L U Q U E R Í A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 5 0 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es me jo r y m á s 
completo que n inguna o t r a casa. E n -
s e ñ o a M a n i c u r e . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
e s p a ñ o l a . P i l a r . A g u i l a , 9 3 , entre Nep-
tuno y San M i g u e l . 
7782 14 ms 
• tona A-1903 
sat isfacción T»-
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos un gran surtido de mneblea. 
Que rendemos a precios de verdadera 
ocaslAn. con especialidad realizamos Jue> Se a lqu i l an mantones de M a n i l a ; m a n 
t i l las e s p a ñ o l a s : peinetas de te ja 7:e?s í e cmmo sala y comedor." a pre-
vap^MWiM, p ^ i u ^ i M *VJ" / dos de verdadera ganga. Tenemos gran 
disfraces en general . P i l a r . A g u i l a , 9 3 , 
entre Neptuno y San M i g u e l . 
7781 14 m » 
AVISOi SE VENDEN S MAQUINAS, de 7 gavetas, media gabinete, nue-
vas, ovillo central, su precio 35 pesos y 
$44; hay 8 de cajón, muy baratas, des-
de 15 a 20 pesos. Aprovechen ganga. V I -
Lsta casa es l a p r imera en Cuba liegas, 90. 
que i m p l a n t ó l a moda del arreglo de 
cejas: po r „ 
» i i • • k j sas mostradores, para cortar, da 
a q u í , por malas y pobres de pelos que 3 m<jtro 
o las cejas arregladas Q a s t e e s : s e v e n d e n c u a t r o m e -
" mostradores, para cortar, da a 
s y 2 y medio de largo por se-
e s t é n . Se di fe renc ian , por SU i n i m i t a - santa cen t íme t ros de ancho. Son de cao-
. . _r • ' 1 »_ ba y elegantes, y una caja d« hierro. 
ble p e r f e c c i ó n a las otras que e s t é n en picota, 29 
arregladas en o t ro s i t i o ; se a r r eg lan 8 ma 
L A A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
M A D A M E G I L 
(RECIEN LLEGADA DB PARIS) 
barnícelos otra vez, barnizo muebles 
finos y corrientes, puertas de calle y 
oficinas y pinto rejas, todo 
te a este ramo. Llama 
A-0351 y pregunte por Francisco López. 
Para informes: Oaiiano, 121, sa s t r e r í a . 
7632 13 mz 
sin do lor , con crema que y o p repa ro . 
S ó l o se a r reg lan s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a n n a ñ o , dura 2 y 3, puede 
lavarse l a cabeza todos los d í a s . 
Estucar y t in t a r la cara y b razos , ' ¡ J ^ S I R E N A 
S I , con los productos de belleza mis- M . o o r d r i ' r 1 o o a t 
t e i i o , con la misma p e r f e c c i ó n que N e p t u n o , 2 3 5 - B . T e l e f o n o A - 3 3 9 7 . 
el mejor gabinete de belleza en Pa- P a r a c o m p r a r y v e n d e r sos m u e -
ris; e l gabinete de belleza de esta ca- b l e s y sus j o y a s , a v i s e s i e m p r e a 
« es 1 mejor de Cuba . E n su toca- es ta ^ i a r e j 
dor use los productos mi s t e r io ; nada , « ü j j i » j -r i » « 
mejor . f a c i l i d a d e s b r i n d a . 1 a m b l e n se 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S , I a r r e g l a t o d a c lase d e m u e b l e s , d e -
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe- j a n d o l o s c o m o n u e v o s . N o o l v i d a r -
luqueros expertos; es el m e j o r s a l ó n s e : N e p t u n o , 2 3 5 - B . T e l é f o n o 
d c i a v ^ V 1 1 . Í ^ a ^ a r A ~ m I A - 3 3 9 7 . E s e l 2 3 5 - B . L a S i r e n a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . ) 7557 11 mz 
c o n aparatos modernos y sillones g i -
ratorios y rec l inator ios . 
M A S A J E : 5 0 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es l a hermosura de l a 
existencia en loyas procedentes de em-
peño, a frecios de nrajlOn. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas 7 objetes 
de valor, cobrando un ínf imo interea 
' 1 A P E R L A " 
ANIMAS. 84, CASI ESQUINA A GALIANO 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s e n 
a b u n d a n c i a l l a m e a L o s a d a . T & -
l e f o n o A 8 0 5 4 . 
C 8557 íad IT t » 
7465 2 ab 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A l comprar sus muebles, rea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde sa ld rá bien servido por poco d i -
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde S8; ca 
$ 1 9 - 5 0 
mas con bastidor, a | 6 ; peinadores a n* i 
$9; aparadores, de estante, a $14; lava- 1 I d a 
A l q u i l e . , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p ; e o 
r a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s e? 
" L a H i s p a i > o - C u b a , " d e L o s a d a f 
. rnTeíéfonn5 H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V i l l e g i s , 
b T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C S30S ta 17 ab 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Espe -la • " a lmacén Importador d« 
muetiles y ob'etos da fantas ía aaiOa d« 
expos ic ión: Neptuno 159, -ntra Escobar 
y Gervasio Teléfono A-TOS!*, 
Vendemos oon un 60 por 100 de f as-
co ent o, fuegos d« cuarto, juegos de co-
rredor, juegos da recibidor, juegos da 
«ala slllone* de mimbre , espejos dora-
dos, juegos taplsados, camas de bronca, 
••amas de hierro, camas de niflo. burda, 
At paritorios dt sentra. cuadros de sala y 
comedor l á m v a r a s de sala, comedor y 
COMPRO MTTEBLKS USADOS, POCOS O muchos, finos y corrientes. No re. 
paro en precio, pues necesito muchos 
con urgencia. L lame a l M-1914 y en «1 
acto se los compro. 
7624 18 ma 
muje r , pues hace desaparecer las a r r u - i 
Tiene el honor de participar a su ya I ffas, barros, espinillas, manchas V mVLDLLD 
n u m e r o s í s i m a y selecta clientela, que I j i i? . . . .? en r a n r a pertenecieron a un hote l" es-
agradecida del rápido éxi to dispensado 1 grasas de l a cara . Esta casa t iene h - c a p a r a " ^ con ^ 
- r ea l c l / " c o n s e i ^ c ^ f»1 I ̂  f a cu l t a t i vo y CS l a que m e j o r da ^ í ' 0 8 de8de 512; cómodas americanas, 
„ „i ^ . 4 ° «os encantos f e - I J " J $12; camas cameras y una persiana hle-
V I N A G R 1 L L 0 M I S T E R I O ^clos9 acayba de ^ u m e n t l r su1" nerso'nai 101 lna8aJM y garan t izan . , r ro o madera, ?10 a $30; vestidores. 14; 
\ZÍS!¡!t~r*Zi aumentar su personal p c i r i p A C l U i n f i n c V x o r v ^ A C sillas de comedor, $12; juego de sala 
de l a ciencia en l a q u í m i c a m o d e r n a . ; ^ P E L U C A S , M O N O S Y T R E N Z A S |moderno. $oo; de coVedoV aJmericano,.$8ó: 
bos, a $13: mesas de noche, a $2; t a m 
bién hay juegos completos y toda clase 
de piezas sueltas relacionadas a l giro 
y los precios antes mencionados. Vía lo 
y se convencerá. SB COMPRA Y CAM-
B I A N MUEBLES. FIJEBB B I E N : E L 
111 
R e a l i z a c i ó n d e m u e b l e s y p r e n d a s 
p r o c e d e n t e s d e e m p e ñ o 
Neptuno, 153, casa de p r é s t a m o s En 
c o n sus 
p a s a d o r e s efe 
o r o : 
pied 
C o n l e t r a s 
m a I t a d a s. 
c i o s o : 
C a t á l o g o 
G r a t i s . 
L A C 4 S A D E IGLESIAS 
Fiatei-ía. Relojería. Optica. 
MI« Especial," vende por la mi tad de cu m o n t h i «o wm-tm, ™ i icrTrrt • AN'GSI* valoi escaparates, cómodas , lavabos, I MONTB, 60. ENTRE INDIO x Aítos»-
camas de madera, sillones de mimbre , 
sillones de portal , camas de hierra, ca-
rnltas de niño, caerlones cbifenieres, es-
1 ejes dorados, l á m p a r a s de sala, come-
dor y cuarto, vitrinas, aparadores, tacr l -
torlos de ae ío ra peinadores, lavabos, co-
oetis. bu.-68, mesad planas, cuadras, ma-
ce'as columnas relojes, mesas de corre-
deras redondas y cuadradas, juegos ds 
rala, de recibidor, de comedor y de ar-
ticulos que es Imposible etalfar aquí, 
a lqui lamos y rendemos a plazos, las ven-
ras para el camp<> son libre envasa y 
puestas en "a MtaclOn o muelle. 
No confundirse: "L"» Especial" queda 
m Neptuno. n ú m e r o 153, entre Escobar 
y Gervasio 
L A T A S A N U E V A 
S e CMnpran muebles usados, de to-
, , <!ar ciases p a g á n d o l o s m á s que n i n -
cnarto. l á m i ' ^ r a s de sobremesa, colum- „ V U i . 
ña s y máce la s mayól icas , figuras el*c- S»10 OtrO- I IO mismo que IOS ?en« 
tricas, sillas butacas y esquinw dora- aemos a m ó d i c o s precios. L lame m! 
T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . M a l o j a , 112 . 
7148 31 m » 
HABANA. 
dos, porta-macetas esmaltados, rUrinas, 
• uQuetaj entremesen cherlones, adornos 
S figuras d« todas clases, mesas corre-
deras K d o n ó - s y cuadradas, relojes ds 
pared, sillones do portal, sscapara^es 
americanos libreros, sillas giratoria? 
neveras, apa-tores. paravanes y s i l ler ía 
del pa í s en todos los^bstilos. 
Ante* de comprar hagan una visita « 
' La KspeclaL" Neptuno. 169, y se rán 
tren servidos No confundir. Neptuno 
159. 
Vendemos mnebles s piases y fabrl-
^«mos toda clase ds muebles a ma to 
de ImAs exigeot* 
Las renta' ne. campo no pagan em-
balaje y ss nonen en la estaciOn. 
V a l e 6 0 centavos. Se vende en A g e n - S " * f y Peinados a r t í s t i c o s señor Mora 
- o í » ^ . de Luna, llegado en el vapor "Caroll-
cias, r a r m a c i a s , oedenas y en su de- ne." 
llecordamos que los trabajos que eje-
¡el p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , de Cuta ésta su casa con perfección sin 
J u a n M a r t í n e z , Nep tuno , 8 1 . Te lefo- ' « T j ; . *2? s,i|í;l,,lent.^s,:.„^n„ M „ . i rrto/N * r * . Verltahle Ondulatlon "MARCEL. Pe í veruamo unaiaacion "MAKCEL. Pe í - |_ . 
nados de fpoca, casamientos, " s o i r é e s ! a Ia m o a a , no compre en n inguna no A - 5 0 3 9 . 
Para p in t a r los l a b i o s cara y u ñ a s . ^ ^ / ¿ ^ D • p l l * d o , l ^ A r ^ l w Parte s in antes ver los modelos y "p re -
c__ „ | - i . - f - _ „ • # i • vajllleros, neveras, l á m p a r a s , cuadros, 
SOn e l Ciento po r Ciento mas bara- venga hoy mismo. Casa particular. Agüi-
tas y mejores modelos, p o r ser las m e - ; l a i 7 £ g cerca Trocadero 
jores imi tadas a l n a t u r a l ; se defor-
man t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a s 
10 m» . 
Ex t rac to leg i t imo de fresas. 
Es un encanto Vege ta l . E l co lor que nenc ía 
da a los labios; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n . Sebampolng. Cuidados del cutis y d 
p i c p a i a t i u i i , cuero cabeliiido. Corte y rizado del 
lo a los nlfios. 
"Eclaireissement du teln." 
MasaJ 
icción. S e c r e t o s d e B e l l e z a d e M i s s . A r - du "I'neiima-tlqi 
Con los cuales Madame OH'obtiene ma-
d e n , d e P a r í s y N e w Y o r k . 
manual, por In 
a t i u t " y vibratorio. 
rú l  ai   
rarlllosos resultados 
. Especialidad en pelucas, demi-trans-
(Producto de famosas f ó r m a l a s fran- formaciones y postizos de todas clases 
cesas). Tenemos ya a la venta: Sachets c<>n rayas naturales de ú l t i m a creación 
para las espinillas. Crema para desarro-, francesa. 
l l a r el busto y hermosear el cuello. Lo* | ,*Y?'?P!_ Nuestras pelucas blancas do 
<>idn y bandas para la doble barba. Cre-
ma de naranja para las caras delgadas. 
Fombreador de los ojos. Embellecedor 
de los ojos. Ca rmín l íquido para los la-
bios y las meji l las. Crema para las ma-
nos. Y los deliciosos polvos de " I lus ión" 
y " L i l l a s . " L l ame a l Teléfono A-8733. 
Escriba a l Apartado 19J3k Habana. Cuba. 
0 1438 taul t f 
et Dais Poudré. ' 
de ojos y cejas. . 
Manicures. Decoloración y t in te de los C10S de esta Casa. Mando pedidos de 
cabellos con productos vegetales, garan- . i na J n • 
tizados Inofensivos y de larga perma- l0Q0 Cl campo. lYlanden sello para l a 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 
60 C E N T A V O S 
P A R A SUS C A N A S 
Use l a M i x t u r a de " M i s t e r i o , " 15 
Se c o m p r a n toda clase de muebles y 
se venden . Nep tuno , esquina a Ger-
vas io . T e l é f o n o A - 8 6 2 0 . L a M o d e r -
na . 
C 6734-S6 B mz 
FnR S A L E i B E A U T I F T L BABV CO-rrlage and blgt chalr. Calis 27, n ú m -
370, Vedado. 
_7271 , 5 mz 
COMPUO MUEBLES, PIANOS, P IANO-las, grafófonos, muebles de oficina. 
Telefono M 1642. Sánchez. 
COSO 7 m t 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s e n 
a b u n d a n c i a , l l a m e a L o s a d a T e -
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C SSB/ l a * 1? sk 
MAQUINAS DE COSER DE SINt íER, o r i l l o central, se alquilan a $2 men-
sual. Se compran toda clase do mue-
bles, pagando m á s que nadie. Aguaca-
te, 80. Teléfono A-882flt 
C519 8 m * 
X T B N D O A PLAZOS, SIN FIADOR, en-
V blertos finos. Escriba boy con sello 
para contestar y da ré detalles para ob-
tener gratis Talloso objeto. Apartado 
2348. Habana. 
<HC1 8 ma 
SE V E N D E N 
Dos m^qnlnas Slnger, ovillo central, ca-
si nuevas, en Sol, 73, entre Compostela 
y Aguacate. 
7270 18 m » 
B I L L A R E S 
Se renden dos mesas nueras, con to-
dos sus accesorios, una de palos y otra 
de carambolas, con piso de pizarra. Se 
den baratas. Calzada de Cristina, 13, 
frente a la Quinta Balear. 
7157 15 ma 
Q I O A l HOY MISMO RE L I Q U I D A N T 
realizan en cualquier precio. Ande 
pronto; es nn lote de m á q u i n a s de su-
m a r hasta 09 millones, en la calla Bar-
celona, 3, Imprenta. 
7033 18 ma 
L A A R G E N T I N A 
Casa i m p o r t a d o r a de joye r í a « 
o r o , ^ 8 k y r e lo jes marca Ar-
g e n t i n a , d e s u p e r i o r cal idad, & ' 
i a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d inero soto 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T a j 
m o a g r a n s u r t i d o de j o y e r í a <* 
t o d a s c l a s « , a s í c o m o c u b i e r t o s » 
p l a t a y t o d a c lase de o b j e t o » * 
f a n t a s í a P e n a b a d Hermanos . W 
l u n o . 1 7 9 , T e l é f o n o A - 4 9 5 5 ^ 
MECANICO DE MAQUINAS ser, con doce «flo8 0de tud y ?' la C o m p a ñ í a de Slnger. r™n\lr\Z 7<& 
rantla en los trabajos a d o m i f " ' " ^ 
- N A T I O N A T 
CS78 
C a j a s c o n t a d o r a s ' 
tii0 
Se realizan, nuevas, " a ^ ^ r den tó* 
tizadas, con un cincuenta por ^ 
su valor. Las hay de ^ á ^ l ' 0 J, 
en la calle de Barcelona, n f l r n e r ^ t » 
prenta. Not* : Antes de comprar k 
su valor de ellas. js i ^ , 
7(m , - r - j j . 
LA la . D E VIVES, DE B ^ C O ^ go. Casa de compra-'5'6"/.?- 8e *#: 165.ffc¿sl esquina a M ^ f ^ u e ^ J 
pra y vende toda clase B»^ 
objetos de uso. Teléfono A-a»» 


















S >EN SILLAS T ^ cocioa. ^ fés y fonda, batería ^ 
jas de caudales, T " 1 0 ! . . ^ : o t I I I ' , 5 
carpeta, una m á q " ' " " ^ " w k 00 
t r a l , un molino café ' « " ^ gaí. ^ 
un escanarate, una cocina 1trios * 
mostrador grande y ^dr*e0r,fag hor»* 
manos. Puede verse a toüas 
Apndaca. 58. _J l -^ f3 
W T Í í ^ p » 
D b S C A J A S C A U D A L E S 
que ralen $2.000 y se dan en S1.100, con 
R v ~ -• — . su e s t a n t e r í a hecha expresamente para 
eiOJ p u l s e r a , p a r a n i n a s . INUC- C E V E N D E N D O S MOSTRADORES, GK- ellas, toda de majagua, formando una 
• • 1 1 o »i O melos, de roble americano, de 1 m e . «ola caja. 8e venden juntas o separadas 
• I q o l l y son de estreno e Incompara-
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
0 B R A P 1 A . 
T E L E F O N O A ^ 9 7 7 . 
1 c i » i » i r • 
10d-l 
• | es a l teléfono que usted debo l l amar pa 
| O E VENDEN VARIOS BAULES USA- ra vender bien y ptanto sus mnebles, f o . Jo, luna alemana, y consola m á r m o l ro- I 
j O dos, de muestras, propios para vía- n í g r a f o s , discos, m á q u i n a s escribzlr. et- . sa, $130. Campanario, 191, bajos, esquí 
7 m « 
Colores y t o d o t garant izados. H a y es- Vas , O r i g i n a l e s , d e gUStO. S o l o 3 0 tro ^ 2 c e n t í m e t r o s por TI c e n t í m e t r o s pueden vers  en Rayo. 66. bajos; de Ü 
taches de u n neto r dos* l amKipn t * . i D v • , l d0 ancho, propios para s a s t r e r í a y ra- a 2 
luciics uo u n peso y OOS, lamDien l e - i c e n t a v o 8 , K e m i t a g i r o p o s t a l O Se- miseria. I n fo rma : Sánchez. Plaza del Va- 7 
mmos o la apl icamos en los e s p í e n - 11 „ „ p a c a m p u i : ? C r p0!- 50 y 61-
didos gabmetes de esta casa. T a m - " 0 S ' a R , 1 „ n S* C ' | — 7 * ^ 
M é n l a hay progresiva, que cuesta | N e p t u n o , 1 0 0 . H a b a n a . M - 2 5 7 8 
$ 3 . 0 0 ; é s t a se apl ica a l pelo con la 
m a n o ; n inguna mancha . 
D C f i T o n r o i A r \ i - • . | <J aoo, ae uesiras, propios pars vxa- h*'brmu», uibl-us. iiia«iuiii<t» c»cTiD2ir, e i - . o » . 
r C L U ^ U L I U A Dfc J . M A R T I N E Z . Jantes, comisionistas, etc. I n fo rman en cé te ra . I ré a su casa en seguida y pa- na 
N E P T U N O , 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 . l M ^ d e r ^ ^ alt08- , m7i 1 ^ * ° el ^ u m*. [*% 
V E N G A H O Y A V E R E S T O 
T I E C O D E SALA, DE CAOBA, MO-
pj dernista, compuesto de seis sillas, 
- dos sillones, dos butacas, un sofá, espe-
GA N O A : SE VEN Dfc r * ' ' nr» > cuarto completo, casi nue' sUl»i.^ sa comedor, un a p a ^ ^ j c ver efl 
do m " y barato. Se puedo 
yand, 219. 
7482 
-DOR HABER D K ^ ^ ^ a s de V 
JT oficina liquido r n á ^ ^ ^ i t b 1 
Hay cuatro Remlngton / Mt)nfe i.iífr 
Es gansa. ^ " ^ h ^ t e l Ilrlsas d« % f 
fuepoa, bajos del hotel P " -
7570 
Concepción de la Valla todo 
íl M A R I O i 4 *A& 
H A lo oncnenlra 116 j , 
das í*s p o b l A c l o n r t ^ ^ 
R e p ú b l i c a . — r " 
¡"íl*' 
si1 
A N O L X X X V I H D I A R I O Út L A W A K Í N A M a r z o 6 d e 1 9 2 0 . 
P A G I N A Q U I N C E 
oT^ron devotamente la 
^ ins n í a s laborablea s« c©-
V O T A - ^ ^ ^ c F l f l c l o de la Misa en 
^lebr5r. Alendo esta misa solemne ca-
V m e ^ ' - r . n a é B se celebian misa8 
Lt„ l?r ; * f y a las U . Y de acner-
Sdas " . ^ ^ ¿ n a e s t o por el Rdmo. Ordi-
S cono *Jeano. en los d í a s festivos se 
parió O^^fg11 fíele», durante cinco m l -
» toda9 ,a» m i B a 8 . " ?.« ea^ ^ ^ ñ t ¿ veinte mlnatos en la m l w 
/ i . v i s o s ^ L T G T O g o s 
r T r i E S T A D E S A N T O T O M A S 
la Acahdan dispuesto celebrar solemne, 
ciales tan aisjj de ganto ^ o m á s de 
m 6 " " con Vísperas y Completas el sá -
Sauin». f ^ e i ^orriente. a fas cinco de 
tador _ Misa solemne con P a ñ e r -
ía tar1de,Homlngo siete, a las nueve de 
Í ^ V o f i a n l en^a Iglesia Parroquial del 
Vedado. . . paneg1rlco «1 M. I . se-
^ ' • ^ [ « o r y Canónigo Maestrescue-
fior Provls,0,.-«»i ArtAAira t Betancourt. 
L a M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m f b t o d e l a P a -
r r o q u i a d e S a n N i c o l á s d e B a r í . 
Celebra su fiesta mensual Reglamen-
tar la el p r ó x i m o Domingo. 7 del co-
rr iente, en la forma siguiente: 
A las 7 y media de la m a ñ a n a , m i -
sa de comunión . „ . , 
A las 8. Exposic ión de su Divina Ma-
jestad pe bendec i rán las nisignias y 
se e n t r e g a r á n los cofrades que las tie-
nen solicitadas. 
A las 8 y media. Misa solemne de 
minis t ros con se rmón y procesiin con 
el S a n t í s i m o Sacramento, terminando 
con la bendición. 
Lo que se avisa por este medio a 
los cofrades y fieles catól icos . 
E l Secretarlo. 
J o a q u í n Fe rnánde* . ' 
7811 8 m « 
r J / t r X n u e l teag y 
• t S r á «na escogida orquesta. 
7821 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
PIADOSA UNION DE SAN JOSE 
El p r ó x i m o domingo será el sexto de 
San José , ce lebrándose con los mismos 
cultos y obsequios a los que comul-
guen. 
En la misa solemne a las ocfto y 
media pred icará el Prior Fray Floren-
tino de J e s ú s . . 
Es la Intención de este domingo de 
la señor i ta Gracia Cámara . 
7658 7 m » 
7 m « 
T g l S í T d e s a n f e u p e 
,HBltar al San t í s imo Sacramento 
ParaTlieves del afio y bacer la hora San-
ios •'"«.Lejor l ibro es el que so vende 
ta 1 i portería de la Iglesia. Contiene 
en lián los Quince Jueves y el modo 
r - ^ d a ^ o ^ r r ^ c ^ ^ i c a d o . Los 
^ d o ? a f ^ a r t a d o 525. Habana. ^ 
T ^ L E S Í T D E S A N T A C L A R A 
n r S T A A SANTA COLETA 
tri nrósimo domingo, día 7, a las 8 y 
dia a m celebrará con misa so' 
f"^ t ófidando el R. P. Mariano Oxl-
' « ^ ' o M y Predicando el R. P. Fray 
?a f María Olascoaga, Guard ián del Con-
íento de los Franciscanos de Guanaba-
cot* Abadesa, Capellán y Síndico del 
« n ^ t e r i o do Santa Clara, Invi tan a 
K l e " a esta fiesta por lo que les 
'Ifedarán reconocidos 
Hahana, Marzo 3 de 1920. 
í(507 7 m » 
T Á R R O P U I A D E L A N G E L 
TPinrO Y FIESTA A L GLORIOSO SAN 
TRIDUU j u a n DE DIOS ) , • 
ni Tiernos, día 5, da r á principio el 
triduo con misa cantada y a contlnna-
,i¿n el piadoso ejercicio. 
El día p, a las 8 y media, la solemne 
con 8erm6n- 7 m í 
I G L E S I A D E B E L E N 
B l día 4 de Marzo, a las cuatro de 
la tarde empiezan en Belén los quince 
Jueves, que con tanta solemnidad se ce-
lebran en esta iglesia: a las 3 p. m-. 
se expone el S a n t í s i m o ; a l a 3 * P- m* 
se reza el ejercicio; a las 4.30 p. m. 
se tiene el s e r m ó n , que como este Jue_ 
ves coincide con la Hora Santa, se na-
rá en forma de cuatro consideraciones, 
con Intermedios de orquesta; luego se da 
la bendición con el San t í s imo y cantan 
el H i m n o Euca r í s t i co ; a continuación ba-
jan los Padres al confesionario para ade-
lantar las confesiones del" día siguiente. 
El día 5 es la soiemnidad del pr imer 
viernes; a las 7 a. m- es la misa de 
comunión general con cán t icos ; a las a 
a. m- misa cantada con orquesta y ser-
m ó n ; a estos cultos debe asistir todo 
el Apostolado en pleno: quedará todo 
el día expuesto el San t í s imo para que 
las socias y socios turnen en su vela; 
a las 4.30 p. m . se can t a r á el trlsagio y 
se da rá la bendición con S. D. M., ter-
minando con el H i m n o Eucar ís t ico. 
Se recomienda a las celadoras el que 
cuiden de que en ninguna hora falte 
quien vele a i S a n t í s i m o . 
7r)(» o mB. 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de P i c l i o s , i z q u i e r d o y Co, 
D E C A D I Z 
I G L E S I A D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L P I L A R 
SANTA CUARESMA 
Todos los martes y viernes, durante 
este santo tiempo, a las 7 y media p. m. 
Vía Crucis. Los viernes s e r m ó n por el 
B. P. Casimiro Clp Izada, S. J. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
APOSTOLADO DE L A ORACION 
E l domingo 7, a las 8 a. m-, t e n d r á 
lugar la comunión feparadora. 
A las 9 a . ' m . misa solemne con ex-
posición del S a n t í s i m o , y s e r m ó n . 
7588 7 m » 
V l A J h S R A P I D O S A E S P A H A 
V a p o r 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas. 
C a p i t á n : C A S T I L L O . 
S a l d r á de este puer to duran te l a 
pr imera quince de M a r z o , admi t i endo 
carga y pasajeros p a r a : 
I S L A S C A N A R I A S . 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
Para in fo rmes sobre t i p o s de fie* 
tes, precios de pasajes y d e m á s , d i -
rigirse a : 
S A N T A M A R I A & C o . 
Agentes Generales . 
San Ignac io , 18 . Te! . A - 3 0 8 2 . 
V a p o r \ 
I n f a n t a I s a b e l 
de 16.500 toneladas. 
C a p i t á n G A R D O Q U I 
S a l d r á e l d í a 3 de M a r z o , pa ra 
V I G O , 
G I J O N . 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z 
J A R A B E O E Y A G R U M A 
m u . o f 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g í l r a d e C a t a r r o e 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
— • " • t á W B P " ^ " - " ' ' ^ c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
y B A R C E L O N A . 
Pa ra m á s informes dir igi rse a* 
S A N T A M A R I A & Co. S. e n ¿ 
Agentes Generales. 
San Ignac io , 18 . T e l é f o n o A - 3 0 8 2 
V A P O R E S C O R R E O S 
de k 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a f o U 
antes de 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(P rov i s tos de l a T e l e g r a f í a s i n h i l o s ) 
Para todos 'os i n f o r m e s r e l a c i o n a » 
dos con esta C o m p a ñ í a , d i r ig i rse a su 
cons igna ta r io 
M A N U E L O T A D U T 
S a n Ignac io , 72 . al tos. T a 7 9 0 0 . 
A V I S O 
Se pone e n c o n o c i m i e n t o de Tos ss-
ñ o r e s pasajeros, t a n t o e s p a ñ o l e s coma 
c-xtranjeros, que esta C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para E s p a ñ a 
« n antes presen ta r sus pasaportes ex-
pedidos o visados po r e l s e ñ o r C o m u l 
ue E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 de A b r i l de 1917. 
E l Cons igna ta r io . M a n u e l O t a d n y . 
E l vapor 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n M O R A L E S 
S a l d r á pa ra 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 4 de M a r z o . 
A d m i t i e n d o carga, pasajeros y c o 
rrespoddencia. 
P a n m i s informes , su c o n s í g n a l a 
río: 
M . O T A D U T 
San Ignac io , 72 , altos. T c L A - 7 d 0 e 
E l vapo r 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n M O R A L E S 
el d í a 2 0 de Maneo, pa ra 
C O R Ü K A . 
O J O N , y 
S A N T A N D E R 
A d m i t i e n d o carga, pasaje y o o r r e * 
pendencia. 
Para m á s i n f o r m e s di r ig i rse a su 
. on s ignatar io 
M A N U E L O T A D U T 
San I g n a c i o , 72 , a l tos. T e L A - 7 9 0 0 . 
Eí v a p o r 
C . L ó p e z y L ó p e z . 
C a p i t á n V I V E S 
S a l d r á pa ra 
V E R A C R U Z 
sobre e l d í a p r i m e r o de M a r z o . 
A d m i t e n carga , pasajeros y corres-
pondencia. 
Para m á s » informes, su consignata-
rio: 
M . O T A D U Y 
San Ignac io , 7 2 , a l t o» . T e L A - 7 9 0 0 
E l vapo r 
C . L ó p e z y L ó p e z . 
C a p i t á n V I V E S 
S a l d r á para * 
N E W Y O R K 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el d í a 10 de M a r z o . 
A d m i t i e n d o para los citados puer-
i tos carga , pasaje y co r r e spondenc i a 
Para m á s informes dir igirse a sa 
< consignatario 
M A N U E L O T A D U T 
San Ignac io . 72, al tos. T e L A - 7 9 0 0 . 
V a p o r 
M a n u e l C a l v o 
C a p i t á n M . M O R A L E S 
S a l d r á p a r a 
C O L O N . 
b A B A N U I A 
C U R A Z A O . 
P U E R T O C A B E L L O , 
L A G U A I R A . 
S A N J U A N D E P U E R . 
T O R I C O . 
L A S P A L M A S . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el d í a 12 de M a r z o . 
Acimiten carga, pasajeros y corres» 
pondencia. 
Pa ra m á s informes , su consignata-
rio; 
A. O T A D U T 
San Ignacio . 77.. altos. Te!, A - 7 9 0 0 
C O M P A R A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses b a j o con-
t ra to pos ta l o n el Gob ie rno F r a n c é s . 
E l r á p i d o vapor correo f r a n c é s 
F L A N D R E 
s a l d r á á p a r a C o i u ñ a , Santander y 
Sa in t Nazai re sobre el 
4 D E . M A R Z O 
A d m i t i e n d o carga y pasajeros pa ra 
dichos puertos. *• 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A : 
C O R Ü Ñ A , G I J O N , . S A N T A N D E R y 
S A I N T N A I A I R E 
V a p o r " F l a n d r e , " s a l d r á sobre e) 
15 de A b r i l . 
V a p o r "Espagne," s a l d r á sobre e¡ 
15 de M a y o . 
V a p o r " f l a n d r e , ' * s o l d r á sobre eí 
I de J u n i o . 
V a p o r "Espagne," s a l d r á sobre el 
30 de Jun io . 
V a p o r " F l a n d r e , " s a l d r á sobre el 
15 de J u l i o . 
V a p o r "Espagne ," s a l d r á sobre el 
15 de Agos to . 
V a p o r " F l a n d r e , " sa l í Irá sobre el 
3 0 de Agos to . 
V a p o r "Espagne," salclrá sobro el 
3 0 de Sept iembre . 
P A R A V E R A C R U Z 
V a p o r " F l a n d r e , " s a l d r á sobre e l 5 
de A b r i l . 
V a p o r "Espagne,** s a l d r á sobre e l 1 
de M a y o . 
V a p o r " F l a n d r e , " s a l d r á sobre e í 
21 de M a y o . 
V a p o r "Espagne ," s a l d r á sobre e l 
21 de J u n i o . 
V a p o r " F l a n d r e , " s a l d r á sobre el 
7 de J u l i o . 
V a p o r "Espagne ," s a l d r á sobre e l 
6 de Agos to . 
V a p o r " F l a n d r e , " s a l d r á sobre e l 
21 de Agos to . 
V a p o r "Espagne,** s a l d r á sobre d 
21 de Sept iembre . 
L I N E A D E N U E V A T O R K A L HA< 
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales p o r los vapores co-
rreo? " F R A N C E " ( 3 0 . 0 0 0 toneladas, 
4 h é l i c e s ) ; L A S A V O I E . L A L O R R A 1 -
N E . R O C H A M B t A U , E S P A G N E , L A 
T O U R A I N E , C H I C A G O , N I A G A R A , 
e t o 
Pa ra todos in fo rmes , dir igirse ar. 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 9 0 . 
A p a r t a d o 1090 . 









C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
: : : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S : : ; : 
A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A . C E R R O . L U Y A N O . 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O . e t c . 
K A B A K 
Af ü . tV O ALTOS, OaVENDO \ A N I -L S §150 s^la!'comedor cinco cuar tton corrido, brisa, baños. dos 
n i . i o l llaves, bajos In fo rman : 3a.. 
^ . e n t r e 4 y 6. Vedado. 
T901 
mífnto una cafia grande, antigua, 
nam oficina y depósi to, en cualquier ca-
fie oSe pague de $80 a $100 mensuales. 
Damos una8 pequeña regal ía ei conviene. 
Dirigirse al señor SimPsoy. Merced, 47. 
7900 " mZ_ 
A L Q U I U D O 
la casa B e r n a z a , 5 0 , a l t o s , p r o 
piedad d e l s e ñ o r P e d r o G a l l o , d e 
PROXIMO A QUEDAR TACIOS I-OS Q B 
altos do San Lázaro , 231. Informes : O 
San José, 127. 
7431 6 m " 
SK A L Q U I L A HEUMOSA CASA, EN la calle Empedrado, bajos, esta va-
cía. Informes: 4mis tad , 62, donde al_ 
quilo graa sala baja, con una habita-
ción contigua. Mar t ínez Alonso. 
7171 6 mz 
SE ALQUILA UXA CASITA INTERIOH, en la casa Flores y Tamarindo, 
con todo bu servicio independiente com-
ple to: en la misma informan. 
7479 _ 6 m3 
SOLICITO UNA ACCESORIA. E N C U A I ^ quier punto de la ciudad, .o alrededo-
res cerca del t r anv ía . Ha de tener la 
puerta suficiente ancho para entrar una 
motocicleta con side-car. Dir ig i rse a: B. 
Carreras. Apartado 1217. Habana. 
7528 0 ma 
SE ALQUILA L A CASA SOMBRUELOS, 13. de sala, saleta, 6 cuartos, dos co-
cinas, dos cuartos, baño, patio, traspa-
tio, ins ta lac ión de gas y de electricidad, 
urna cuadra del Parque Marte. Buen ve_ 
A L Q U I L A E L PISO PTUVC1PAL 
de la espaciosa casa de Prado, 107. 
I n f o r m a n - e n l a m i sma , 
7202 6 m« 
SE A L Q U I l ^ . ! acabados " e N HERMOSOS ALTOS, construir, en Pr ínc ipe . 
47, entre San Francisco y Espada. En 
lo» bajos informan. 
7546 0 in« 
Necesito una casa, c o n c o n t r a t o , c o n 
no menos de 5 habi taciones, en l a 
H a b a n a o Vedado , que sea moderna , 
pago buen a lqu i le r . Gerardo S á n c h e z . 
M u r a l l a . 6 4 . T e l é f o n o A - 4 7 0 7 . 
6723 • ma 
V E D A D O 7(523 11 mz 
/ . " " 6 ' " - | t - i n gAN R A F A E L T ARAMBURO, AL-
graves males : con nuestra ra ja o r t o - i i - J to», so alquilan dos habitaciones, Jun-
rwírKf-a c . • „ „ i - i i tas o separadas, para hombres soloa. 
pedica se e l iminan las grasas sensible-1 Entrada Independiente, lu ¡ r y aervlclo. 
mente. R i ñ o n flotante: aparate gra-1 ^ í " ? ^ ^ en boílca- Teléfono A-4702. 
duador a l e m á n , que i n a m o v i l i z a el 
riñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intest i-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
O'FarriU 3 0 V í b o r a a l a f a m i l i a c T d / r i r L a T i U r ^ s u tl̂ cô xk L í n e a . P o r t a l , j a r d í n , r ec ib idor , « J a , ocur.re con [a ^ ren,al- P i " E N a n S i ! ^ T a 0 ^ ^ ^ 0 ^ 1 ^ ^ 
l o m t r S Í de Tívere3 í in08, e8QUina comedor, 4 do rmi to r ios , b a ñ o s , luz y L Í I S J Í l T r t i ! ! ? j . 1* ^ ^ t / a la cSiiet en la m i s m a i'nfor-
« m » 
V e d a d o : Se a l q u i l a n los m o d e r n í s i -
mos bajos de u n a casa, acabada de 
fabr ica r . U n a cuadra de Calzada 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Venda je f r a n c é s s in muel le n i a ro que 
moleste, garant izo l a c o n t e n c i ó n de l a 
hernia m á s an t igua . D e s v i a c i ó n de l a 
co lumna ve r t eb ra l : el c o r s é de a l u m i -
nio , patentado, no opr ime los p u l m o -
rnmr U . ar.HV..orUc ~.. . J l ? ^ SALUD, 8, ALTOS, SE A L Q U I L A N 
nes, come los anticuados de cuero y : espaciosos departamento* y habita-
yeso y puede usarlo una s e ñ o r i t a sin i ^ones. Se desean personas de moral i -
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O | d ^ 8 i » 
o c a í d o es lo m á s ridículo y o r ig ina 
Se solscita, pa ra n n m a t r i m o n i o i n - j H O T E L R O M A 
f l é s . s in n i ñ o s , dos habi taciones 'sin I Este hermoso y antiguo edificio ha i i -
muebles, con cua r to de b a ñ o y c o c í - ^ ^ e ^ 
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavauos de agua corriente. Su pro-
pietario, Joaqu ín Socarras, ofrece a las 
famil ias estables, el hospedaje m á s se. 
r io, módico y cómodo de la Habana. Te-
léfono : A-9268. Hotel Boma : A-1630. Quin-
ta Avenida Cable y Telégrafo "Eome-
te l . " 
na, dent ro de l a Habana . D i r i g i r s e a l : 
A . G . A p a r t a d o 1643 . C i u d a d . 
7768 8 m » 
8 ab 
Q E A L Q U I L A PARA UN HOMBRE SO-
O lo, una habi tac ión amueblada, en 
módico precio. Fami l i a particular. E m -
pedrado, 57, altos. 
7689 7 ms 
americana M r s . C l e l a n d c h i j a , e n 
$150 a l mes . ¿ Q u é n e c e s i t a u s -
ted? T h e Bee r s A g e n c y , C V R e i U y , 
9 y m e d i o . D e p a r t a m e n t o , 1 ? . 
C 2fl50 5d-6 
E ALQUILA UNA CASA DE LNQUI-
• llnato, con 15 hermosas habitaciones, 
i * 4X4, todas a la brisa y modernas, 
irSxlma a Belascoaín. In fo rma su due-
m; en Industria. 124, a todas horas. 
7882 13 mz 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Para industria o comercio, se cede nn 
Pan contrato, situado en punto cént r l -
m, entre Galiano y Belascoaín, casa de 
jsquina. Para informes: Manuel Couto, 
Jiramar y Buenavista. Teléfono 1-7411. 
7960 13 mz 
CE ALQUILA, PROPIO PARA DEPO-
•J Sito u oficina, muestrario, bajos, 
Pnettas metál icas , punto céntr ico. Calle 
«abana. Informes: M. de Gómez, 410. 
n) 9 mz 
Mnei 
7512 6 mz t i m b r e s , ' todos instalados. Vacan te , f P ^ c c i o n c s . Consul tas : de 12 a - ., m " " " v « , uruu* (uaiaiauva. T acaule , A 
^ I n f o r m a n : cal le B a ñ o s . 6 , entre 3 p* m* Casa pa ra i n d u s t r i a : Deseamos 
m a r en a r rendamiento nna casa gran-
de, an t igua , pa ra establecer una f á - , 
» 6 ' l i i , i - i C E A L Q U I L A PARA B L 10. DE MAYO 
b r e a de muebles, tomamos cont ra to . O la magnifica y fresca casa. Calzada 
y 5 . 
7969 13 mz 
hacemos las reformas necesarias 92, esquina a Paseo y compuesta de y portales, sala grande, de m á r m o l , an-
damos la r e g a l í a que se convenga. D i - tésala , 6 cuartos, baño, cocina de gas y 
criolla, patio, zaguán, tres cuartos do 
criados, con lavabos de agua en cada r i j a sus ofertas a l a m u e b l e r í a « E l c^íol-la• Patl0.. ^ " ^ . t r e s cuartos do 
S o l , 7 8 . T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
PIEBNAS A R T I F I C I A L E S DB A L U M I -
NIO PATENTADAS. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de P a r í s y 
M a d r i d . 
man. 
7448 
LA PARISIEN. CASA P A R A F A M I . lias. San Rafael, 11, entre Constila- H O T E L M A N H A T T A N 
M o d e l o . O R ^ i U y . 9 0 . T e l é f o n o cuarto- Se exige contrato lo menos por T > A R A ESTABLEOIMIENTO: SE A L 
. ' * un a?0- Es t a m b i é n pmpla para un Ban-1 X quila la esquina Prlmel les . 68. es 
co. I m p o n d r á n : Calza»la, esquina a I , ' quina « 
Vedado, Vi l la Josefina, da 8 a 3. Telé 
fono F-1439. 
7778 0 mz 
A - 9 9 4 4 . 
7G95 11 ma 
PA R A I N D U S T R I A : BE A L Q U I L A EN esta ciudad un gran local, propio! x / ' e d a D O : SE ALQUILA I N B, ESQUI-
para una gran Industria, con m á s de | V na a 29, un chalet mocerno, con su 
700 metros, gran puntal y pisos de ce-, torre, 5 habitaciones y garaje para dos 
m e n t ó , a prueba de Sanidad está entre máqui i Jas . La llave en el chalet de la 
dos v ías de t r a n v í a s y rodeado de casas . e s q u i n é opuesta. I n f o r m é : Teléfono 
baratas para obreros. Para informes en ; A-4596. Departamento, 402. Manzana de 
Cerro, 438-F; de doce a una y de cinco . Gómez 
a seis. ¡ 7074 
76(30 11 ma 11 ma 
(yiina Prl el les , 68, es-1 electricidad, t imbres, duchas, 
Santa Teresa, Cerro, Reparto 
Las Cañas, admite proposiciones. Su 
d u e ñ o : Fernando Otero, Delicias, 4-A, 
entre Pamplona y Madrid, J e s ú s del 
Monte. 
7GS2 
do e Industr ia. Amplias y ventiladas ha- Construcción a prueba de Incendio. To-
bitaclones, con esmerado servicio. Baños das las habitaciones tienen baño p r iva . 
do y agua caliente a todas horas. Ele-
vador día y noche. Su propietar io: A n -
tonio Villanueva, acaba de adquir i r el 
gran Café y Restaurant que ocupa l a 
planta baja, y ha puesto a l frente de 
la cocina a uno de los mejores maestros 
cocineros de la Habana, donde encontra-
r án las personas de gusto lo mejor, 
dentro del precio m á s económico. 
San Lázaro y Belascoaín, frente a l par-
que de Maceo. 
S E A L Q U I L A E N M O N T E 
?*- 15tra ^ ' eB<lulna » Zulueta. un herm«H 
ht i^epar ta íment ,9 de dos habitaciones con 
balcón a la calle, tiene hermosos pisos 
í f ^ i / £ l l 7 * f ^ 6 S C 0 ' t amblén hay una ha-bitación in ter ior que se alquila separada 
r a l l d a ^ amen eS ca8a de toda Ino•, 
! ™ > S m * 
Sv15. '*X<ilJrLAX « HABITACIONES A L - . 
f?*}̂  vnna vista a la calle, se pre-i 
t«o? llonibres «oloa Monte. 358. 
• 7621 .__ 7 m « 
" E L C R I S O L " 
^^J?18^0' casa de huéspedes de l a H»-
pdbffca acabada de fabricar, todas las 
^ í i 1 ^ 1 ? ! 1 / 8 con servicio adentro, t i m -
bres teléfono, agua callente y fría, t ¿ -
A Í t1-i .ervlcl0 «s /nerado , buena c o m í -
da, nadie se mude sin verla, pasan loa 
carros por la esquina. Lealtad, 102, es 
exigen referencias. 
^1 28 m s T^OO9M^?•.CENT.RI0O, U N I E N T E R E T , 
„ «2. flltlmo piso, se alnulla un c u a r t » 
^ ^ I I k Í m U 5 S,no 0 d08 caballeros de 
referencla i particular. Se exigen 
T^Z 7 m . 
P A R K H 0 Ü S E 
fríos y calientes. Cocina de p r imer 
orden. Precios módicos . 
7466 13 m » 
H O T E L F R A N C I A 
Oran casa de famil ia . Teniente Rey, na* 
mero 15, bajo la m i s m a dlreroión ^ sde 
hace 33 años . Comidas sin hora, 'Mas, 
teléfono. 
 Casa recomendada por varios Consula-
dos. 
75S2 10 ma 
18 mz 
3 U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A H C A 
SE A L Q U I L A , PROXIMA A TERMINAR-1 GUANABACOA: EN S80 SE A L -
se, la planta al ta de ia casa Baños , ' quila la espléndida _ caaa Lebredo, 
7941 13 mz 
PARA SUCURSAL DE BANCO, SO, 
rLcl6dad- Compañía de p r é s t a m o s , o f i -
ti : ^m'slonista, ect, se alquila median-
u»,.salia' espacioso local de esquina 
BUSCA CASA? AHORRB TIEMPO _ dinero. E l Bureau de Casas Vacias, esquina a 19, compuesta de sala, re , 10. Informes por el Teléfono F-1201, 
cibldor, seis habitaclone'», dos cuartos1 7836 9 mz 
Lo ponemos al ñ a m a con el dueño, m - de baño, con servicio o r n p l e t o , come " 
formes: g ra t i s ; d e 9 a l 2 y d e 2 a a . Te-
léfono A-tíJ360. 
5101 12 ma._ 
S~ E A L Q U I L A UNA GRAN CASA PARA Industria y una para bodega. I n f o r 
m a n : 
a a 
7251 
DESEA ALQV'ILAR UN LOCAL, Lonja( 434. se las faci l i ta como desee 
;„.c"ca del Paru.ie Central, que midii Lo pone os al habla con el dueño. Di-
sor lo menos 2.500 pies cuadrados, con 
rontwto por cinco años o más . Dir í jase 
?pr escrito a: DIARIO DB LA MARINA. 
*• C. 6. 
Fac tor ía , 1-D; de 12 a 2 y de 6 
9 ma 
«E A L Q U I L A L A HERMOSA CASA, San 
dor amplio, cuarto de t rlados. Instala-1 Q E ALQUILA UNA CASA, CON 4 
ción de gas y electricldi.d. Agua fría y ' ^ tos, cocina, patio y traspatio, 
caliente. Garaje para ui.a m á q u i n a I n - portal , en $40. T a m b i é n se vende. 
forman en los bajos 
7r>52 6 m z 
• V E D A D O 
Se a lqu i la o se r e n d e , en L í n e a , 6 2 , es-
q u i n a a D l a e s p l é n d i d a casa rodea-Jjjw. con casa anexa, compuesta de sata,; G 
K D a t i í ^ ^«bl taclones, comodtír, coci- ^ , ^ 0 * h e r m o s í s i m a sala, pisos d e , « « * 




dadera ganga. In forma su d u e ñ o : doc-
to r Castro. Calle Máx imo Gómez, 62. 
Gnanabacoa, 
7792 8 ma 
r— - 11 , • 1 1 -. , — r " ¡ e a 
SOLICITO UNA H A B I T A C I O N , EN cual- ' 1 " 1 V e 
qnler punto de la ciudad, o alrede-; p i e t a r í a . OOF TanOS a ñ o s , de l a C » 
dores cerca del t ranvía , en casa de f a m i - »t v j u j _ i :_ 
l ia , que tenga o no ot ro» inquil inos,! sa G i r o , en New Y o r k , acaba de a n n r 
§ r r % r e i e n z t a r g ^ 8 U u ^ l e ^ t e o t o S t a S ^ en M a l e c ó n , 8 3 , t e l é f o n o M - 2 3 5 0 . l a - i 
gar c é n t r i c o y conveniente , n n ho-
te l pa ra fami l i as , ¿ n ed i f ic io acaba-
d o de edif icar , donde los que l a f a -
vorezcan e n c o n t r a r á n comple to con-
f o r t y m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e » c o a 
excelente c o m i d a o s in e l la , si l o de-
sean. Se hab la i n g l é s , f r a n c é s , i t a -
l i ano y e s p a ñ o L 
7894 81 ma 
H O T E L G I R O 
L a s e ñ o r a Lorenza G i r o , an t igua p r o -
Cas» , Para fami l i as , la mejor situada 
en la Habana. Neptnno, 2-A. Teléfone 
A-7931, altos del café Central ; e s p l e n d í -
das habitaciones con vista al Parque e 
interiores, propias para hombres, con 
y «in comida. 
«O68 12 m s 
slde car. Dir ig i rse a R. Carreras. Apar 
tado 1217. Habana. 
7629 i « ma 
H A B I T A C I O N E S 
' fsoT r d V d a de j a r d í n , compuesta de sala, sa- H A H A N A 
tóíf^aí 5or la8 dos calles. In/ormes por 
S ? 0 ' «Je 12 a 1 y de 7 a 8 p. m- «x-
fZn^61116- M-1686. No se alquila para 
ÍSM^ Apartad0 744. 
12 mz. 
f i n ^ n , ' •8<iulna a Aguacate, un za-
«a, n " l "y . Srande, sirve para sastre-
glorio nhiIldustria análoga o para es-
TTüo obJetos. maquinarla, etc. 
nes, 1 para criados, magnifico bañ 
garaje independiente para dos au*-
viles. Puede verse todos los días 
o, y | t e r í o r , 8 hermosas h a b i t a d mes y tres C e a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n , a 
t omó-11 - i i „ . i _ • _ O hombres solos, en Cristo, 10, altos. 
para j nanos en la p lan ta na ja y u n m a g - 7908 9 mz 
EN MONTE, 67, ALTOS, SE A L Q U I -la una esp léndida hab i tac ión , con to-
do servicio moderno. 
7510 6 mz 
CABALLERO, EXTRANJERO, DESEA una habi tación amueblada, en casa 
de familia particular, en el sector l i -
mitado por el parque Central, Muralla 
y Chacón, no quiero casa de huéspe-
des. F. J. A. Departamento de Ingenie-
ría. Apartado 1270. 
ESPLENDIDO DEPARTAMENTO EN casa de f ami l i a , tres balcones a la 
calle; ampl i tud , vent i lac ión; para f a m i -
l ia o profesional. Uso de cocina, i n . 
fo rman: Reina, 78, altos. 
7565 B m » 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Escobar, 156, altos, se a lqui lan habitacio-
nes con baño privado, bien amuebladas. informes: di r igi rse ai Teléfono A-4030. n í f ¡ c o apar tamento , con 4 Habi tado- -
73<tó 9 m 7 - _ l 11 u < 1 1 . u ^ T > A B A OFICINAS U h o h b r e b BO-, iaVabo3 de agua corriente, casa nueva. 
nes, h a l l y b a ñ o en la p l a n t t a l ta , 4 I r ios, alquilo habitaciones altas. in-tT*-™;», * o mz r> ' . J . . ' riT-CUo A aulla. 121. ' 
1 p̂ TZ • 8 _ m Z _ 
clna » 0 1)08 CABALLEBOS, O F I -
1» una . c°n8«Horio médico, se alqui-
11 balcrti.mp la ca"a' con tres puertas 
"tos, . m r . l 8 a nue^a- San Ignacio, 180, 
7825 entrada Por la Izquierda. 
PARA UNA PEQUE1A I N -
^ 'UcíobL S0™.*^10- En los altos hay 
^808 0ne8' desde $17. Agular, 72. 
T p ^ - 8 ma 
ü c o m ^ í ^ u ^ ^ Q ^ n ^ . c o n s u 
JíOg Puerta a u calle, Aguiar, 72. 
8 mz 
Se cede l a a c c i ó n de u n a casa en c01 | >erTÍC¡0 c r i a - | f o r 7 ^ 8 ' : 0r£i la AgUil*• 
buen pun to comerc ia l y c é n t r i c o , c o n ^ f a r a j e ^ d o j m á q u i n M > ^ 
ñ a s de gas y c a r b ó n . I n f o r m a l . ' en l a 
misma , de 8 a 1 2 . 
7104 T m z 
10 mz 
cont ra to de seis a ñ o s ; t iene g ran o f i 
c i ñ a c o n t e l é f o n o , p r o p i a pa ra compa 
n í a de p r é s t a m o o sucursal de Banco . 
Para i n fo rmes : Sr. A l b e r t o D í a z . Ga-
l i ano , 3 ; de 8 a 11 y de 2 a 5 . 
9 mz-
A L COMERCIO: GALIANO, 98, BAJOS, 
alqui— 
Galiano, San J o s é y Rayo. Gran capaci 
dad. Informes: de 9 a 11. Aguiar, 92. 
Sefior Saavedra. 
7201 9 mz 
JESUS D a M O N T E , 
V I B O R A Y Uñ A N O 
f l í a ^ a s a ^ ^ T S ^ AGNIFICA OPORTUNIDAD: 81 US-
i l ^ ^ V l a C ^ n i \ ^ í 3 ^ n % a n ¿ r i - J H ted desea ocupar luego casa en. San-
taSPoesto / O Reilly, p a n oficinas.1 .-Iquileres de casas por un procedimiento \ 
f íelos doe salas, un cuarto y , cómodo y g ra tu i to Prado y Trocadero; C( 
^CubaPrec»o *85. La llave e i n f o / de 8 a l l m- y de l m a p. m Teléfo- b 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
Cuba, ~ n ú m e r o " Í 9 , v entre .' ofrece a sus depos i t an te» fianzas psra 
tos Suárez, completamente habilitada, 
muebles finos, excelentes condiciones h i -
giénicas, sala, saleta, 3 r e c á m a r a s , luz 
eléctrica, etc., cédese, pero con la con-
dición de comprar mobi l i a r io y ense, 
res, causa viaje. Detal les: en Malecón, 
10, altos, Villada. De 10 a. xn. a 4 p. m-
7931 • mz 
EN ESTRADA P A L M A , 195, SE A L quila una hermosa y fresca casa. 
^ Dr. Remírez . 
compuesta de sala, comedor, cinco ha-
itaciones, dos altas, con su terraza, 
no A-6417. ) j a r d í n y dos baños , con su servicio cum-
J h ^ T ^ T - 14 ma "11TEDIANTE UNA R E G A L I A , SE A l " - ; í ^ ^ m a n : 1-1524. 
¡Z « e r v i - i S E l g H A B i T A m n v v f i v l ' X quila una casa para comercio, i n -
^ t r l ^ ^ í 8 . se des» " f ^ f P ^ r . f - J dustria o depósi to, en San Léázaro, en-
7S50 12 .nz. 
« J e > ^ o e B e s a a n n ^ X i ^ í ] ^ í r e ^ ^ i i L S ^ ^ d ^ !%tf^Jl S< a lqu i l an los hermosos a l t o , de 
s i V ^ * : T e l é f o n o V l í O T " 0 b l ^ • f r en t^ P ^ ^ 0 ^ 0 - m t . r m a n : Obis- M ¡ I a g r o t y acabados de COni ' ru i r , 
H O S Í n r " ' — I P 0 ^ » ' a 20 mz | c o n gala, r e d b i d o r , comedor , 5 • -uar-
S o u„ ^ B U S C A N L O C A L E S | P rop ia pa ra a l m a c é n de v í v e r e s , v i - tos, lujoso bafio y otras comodid i des. 
g«m ln<iustprippi? «^aiquier comer- nos y Ü c o r e s , se desea a lqu i l a r e n S u d u e ñ o en los ba jos . 
& > C la- ^ f o r m e s : Amis t ad . 136. l l l g a r dc ^ H i l b a i i a 0 „ „ 7W0 » MZ 
señora sola o a hombre solo, en A m a r 
gura, 3L altos. Informan. 
7977 9 mz 
J f / s EN CASA NUEVA, SE A L Q U I L A UNA sala, muy hermosa, a ma t r imon io 
SE AUQUIUA UNA H A B I T A C I O N . CON | sin n iños o personas de mora l idad : sir-vista a dos calles, hace esquina, a | ye t ambién para oficina. Hay teléfono. 
Se cambian referencias. Villegas, 88, a l -
tos. 
7389 9 m z 
H O T E L R E S T A U R A N T B I S C U I T EN CAMPANARIO, 194, A alquila una habltaclfln, a personas 
de moralidad. 
7943 9 m « 
' E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O . N o . T y 
S A N I G N A C I O . N o . 1 0 . 
m I n f o r m e s : 
A n g e l G . d e ! V a l l e . 
E n e l m i s m o e d i f i c i o . 
D e p a r t a m e n t o s . 2 4 - 2 5 !26. 
T e l é f o n o A - 6 8 1 8 . 
' Propietarios: Carbi l losa y Hermano, 
i Preparado para familias. Habitaciones a 
i la brisa, agua corriente, baños calientes 
y fríos. Prado, 3. Teléfono A-5390. 
j 6918 27 m» 
I t > E N E T " HOUSE, CASA P A R A F A M I -
' X> lias. Acabada de construir, habita, 
clones grandes y frescas, esp lénd ido ser-
vicio, buena comida. Se admiten sola-
mente personas de reconocida moral i -
dad. Precios módicos . Teléfono M-2754. 
Acosta, 54 y 50. Habana. 
7598 7 mz 
c SOS t l d - l o . 
Se a lqu i l an pa ra o f i c i n a dos buenos 
g E AEQl E N 
Monte, 101, altos. 
5781 8 m » 
E L O R I E N T E 
Casa para fami l ias . Esp lénd idas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta, 36, 
esquina a Teniente Rey. Tel . A-1628. 
BI A R R I T Z , CASA DB HUESPEDES. I n -dustria, 124. esquina a San Rafael. 
Hermosas y ren t i lada i habitaciones, 
magnifica terraza con Jardín. Se a d m i -
ten abonados a la mesa a |20 mensoa-
5125 18 mz 
SE AjLQUILA U N ESPLENDIDO CUAR-to en l a azotea, muy fresco. Mon-
te, 177. 
7604 7 m » 
SOEICITO UN COMPAÑERO DE cuarto, que quiera v iv i r en Amis tad , S3_A, a l -
tea Precio módico . Habi tac ión moder-
na. Tiene que ser persona fina y de 
referencias. I n f o r m a n : Amistad , 83-A, 
altos. 
7635 7 m z 
H O T E L C A L I F O R N I A 
^ f - r t ? 1 0 ^ 4 , esquina a Aguiar. Teléfono 
A,5032. Esto gran hotel se encuentra s i -
tuado en lo mAs céntr ico de la ciudad. 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
m u y buenos departamentos a la calle y 
habitaciones desde $0.60, $0.75 $150 • 
$2.00. Baños, luz eléctrica y t e l é fono ' Pre-
cios especiales para los huéspedes es-
tables; 
E^N CASA DE F A M I L I A SE ALQUILA, i una hermosa y fresca hab i t ac ión 
con vista a la calle, a m a t r i m o n i o o 
caballeros de moralidad y otra pequeña 
Sara Joven solo. Limpieza esmerada. Te-adillo, 18, altos. 
, 7086 « mE. 
CERCA DE LAS OFICINAS, P A R A hombres solos, se a lqui lan buenas 
habitaciones. Referencias: San Juan de 
Dios, 6, altos. 
7403 . e ma" 
V E D A D O 
VEDADO. SE A L Q U I L A UNA E5PA-ciosa habi tación amueblada. La ca-
sa tiene nn gran Jardín, con o s in co-
mida . Línea, 140, esquina a 14. Vedado. 
7718 i i ma. 
A V I S O S 
¡ U r g e n t e ! Para e l vapo r que s a l d r á 
p a r a l a Corana e l d í a 2 0 de M a r z o 
e n curso. Se venden tres pasajes de 
segunda dase , para s e ñ o r a s , los cua-
les fueron adqui r idos para personas 
que i b a n a M a d r i d y han t en ido que 
desistir del v i a j e . Se hace u n a bo-
n i f i c a c i ó n en el precio. N a t i o n a l P a « 
per y T y p e Co . O ' R e i l l y , 4 6 . 
7559 12 mir 
GRAN CASA D E HUESPEDES, COM postela. 10, esquina a Chacón. A m - 1 
plias habitaciones, con vista a dos ca-
lles. T ranv ía s de todas l íneas por la 
puerta. Se admiten abonados a l come-1 
dor. i 
7155 T m » I 
B R E S L I N H O U S E 
i ^ , . , _ x a _ - _ i . _ _ J . - ^ - L - « Prado, 71. altos. Sos nuevos dnefios de 
departamentos, con derecno a n n fe- esta buena y bien situada casa, comple-
c ib idor amueblado, b a l c ó n a l a Calle. ^í?1*11^ r^ormada . Hay en ella esplén-
j . , j» . j - dldos departamentos y habitaciones, to-
ent rada independiente, a med ia CUa- do decentemente amueblado y con vis-
Ar* At- F m r p ^ r a H n 1 bk v r r i a d n I n ta * la caIIe> baños de agua fría y ca-d r a de LUipearaCO. LUZ y CnadO. i n - l l i e n t e i excelente comida, precios razona-
f o r m a n A - 2 7 8 0 . 
7823 S n u 
GRAN CASA DE HUESPEDES ROOM Tollet. Lugar m á s fresco de la Ha-
bana, en la m i s m a manzana del Hotel 
Plaza, Monserrate, n ú m e r o 2-A. osqui, 
bles. Solamente a personas de extr ic ta 
moralidad. Teléfono M-1922. 
3047 e m 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodrigues Fl l loy , propietario. Te-
na a Animas, teléfono A-3463. ^Tranvías léfono A-4718 Departamentos y habita-
A GUIAR, 92, E N T R E OBISPO V OBRA-1 en la puerta, bajada por Empedrado, su- clones bien amuebladas, frescas y muy 
Mda por Chacón y Vedado. Se ofrecen limpias. Todas con balcón a la calle, luz 
ca-
en 
^ V ^ & ^ ^ i r e s de quinientos metros. D i r i g ú s e a l 




23 n u 
A T E N C I O N SE A L Q U I L A UNA MAGNIFICA CASA, con todas las comodidades, propia 
Carlos les faci l i tamos diariamente datos de las para fam| l i a « " m " ? . 8 * , , y,, d° f 1 ^ 0 - a 
" habla una cuadra de la Calzada del Cerro, 
7480 6 ms 
x\ pía, a la otra puerta del café '"Eu 
7 m» . 1 o l m r l M t n n x rasa n n a v M no meno- Q E ALQÜILA UNA CASA EN OCT.lVA ropa, en la "Casa Blanca,,, se a lqu i lan : magníf ica8 habitaciones bien amuel lá- eléctrica y t in ibre . Baflos de agua 
Jl_ííi±__ ( alrededores, casa O naves, no incuw- -5 y Dolores, Lawton. In fo rman : Mu- dos salas de frente en el orimer piso das y departamentos en el pr imero y i l íente y fría. Plan americano; plan 
' ralla, 44. Señor Gonsalez. _ | y buenas oficinas, con ventanas, a $30. segundo piso, para las fami l ias v h o m - ' ropeo. Prado, 51. Habana, Cuba. Es ia 
Su d u e ñ o : de 0 a 11 a. m . I bres de mucha moral idad, todas con mejor localidad de la ciudad. Venga y 
CSS5 7 m ' | balcéo a la calle, pisos de m á r m a l . : véalo. 
C E ALQUILAN PARA OFICINAS ™ * ' X i o r | " m " r Í d o T a ñ o d e ^ a ^ f r t , ; « 1 A M A n i M i r f i A » 
fealtos^de la caBa Lampar i l l a . 29. en, ^ V i e n t t T a s ^ h k b u f c i o n J s ^ n íatabo* U M A D R I L E Ñ A 
« L J * misma inrorman. luz eiéctrica( agua futrada en las co-lGt«"» casa para famil ias , e x p l é n d l d a s y 
' 'midas. Precios especiales para las per- , « legantes habitaciones con vista a la 
f t R R O 
K 1 1 / * míqu fn^ ; Con opacidad p a í a 
£ > r . S ^ a d a dAy Tq,ie .e8t; situado a los que solicitan casas para alquilar 
i^e t ..1,a'1o y m^i n Í a n H ^ i68 
LCIqv, ^rvas,, r e ^ / f ^ n - Las propo-1 que se desalquilan y Ies pongo al _ — ----- -
^ de CubI w 1 ^ 1 " al A a t o m ó - i c o n los d u e ñ o s ; pasen por esta oficina. ¡ $150.. $50 do regalí i 
7 mz I Acosta. 63. 10 ra* I MedeL 
SE ALQUILA, E N LUZ, 86, ALTOS, nna ! sonas y famUins estables, con desayuno calle y lava os da agua corriente. La habi tación de $25; otra, $27, con l ia- a la habi tac ión. Entrado a todas las cocina a cargo de su propietaria, ex-
no se admi ten n i ñ o s ; dos horas, sujete a condicione» de un 1U-1 célente comida y precios módicos . Pra-
l> Iu do. 19, altos. Teléfone A-iSTi. 
luz; Teléfono li-1501. vín y »u», 
meses adelantados. 7451 7844 f m & 
L A N C H A 
Tipo especial de carrera, de 21 pies, sin 
motor , nueva y propia para sport, se 
da barata. I n f o r m a : H a m i l t o n Stubbs 
Neptuno y Monserrate. Casa de Efectos 
Eléc t r icos . 
7067 18 mu 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
$100 al mes y m á s gana nn buen chati 
ffeur. Empiece a aprender hoy m i s m " -
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Ke l ly . San Lá-
zaro, 249. Habana. 
^ G E . \ C I A S 
D E M U D A N Z A S 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN NICOLAS. OS. Tel. A-3876 » A - « 0 ! 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de I ta l ia , 119. Teléfono A-390«, 
Estas tres agencias, propiedad de J. M. 
López y Co. ofrecen al público en ge-
neral un servicio no mejorado por n in-
guna otra agencia, disponiendo para ello 
de completo material de t racción y per-
sonal idóneo. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A 
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P A G I N A D I E C I S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 6 d e 1 9 2 0 . ^ o m x v i n 
U S E 
W A R L 
l a K n t i * t c i e i i ü t . 
S E R V I C I O H A B A N A - N Ü E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r l m * Inter- «tofnn-
n media de 
Tamplco. t . . « • W g « 
Veracruz. . . 65 a 70 » 40 
S E R V I C I O h A 3 A N A - M t A l C O 
Progreso. V c r a c m z y T w n p i c o -
W . H S M I T H . Agente Genera l pa 
Of ic ina C e n t r a l : Of i c io» , 2 4 . ^ 
Despacho de P a s a j e » : T e l é f o n o 
A-6154 . P rado f " 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
V A L O R E S 
C O S T E A O S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el d e á e o de buscar una s o l u c i ó n 
oue pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los car re toneros y a esta 
empresa, ev i t ando que sea conducida 
al m u e l l e m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufrienao é s t o s largas demoras, se 
ha dispuesto lo s igu ien te : 
l o . Que e! embarcador , antes de 
manda r al muelle, ex t i enda los cono-
cimientos per t r i o l i cado para c i d a 
p u e r t o y d-s t ina ta r io . e n v i á n d o í o s al 
D E P A R T A M É N T C D E F L E T E S -le 
í s t a Empresa para que en ellos w les 
ponga e l s:!Io de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el e jemplar del c o r o -
( i m i e n t o que e l Depar tamento de 
H c r c s hab ' l i t e con d icho sello, sea 
a c o m p a ñ a d a la m e r c a n c í a a l m u t i l e 
oara que la reciba el Sobrecargo del 
Kuque que ^s té puesto a í a carga. 
3o. Que todo c o n o c i m i e n t o ss'.la-
Jo p a g a r á el f le te que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifes tada , sea 
f. no embarcada. 
4o. Que só lo se r e c i b i r á carga has-
ta las tres de la te'dc. » r n y a V»ora 6©« 
ran cerradas las puertas d e ios a lma-
cenes de lo.s esoigones de P a u l a ; y 
5o. Que «eda m e r c a n c í a que l legue 
al muelle t>in el c o n o c i m i e n t o sellado 
hCrá rechazada. 
Empresa Navie ra de Cnh* . 
C O M P A Ñ I A D E C E M E N T O S 
A L B E A R 
C O N V O C A T O R I A 
D e o r d e n d e l P r e s i d e n t e y e n 
c u m p l i m i e n t o d e l o d i s p u e s t o e n 
los E s t a t u t o s , c o n v o c o a los se-
ñ o r e s a c c i o n i s t a s p a r a l a J u n t a 
G e n e r a l O r d i n a r i a q u e h a d e e f e c -
t u a r s e e n e l l o c a l s o c i a l . M a n z a -
n a d e G ó m e z , n ú m e r o 2 3 8 , e l d í a 
q u i n c e d e l c o r r i e n t e m e s d e m a r -
z o , a las t r e s d e l a t a r d e . 
A s i m i s m o r e c u e r d o a l o s s e ñ o r e s 
a c c i o n i s t a s l a n e c e s i d a d d e d e p o -
s i t a r e n l a o f i c i n a d e l a C o m p a -
ñ í a l a s a c c i o n e s q u e p o s e a n , c o n 
t r es d í a s d e a n t i c i p a c i ó n , c o n f o r -
m e a l a r t í c u l o 1 8 d e l o s E s t a t u -
tos . 
H a b a n a , m a r z o 2 d e 1 9 2 0 . 
A l f r e d o L o m b a r d , 
S e c r e t a r i o . 
C 22ft7 3d-4 
m A L O V E S DE RECIBOS PARA AI.QtTI-
i JL leres de casas j Labitacionea y pa-
ra Intereses de hipoteca, seis por un 
peso. Cartas de fianza y P»™ ' ° n d ° -
f Impresos para demandas. Do Tenta en 
Obispo, 80, l ibrer ía . 
I 791» 9 m * 
R E S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
N U N C A M A Y O R O P O R T U N I D A D 
D e n t r o d e l a H a b a n a , se v e n d e 
u n a c o c i n a d e 4 a ñ o s d e e x i s t e n -
c i a ; s i r v e d e c o m e r e n l a m i s m a 
ca sa , d e s d e 8 0 a 1 0 0 i n d i v i d u o s . 
Sus d u e ñ o s h a n d e e m b a r c a r p r o n -
t o . D e g r a n u t i l i d a d . I n f o r m e s e n 
0 4 R e i l l y . 9 y m e d i o . A g e n c i a d e 
M r . B e e r s , a l t o s , d e p a r t a m e n t o 
n ú m e r o 1 5 . 
C 2314 4(1-4 
SE A L Q U I L A CNA COCINA Y UN Es-pléndido comedor. San Ignacio, 92, 
altos, esquina a Santa Clara. 
7513.14 l 2 m í 
Y S O C I E D A D E S 
4T1 t\i\* E N T I L E S 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A D E 
N A T U R A L E S D E C A T A L U Ñ A 
C O N V O C A T O R I A 
N o h a b i é n d o s e p o d i d o c e l e b r a r 
p o r f u e r z a m a y o r l a J u n t a G e n e -
r a l e x t r a o r d i n a r i a c o n v o c a d a p a -
r a e l d í a 2 9 d e F e b r e r o ú l t i m o , 
de o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e y 
en c u m p l i m i e n t o d e l o d i s p u e s t o 
e n e l R e g l a m e n t o , t e n g o e l h o n o r 
de c i t a r a u s t e d n u e v a m e n t e p a r a 
e l p r ó x i m o d o m i n g o 7 d e l a c t u a l , 
a l a u n a p . m . , e n e l s a l ó n d e 
a c t o s d e l a " L o n j a d e l C o m e r -
c i o , " L a m p a r i l l a , n ú m e r o 2 , a l t o s , 
p a r a t r a t a r d e l a c o n c e s i ó n d e n o -
v e n t a d í a s d e p r ó r r o g a s o l i c i t a d a 
p o r e l c o m p r a d o r d e l a " L o m a d e 
M o n t s e r r a t " p a r a t e r m i n a r las 
o b r a s d e l a E r m i t a . 
H a b a n a , 3 d e M a r z o d e 1 9 2 0 . 
J a i m e C a s t e l l v í , 
S e c r e t a r i o . 
C C2S3 5d-3 
A S C Ñ C Í A C I 0 N m u t u a d e ~ e m -
P L E A D 0 S D E L A S C A S A S D E S A -
L U D Y B E N E F I C E N C I A D E L A 
R E P U B L I C A D E C U B A 
orden del señor Presidente, re-
roniiemlo a usted h\ asistencia a la 
Junta general extraordinaria que se ce- ! 
lelirará el día seis de los corrientes, • 
a las siete y media de la noche, en su j 
local social. Cerro, 416 ( J a r d í n "La Ca-
meliI l , , ' ) con s u í e c i í n a l a siffuientí» 
orden del d í a : 
Acta anterior. 
Matlnée. 
El Secretarlo, JOSE P A N T I N . 
C-2316 3d 4. 
M I S C E L A N E A 
A P E N D I C I T I S 
So cura sin operación en los primeros 
accesos. Curación del bldrocele sin do-
lor ; el enfermo puede dedicarse a sus 
ocupaciones. B. Laruoruela, 26; y L a m -
P 0 ^ ^ * 7a Dr- Ram0n Gargant. 
6Sít3 7 voz 
T u r b i n c r í a pe ra b lanquear a z ú c a r . 
Capac idad m i ! s aco» mensuales. Es-
t á t r aba j ando . Se vende o se admi te 
socio pa ra a m p l i a c i ó n y a l a m b i q u e . 
Castro . Cerro , 5 1 4 . 
280-831 9 m » 
I^STCFINASt COJCPRO COCINAS d k J estufina en cualquier estado que es-
tén. Infanta, 48. Teléfono A-3317. 
760&-10 11 mz 
REJA DE HIERRO: SE VENPE TTSA., que mide 3 m « t r o s de ancho por 
2 y medio alto, tiene su puerta; pue-
de verse en P y 5a., solar, Vedado, en 
la mti-ma informan, 
7W4 13 ma 
EN GANGA: SE VENDEN 100 COI.ME-nas, estilo americano, abejas raza 
i tal iana, por no poderlas atender. Su 
duefio: d i r ig i rse a Mercaderes, 41-
7437 10 m « 
M A Q F T N A K T A 
CABLES DE ACERO, DE M E D I A P U t -g-ada muy poco uso, como nuevo, ven-
do a $15 quinta l . Municipio, 25, tercera 
cuadra do la Calzada do Jesfls del Mon-
t0TO06 10 mz 
M o t o r e s d e p e t r ó l e o r e f i n a d o y 
g a s o l i n a . Se v e n d e u n o , d e 1 5 0 
c a b a l l o s , p r o p i o p a r a u n c a s c o d e 
2 0 0 t o n e l a d a s o p a r a r e m o l c a d o r . 
O t r o d e 3 0 c a b a l l o s p r o p i o p a r a 
c u a l q u i e r i n d u s t r i a o p a r a e l e v a r 
c a ñ a ; y o t r o d e 1 5 i d . , d e i g u a -
l e s c o n d i c i o n e s . P a r a v e r l o s e i n -
f o r m e s : T o r r e , G u t i é r r e z y C a . 
S u r g i d e r o d e B a t a b a n ó . 
A 11 m » 
SE VENDE UNA BOMBA D E VACIO. I n f o r m a n : Caserío do LuyanO, n ú m o -
ro 3. Fundic ión . 
7058 18 ma 
U n t a l ad ro r a c i a l de 4 1|2 pies de M * ? ™ * * * ^ x w ^ R ^ f T ^ ^ ^ 
brazo comple to y usto para func ionar . , r i jr ir .« a : í l Moránna»0 4o« cku? &> I 
Puede verse y dan precio en la hm.' ™ ^ ^ • « M o . %? J K 
d i c i ó n Leony . Calzada Concha y V i -
l l anueva . Habana . 
IT ma. 
Se d e s e a c o m p r a r u n m o t o r 
d e p e t r ó l e o c r u d o , d e 3 0 a 
4 0 H . P . q u e sea u s a d o , p e -
r o e n b u e n a s c o n d i c i o n e s . 
D i r í j a s e a l A p a r t a d o 1 2 . S a n 
J u a n y M a r t í n e z . 
«017 
S e v e n d e u n a m á q ^ 
d e i m p r i m i r , m a r c a H o t , 
C u b a . 3 9 . 
S i u c r í b a s e a l D I A R I O D E ^ u V 
R I Ñ A y a n é n d e s e en d D u í m i i 
L A M A R I N A 
E N S E Ñ A N Z A S 
AVISO: SE VENDEN DOS TABIQUES de madera, tabloncillo, casi nuevos, 
unas hojas de persianas, dos rejas, se 
pueden ver en Luz, 01, a todas horas. 
Informan en Luz, 87. 
7908 1 0niz 
Se vende u n c i n e m a t ó g r a f o m u y eco- | 
n ó m i c o , p o r no poder lo atender su 
d u e ñ o . I n f o r m a n : Gal iano , 3 0 , ó Te-
l é f o n o 1-2689. 
7797 15 mg 
u r n a s " 
PROFESORA. SE SOUCITA UNA, D K taquigraf ía , sistema Betancourt, en 
Avenida Kepública, 307. A todas horas. 
7914 9 
J J H R ^ S E I M P R E S O S 
i i 
SE COMPRA TODA CLASE DE L J - : bros, en p e q u e ñ a s y grandes cantl-1 
dades, en Obispo, 86, l ibrer ía . 
7917 9 mz 
D O C T O R F E R N A N D E Z 
M a t e m á t i c a s d e m é n t a l e » , de acuer-
do c o n e l nuevo p rog rama del I n s t i -
t u to , M a t e m á t i c a s Superiores ( U n i -
v e r s i d a d ) . F í s i c a general y Superior , 
Q u í m i c a I n o r g á n i c a y O r g á n i c a , H i s -
tor ia N a t u r a l y d e m á s asignaturas de l 
Bachi l l e ra to . Cursos especiales pa ra 
ingresar en l a escuela de ingenieros, 
ve ter inar ia e Ins t i tu to de Segunda E n -
s e ñ a n z a . Clases d iurnas y nocturnas . 
Campanar io , 120 , bajos . 
79w 9 
P A R I S - S C H 0 0 L 
E s c u e l a d e f r a n c é s p a r a s e ñ o r a s y | 
c a b a l l e r o s . 
M o n s i e u r e t M a d a m e B O Ü Y E R . 
D i r e c t o r e s . 
Clases c o l e c t i v a s . 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 4 0 . A - 9 1 6 4 . 
4462 8 mx i 
" L A C E R A M I C A C U B A N A , S. A . " 
De acuerdo con lo prevenido en el 
artfeulo 13 de los Estatutos y para dar 
cuenta de la ges t ión de la Junta DI,, 
rectiva en el año p r ó x i m o pasado, sé 
convoca a los señores accionistas para 
celebrar Junta general ordinaria el l u -
nes 15 del corriente mes a las tres de 
la tarde en la Secretaria de la Sociedad, 
Empedrado. 30, altos. Departamento 28. 
Para tomar parte en esta Junta será 
necesario cumpl i r previamente lo que 
disponen los estatutos sociales, referen-
te a depositar• en la Secretarla con cin-
co d ías de ante lac ión a l de la Junta las 
acciones que ¡fuesen al portador. 
Habana, Mar^.o 4 de 1920.—El Secre 
tarlo, ARMANDO A L V A R E Z ESCOBAR. 
rS65 6 mz-
ORDENANZAS DE CONSTRUCCION pa. i ra la ciudad de la Habana y d e m á s j 
poblaciones de la Isla, 1 tomo, $1. A t r i - j 
buclones y tarifas periciales. 1 tomo, 
80 centavos. Los pedidos a: M. Ricoy. 
Obispo. 86. l ib re r í a . 
7910 9 mz 
LA BRUJERIA T LOS BRUJOS DE Cuba, Arte de hacerse rico, Cuba en 
la cartera. Da Const i tución Cubana, Dos 
cuadernos con vistas de la Habana, De-
rechos y deberes del ciudadano cubano. 
Vistas de los puertos de la Isla y el 
plano de la Habana. Todo por un peso. 
Los pedidos a: M . Ricoy. Obispo, 86, 
l ibrer ía . 
7920 0 mz 
SE VENDE UN DICCIONARIO ENCI-clopedico, completamente nuevo y 
muy barato. Para informes: Juan Abreú 
y Manuel Pruna, bodega, a todas horas. 
754í> 10 mz 
De este estilo o del que usted la desee; 
en cualquier t a m a ñ o y siempre a pre-
cios reducidos servimos a solici tud. 
A L T A R E S 
Modestos o ricos. Confíenos an presu-
puesto aproximado y nosotros se lo ins-
talaremos previo croquis, del mejor gus-
to. Reparación de Imágenes . 
" L A R E I N A " 
DE FRUTOS, ARRECUBIETA, S. EN C. 
Avenida de Bolívar, 4L (antes Reina.) 
En las urnas al por mayor concedemos 
grandes descuentos. 
C 203S 8d-2 
SE VENDEN DOS COCINAS DE GAS, propias para fonda o casa de hués-
pedes. Informan en El CrisoL Lealtad, 
102. Teléfono A'9158L 
6995 6 ma 
C' e d O UN TELEFONO. INFORMO E N Someruelos, 10, s a s t r e r í a . 
7881 8 mz. 
SE DAN CLASES A DOMICILIO D E g r a m á t i c a castellana, or tograf ía , fran-
cés, m a t e m á t i c a s elementales y superio-
res, por dos españoles recién llegados. 
Con t í tu lo académico. Precios módicos . 
I n f o r m a r á n : García Ramos. Neptuno, 
2-A, altos. 
7925 9 mz 
E L 
P R I M E R 
P A J A R I T O 
Q U E S E 
V A 
E l j o v e n e s p a ñ o l . D o n a t o C a r a z c o 
y P é r e z , d e l c o m e r c i o , s a l d r á h o y 
p a r a e l c o l e g i o " S c h u l y k i l l , " p a -
r a e s t u d i a r i n g l é s y e l c o m e r c i o . 
¿ Q u é n e c e s i t a u s t e d ? T h e B e e r s 
A g e n c y . 0 4 R e i l l y , 9 y m e d i o . D e -
p a r t a m e n t o 1 5 . S u c u r s a l e n N u e -
v a Y o r k . 
N O B O T E S U D I N E R O N I M A L -
G A S T E S U T I E M P O 
E l secreto de aprender el INGLES u 
otro Idioma con éxito consiste en tener 
una buena base del mismo. 
Esto se logra cuando se emplean bue-
nos Métodos, pero, para que éstos den 
un resultado positivo tienen que ser 
explicados por verdaderos Profesores. 
No ensefíamofl m á s qne Idlomaa, pe-
ro los e n s e ñ a m o s bien. 
Clases particulares y colectivas, diur-
nas y nocturnas. 
Manzana de Gómez, 241-242, (Segundo 
Piso). 
.Tel. M-276L 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
LAS NUEVAS CLASES P R I N C I P I A R A N 
EL DIA PRIMERO DE MARZO. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el Idioma Inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO i 
ROBEKTS, reconocido unlversalmente I 
como el mejor de los mé todos hasta la 1 
fecha publicados. Es el flnlco racional, i 
a la par sencillo y agradable: con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co t iempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día ••n esta RepCbllca. 3a. eúl 
ciOn. pasta. $L 
6667 22 m « 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
Por el moderno sistema Mart í , ane en 
Í O R A / 
P A S C U A L R 0 C H 
Guitarrista, discípulo de Tárr*»-. t». 
ses a domici l io . Angeles, & V S i J * «U. 
L A U R A L . D E B E Ü A R D " 
^ " ^ L l ^ o ^ e a n ^ f f a 8 ' J 
S P A N Í S S L E S S 0 N S ' 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S J L A . S g J 
TNGLES APRISA T BIEN, T E ^ T 
A ría de libros y cálculo . . . ^ L 
Plifiondo en 4-6* S S , T o r ^ ' j1*-1 
experimentado. La ComérclaL R e í n á ^ 
5595 
reciente viaje a Barcelona obturo el t i -
tulo y Diploma de Honor. J-a enseñanza 
de sombreros es completr.; formas de 
alambre, de paja, de espartrl sin horma, 
copiando de figurín, y flores de modista. 
S r a . R . G i r a l d e M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2 o . 
7858 31 m z 
7809 9 mz 
C 2358 6d-6 
CLASES DE SOLFEO T PIANO. Sis-tema fácil y rápidos. Los alumnos 
que no tengan plano e s t u d i a r á n en la 
Academia. Agular, 72, altos. Teléfono 
A-5864. 
7806 8 m z 
PROFESORA DE V I O L I N i SEÑORITA francesa, solicita lecciones de vlolín 
a domicil io. Mejores referencias. D i r i -
girse por escrito: Aguacate, 47, o por Te-
léfono A-0647. 
7000 11 m » 
A C A D E M I A D E C O R T E 
Dir ig ida por el e i -dlrector de la Aca-
demia "La Internaclonal,,, de Buenos 
Aires. En 15 lecciones por este nuevo 
sistema se aprende a cortar toda cla-
se de vestuarios masculinos. Informes: 
San Lázaro, 143, esquina Manrique. Sas-
t r e r í a A l Nuevo Sistema. 
7287 SI mz 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
l l á g a s e t aqu íg ra fo -mecanógra fo en espa-
ñol, pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y comparencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos d i -
rigidos por 16 profesores y 10 auxil ia-
res. De las ocho de la m a ñ a n a baBta 
las diez de la noche, clases continuas 
de tenedur ía , g ramát ica , a r i t m é t i c a para 
dependientes, or tograf ía , redacción, i n -
glés, f rancés, taquigraf ía P l t m a n y Ore 
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercant i l , mecanogra f í a . m á -
puinus de calcular. Usted puede elegir 
ía hora. Esp lénd ido local, fresco y ven-
t i lado Precios bajlslmos. Pida nuestro 
prospecto o vis í tenos a cualquier hora. 
Academia •Miinriqne de Laia " Con.su-
Izto. 130. Teléfono M-2766. Aceptamos in-
ternos y medio Internos para nifios del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
mi l ia que concurran a las clases. Nues-
tros m é t o d o s son americanos. Garan-
tizamos la enseñanza . Consulado. 130. 
7594 31 mz 
P R O F E S O R D E L B A C H I L L E R A T O 
Se dan clases a domicil io y en nuestras 
aulas. Precios módicos . Enseñanza pron- ' 
ta y segura. No hacemos perder el t i e m -
po a los alumnos. I n f o r m a n : Neptuno, 
105. bajos. 
C 1525 Ind 11 f _ 
APRENDA USTED INGLES POR Co-rrespondencia por un curso práct ico 
y comercial. Pida informes al profesor i 
Cabello, graduado en New York. Neptu-; 
no, 94 La Nacional. Habana. 
7315 31 mz 1 
ACADEMIA ESPECIAL DE INGLES, en Luz, 17, Habana. Director: Car-
los F. Manzanilla. Clases de 6 a 10 de 
Ja noche. 
6223 7 m z 
U N MAESTRO T I T U L A R , DESEA ocu-par de 1 a 4 en clases elementales 
o superiores, en colegios o a domici l io . 
Informan en La Propagandista. Monte. 
87 y 80, o Princesa, 2L J e s ú s del Mon-
te. 
7517 6 m z 
A C A M S S T m R í p ^ 
S0rt.e £ 9>s.tura- Directoras: Glr.» 
Hevla. Fundadoras de este sistema 7n / 
Habana, con medalla de oro y ^ , la 
premio en la Central Marti y i» ^fi"?"7 
clal que me autoriza para preparar í^eD-
ñ a s para el profesorado con onH«lUm" 
t í t u lo de Barcelona. La alumna P ^ f1 
del p r imer mes. puede h a c e r s e ' s l ^ 
^Z", enrIa misma. Dos horas de cía.!, 
diarias 5 pesos, alternas, 3 pesos al W.̂ 1 
Se vende el método 1918. Re dan I f f** 
t3áaTosm0- Teléf0n0 ^ V l r t f e 
'g02* 12 n 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto Contador, se dan e lu» 
nocturnas de Tenedur ía de LlbrA. 1 
Cálculos Mercantiles y Mecanografía 
ra Jóvenes aspirantes a Tenedor da I I 
bros. Enseñanza práctica y rápida. 1» 
formes: Cuba, 99. altos. a 
182 3 |b 
A C A D E M I A " V E S P Ü C I 0 " ^ 
Enseñanza de Inglés, Taquigrafía y W. 
bujo Mecánico, a $3 cada una; y de Me-
canograf ía , a $2 al mes. Director: Pro. 
fesor: F, Hei tzman. Concordia, 9L ba-
jos. ^ 
4880 7 mi 
I N G L E S P R A C T I C O 
Maestra competente da clases en casa 
y a domicil io, a princirjiantes y discí-
pulos aanzados. Método sencillo, espe-
cialidad en e n s e ñ a r la conversación y 
la pronunciación correctamente. D i r i g i r -
se a Mlss Surnor. San Rafael, 78, a n t l . 
guo. bajos, entre Campanario y Lealtad 
6588 - 6 mz. 
MATEMATICAS, LOGICA, HISTORIA y en general Bachillerato. Olga mis : 
explieariunes y t r iun fa rá . A domici l io . 
Profesor argentino ÍViJardo. Teléfono ' 
M-1328. Gervasio. 97-A-
7561 * 6 mz 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Corte, costura, sombreros, corsés , d i b u . 
Jo, pintura, flores. T l t ú l a n s e alumnas. 
Véndense t í tu los a profesoras. Sombro-
ros y vestidos, m u y baratos. Refugio, 
30. Teléfno A-3347. 
6892 12 ma 
' S E Ñ O R I T A C E U A V A L E S 
Profesora de Plano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Rápidos adelantos, pues 
se toma verda» ero in te rés por sus dis-
cípulos . Habana, 183, bajos. 
5512 15 m-
C O L E G I O S A N E L O Y 
Fundado en 1907. con gran edificio, coni» 
p é t e n t e profesorado y superior trato. Ad-
m i t e alumnos pupilos y externos. Lee. 
31. Quemados de Marianao. Tel. 1-7420. 
7059 ^ 13 mz 
O P O R T U N I D A D 
Se d a n clases de solfeo y piano, pre* 
d o s m ó d i c o s . L u z , 28, bajos. 
7422 9 m ^ 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoaín, n ú m e r o 637-C, altos. Directo-
ra : Ana Mart ínez de Díaz. Garantizo la 
enseñanza en dos meses, con derecho al 
T í tu lo . Procedimiento el m á s práctico y 
rápido conocido. Clases a domicilio; en 
la Academia diurna y nocturna. Se en-
seña corte y costura en general. Clase-i 
por correo. Precios convencionales. Se 
venden loa ú t i l es . 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculos y Teneduría de D. 
bros, por procedimientos moderadísimo^ 
hay clases especiales para dependientei 
del comercio por la noche, cobrando 
cuotas muy económicas . Director: Abe* 
lardo L . y Castro. Mercaderes, 40, alt^a 
PROFESORA DE CALISTEXIA: Sí sol íc i ta una, en Concordia,. 77. colé* 
glo "Santa Teresa de J e s ú s . " 
7429 6 m» 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
• " • T S E S S ^ ^ E N L A V I B O R A ¡ P R A D E L L S Y P 0 L A N C 0 ] V E N D O E V E L I 0 M A R T I N E Z ^ ^ ^ ^ 
L U l T l r t v A o U a $ 2 5 ^ . y d Manzana de, M(>deraí9im0 y elegante chale t de e ^ ' ™ ^ v í b o r a , b u e n a i n v e r s i ó n J ^ - i ^ E m p e d r a d o , 4 1 , a l t o s . Ao^Jo.^^ 
CAS h a b a - ' 7519 q P ' 8 mz auina con catorce metros de frente block de casas rentando m á s del ocho me " r p mucho por ^ coc. 3 { j a b i t a C o n ^ serriclo « 
en sus V ' H A B A - , ^ " í ? ' C " ca lorce n j " 1 ™ OO frente . l lb esqnina buena fabricación, comer- paI?oQel extranJero- Luz' -8- Anengen Ca. A I M A f F l S I K T A ^ ni tar l0 Para criados, lavadero con 
0 o s ^ m y i e r t e ¿n casas de m ^ v S ? r w ! c ^ ? ? 5 ? a c f i n o a w a c Jardines a ambos lados, p o r t a l , sala, cío y en la mejor calle y m á s comer- _77^ ' A L Ü O A L M A t t N I M A i .aliente renta |120 mensuales Prea 
io o en solares o casas vieTas. ! V E N T A f ) E F I N C A S U R B A N A S gabinete h a l l cua t ro he rmoso i dot. ?,ial d<Jl r e ^ r ^ . H ^ o n ^ f n i 0 r « l n q , í . o T ? N L A VIBORA, C A L L E SANTA CA- Gran esqnina dentro de la Habana, an- $16.500 de ando una h poteca de f9£« 
i : J. César, Amis tad , 54. •imh m gaomeie, ñ a u , CUairo Hermosos QOr-, Uno. en ^ - ^ t Mils poiroenores no tallna( vendo 'una casa en perfect0 tigua, con seiscientos t reinta y cuatro ¡ al 7 por 100 anual. O Beil ly. -3. 
rato directo. 1 C E v k n d f n d o s r r v i x a mitcriOS, g r an cuar to de b a ñ o , comedor fe"1"10303' en 7- -P^*16119 ^ r o - estado, con terreno de 10 por 50. toda de metros .le terreno. Se vende en ochenta ! tono A-b»ol. ^ 
S ? - ¿ 1 S ? . * Í - „ C T , ' ' 5 r ? I r , * ? A ¡ Z £ r n ^ ' l ¿ A T m T < ¿ 0 ¿ « « v i c i o , para cr iados, j a r a j . y bb S E . a D f ? ^ n A „ C n B . B ¿ S ? . ? " ^ ^ ¿ ^ , 7 I T a r l f e « « " u i í ^ ' X ' S - ' 06 2 ' 5 m - ' - R « « S í , « f - » . f S 
ñ ¿ r ? a * S ? " — Í M ' ¿ S . - H — • — • cuar to a l to . L o v i v o su d a » , y j . » & t f ^ * ™ Sü ' A * ^ l ^ t r k S J l ^ ^ l C A S A S E N V E N T A W S t ^ ' ^ ^ ^ 
! _ n > i _ _ ^ ¡ 2 0 mr. entrega desocupado en el ac to . E s t á c ^ s t p u j c l í n . «m la Vlbor». la sacrif to. l̂ uHĴ  5ae G ¿ m " DtpartSmento Crespo. 17.500. Suúrez, $13.500. Asnl la . -!''749im ' " J S Í . 
en una de las mejores calles de l a 
V í b o r a y cerca de la Calzada . Su 
p rec io : $24 .000 . L o e n s e ñ a a com-
pradores d i rec tos : Francisco Blanco , 
que v i v e en C o n c e p c i ó n , 15 , al tos, 
entre Delicias y San Buenaventura , 
V í b o r a . De 1 a 3 . T e l é f o n o 1-1608, 
COMPKl) VSA CASA, EN L A H A B A na, o  s s barrios, que no exceda 
de $25.00 e invierte e e-
nos precio o en solares o casas viejas. 
Di recc ión : j . César. Amis tad , 54. mo-
derno. Trato directo. 
_7!MO 13 ma 
$ ¡&¡0, E N L A VIBORA, CASA~DE C I E lo raso, 7 metros por 60 y otra do 
$16.500, frente al t r anv ía . Trato direc^ 
to. 8a., 21. Tel . 1-5157. Valdés. 
_ 7804 8_ mz. 
SE COMPRA: CASA E N E L VEDADO, que r eúna las siguientes condiciones. 
Sala, comedor, tres habitaciones para 
dormitorios, s i estuviesen en alto mejor; 
un cuarto para otros servicios y uno 
para criados; dota baños , uno para la fa-
m i l i a y otro para criados; cocina, co_ 
rredores, techados; jardines alrededor y 
por t a l ; no se interesa que tenga patio 
de t ierra. Más Informes: Virtudes, 94; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 4 p. m. . pre-
gunten por Don Manuel Sin intervención 
de corredores, 
_ T813 8 m » 
COMPRA, SIN INTERVENCION DE 
K J corredores, una casa de Egido a Ofi-
cios y de Obrapfa a Acosta. Da rán razón 
a l teléfono A-0195. 
"^3 7 mz. 
f HOMBRO UNA CASA D E DOS PLAN» J tas, que e s t é situada de Sol a Cha-
cón y de Monserrate a Mercaderes. No 
trato con corredores n i pago caprichos. 
Precio de 20 a 30 m i l pesos. Informes 
en Habana, 53, en horas laborables. Te-
léfono M-1667. 
C 2306 8d-4 
COMPRO CASA DE DOS PLANTAS, qne es té situada, entre Reina y San Lá-
zaro y de Campanario a Galiano. No 
trato con corredores. Precio: de 20 a 25 
m i l pesos. Informes en Habana, 53; de 
3 a 6 de l a tarde. 
C 2305 Sd-4 
COMPRO CNA CASA, QÜB ESTE S i -tuada de Reina a San Lázaro y de 
Belascoaín a Agular, no soy corredor n i 
pago caprichos, precio de 20 a 30.000 pe-
sos. Informes en Compostela. 64. Ta-
l ler de Grabados. Solo en horas de 
trabajo. 
7239 9 ma 
SE VENDEN DOS CASAS VIEJAS, pr-»-pias para a lmacén . E s t á n muy p ró -
ximas a la Estación T e r m i n a l Se dan 
wnoeSí m i l Pe&os- L l a m a r a i Teléfono ir*SlSf2L 
7i>78 0 mz 
VENDO CASA, J A R D I N Y SOLAR, T O -ta l 8.500 metros, esquina Tejas, con 
frente a Cerro. Infanta y Velasco. Otras 
en Drazones. 108; San José, 43, y Agua^ 
cate, 108. I n f o r m a n : Hotel Esfera, Drago-
nes, 12. 
7907 9 mz 
T I E N D O , VEDADO, LUGAR ALTO, U N A 
' magn í f i ca casa a todo confort, s i 
tuada en una de las mejores calles d é 
ese barrio, con todos los adelantos de' 
la fabricación moderna, Córdoba y Co. 
San Ignacio y Obispo. 
VEXDO UNA L I N E A DE DOCE CABA-llerias de t ie r ra en esta Provincia, 
magníf ica aguada, cercada, en carretera, 
mucha palma, magníf icos terrenos de 
rondo y varias casas. Tiene dos caba-
l ler ías de cafia, Córdoba y Co. San I g -
nacio y Obispo. 
C 2347 4d-6 
1644 8 m z 
Se c o m p r a n y se venden casas y so-
lares en todos los barr ios y repartos, 
siempre que cuyos precios no sean exa-
gerados. Se f a c i l i t a d inero en hipoteca 
en todas cant idades. O f i c i n a : Empe-
drado , 4 3 , al tos. T e l . A - 9 1 6 5 ; de 9 
a 1 1 y de 1 a 3 . A l b e r t o . 
CS97 7 mz 
Necesito de 8 0 0 a 1.000 metros cua-
drados de ter reno, de Carlos I I I a 
Neptuno y de M a n r i q u e a A m i s t a d , 
con f a b r i c a c i ó n o s in e l la . M a n u e l 
Costa. A m a r g u r a , 2 3 . 
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A 
Se vende una hermosa casa, compuesta 
de portal. Jardín, sala, tres cuartos, 
cuarto de criado, bafio completo, come-
dor al fondo, garaje, cielo raso moder-
no, ins ta lac ión eléctr ica y para teléfo-
no, doble servicio, patio espacioso y un 
pequeño traspatio. Mide 12 metros de 
frente por 20 de fondo. Renta $90. Pre-
cio $11.500. No admito in tervención de 
corredor. In fo rma: Lorenzo E. V i d a l 
Prado, 119 en l a Joyer ía y quincalla " E l 
Numero 13." 
7902 9 m z 
VENDO CASA MODERNA, EN ANTON Recio, sala, saleta. 3 cuartos, 2 plan-
tas, $13.000. In fo rman : Monte, 183. Te-
léfono A-5036; no corredores 
ñ m » 
VENDO ESQUINA, L E A L T A D , DE Reí -na a l mar , 300 metros fahricado, 
dos plantas, moderna, con establecimien-
to. $65X00. I n f o r m a n : Figuras, 12, ba-
jos; no corredores. J. Cajigal 
7801 . 8 m z 
E N E L V E D A D O 
PROXIMA A L I N E A , CASA MODERNA, $23.000. 13.66 de frente por 50 de fon-
do, a la brisa. I n fo rma : G. Mauriz. Man-
zana de Gómez. 222; de 3 a 4. Teléfono 
M-2393, 6 en el 1-7231. 
VEDADO, PROXIMA A L A C A L L E 2$ y p r ó x i m a al Parque, casa moder 
na, renta $150. 340 metros, $19.000. I n -
forma : O. Mauriz. Manzana de Gómez, 
22-2. Teléfono M-2393; de 3 a 4. ó en eí 
1-7231. 
VEDADO: L I N D O CHALET, SU CONS-trucción a todo costo, esquina de 
sombra, con 1.133 metros de terreno, 
$80.000. In fo rma: G. Mauriz. Manzana de 
Gómez, 222: de 3 a 4. Teléfono M-2393. 
ó en «1 1-723L 
VEDADO: PROXIMO A L A CALLE G, cerca do 1.000 metros, dos pisos. 11 
habitaciones cada piso y garaje. $75.000. 
In forma: G. Mauriz. Manzana de Gómez. 
222: de 3 a 4. Teléfono M-2393, o en 
e l I-723L 
VEDADO, C A L L E L P R O X I M A A L i -nea, casa planta baja, un solar com-
pleto, sala, saleta, comedor, gabinete. 6 
habitaciones, patio con árboles fruta-
les, $45000. I n f o r m a : G. Mauriz. Manza-
na de Gómez, 222; de 3 a 4. Teléfono 
M-2393. 6 en el I-723L 
7818 9 mz 
 Y C 0 
EN L A VIBORA, BUENA INVERSION,  
libre, esquina, buena fabricación, co er-
cio y en la mejor calle y m*s comer 
clal d«l reparto Lawton. un solo Inqui-
l ino, en $21.C0|. Más pormenores, no 
a curiosos, en Cuba, 7. Prad lls y Po 
lanco. 
E DESEA HACER NEGOCIO E N E8-
t  semana, una hermosa casa, con 
12 y medio metros do frente por cua-
renta de fondo, es un castillo por su 
construcción, en la Víbora, la sacrifico 
en 13.500 pesos. Cuba, 7; de 9 a 11 y de 
2 a 4. Pradells y Polanco. 
VIBORA, VARIAS CASAS, COMODAS y elegantes, en las siguientes calles: 
San Francisco, varias, una pegadita a 
la Calzada, en $11.000; otras de $ir).000, 
S10.000, $13.500, $6.500; Milagros, S6.200; 
Lawton, $9.«)0, $12.500: Delicias, S9.000; 
Buena Ventura, $5.000; San Lázaro §9.500; 
Concepción. $23.000, $8000 y $5.500; San 
Anastasio, $10.500; Armas, $6.850; Por-
venir, $22.000, $18.000; Octava, elegantes, 
$15.500, $11.500. $9.000, $9.500, $12.500; Ca l . 
zada, un negocio, casa en $3L00O, cerca 
de Toyo. No curiosos. Cuba, 7; de 9 a 11 
y de 2 a 4. Pradells y Polanco. 
SA N I FRANCISCO, ESQUINA PROPIA para una industr ia , por sus d imen-
siones, $9.000. 
SA N FRANCISCO, PORTAL, SALA, SA-leta, cuatro cuartos, patio y servicios, 
carro en la puerta, en $9.50O y casi de 
esquina. Cuba, 7. Pradells y Polanco. 
En la calle de Picota una casa de $9.000, 
me urge mucho, por tener que embarcar 
para el extranjero. Luz, 28 Ariengen Ca. 
7738 • 7 mz 
I™ L A VIBORA, C A L L E SANTA CA li ta l ina, vendo una casa en perfecto 
estado, con terreno de 10 por 50, toda de 
cielo raso, con portal y Jard ín , sala, sa 
leta, cuatro cuartos, saleta de comer, 
cuarto de criado, todo muy grande y muy 
grande patio y traspatio, y garaje, <|ue 
caben dos m á q u i n a s . Su precio sin re-
baja es de $14.500. Para Informes en 
la Manzana de Gómez. Departamento 
421-A; de 9 a 12 a. m. y de 3 a 5 
p. m . En la Víbora, calle de Milagros, 
n ú m e r o 58. 
7711 7 mz. 
SOLAR 20X40, EN SAN iHANCISCO, acera de la brisa, alcantarillado, ca-
rro y d e m á s , entre Octava y Novena, 
a 10 pesos, dejo la m i t a d en hipoteca. 
Cuba. 7. Pradells y Polanco. 
GANO CITA, 12X20, FABRICADO, POR-ta l . sala, saleta, tres cuartos y ga-
raje, en $12.500. Más Informes en Cuba, 
7. Pradells y Polanco. 
TENGO VARIAS CASAS CHICAS. CO-modas, pegadas al carro, a $5.750, 
ú l t imo precio, de p o r t a l Cuba, 7; de 9 
a 11 y de 2 a 4. 
V e n d o una g r a n esquina , de dos 
plantas, con 3 establecimientos en los 
bajos y ana lujosa v i v i e n d a en los 
al tos, r en ta en dos recibos $ 2 8 0 m e n -
suales y puede dejar e n h ipoteca l a 
can t idad que quiera , a l 6 y medio . 
Di rec tamente su d u e ñ o , en Mi lag ros 
y 8 a . N o corredores. 
7670 0 m z 
EN 7.500 PESOS, SE V E N D E L A CA-sa Antón Recio, 76. compuesta de 
sala, comedor, cuatro habitaciones, luz 
de gas y electricidad; t a m b i é n so vende 
los muebles. 
* 7775 10 mz 
PROXIMO A G A L I A N O , VENDO ES-quina de 500 metros, propia para 
casa de huéspedes . In fo rmes : Manzana 
de Gómez, 510; de 3 a 5 solamente. i 
7803 8 mz 
T T E N D O UNA CASA, E N L A C A L L E 
V de Oquendo. con sa,la. saleta, tres 
grandes cuartos, cuarto de bafio. con 
bafiadera, canter ía el frente, moderna. 
Jul io Cil . Oquendo, 114. 
7773 14 mz 
7544-45 9 r¡% 
VENDO VIRTUDES CERCA A PRADO, dos plantas, $25.900. Romay, sala 
5?**Í3 ¿Z* habitaciones grandes, servi-
cio, $4.9CO. Dolores, 5.300. Manrique. 10 
RfJ ^ ^ a r 8 f ab l Í ca r d« Reina a Sa-
lud. ¿5.500 pesos. Estrella, $5.700. Sitios, 
dos Plantas. $10.300. I n f o r m a n : Neptu-
no. 48, alto», 
™ 7 mz. 
VEDADO: SE VENDE UV CHALET moderno, acabado de fabricar. de 
esquina, en calle de letra, con todas 
las comodidades y detalles de lujo, con 
garaje para dos m á q u i n a s . No se t ra -
ta con cortedores. Informes en Depar-
tamento, 462, Manzana de Gómez. 
7674 11 m» 
V I B O R A 
Una gran casa, m n y fresca, en nno de 
los mejores puntos de la Víbora, se 
i vende; tiene diez habitaciones muy gran-
, des, garaje; r e ú n e todas las comodl-
| dades. Es propia para persona de gus-
: to. In forman en Lampar i l l a , 70. altos; 
de S a 4. 
1 8894 , 7 m!i 
CUATRO CASAS E N SANTA C A T A L I -na y una en San Francisco, todo por-
que me urge vender en $13.500. No i n -
formo a curiosos y t ra to con comprado 
res directo. Pradells y Polanco. Cuba, f. 
EN LA HABANA, PUNTO IMPORTAN-te, no m á s detrilles, 7 por 24, dos 
plantas, en $20.000. Para verla en Cu-
ba. 7; de 9 a 11. 
I 0 A R T I N E Z 
r , , a l t s . 
A L O S A L M A C E N I S T A S 
Gran esqnina dentro de la Habana, an 
tigua, con seiscientos t reinta y cuatro 
metros .le terreno. Se vende en o henta! 
m i l pesos a deducir un censo de tres 
m i l pesos. Evelio Martínez. Empedrado, 
n ú m e r o 41. (Altos.) De 2 a 5 p. m- i i n 
cluso los sábados . 
  V E N T A 
Crespo, 17.500. Suárez, $13.500. Aguila, 
$10.500. Industria, $28.000 y $33.000. Cien-
fuegos, $7.200. Nueva del Pilar. $10.500. 
Virtudes. $36.0CO. Blanco. $17.500 y $32.000. 
Aguacate. $30.000 y $37.000. Animas, 35 
m i l pesos. Figueras, dos en $35.000. Éve 
lio Mart ínez. Empedrado, 41 (altos), de 2 
o incluso los sábados . 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
En Industria, renta $300. $42,500. Agua-
cate, renta $226, $37.500. Bemazu. renta 
$250, $43.000. Fábrica, renta $140. $18.500. 
San Francisco (Lawton) , renta $115, 
$15.500. Empedrado, renta $180. $27.000. 
Evelio Mar t ínez . Empedrado. 41 (altos.) 
De 2 a 6 incluso los sábados . 
A L O S C A P I T A L I S T A S 
C A S A S E N V E N T A 
En Consulado, $125.000. San Lázaro, 115 
m i l pesos. Prado. $110.000. O'RellIy. 125 
m i l pesosw Of i i l oa $190.0'O. Vir tudes, 
$37.000. Egido, $105.000. Industr ia . 450.000 
pesos, dando $32.000 anuales Evelio Mar-
t ínez. Empedrado. 41, a l tos; de 2 a 5, 
incluso los sábados. 
B O N I T A E S Q U I N A 
Vendo una en la calle de Industr ia, de 
tres pisos, moderna, a dos cuadras de 
Prado, renta $350 mensuales, precio 40 
m i l pesos y un censo de $250. Evelio 
Mart ínez. Empedrado, 41 (altos.) De 2 
a 5 incluso los sábados . 
EL P I D I O BLANCO t VENDO EN I * Víbora, calle O 'Far r i l l . comPiestad» 
sala, saleta, 3 habitaciones y un gran 
( / a r to de bafio, y en el sótano, tora*' 
dor, ina,  habitaciones, rvi i  »" 
ni tar io para criados, lavadero, con afn» 
caliente, renta $120 mensuales. r Q H 
$16.500, dejando una hipoteca de f9-W 
al 7 por 100 an al. O'Beilly, 23. Telé-
fono A-6951. 
EPARTO ALMENDARES: VENDO «» 
quina fraile, ochocientos m e " ' ' 
con aceras, agua, man ipos t e r í a y w i 
con establecimiento. Informa: Gonzalo. 
23, n ú m e r o 24, Vedado. M -
7491 10 n i j 
VENDO, EN L A V I B IBA, AMPLIA C** sa, 2 saletas, 4 cuartos, MPWBMH 
bafio. servicio, cuarto criado, todo 
rdn. techos monol í t icos , 47 ^on?-%anue-
te t r anv ía . Santa Felicia, 2-B. Milán"0 
va. $16.500 y $7.000. 
VENDO, SANTOS SUAREZ, modernista. 7 departamentos, ? 
traspatio, entrada autom<5™' ° t " s'anta 
nidn Serrano, 4 cuartos, uno all>;aí,ada, 
E m i l i a , una y dos cuadras V f ' ^ y 
¡.000, $15.000, 117.000. $14.000. t « w a 
£ N $ 3 5 , 0 0 0 
OTRA, CON CONTRATO POR CUATRO afios, solo inqui l ino, altos y bajos. 
Renta 140 pesos, en $16.500. Pradells y 
Polanco. 
PA R A F A M I L I A D E GUSTO, PORTAL, sala, saleta, cuatro cuartos, servicios 
modernos, cuarto criado, saleta comer y 
su servicio, patio v traspatio, casi en la 
Calzada, en $13.500. U l t i m o precio. Cu 
ba, 7. 
NO ANUNCIAMOS BOBEBlAS N I CA-sas Imaginarias, no ponemos sobre-
precios n i atendemos a Informales. Cu-
ba, 7. Pradells y Polanco. 
7760 , 8 mz 
SE VENDE L A CASA AFODACA, 11 V 13. de dos plantas, con dos cuartos 
en la azotea y servicios, se da barata 
En la m i s m a Informa de su precio la i 
duefia; para verla de 9 a 12 a. m. No, 
corredores. 
7255 6 mz ' 
VENDO, VEDADO, C A L L E 11, DE ES-qulna, 1133 metros, a $35. Uegalo 
las casas. Otra nueva, $12.000 y muchas 
m á s . Pu lga rón . Agular, 72. 
7806 8 mz 
SE VENDE, EN E L ENSANCHE DE la Habana, Almendares y Bru^ón. 
a dos cuadras de Carlos I I I , una her-
mosa casa, con cinco cuartos, gabinete, 
garaje, buenos servicios y dos cuartos 
de criados. Informa su d u e ñ o : Manza-
na 'de Gómez, 433. Teléfono 1-3095. 
7279 9 mz 
EN GUANABACOA, SE VENDE UNA gran quinta. Vi l la Lourdes. Sirve 
para fábr ica o industr ia cualquiera, m u y 
ampl ia y frente a t res calles, mucho 
terreno. Informa en la misma su due-
fia, sefiora Loulsa Bobn. Calle Máximo 
Gómez. 62, tocando a la cochera. 
4842 11 m i 
Vendo dos casas de altos, con frente de 
canter ía , dos ventanas, sala, saleta y 3 
cuartos cada piso, miden 300 metros a 
los cua' ras de los Cuatro Caminos. Ren-
tan $250. Evelio Mart ínez. Empedrado, 4L 
De 2 a 5, incluso los sábados. 
R E P A R T O " L A S C A N A S " 
En el Cerro, a una cuadra del paradero, I 
rendo dos- casas, portal, sala, saleta y 
dos cuartos cada una, miden 12 por 18, 
rentan $60. Precio: $7..'>00. Evelio Marti-> 
nez. Empedrado, 41; de 2 a 5, incluso j 
los sábados . 
C A S A S E N L A V I B O R A 
Vendo dos en Concepcién en $18.000, una 
en San Buenaventura. $7.500. cuatro en 
Dolores a $8.000, cuatro en San Fran-1 
cisco con una esquina en $25.000, una i 
esquina en Lawton con una casa eonti-1 
gua en $15.500, otra esquina en Fáb r i ca 
con bodega, en $18.500. Evelio Mar t ínez . ' 
Empedrado, 41 (altos.) De 2 a G incluso 
l0H E S Q U Í N A E N L A V I B O R A 
Vendo una, en el Reparto Lawton, con 
una casa contigua en la calle de San 
Francisco, a dos cuadras <\e la Calza-
da, renta todo $115. en $14.500. Evelio 
Martínez. Empedrado. 41, a l tos ; de 2 
a 5. Incluso los sábados. 
7741 7 mz . 
dos casa» 27 por 57. Santa *elicw. 
Villanueva. 
VENDO, JESUS D E L M O N ^ . una y dos cuadras ^!za^%oS Ha-
cielo raso. 4 y 3 cuartos, una ? l̂̂ -
letas. $8500. $10.000. con amP^0,1?,.,' Ŝ-
t io . ^15.000 y $17.000. Santa iel iU»-
Villanueva. 7 nl» 
7362 L - - - ^ 
\ E N T A D E U N A G R A N CASA 
Que mide 11X40, cerca N ^ f S n ^ 
dema. de tres planta*. rent« c" ^ 0 0 » . 
lo recibo $350 mensuaL Preci^dldon^. 
t a m b i é n vendo o t ra en las co" d« 
cerca de San Lázaro. 7 J f ? * * ^ * 
diferentes precios. Los ln/?"5,mpradoE, 
acto, pero directamente al J ^ ^ j d e » -
en Lampar i l l a . 04. Señor F e r n á n ^ 
7676 , - r fcASA. 
O E VENDE UNA B S ^ P Í ^ r * P ^ í 
O en lo m á s alto de 1» J ' ^ T d c ^ 
para personas de G^to. Confia ¡ con 
saleta, cuatro hermosas babl;fctodo Ia-'.' 
un gran bafio en el c e n t r o . » ^ ^ 1 » 
con todas las piezas de. P S o T P3ntÍi-
mejor clase. C o m e d ^ decoracio-
cocina despensa, servicio de en foDdí 
raje. Tiene Jard ín al frente y r en 
con un cenador propio Pa™áI^?l P*£ 
verano. Una escalera d® mhabltafIon'£ 
los altos, donde hay c n » ^ d o sanita^f; 
cuarto de criados y ^ ' ^ l o W 
Puede dejarse P a r t e I - U * » - , 
poteca I n f o r m a n : Teléfono ^ j^t 
74-W 
S i g u e a P J r e n M 
E l D I A U I O DE U * A K I 
RA lo e n e n e o t r » t á . ^ 
das i a» p « b l » c í o n « f de 
Uepnb l l ea» — 
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^ i i n r ^ 1 " ^ ' ' 
c o m p r a ^ V e n t a d e F i n c a s » S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
' 9 7 J U A N P E R E Z | S E C O M P R A N ! C A U C A f J O S E N A V A R R O T ' ' L A B I E N A P A R E C I D A " ! R a i 7 a 
4 f . A r t ^ d e l f r e n t e w w í i ^ . é Í T M i a < J c a s a s y t w e n o i e n t o d o s l o s b a - ^ ^ ^ « V ^ A n r o p i n S I S A N J O A Q U I N , 1 2 2 ( A L T O S ) O F I C I N A E N L A M P A R I L L A , 9 4 . - D a y » 
X / l C n C M w B ¡,Qmén Tendft casa» .r l.vnvy • . índiietr la a para hacer a5 o ÜO casas;. "^TENDO l NA r i N f A . rFRCA UE t>A T * l £ f « » * M ' iCOC ííiv*i*Ar* i f l * 
* * w ; Quién compra onsag.'. . • • • SEsSs rflOS V r e p a r t o s , QUe CUyOS DreClOS tiene frente a t ' f s calles, esquina <lo V Híibann. dft 2 .•ahallerfas, con arho- I c i e i O n O m-CDVV. U i r C C l O r . § 4 f i r r A 
C Z Z Z ^ Z ^ ¿O.ji.sn vende fiiica.-j da campo.; { . ^ " ^ ^ r ' i / r apropí-auo t a m i n é n pam un l-da y palmar, 2 casas de tabaco, una a I 7 « ~ . 5 « J - - I * - l I l l ¿ C > 
. i r M k l / ^ m ;3ü i«n compra fincas decampo.- í , í ; " í ; í n o Sean e x a g e r a d o s , t a m b i é n Se rhalot ; tainDlén vende una casa do por-, de vivienda. ih.jscs. cercada da piedr:. A , r e r n a n d e Z . 
i 
I v y u N D I A L T R A D I N G C O . 
V e n U d e C o m p r a 
F i n c a » 
T e l é f o n o s : A - í U Z O . A . 6 7 0 8 
A n t « d e c o m p r a r o 
finca v é a n o s d e 3 
d e U t a r d e . 
Tenemos d i n e r o d i s p o n i b l e 
^ c u a l q u i e r c lase d e t r a n -
s a c c i ó n o n e g o c i o s * 
Ind. í » t 
T e n d e r 
5 
t 
. ^ú lén toma dinero en blpotecaV PERLK 
Loa noyocioa de esta cata son eeno» f 
reservados. 
Empedrado, »«Smero 47. De t a 
VKOAUO: SE VENPB hA. B O M T A V fresca caaa, Calsada. 192. esquina a 
calle 8. e s a o l n » de frai le, frente aj Ten-
nis Club de .Señoritas. No ln ta r tn«d ia^ 
ríos. Informan en la m l í m e -
7006 17 m » 
G . D E L M O N T E 
C o m p r » . y v e n d e c a s u 
j s o t s r e s e n l a H a b a n a 
y V t d a d * . D i n e r o e n 
h i p o t e c a H a b a n a , n á -
n e r o 8 2 . I d . A 2 4 7 4 . 
c t m lud 1 o 
casas  t e r r e n s e  t s l s b a -
r r i o s y r e p a r t o s , q u e c u y o s p r e c i o s 
n o s e a n e x a g e r a d o s , t a b i é n se 
f a c i l i t a d i n e r o e n h i p o t e c a d e s d e 
1 0 0 p e s o s h a s t a $ 2 0 0 , 0 0 0 . D i r i -
g i r s e c o n t í t u l o s : O f i c i n a R e a l Es-;de"?rdos*casaaHe)i 
t a t e . A g u a c a t e , 3 8 . T e l . A W 3 > , S 
de 9 a 1 0 y d e 1 a 4 . 
6575 23 m » 
Tn terreno «o l a c a l z a d a de Falatlno, 
compuesto da «•«w varas, propio para 
industria a para pacer üS o oO casas; 
tiene frente a ^tres calles, esquina do 
fraile, 8P 
chalet; tanin 
tai. aaia, sal 
pusteda y * 
T E N G O 
casa do por- de 
rto» de w a n v 1 en cy 
s: Li^?, Itó. i riid;u 
•rcada da piedra 
y t i e r r a coló 
OT R A PE 3 T M E D I A CARAELERIAt?, a 18 k. del parque Central, con 2 ea-dlnero para hlpoteois en toda i cantlda 
" i?, yibor*. rada una fas de vivienda, 2 arboledas, posio. cerca, 
M E D E L Y O C H O T O R E N A 
Dan dinero en hipoteca, compran fincas 
rdsticas y urbanas. Obrap ía , 04, al tas; 
de 9 a U a. ra- 3' ^e 2 a 5 p. m-
, ...f1^18-- de $8.600, es da de, piedra en cuartones 
ganga, una en Paula, doy comis ión . I n - ?11.0U>. 
formas: W » • * 
7452 » mz. 
Su precio: 
COEAR A MBIJIA CUADRA DE ENFA.N-
O ta, no tiene bauuaclon 




OTRA DE UNA f ABAEEERIA. EN $5.000. No pierda t iempo que aon ne-
godos buenos. 
I T U I T i r b M h d e b e e a s c o a i n a m l 
V cobar. Hermosa casa de dos plantas. 
QF. VKNUK V ^ _ s O L A B DE ^ l i U E T R 0 8 
do frente POr .de fondo, con ut-
cuartos y sus servicios sanitarios, con 
arbolado, en $3.000; no admi to corredo-
para persona de gusto, fabricada en re*. PreOB». ^vot Las Caftas. 
una suptjrficie do 2CS metros. La planta . 74.'>tí 12 mz 
baja se compone de ragudn, sala, kcIs 
9 U N C a K t ^ e T e s 6 L s 0 d i r a : n R t a . D p f g a ^ 
a la Loma de Lu». se Vende un solar 
nue ml<le 12X40. Da al fondo con la 
calla de Principe de Asturias. Para m á s 
4 por 4, cqmedor 6.5 yo ' 5, hermoso ba 
(lo completo, cuarto pam criados con bu 
servicio independiente, gran patio y 
OT R A FINCA, DE UNA C A B A L L E R I A , con carretera hasta la casa y carros 
eléctricos cad^ media hora, con una gran 
casa de vivienda de mamposterla. 2 ca-
sas do tabaco, un gran po-co de cante 
r ía con sus aparatos, cujes y t u b e r í a s y 
arboleda. Esta finca es de recrea y pro» 
dticclón, pues está a las nue r t a» de I» 
Habana. Precio por todo, $15.000; por so-
lo cuatro d í a s sostengo el precio. Se en-
trega en el acto. 
r p s E 
traspatio. La. planta .a l ta t i en^ l a s^mfs . í ^ ^ f ^ f f l b w M149. P u e d e - d e j a ^ 
r T - . ^ . . ^ . v R n .4* DB to*. s a l « t a comer, grande. Baño mod 
^ r T T v o f i 1A ( A n A \ r ^ da lltoli no. Buena cocina. Traspatio. Cuarto 
parte alta, sala, salet*. 7 cuartos, co 
mador al fondo, 7X40. Cada un», en 
$11.000. 
CASA VEDADO, EXCEEENTE EUGAR, calle de letra. 0X37. Jardín, gara-
je, portal , sala, saleta, recibidor, 3 cuar-
año oder-
VIBORA mns comodidades. Medel y O 
jrtos, co-i c ,brapía. 94, a l tos; de 0 a U y de í a X I pa'rte_ en hipoteca, i 7447 
EN EO MAS CENTRICO DEE BARRIO JT'.. de Colón, vendo una casa propia pa- ¡ ¿ J lar en lá calle San Bernardino, p ró 
ra reconstruir. Precio, $11.000. Medel y x lmo 
Ochotorena, Obrapía , 94, a l tos ; de 9 a Ú . júr ,na,) 
y de 2 a & ^ s f i 
_ 12 m a ^ 








idient luz eléc 
ME. 
Dos plantas, Jar-
Mg d in j í 
. de la Víbora. . 
• I ^ f t SIM « r W ^ ^ ^ W ^ ^ j r ^ « 1 ^ p o M P R A M O S CON URGENCIA UNA 
u a alta y tos ao criaaos. antesala, han, saia, co- | , ÔCQ 2 . Ai hom-i» .-i^. r>^iAr, ^ i . sn q 
dos Para medor, pantry y cocina. Suelos de m á r 
or k a m l l . moí-- pecoraclí ln d« lujo. Escalera fn.á1' 
VENDO CASAS EN EA H A B A N A . B E -parto Mendoza, Luyanó J e s ú s da] 
Monte. Víbora. Cerro y Vedado. Para 
m á s informes: J o s é Navarro, San Joa-
«mfn, 122, altos. A l lado del Puente da 
Agua Duke. 
TSW 6 m « 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Amis tad , 13ü. Compramos y vendemos 
. r á p i d a m e n t e toda clase de fincas. Nues-
VED4DO. SOEAR DE 13 POR 50. PER- / ^ A N t i A : EN EE l lEPARTO TOEEl íO tras operaciones se garantizan. Informes fo famen te u a n o f t la brisa, ^ n ^ ( j y con Jjtnte % la^Calzada^do Ma. Amis tad^ _13«. Do S u U y de 1 a 4. Telé 
ra. en la parte alta, a $25 metro. Me-
del y Ochotorena. Obrapía , 94, al tos; 
do 9 a 11 y de 2 a 5. 
Correa; ml ' l e 10X50 varas. 
Manrique, 57. 
6 me 
«¡Tg I I EN TE 6 CA. 
y P ? P * Í V o r m a 20 t 22; Fí-ppr&nza, 
1 y P » - S í n S a " V i v e s ; Huárez, 117; U0 
- ' ^ Z , ^ ñ K n c s / l n f o r n x a n en Ca-
l diSo bajo.-; de S a 11 a. ra. y de -
i2i; y infornxa  -
i.a, ÍW. baj 
t 5 P- re' 13 m» 
^ ^ r r n T v s a t i N A , $ie.ooo v «¡¿7.000, aa 




mol . Ar r iba 4 cuartos, saleta, con ba-
Co y terrasas. <1asa de gusto. Precio 
$47.000. Vale $30.000. I n fo rma ; Matamo-
ros; de 12 a L Agui la , 00. 
7481 13 «mz 
K I N D E L A N C O M P A N Y 
CUBA, f iPM. 19. 
V E N T A D E C A S A S E N L A 
H A B A N A 
Bayo, cerca de Reina, casa antigua, pa-
ra fabricar. Precio $9.500. 
San Lázaro, moderna, de do» plantas, 
mide íi'WXSS. Precio $36.000. s T ^ d T ^ S ^ O W . m a g n í f i c a casa 
• * a;- »n el Vedada . M e j o r e » San Lázaro, para reedificar, mide 9X36. 
¿ t familia en «1 » > .precio $35.000. Renta $230. 
mnthlu todo* nueTO». Caaa aueva. — 
VUta 3 mar. Gran terraza. J a r d í n , I « ^ « ^ ^ P i n t a s , mido 7X16. Pra-
Una cuadra de Calzada C Ü e n t e U 
americana. Informe*: F - 6 1 7 4 ; de la» 
6 o. m. en adelante. 
£ 1 L a T^rt\6AN ASUNTO: VENDO GRAN CA. 
P " ^ eu una de las principales calles 
t Ouanabaooa, propia para industria o 
fam familia, ocupa un teiTeno do &fo 
metrob planos, y J^_oa en SW****-
n r f U . EN PUNTO AETO, QUE SIRVE 
0 paT* cualquier industria o quinta 
ria r ^ r í o , con im terreno me-
tros, en $3.000. 
\' A K n S MAS, DESDE $1.000 HASTA íó. im Ven<a a verme a la vidrie-ra del café Gran Continental. Oficios y 
Mural!.*; de 1 n 3. M. García. 
7ol« I T m i 
9 m 
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ITEVDO I NA ( ASA, DE MADERA, T B -
V Ja y mamPoster ía , en lo mejor de» 
Reparto da Lawton. Perfectamente cons-
truida. Compuesta de ja rd ín al frente, 
ttala, dos grandes cuartos, cocina, eo-
nedor y nn magnífico traspatio, y un 
í-'olar de 6.51X4(1.77 metros, todo con al-
••antariliado. Trato directo: San Francis-
ro, eptru Poi-venir y 8a., n ú m e r o 115, 
Víbora. 
74S) 10 mz^ 
Í7>N UT. CERRO, VENDO DOS CASAS. j piode.rna.s, en diez m i l pesos, ú l t i -
•irio preelo. por estar apurado; rentan el 
.•atore; y medio por ciento anual l i qu i -
do. Calla Velarde. letras B y C, entre 
('barraca y Prlm^Hes, son de dos ven-
tanas, sala, eomeüor y cuatro cuartos, 
pisos mosaicos y azotea. Dueño : Carr 
raen, í l -H, bajos, entre Campanario y 
Lea}tad. Teléfono A-0ii€2. 
7125 " 9 mz 
EN LO MAS AETCf DE EA VIBORA, 9 20 metros da !a Calzada., rendo 
\ina casa de dos plantas con trente de 
laptería en perfecto estado, compuesta 
de portal, en las dos plantas; zaguán, 
fila, rtelmilor, cinco cuartos, cuarto de 
mades, saleta de comer, buen baño 
7 espacioso patio, escalera da m á r m o l 
«m las mismas comodidades al alto 
n)n un cuarto m i f , Por el dinero que 
mo no pe pag¿ ia fabricación y el te-
rreno queda de naide. Para Informes: 
-Mauíana de Gómez. Departamento •ÍSl, 
e 0 a 12 a. m. y de ;> a o p. m . 
Víbora: calle Milagros, && 
, 7 mz-
Gerraslo. de dos plantas, mide 8X28. Pre-
cio ÍSt'.OOO. 
V E D A D O 
Calle J, de 23 a 17, dos casas en nn so-
lar completo. Mide IS'eexW. de m a n i -
pos t e r í a . Precio $20.000. l ien ta $200. 
casa en el barrio de Colón, de 30 a 
w m i l pesos. Otra en el barrio de Cayo 
Hueso, de 20 a 30 m i l pesos. Otra en 
Marlanao, de VI » 15 m i l pesos; po i m -
porta que sea vieja. Medel y Ochotorena. 
Obrapía , 94 a l tos ; de 9 a 11 y de 3 a ó. 
7560 6 me-
nagua, se vende un solar en 250 pesos. 
Cuarteles, 40, altos. Sefiora Amalla . 
7.'itW 6 m¡í 
fono A-;t77y. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendo una en el Prado y otra con 17 ba-
R e p a r t o 
A L T U R A S D E M A N A G U A 
F i n c a s d e r e c r e o . 
Agua, luz e léct r ica , teleiono, esp lénd i -
da arboleda, buena comunicación. Si 
quiere usted una f inqui ta de recreo a 
plazos y pierde esta oportunidad, ha rá 
un m a l negocio. Véalas y podrá apre-
ciarlas. F. do la Vega, arquitecto. E m -
pedrado, 34; do 3 a 5. Teléfono A-0222. 
7060 7 
en la calla 6. de 11X36 metros. Su due 
no: Belaseoain, 57. Teléfono A-1787. 
5127 16 raz 
V E D A D O : VENDO SOLARES DE ES- - h l tac loñes en C¿n3uíado,J en V o o ó . Buen 
j y q , i r ' d - c a & 5 b 5 : V o t í s á f s ^ o 1 : w ^ r h ^ w l n t o r m e a : Gar-
G A N G A 
Vendo una gran pesada en el mnaUa y 
un gran hotel en Bgldo. Informes cñ 
Amistad, 136. García y Ca. 
P O R 3 0 0 P E S O S 
Cedo uno de les mejores cafés 
concurrentes, un local para una 
ra de dulces y frutas y lunch, 
mes: Ajnlstad. 136. 
V E N D O U N C A F E 
gne deja al aüo según comprobantaa 
v ldne! 
Infor-, 
V E D A D O 
Se rende n n cua r to de manzana , 2 .500 
metros cuadrados, acera de l a som-
bra , L í n e a esquina cal le de n ú m e r o . 
H a y m e casa a n t i f n a , pa t io , garaje, 
j a r d í n y a rboleda . T a m b i é n se vende, 
inn t f l O S e ñ a n d o Un Solar de eaani. pesos."Lo"doy "barato V o r ^ de un café. Pre JUMO o SCTl«x««w mu w i a r ue e s q u í - dad l n f o r n ^ s : Amis tad . 13(1. Garc ía y cío $«i00 y vendo varias m á s . de dlfe 
na cont iguo , con dos casas nuevas, de comí'>> > 
altos 7 bajos, Calzada esquina a c a . | A R R I E N D O U N A V I D R I E R A 
" L A   ! R 0 « Q 
O F I C I N A E N L A M P A R I L L A , 9 4 . < * 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
Muchos médicos me recomiendan 7 
ruetas de los ccullffías se despachan cors 
toda exactitud. 
Mis clientes, que los cnimto por ro'' 
i ares. ea*án -ontentos y depositan en m» 
y en mis dptii-os una gran conflanta per-
(jue Jos cristales que les proporcionan son 
Muelle, bien surtida y contrato el que df-ia mejor alldad y cons^-.'an sus ojo», 
se quiera. Precio $8.500; otra, que no La arn.azfln tieno r e ser correctamea^ 
paga alqu'.Jer. con buen contrato, sola to elegida oara que se adopte bien a U 
' tara, pero "a calidad se deja a l alcanc* 
y gusto del cliente. 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L mvám • A M I S T A D 
T E L E F O N O A . 2 2 5 0 
i j 1 
DINERO PARA HIPOTECAS. EN T o -das cantidades a 17 por 100, para la 
ciudad, siempre que la g a r a n t í a sea 
buena. Lo mismo que para el Vedado, 
y J e s ú s de l Monte. I n fo rma : David Po-
Jbanius. Habana, 85, al tos; de 2 á V 
P. m-
Venta y compra r á p i d a m e n t e de esta-
blecimiento de todos los giros y toda 
clase do negocios, que «ean legales; da-
mos dinero en bipoteca, en pequefias 
y gran(es cantidades; t a m b i é n se ven-
den oficinas y cacas do todos los pre-
cios, bien situadas, las operaciones se, 
ba.een con resetTa y legalidad. i 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
Vendo uno, do esquina, que tiene sobre ( 
30 habitaciones, situado en Míen punto, I 
Paga muy poco alq/uiler y tiene contra-
to largo, vendo otro café, restaurant y 
bota!, montado a la moderna, bien si-1 
tnado, en punto de vida propia. 4I pre-1 
ció «a bastante reducido y t a m b i é n ee 
dan facilidades en el pago. Para Infor-
mes en Lampari l la , 'M. A. Fernández . 
C A F E Y F O N D A 
Vendo uno. de esquina, montado a la 
moderna, con buen contrato y paga po_ 
co alquiler, situado en punto céntrico. 
*o nvida propia. Preelo $5.000, vendo otro, 
cerca del muelle de Luz, de esquina, ca-1 
sa m0dema. de varias plantas, propia ( 
para hospedaje, se da barato y vendo 
varios mas, de diferentes precios, bien 
situados. Para Informes en Lampar i l l a , 
64. Sefior Fernández . 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
Vendo una, situada de Mon^errato al 
en esquina, bien surt ida y cantinera, en 
$12.000. con la m i t a d do contado; y 
varias m á s . do menos precie, solas en 
esquina, bien sltnacas, vista hace fe. 
Paro informes en L«raP>ri l la , M . A. 
Fe rnándes . 
A V I S O 
Tenemos a la venta varios establoci-
mientoa dg todos los glr^s, que es i m -
fosible el poder anunciarlos; si usted 
desea comprar pase por é s t a su casa y 
le informaremos el preelo de varios; 
es de ocas ión ; t a m b i é n vendo casas 
grandes y chicas; bien situadas; las 
operaciones se hacen con mucha reserva 
y legalidad; vista hace fe. PaM infor-
mes en Lampar i l la . 04. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Vendo una, de esquina, cerca de Mon-
E L P I D I 0 B L A N C O 
He de numero . I n f o r m a su d u e ñ o : ^ t a ^ 0 8 y cigarros en el mueiie, t ie-ne uc *" ne vlda propla . p0r el dueflo dei esta. 
Box , 4 6 8 . 
4S44 _ _ _ _ _ _ 11 m » 
Ciudad, cualquiera que sea su precio, i ' '*r' 'f™ „ Knrn ' int.,r^-.or, 
doy dinero .en h i p o t e c a b a i s porJOO, Lázaro f ^ ^ ^ l n ^ V ^ ^ ¡ ^ i 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
En este Reparto vendemos un lujoso 
chalet, frente a la l ínea de Mariapao y 
P l a y » ; compuesto de sala saleta, tres! í a d r í ñ o " ^ ^ ^ © " ^ ^ 
Vendo y compro casas, en los barrios de 
la  
y 
segrtn lugar. O'Rellly, 23. Teléfono A_Cí>51 
7531 1 ab 
T I E N D O CX CHAUET, CAPAZ FARA 
V numerosa fami l i a , tiene garaje pa-
ra cuatro a u t o m ó v i l e s , su construcción i 
T E R R E N O B I E N S I T U A D O 
13 metros de frente por 750 de super-
f icie; terreno propio para un garaje, 
con capacidad para 50 m á q u i n a s o pa-
ra construir un edificio con 70 departa-
mentos, ojo de patio, inodoro, baño y 
reverbero de gas. Planos aprobados. 1 Jí 
$28.500. Calle Animas, Inmediato a San 
bleoimiento no poderla atender. Infor^ 
mes: Amistad, 1,'tti. García y Ca. 
7722 7 ms 
SEIS C A B A L L E R I A S 
Casa Internacional. Avenida Bolívar, nú-
meros 54 y 56, antes l ie lna. 
5444 15 jna 
cuartos de un lado y cuatro cuartos de 
otro, comedor a l fondo, hal l , garaje y 
rodeada de jardines. Preelo ^27.000. 
S O L A R E S 
En Garlos I I I , tenemos un lote de te-
rreno, que da a tres calles, m « y ba-
rato. 
F I N C A S 
Tenemos tres fincas en la carretera de 
Wajay, una de 3 cabal ler ías , otra de 1 
y otra de un cuarto cabal ler ía , terreno 
de primera, propia para finca do re 
creo. 
Tenemos orden de colocar $200.000 en 
hipoteca, en can t id id t s parciales sobre 
eaaaa en la Habana, Vedado y Víbora. 
W F D E U U T C O M P A N Y 
CUBA. NÜM. 19. 
TELEFONO A-fcJCT. 
Sld-1 
L A U N I V E R S A L 
OFICINAS, T E N I A N T E REY, 96. ESQUI 




































Í en *' 
npradot» 
Sánde». 
9 m L . 
P5S2 
V \ KL REPASTO RIVERO, VIBORA, 
•lí vendo tres casas juntas o eepara-
Wk 8 S*-50? cada una. Tienen sais co 
laMer amplio, tres 
1 sanidad " 
sna esq 
'•n cpntrar.. por oehn años, con $80 de 
Htr. un solo recibo, las dos nro-
ides en S10.2o0 en Monte. 2-D; de 
L J - Francisco Fernández . 
• m i 
COMPRAMOS Y VENDEMOS CASAS, fincas r ú s t i c a s y erbanus, solares 
yermos en todos Kepartos, dames y to-
mamos dinero en primera y segunda 
hipoteca y sobre alquileres; so venden 
y compran esiablecimientod de todos g i -
ros; nos hacemos cargo de toda clase 
de fabricaciones y reparaciones. Todas 
las operaciones se hacen con toda re-
serva y a las s eño ra s se pasa a domi-
cil io, avisando por te léfono; horas de 
oficina, de 0 a 11 a. m. y de 3 a 5 p. m . 
Teléfono A-372á. 
SE V E N D E N ; C Ñ a I f E R R E T E R I A , eu l a Calx ' 
un terreno de diez metros 20 cen t íme-
tros de frente por 33 metros 16 cen-
t í m e t r o s de fondo. Teléfono 1-2857. 
7183 7 m » I 
S 0 L A F E S Y E R M O S 
l i 1 
OJOi VENDO MEDIA MANZANA, E N la 5a. Avenida, on el Reparto M l -
ramar. Vedado, nuevo. Lo m á s alto del 
Reparte, sobre roca f i rme, a $3, y 
mas barato qu* el precio actual. P11 
dueño : Patricio Colina. San Ignacio, 615. 
Teléfono A-5403. 
7055 28 niK 
Vendemos una finca en la parte Sur at 
la provincia de la Habana, Mide 0 ca-
liallerías. Biunos t í tu los y sin gravamen 
ni arriendos Buena 'Ierra para caita 
Huena carrocera A unos 40 kilrtmetroa 
la l lnbant Muchas palmas y abun-
dante agu • Se da en ganga a base i e 
lodo, al contado. $ l r 500 Se desea tra-
tar con verdaderos < impradores para no 
perder tien po Cubai. and A m T l c a n . Ha-
bana. 90, altos. Teléfono A-8067. 
C 11645 ind 16 d 
I ) O H EPVKTO COLCMBIA, VENDO ?,224 
varas terreno alto, calle Nññea, en-
tre Mlramar y Prlnielle.s, a una cuadra) con 4 cuartos de madera, con varios de-
CüADRAS DEE CAbCRIO D E 
Luyand, calle Mato y Central, se 
vende un solar de diez por cuarenta. 
de la Caízada y 2 del carrito, precio 4 
pesos vara. In fo rman : J a r d í n La Ma 
riposa. Calle 23 y lú. Teléfono F-1027. 
7067 20 ma 
O E A R R I E N D A I V A PARCELA DE 
O terreno §n la Calzada de Luyanó. 
propla para una Industr ia o .m ta l l e rñ 
I n f o r m a : de 6 a 8 y de 12 a 1 y meJ'a-
Calzada Luyanó , 20L 
7!>7o 0 mz 
M A K I A N A O : A MIXCTOS DE EL )a Habana, en el punto m á s alto, 
se venden, juntos o separados, dos so» 
lares, con ochocientos metros cadai uno, 
uno de ellos de esquina- E s t á n situa-
Idg frente a la hermosa quinta del doc-
tor F. Garifa Cañiza res y lindan con 
otros solares propiedad del senor Julbe. 
en la calle de Almendares y Santa 
Julia. Los lineas del Havana Central, 
de la Havana Electric y la de Galia-
na y Zanja pasan a una cudra de es-
tos terrenos. Preelo: $4.25 el metro. I n -
formas: Noguelra. Teléfono 1-7014. Ma-
rianao. 
7i>sa 10 mz 
Q E VENDEN DOS M I L METRO!» 
O cuadrados de terreno, cercado de ta-
pia de cemento por tres de sus lados, 
partapientoa de animales, m á s 4 chivas 
da lecbe, H patas y un pato, iodo en 
$3.500l informan en la misma. 
4800 21 m? 
Ex Ile 23 CONTINCACION DE LA CA-a Columbia, esquina a Trbr 
pical, se venden 1.406 varas. F-4066. 
•r'2^ 17 mz 
" L U Y A N O S O L A R D E E S Q U I N A 
Sa vende en la calle Rodrigues un loto 
de terreno que mide 470 metres m á s o 
Se a r r i e n d a cas i u n a c a b a l l e r í a d e 
t i e r r a , c o n s u casa d e m o d e r a , e n 
e l k i l ó m e t r o 4 , C a l z a d a d e V e n t o , 
f r e n t e a l N a r a n j i t o . I n f o r m a r s e e n 
l a O u i n t a P a l a t i n o , c o n s u d u e ñ a . 
C 1371 ind 5 t 
ttlmg* i lllliBililS—••••.mi.*!*' 'J!1!—!!.»* .O «M 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
1HALET DE DOS PLANTAS MODEB-rentes precios, con buen contrato; t a m - ! | , * ,„ 
bién cedo el contrato para una vidrie- V noí 'magnífica s i tuac ión , planta hu-
ra de tabacos, dentro de vm gran café: ífl '„81ala'..reoibldor. comedor y servid 
que est4 p r ó i i m o a abrirse, en míe 
nMnto. Para informes en i W i p a r i l l a , , ?of- Pfec*0 • ^ 
¿4, v | ILamua Habana, Co, a l tos ; de 2 a 5 p. m 
DOS ESQCIN ASi t NA EN SITIO CEN-trico, de dos plantas, con 856 metros 
bu n i i ' lant5 a,,tii: seÍ8 dormitor ios y dos ba-
7340 9 m " 
E N L O M E J O R D E E S T A C I U D A D de superficie, e ñ ~ | f í O w r ' o T r a en^sitlo^oc 
vendo un café, propio para personas que; ^erc ta l" con «34 metros en $80.000. I n -
deeeen trabajar y sean del g i r o ; tiene 
buen contrato v paga poco alquiler, hace 
de vepta de tío a 70 pesos. ' In fo rman 
Sitios, 38. 
P R O X I M O l L P A R Q U E C E N T R A L 
Se vende un hotel bien montado, con 
buena clientela, contrato de lo mejor, 
deja 1.000 pesos mensuales de ut i l idad. 
No t ra to con corredores. I n f o r m a n : Si-
tios, 38. 
David Polhamno. Habana, iiS, 
altos; de 2 a 5 p. m . 
IMPORTANTE. TRASPASO DOS CASA g de inquil inato, de 18 y 33 habitacio-
nes, dejan buen superávi t , in forma en 
Monte y Suárez, 
de 8 a 10 a. m . 
7742 7 mz. 
EN E L RADIO DEL PRADO ÜN'A T A . sa de dos plantas, moderna, propia 
para fami l ia de gusto, en ^100.000. I n -
f o r m a : Davüd Polhamus. Habana, í>5, 
a l tos ; de 2 a 5 p. ni-
EN M Í A N O: M I L TRESCIENTOS M E -tros de terreno, propio para indus-
i t r i a , a cuatro pesos metro. I n f o r m a : 
i David Polhamos, Habana, 95, al tos; de 
2 a 5 p. m . 
D I 
AVISO A LOS SBSORES ZAPATEROS pur tenerse que embarcar su dueño, 
vende todo, urge la venta y tiene bue-
na clientela. Para m á s informes: Cal? 
zada del Cerro, 800, a todas horas. 
7808 20 ma 
INTERES. SI DESEA I N V E R T I » 
alguna cantidad d i r í j ase al seflor Po-
Suérez el señor Vázquez, cafe; ihamUtí. Habana, 95. altos, de 2 a 5 p. m. 
Admin i s t ro fincas urbanas y proporcio-
no a los clientes buenos negocios. 
za s S m * 
VENDO UNA GRAN VIDRIERA* 
e camelo, tabacos, cigarros, bi l lo- i 
tes de lo te r ía y quincalla, m u y sur t i -
da, que deja m á s da $300 de ut i l idad, i 
al mes, en $4.300. 
D I N E R O 
UNA BODEGA, I fEV BUENA, PUNTO; Agui la y Neptuno i n m a f " 
vende de 
$7.600, 
^ejorable y muy cantinera. 
90 a 100 pasos diarlos, 
para hipoteca, en todas cantldadeei, pa-
1 ra la Habana y lo? Repartos. Gisbert-
; . Ba rbe r í a . A-3210. D « 
que 0 a 12. 
7921 4 ab 
OTRA, MUY A C R E D I T A D A V r . i v ttnera, por tener que embarcar su ' partos, en Habana. Tra to di recto: Ha. P
RIMERA HIPOTECA, SE D A N 
m i l pesos, sobre propiedades o 
p«« 
re-
E S P L E N D I D O N E G O C I O 
En lo mejor de la Habana, la calle m á s 
transitada, vendo un hermoso café y 
restaurant que Lace §30') aproximadamen-
te diarios, de venta. Queda libre el al 
menos; tiene un bun frente, con un quiler y una uti l idad 'de m á s de |27o, 
buen fondo, be p u » e fabricar una gran mensuales. Puede, con muy poco gasto 
casa o dos buenas casitas; es un buen 
negocio. Más Informes: Empedrado, 43, 
altos: de 0 a 11 y do 1 a 3. Alberto, 
7230 10 m z : _ 
VEDADO: SE VENDE, A MEDIA CCA-dra del Paniue de Medina, un solar 
de esquina, mide 22.66 de frente per 
36.40 de fondo. Para informes y t ra tar 
de su precio, en 17, esquina a Baños, 
bodega. 
ensancharse ep m á s dé 400 meÍT01* el 
local que ocupa actualmente. Es pai> 
te muy comercial; el centro del negor 
ció. Para m á s detal les: Córdoba y Co. 
San Ignacio y Obispo. Z 
,C 2346 8d-6 
AMPLIACION DE ALMENDARES, E N la linea une va u la Playa, p r ó j i m a 
al Hotel de los señores Mendom y Co., 
SE VENDE UNA bacoH, cigurrot; 
^ t U i ^ 0 A ^ L £ l n ^ l ^ f 6 , ^ 7 8 " 6 ' * ^ " 6 vende un lote de esquina de fraile ^ J L l ^ h S E ^ - « f r i ? J í & r A f y f W * 8 calle 9. esquina 7a. Avda., con una medldJ l pueden dir glrse al licenciado Manuel Mo- -Ávrr mt-hk n r ^ i A «a (S!?iWn 
ragón. Calle de Crespo, 
dos a cinco de la tarde. 
7S52 
21, altos. Pe 
14 TiX/-Calzada del Monte, con contrato v ' _ 
medico alquiler, una carnicería, en buen; r ^ E B B ? I , ' 0 W ^ CALZADA D E Lü» 
punto, con contrato v vendiendo media! yano y l^osa Lnr f niez Oh 14, en 
raplio, tres cuartos, pisos finos res y medio l ech ín Informan en La 7.500 pesos ú l U m o precio. Sa., 21. T e . 
í í n a con n t e ^ Ieparto Tend0 U n V e r s ^ T e n i e n t r R e y / ^ e " tuina por : W ^ S I-5157- Val<,és-
to n , . n p h ^ l l o y " " ^ ^ i 1 - Monserrate; de 9 « W^U m . y do 3 a 1 7864 3 mz. 
ato po» oehA anos, con SSO de a « T / i i a^»- , A_5<roií •* J • ' ^ ^. —•. • •• • • — ' — — 
( T V t i N l T O NEGOCIO; VENDO UN SO 
i H> lar en el vecino puebl.) del Calaba-7861 
S 8 . . \ P ^ r N A CASA, CON PORTAIS 
roüifi ' .íialfia• d0!3 hermosos cuartoB. 
' X rt.. Í,iür}d/ y « « v i c i o s sanitarios, 
ioií*l ei«-8r6n y azotea, en $3.300, I n STprZ Sa^< ri3t6bal, 7. easl esqui 
teTi ' Cerro' 
total de 2807 varas, su precio es mucho 
m á s barato de lo que e s t án pidiendo por 
allí. Para informes en 17, esquina a Ba» 
ílps, bodega. 
OTRO TERRENO tJt'E M I D E POR TO-do 2781 varas, es tá situado en la ca-
lle 4a.. esquina a s, su precio es en 
projioreión. Informes eu 17, esquina » 
Baños, bodega. 
7318-20 31 ma 
8 P. m- Teléfono A-3726 
U>n?rto :L2s ^ l ^ n ^ ^ ^ i v ' ^ ^ pa6a la ^ u a / a u t o n n l v i l ^ n o / a «na cuadra de la Quinta Ca iJorCn Tn* iZl^0^*^^ nafla ™ j o n s t r u c c i ^ j e dan muy ba-
Universal. Teniente Bev. 9fl. nnr .UonsA-, " ' ^ J J 1 1 ! . l " ^ r o „ , P ' . , . ^ ' . c_0.n Jcafe* do patos. I n f o r m a n : Teléfono A - í i m 




Sjf' \ L M ) E LN jSJOO UNA BONITA*C A-
«8 «««f11! sa,a' saleta' dos cuartos v 
^ H m i t ^ J r rOÍ>ína. toda de azotea' 
Cerro 'S' PrenBa' 40' 
Vr- - 12 me 
'V ZS0*̂ *** .V SOLARES EN 
^1 •900; arñ.t a ^ M*?}^ doB Planta?,, en Acosta. 
-"" usía Hnu . » —i cii »nr; ¡ 
!"rib¿, "e 7 vtr.l'L calle áe A l -
^ $1-000 \ > n ' » f fr,s,Ue Per 30 ^ndo . 
a8Unenial a ,'erme al café Oran 
yi- Garcí^1, 0flcl03 5- Muralla, de l a ^ 
S&̂ rl̂ ^̂ W'Th ?i0r Monse-|mader'aUy t ¿ j a a l qu i l ada r se 
r ra te ; horas oficina de 9 a U a. m . y ^ 0 pesos metro. í»e dan fací 
de 3 a 5 p. m . Teléfono A-3720. g pago. Su (iUoño: Fei 
da a cu a- i 71.17 
ellldades pa- I - I Z l 
rnandlna 
9 mz 
VIDRIERA DE T A -
y q.uincalla, buen 
contrato, poco alquiler. $900, un café que 
dejn S100 de sobre-alquiler y local libre, 
SO.000, en pnnto.s céntr icos . I n f o r m a : M. 
.Tunoiiera, en I'.emaza, 44, café. 
797ti 0 m t 
PI E S T I DE FRUTAS, SE VENDK POR no poderlo atender, cinco años de 
contrato, local da esquina, se g a r a n t í , 
zan 800 pesos de venta mensuales; t am-
bién se admite un socio con 400 pesos, 
honrado y que sea trabajador, si no que 
no se presente. Informan en Amis t ad y 
Bernal. puesto de frutas, aln interven-
ción de corredores. 
7885 LmzV 
G RAN NEGOCIO CRGENTE: EN L A mejor calzada se vende una buena 
vidriera de tabacos, cigarros y quinca-
l la , por embarcarse el dueño. Buen con-
trato y bii^na venta. Rajrtn: Pfrnaza, 47, 
a l tos; de 7 a 8 y de l i ) a 2. tS. Lizondo. 
7854 12 mz-
Q E VENDE I NA GRAN V I D U I K Í t l T A . 
13 ma de Almendares , en la cal le enfre n t ro de la Habana, con contrato, m ^ , ' 7842 dlco alquiler, vis ta hace fe, y dos bo-1 
degas cantineras, con contrato, en 
centro de la Habana. I n f o r m a : Qarru-1 • i.ouu metros, mi m v.ime ue eigue- varas de t ren te Dor 
chaga, en La Universal, Teniente Rey. rae. con dos esquinas y una manzana I , „ ' r 
de 5.500 me t ro» . Jul io c u . Oquendo, f o n d o . Por su frente le p a « a l a l l -
117774 14 m/ . I nea de sabida y ba j ada para las p l a -
e i i f / P ñ d q un" l o t e d e t é r r e n o , d « ' 3 y 5 , vendo u n lo te de terreno de 20 
u- L ! . 1-!í50 ^ " " " o V . , , ^ ^ ' calle de F i«ue- varas de frente p o r 45 -50 v a r a » de 
7813̂  
Oí!, por Monscrrate: de 9 a 11 a. m . y 
de 3 a 6 p. m- Teléfono A-372ü. 
7554 6 
ÍpH $IIM0 %'BNDO UNA MAtíN I TICA j casa mamposteria, en la Calzada 
del LuyanA. con portal , sala, saleta, 4 
habitaciones, comedor a l fonoo, vnodep-
na. In fo rn i an : Manrique, 57; de 2 a 4. 
7485 « mz 
7 mu 
SiT05- titlm?'^ en- ^ Cuatro Otra 
e venden cafés buenos 
EN M A R I A N A O VENDO, E N L A CA-Ile de Mar t i , una hermosa casa, 
muy barata. Su dueSo en Campas, nú -
mero :.-(. Marianas. 
7S23 5 ma_ 
GANGA: K N ROSA E N R I Q U E / KSQUI* na a Juan Abren, se venden varias 
casas desdo $6.500 basta $13.000 cada 
una, ademas un lote de terreno da 2.700 
varas, en Inmejorables fondlclones, 
SE VENDE UNA GRAN ESQLINA, A una cuadra do la hermosa Calaada de 
Columbia y del t r anv ía de Marianao, tm 
la calle Buenavista. "Reparto Columbia." 
Superficie 890 metros cuadrados. Su 
dueño en San Ignacio, 21, almacén. Se 
pitfde dejar gran parte en hlpote<a a 
módico in terés . 
7764 9 mz 
yas. Para informes l lame a l A - 3 2 9 9 . ; i ^ 7 « ^ 7 c 
Hosp i t a l , 5 4 - H . Pregunte po r C á r d e -
nas. 
7368 7 mz 
P O R 4 , 5 0 0 P E S O S 
Vendo, en lo mejor de la Habana una 
bodega sola en esquina, vende $1(0 dia-
rios por enfermedad. In fo rmes : Amis tad 
Ca. 
V m í -
C A F E D E O C A S I O N 
Vendo un gran café, cantina, situado en 
upo de los mejores puntos de la Ciu-
Ó O LAR YERMO; 8 El TOJíDE E L HER- dad, _ cerca del Parque Central, casa 
en grande y moderna, no paga alquiler, so 
infanta',' pu'ntoT'de"povve- da barato, porque su dueño tiene otros 
Repar to Almendares , calle l a . , entre 
12 y 14, traspaso u n solar de 4 7 0 
varas , a $4 .80 l a v a r a . I n f o r m a : J u a n l í ¿ m o i)recio: nie i l°s n0 molestarse. 
fBiiao, m 7-«.wv " ' ' * . „ _ a i Ne quiero eorredore.-s. I n f o r m a r á su pro-
negodof--, esto es un gran negocio para 
!u persona que conozca el giro. Quere-
Man*m. . ~- '^í íucu cari s Hu^nmj " ' 
^a. LD ? ^ •abacos. Informan- Pacr IS7- Informan en Rosa Enr íquez . 107. 
7̂ 52 cie 12 a 2 y de 8 a 8. horas-
81 mz 
Llanes. Reina, 2 4 . T e l é f o n o A - 2 0 7 6 . 
7&43 * mz 
meso tolar, esquina de fraile, 
San Rafael o I fanta, nt  de i 
n l r inmediato y br l l 'nnte . Muy en »tre 
7 a » W ^ , V a m o s « ' f p a r a l u i g T e i ^ d T i t ratar con personas senas. Les i n -
B S n S & % ^ a ^ . a d r a s , l U e ! f 0 $ ^ f ul- %W¡4 M dan en Lampar i l l a . 94. A. F e i -
V E N D 0 E L C O N T R A T O 
pietar io: Juan 
10 a 3 p, m . 
6195 
JESUS D E L M O N T E 
16 mz 
' cuarf' d e . „ a ^ t e t o d ^ eala. 
patio v ' . ín í i r t0 . y servicié 
de « 5 
do inJ?; 
a de j » 
pantrr-
1 fono» 
S i t t n * 
, en ',, 
149. 
r i t e 
k. aa44, saleta, siete ae bafto 
??3Ó A l e r t o 
W m» . 
;4*áe y . w x a 
"'ftaia ^ Géme" v18.8 «"antidadsa 
^ M I N G O G A R C I A 
y iit> 
- Pre 
K fc. F. LL 
0 n i i 
Zgvala, Obrapía, 7; de 
8 mz 
73C3 
Q U E M A D O S 
Pasaje PaliÓR. Se vende, a dos cuadras 
del paradero del ferrocarri l de los Que. i 
madbs de Marlanao, una casa de una sola 
planta de mamposterfa y tejdo, sala, 
comeqor y tres cuartos, patio y cocina, 
instalación e léctr ica , mida 6 por 20 me-
tros de fondo. Se da haraT;i. Informan: 
Empedrado, 43, al tos; de 9 a 11 y de 
l a s. Alber to . 
6840 $ raK. 
E VENDE, EN L A A V E N I D A DE Aiv>8 
o BU 
SOLAR EN SAN LAVABO, ESQCINA \ In fan ta : se vende, es un cuadro muy 
bonito, con frente a dos calles d eprl-
mera. mido 348 metros cuadrados. I n -
fo rmará Manuel Klco, en la bodega de 
Jovellar e Infanta. 
7ft4ü 31 m | 
X T E D A I í O : SE VENDE DN SOLAR DV. 
V esquina, en calle da letra, de 22.66 
VENDE p0r ;;H34, con S2.CO metros cuadrados de 
fíele, f 
precio 
R U S T I C A S 
do un local de esquina, con su vidriera 
moderna, hecha expresamente para eso 
lugar y para vidriera da tabacos, c i -




SE VEN DE POR LO QUE REPRESEN^ ta, una buena bodega, po|r no po-
duefio, con urgencia, en $4.500. Venga a 
verme, vidriera del café Gran Confinen 
ta l . Oficios y Mura l la ; do 1 a % M 
Grarcfa. 
6516 7 mz 
G R A N M U E B L E R I A 
Por querer marcharse su dueño se ven-
de una m u e b l e r í a a todo lujo, junto con 
su ta l le r ; la casa está en lo m á s cén-
trico de la Habana. Tiene vlda propia; 
contrato siete a ñ o s y no paga afqnner; 
no se t rata con palucheros. Sé t rata 
con personas serlas y que conocen el 
giro. Más informes: Empedrado. 43, al-
tos: de 9 a 11 y de 1 a 3. Alber to . 
7230 10 mz. 
baña , 98; de 
70M 
a 4. Señor Moreno. 
11 ma 
D I N E R O 
En p r imera hipoteca tengo en todas can_ 
tidades y pequeño in te rés . Luz, 28. A r l e n -
gen Ca. 
7738 7 mz. 
F A C Í U T A D I N E R O 
En pr imera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la Habana, y sus Repar-
tos, en todas cantidades. P r é s t a m o s , a. 
propietarios y comerciantes, en p a g a r é , 
pignoraciones de valores cotizables. (Se-
Q E VENDE EN a.OOO PESOS, POR T E - riedad y reserva en las operaciones). 
¡O nerse que embarcar su dueño, m o t i - : Empedrado, 17; de 1 a 4. Juan Pérez. 
vos de salud, el antiguo depós i to de 
aves y huevos, tiepo carro para la ven 
ta de ia calle y buena rnarchanterla. I n -
forman: J e s ú s del Monte. 217. 
fm^U U mz 
4 P O R 1 0 0 
De In te rés anual sobre todos los depú-
sltos que se hsgan en el Departamento 
pueblo de la provincia oe. Aiatanaas, j neg qi]e posee ja Asor!aei6n No 6L p r i , . 
De 8 a 11 a. m, , 1 a 
noche. Teléfono Ar5417. 
ni  «  i  i i  . ^aiana , „ i s - , ¿ ññ Sp io 
un acreditado establecimiento tmxtq de • ^ " l ^ . ? ' : , 
ropa, víveres, etc.. etc. I n f o r m a n : P., y - , o X j j 
Blanco, S. en C Muralla. 78. Habana. 41 PA %ni a J de la 
7706 18 mz • C in 15 s 
C A F E Y F O N D A 
Urge l a venta de un café y fonda, pun-
to da mucho comercio; la casa hace una 
venta de 80 a 100 pesos diarios al con-
tado; buen contrato y paga poco alqui ler ; 
el negocio se vende por marcharse eu 
dueño. In fo rman : Empedrado, 43, altos: 
de | a 11 i «le 1 a 3. Alberto. 
7583 12 mz 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
Se vende una panade r í a , dulc.erí» ví-
veres finos, con una buena cantina, ha-
ce esquina, punto céntr ico, contrato do-
ce años , alquiler 5150, e l negocio para 
dos socios que quieran trabajar, ganan 
nn d inera l : no curiosos. I n f o r m a n : E m -
pedrado, 43, a l tos; de 0 a 11 y de 1 a 
3. Alberto. 
6899 7 ma 
B O D E G A D E E S Q U I N A 
Se vende una buena bodega, bien snr-
tida, buen contrato, alquiler, y ven-
de de $80 a $1C0 diarlos, garantizados. 
Más informes: Empedrado, 43 ; , altos; 
de 9 a 11 y de 1 a 3. Alber to . 
6S9S 7 m< 
UNA B l t N A OPORTUNIDAD: SE ven-de una vidriera de tabacos, cigarros, 
quincalla, y blbilletes do lo t e r í a ; grande 
venta diaria. Situada en sitio céntrico 
y de m"^lie t r á n s t o . In formes : Berna-
za, 47, altos. Llzondo; de 7 a 8 y de 
12 a 0 
6092"" 6 ma 
O E VENDE, E N S5.000 UN CAFE-CANr 
Q tina y lunch, al lado de un teatro. 
Tiene contrato y vendo m^s de $70 
diarlos. T a m b i é n pueden quedar a deber 
una parte. Razón en la vidr iera del cü-
fé éde Amargura y Habana; de 8 a 10. 
6760 « m» 
PUESTO DE FRUTAS V VIANDAS, SE vende uno. de esquina, buen local, 
mucha barriada, casa moderna y abpii-
derla atender su dueño, sola en nno fer mny barato, se vende porque el due-
los barrios ^ñs p r ó s p e r o s y arls- fie ¿¿tl enfermo; t a m b i é n se arrienda 
H i p o t e c a : en u n a segunda h ipo teca , 
m u y buena, t omo diez m i l pesos, t r i -
p le g a r a n t í a , esta c a n t i d a d se t oma 
en par t idas a medidas que unas obras 
v a y a n adelantando, e l p r é s t a m o es 
sobre casas y a construidas y en p r o -
d u c c i ó n , se paga el doce p o r c ien to 
a l a ñ o . T e l é f o n o I -28S7 . 
T:i7i 8 m « 
L a mejof t i n T e r s i ó n ; n n 
s o l a r e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p & r t o m e a t a d e R e a l Es ta -» 
t e , O ' R e i l l y , 3 3 . T e l é f o ^ 
s o s A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
C l í » U 1» U 4 
EJÍ CITETO, ORIENTE, SE pija oaoa de ^fpad.era de doa pisos, superfici , terreno llano, alto, con a ce* I de toda s"'cl ases tales como caoba, ma 
Q E t E N D E N 3 ^ 3 CABALLERIAS DE tóc ra t a s de esta r iudad. donde m> hay infor ,nan en el m ^ m o : Fábr i ca y Aran 
O terreno ep la parte Sur de |a Isla cun «I puedo haber ra^s v donde hay m á s ,.0 i ' Jyanó . 
bahía dende pueden entrar barcos do 200 residen^-ms de familias. Tiene " 7141 J 7 ma 
cualquier calado facilitando el transpor- buena venta, contrato largo, prorrogable — _ r — r - v . * - * ' ^ . . ^ . v ^ „ . . 
te. Ksla gran finca tiene una vegeta- y P^co alquiler. T a m b i é n admite un C*E VENDE LA MEJOR VAQUERIA \ 
—fe* O 
I». DKIC.CEZ V ACOSTA. EMPEDRADO. > nfinioro 34, bajos, de 3 a 5 p. m . Fa-
c i l i tan dinero en hipoteca. Compran y 
venden tasas y solares^ 
situada en j o m á s céntr ico del progre- $25 metro. . 
«is ta poblado, en la actualidad «u pro- . p^rtc en hipoteca, al 7 por 100. Infor-
Íiietarlo tiene hotel y café, quien in*1 jyjes: Departamento, 482. Manzana de G(V o r m a r á , Ricardo Alare*. I mez. Teléfono A-4598. 
C-1840 Sft d 26 - 7674 11 mz 
ción exuberante, e s t imándose en mas de socio con algún capital y huenas re  
íiuin.-e ^ u l i o p e s de pies de maderas reneias. Razón en la vidr iera del 
de_Amargura y Habana; de S a 10, 
mas ai reditada de la Isla, por aMin-l "DREsTAMOS DESDE loo HASTA Sie,uot 
Wft tos de faml.lia, con 7 carros j 7 muluti y | JL a l 8 por 100. para devolver por se-
iRA CONVENIR A USTED. EN 
712? 20 m « 
C A S A M O D E R N A 
Vende nna, de la» m á s bonitas «ue hay 
po 
con agua, arboleda y luz. en $1.200. En,' 
el reparto L« Esperanza, en la loma de' 
en 1» calle 'de'"San" RafaeY' de " varias ' San Juan, mo quedan algunos solares 
plantas, de canter ía , fabricación sólida, desde $1.80 a ÍSl.OO el metro, a parar a 
todas las comedldade» medemas. plazos y sin i n t e r é s . También vendo en 
$4».000. Los Informe» oe dan d i - . este reparto una casita de madera y 
meato al comprador v a personas1 tejas, nueva, sin estrenar, con agua y 
í a m b l é n se venden var ías m i * I servicies sanitarios, en un solar de 10 
"as. r a - por 2o (250 met rosK en_ la cantidad de 
pudie^ndo , , l«Jar, Jagua, Babicú, etc. Maderas para polines' 
'de terr0(?;^ri'es' Para postes do te légra-
fos, postes de cercas, cujes para tabaco 
y pa r» cuerdas de carbón. Para m á s in -
formes: G. del Monte. Habana, ^2. 
A CENSO SE VENDEN PEQÜESAS F I N -
/ \ . quitas en el WaJay, con frente a la 
carretera y con Ih/- eléctrica, aprove-
chen esta ún ica oportunidad. Toda per-
, sona. por modesta que sea su posición 
npsins vnra_ P a M n 10 nesos al mes sin Pnede aaqnmr una pequeña f inqui ta rus-
Pnierés En e t ^ R e p a r t r Monte jo? f í e n t e ' tica ^con mucho arbolado y rodeado de ra cual., 
a Barrio Azul, vendo al contado, un te-1 grandeb fincas. Mqcbas facilidades en las poslclom 
rreno 15 por 40 (800 metros) cercados * 0 f " V , T ? S \ Informes y planos: U. tos tes y 
A„ „ •o^k^i^^o ^ tSi r̂> «1 p-n • del Monte. Habana, S2. Ncutuno 
SB VENDEN, EN L A C A L L E SANTA T)UD1E: . Aurora, n ú m e r o s 32-, 34, 3ti, Reparto J[ Arroyo Apolo, reparto Barrio Asul , 
Felipe Nogrueira, Marianao. 3 casas nwe-1 con frente a la calzada, traspaso el con 
vas, de mamP0Sterfa cerquita de 3 pa* t ra to do dos solares juntos (uno de ea 
raderos y <Ul Hipódromo, en $6.500. , quina) cercados, con 30 varas de f ren- i 'JS? u " HL4oP0"nniaa( 
$«.000 y 112.800. I n f o r m a r á n : Adolfo Fis-1 p0r 47 varas de fondo .a rasdn de 3 sona. por modesta que sea 
eher. Tejadi l lo , 2 t Teléfono A-2507. 
ioDcr A. 
^ ^ d o - ^ t ^ P s ü o , I d ^ diferentes precios. bíVn'Vltüad 
-Jy-; Ba ver « i a . Pre- X T e n d o l v f R o p o B n o v poí< e r o 
\ L n í T r — - 1*1 Pjeq*desi « rbanas . recientemente fa 
M h L 6 ^ ttê Jf"*. COMPRA V * 0 * : i 
Í.S90 pesos. A entregar 450 pesos de cop* 
tado y el resto a razón de 21 pesos men- . 
siial. Para verlra y d e m ¿ s informe*-' ' 
A 1 ? 
ibana, S2. 
UNA CUADRA DE L A CALZADA DE 
140 pesos de venta. Bu d u e ñ o : Reparto 1 manas o meses. Se acepta un solo fiador 
7700 13 m3 | Almendares, calle 15, entre 18 y 22,1 u otra g a r a n t í a Lonja del rcmerc lo 434 
I- w i i - v k k r i i - v . p.^ií ' r i - v i r i t í»iT»r"ai. ; MunRÍ11! Y Para rnejor dirección, en la de 9 a 12 y de S a 0. Departamento de ^ ^ s e ^ ' d S ^ ^ ^ r i e - da t a b a - | G ^ S - I n í ü ^ e s gratfs. ** 
café, en una de lus mejorfs calles de 1 c o i r » J e l e r o n o iatr'- 6 , ^ ' ^ 28 ms 
la Habana, en $18.000. Venga a verme: ! , , •- • — n i N I 7 D n UM U I D A T m 4 ' 
xidriera del café. Gran Continental. Of i - , • i r J u U l W t K U L l i n l r ü I L C A 
dos y Muralla, de 1 a a. m. García. Impor t an t e negoao . V e n d o u n buen . « ^ w i 
J™. 17 n x ^ . c a f é y restaurant en p u n t o cén t r i co ,1 d e s d e $ 1 0 0 h a s t a $ 2 0 0 0 0 0 y 
S V r f f ^ ' d ^ , NpS,P5SSS d r í j t : p r ó x i m o a teatros y parques loca l i n - d e s d e e l 6 p o r 1 0 0 a n u a l , se f a -
dos- K S i S T O i f í S S S & r t Ü 0 r f S H t ^ t . p o ! L a , l u . a e r L Í " e w 50n c i l i t a s o b r e c**** V t í r e n o s e n 
Iones por la acción a éste, arma* 
s y enseres. I n f o r m a : A. F. Campa. 
Ncptuno y Soledad. 
7450 J7 m » 
T i s t l n a , se vende un gran loTe"d"e V ^ ? 0 ™*n!ñ!I!rt ^ S f a S * * *rÍA8 
terreno, con frente a dos calles, propio V. Informes: Galianp y Dragones, Joa-
yara edificar \arlat- naves o almacenes. q"in_ Cuenya-
Re acepta parte del precio en blfioteea. | 
G. del ¡4<mto. P a b a p á , fi^. 
12 m»-
N E G O C I O 
Vendo en lo mejor de la ciudad un gran 
Edutrde Agulrre . San Niooláe, 179, Ha-
bana. 
7«66 8 m u 
EN L A C A L L E DE APODACA SE VEN, | de una casa de dos plantas con sa-, oaf4 en $8.000.' papa poce alquiler y so-
comedor y do^ cuartea ^n cada p l* i bran a favor ioo pesos y el local de balde. 
brlc^das, paredes fuertes y cielos ra-
í O m p r a t 1*0^ ; í ^ t a n ^ pecos al mas. todo s l -
T ouilado. In fo rma su duefta: mq.ío I . U . 
Santa r e l í e l a , l , entre 
3 para que ^ i * ñ V Luco. J e g ú s del M«nt« ; prv 
• ** T^é fon* r t l ^ f ^ j í M - 0 0 0 a l «"ontado, el resto ¿ñ' hlpotec», ' | chez, p e l e t e r í a ' La Kepábliea. piaaa del 
A-fHíH, j a l n u í f e anual. Telefono l-lgoT h anor, o0 y 5L 
SiP I 7184; I * TK>S f m » 
O E VENDE U N SOLAR EN E L ENSAN-
O obe de la Habana, calle Pozos Dul, 
IILBO vara. In forma: Sán-
so y de construcción inoderna, en $6.f>00. 
G. del Monte. Habana, S2. 
EN L A C A L L E 4, S f l T 17, se vend^ un \CT 
i n á s da 700 metroi ; d 
piq r a r a edificar pn g 
m » rre^in S32 metro 
mes.- G. del Monte, 
i 
PROXIMO A 
lao solar, con 
perficle, pro 
Buena venta y buen contrato. Informas; 
- im i s t ád , 136. García y Co. 
6 mu-
i C E VENDE 
- O con cuatro 
. C l t l - ! man en Galií 
Par» mas ipíor- lud y Reina; 
Habana, é j . U 4 p. nv 
pOd-l 1 TOZO 
NA CASA DE C 
años fie eontrat 
no, 132, altos, e 
« 7 a 9 a. m . 
t r a t o . No a corredores. M o n t e , 2 -D , * „ J r t c i „ _ ' . n 
a l t o . . Sr . Reyes. ^ ,os b a r n o s X / e p a r t o s . P r o n -
b t u d y r e s e r a e n las o p e r a c i o n e s . 7001 6 raz. 
F O N D A , SE V E N D E D i r i g i r s e c o n t í t u l o s a l a O f i c i n a 
Cerca del mnelle, puede el comprador R e a l E s t a t e . A g u a c a t e . n Ú m 3 8 
practicarla. Trate directo, paga poco al- A 0 0 » 0 r» « , A , T * . 
A - 9 2 7 3 . D e 9 a 1 0 y de 1 a 4 , quijer, tiene contrato; no tiene abona-dos. In fo rman : Santa Clara. 8. sastre-
ría. 
CSDd 15 m » 
U l í i l i l í O E 
H Í P O T K C A 8 
y de 
lÜ m ^ 
' ü|1.0M feE F A C I L I T A N EN HIPOTECA, 
J i t ? una o dos^ p_3rtií(ia8. No corredores. I Carlos, San "Lázaro, 12&, a í t e s . i m5 
23 m». 
D i n e r o e n h i p o t e c a , se f a c i l i -
t a , a b s o l u t a r e s e r v a . A p a r t a -
d o 2 4 9 3 . C e p e d a . 
PAGINA DIECIOCHO j I A R I O DE L A MARINA Marzo 6 de 1920. 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I -
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . , e t c 
S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R 
E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C I N E R O S 
D I N E R O S . A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c . * ? 
c i ^ 
Y M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A DE M A -no, para corta familia. ^ auemia 
en el acomodo- Sueldo de -O a -o pe, 
f̂ os. Informan en Salud, Tidrlera, pre-
guntar por Santiaso. 
7U35 2. mZL. 
Se solicita una criada para un ma-
trimonio solo. Ha de dormir en la co-
locación. Buen sueldo. Habana, 27. 
altos. 
71)36 9 m i 
¿ J E S O L I C I T A O ' A C R I A D A D E MA-
O no, «juo tenga inferencias. Calzada, 
90, Vedado, entro A y Paseo. 
TOOo s m* 
S~ E 80¿ICITA, E X SAN LAZARO, 2K, esquina a Perseverancia, una cria 
da de mano, que sea formal y traba-
jadora. Sueldo $30, uniforme» y roP» 
limpia. n 
7i)74 » n i í _ 
' E S O L I C I T A UNA CRIADA P A K A 
r J habitaciones, que sepa vestir y ser-
Tir, que tenga, recomendaciones. Sueldo. 
$30 y ropa limpia. Milacros y Cortina, 
Víbora. Reparto Mendoza. 
7880 5_ni^ 
S~ ~ E S O L I C I T A UNA MANEJADOKA formal para una niña de dos au 
avudar en la limpieza de una casa pe-
queña. Sueldo: $U5 y ropa limpia. l e -
lipc Poey, 10. entre Estrada Palma y 
Libertad, Víbora. -
SOLICITO CRIADA D E MANO P A R A los ¿quehaceres de una casa, que se-
pa cumplir con su obligación. Sueldo: 
{¡o nesos. Calle 17, número 10, altos, ve-
dado. , _ 
7861 8 g » . 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE M A . no, en casa de corta familia .Se pa-






PARA IR A EUROPA 
y los Estados Unidos, acom-
pañando a un matrimonio 
extranjero, que regresará 
terminado el verano, y cui-
dar un niño de un año, se 
solicita una mujer, blanca, 
de 25 a 30 años, de algu-
na educación, no importa la 
nacionalidad. Escríbase dan-
do referencias a: Apartado 
158. Habana. 
COCINERA, PENINSULAR, U , Q E DESEA SABER E L P A R A D E R O D E | 
solicita en la Víbora, San Lázaro, Wc kJ José Montero Fierro Lo solicita su i 
esquina a Carmen, una cuadra antes del hermana en Oficios 13 
paradero. T e ^ 1-2406. Tiene que d ó r m i r i laio 8 m«» 
en l a colocación. Sueldo; 30 posos.^ , , ^ K O S a b e r e l p A r A D K B o DE 
1 A ^ Kamftn González Barro. Su padre Ma-
Gonzáloz. Ncptuno, 28. i 
SE s o u a i A N , TT 'ARMACIA I JT pendiente 
Oficiala» de costura y bordadoras 
de Siglo. San Rafael y Aguila. 
10 9 ñu: 
F i n 
SE SOLICITA UN DE-
Droguería Taquechel. 
5 mz Inteligente y Ü r á ^ t h S ^ ^ 
OJOTUírKJEN NEGOCIO. OJO ^ ^ ^ ^ V ' s i b l r ^ í S I 
* 7 . , tar por el befior ührl «S-
rOCINKKA: sueldo en 
'fono M-1'079. 
7740 
S E L E P A G A R A DUEN 
Villegas, 14, altos. Tclc-
nuel 
7H."(1 8 mz. 
Cocinera: se solicita una, que sepa 
cocinar bien, se da buen sueldo, en I 
! la calle 2, entre 5 y Calzada, Ve-
dado, altos. 
7818 6 m ' 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE ayude a los quehaceres de la casa. E s 
para un matrimonio. Sueldo 30 pesos y 






Rk o e n c i a i s e o f r e c e o A 1'aka Para un negocio sumamente prac-
la Habana o la Provincia, es per- - i ».« 
•ona de edad y tscria. Informes: Reina. tlCO p o r U U e SC t r a t a d e U n a p r o -
7 mz piedad situada en punto céntrico 
^S^ciJ Í̂̂ S l̂ de la Habana, necesito una perso-
L J B Z U S V n M n 1 ^ D O M i n ESTA V A - | " v ^ 0 1 1 " ' 
: I <n « i- ,/.Iermida. Dirigirse por esrrl- : ~ -! s e p a l f ? . ^ l'amf-n Fuontes. a la administra-' O K H> L 
ft^^KSEA ísABEK E L DOMICILIO D E S ™ " 
^? ¡^I1160" V-11*» .̂ para nn asunto que fau 
le-ÍJJ,tere8a- Infanta 37. 
,,101 8 mz > • « 
ICITAN 
con buenas re._. 





r e r t 8 C o t i ^ a t ^ ^ n 0 y e ^ ^ a & í ^ 
na 73-« . P r e g u f A a ? ^ J a r ^ 
A i V N 
En Palma Soriano. Para una 
pesos para emplearlos en . dicho, Se solicita una laTanderT" 
^ operación, y que dejará no menos 
, is; 
N BASOS, 31-A, E N T R E 13 Y 17, V E -
solicita una cocinera pura 
un matrimonio. Sueldo $25. 
7470 6 mz 
E BA< i dado. 
C 2244 In 




COCINERA, Ql E 
peqneuos quehaceres. Telé-
Calle 13, número 30. Ve-
6 mz 
SE SOLICITA UNA CRIADA, ESPASO-1 xeptuno, 102 la, para la limpieza da una casa ¡ 74̂ 3 
pequeña, que sepa su obligación y ten-
COCINERA: SE SOLICITA UNA buena, para matrimonio solo. Buen sueldo. 
0 mz 
^ r : ga buenas referencias. $25 y ropa limpia.1 Q E SOLICITA UNA COCINERA, P A R A 
Informa: Csaple. Flores, 34. entre E n - , O dos de mesa, tiene que ser limpia 
carnación y General Lee, Víbora. y saber cocinar bien y sabor hacer al -
Js 7̂ rl7 6 Kíin dulce, si no que no se presente. 
"1 • I Sueldo $30. que duerma en el acomodo. 
PA R A UNA QUINTA E N BUENA V I S - Informan en Panorama, entre Playa y ta. Marlanao, se solicita una cria-1 Boquete, Marianao. Para informarse se 
SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
O de mano, peninsular. Sueldo $30 y 
ropa limpia. Calla 16 y C, número oO-
78:!0 8 mz 
SE N E C E S I T A UNA CRIADA, P A R A la limpieza de laa babitaclones, que 
tenga buenos informe». Sueldo $25. Calle 
(i, esquina a 9. 
7fc8 8 m ' 
r^K S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
í j no y para todos los quehaceres de 
la casa, para el Central Stewart. Suel-
do pesos y viajes pagos. Informan 
en Empedrado, SU, altos. 
T.S-T 8 mz^ 
I B S O L I C I T A UNA MANEJADORA, pft-Q E 
rio que tenga huertas referencias de 
las casas en que ha manejado. Se le 
naga buen sueldo. Vedado, calle 2, entre 
15 v 17. es la única casa de esta acera. 
7VS7 L j . n Í _ . 
<K S O L I C I T A UNA SESORA, FORMAL, 
*• para cuidar un niño de once mes^s. 
Hotel Palacio Colín, Colón y Prado; ha-
bitación, 16. ' 
7780 8 "iz 
S1 
da, para limpieza de habitaciones y que I le^paga el viaje 
sepa coser; sueldo $30 y ropa limpia. 
Debe llevar buenas referencias. Informan 
en el paradero del ferrocarril de Bue-
na Vista. 
7371 7 mz 
CRfADOS DE MANO 
SE S O L I C I T A UN B U E N CRIADO D E comedor, y un ayudante para jardín. 
Tienen que tener referencias, gr. Diego. 
Obrapía, 37. altos. . 
7802 8 mz. 
S E SOLICITA UN B U E N CRIADO, que traiga referencias. Reina, 97, altos. 
7753 8 mz 
CRIADO. SE S O L I C I T A UN CRIADO mano, para muy corta familia; ha d© 
saber cumplir con su obligación y tener 
referencias de la ú l t i m a casa. $35 y ropa 
limpia^ 21, esquina a A 
7672 6 m». 
Se solicita un criado para la Farma-
cia Suiza. Neptuno e Industria. 
7655 6 ma 
7008 6 mz 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-ra, sino que no se presente. E s 
para nn matrimonio solamente. Direc-
ción: 11, enfre D y E , número 271. 
7499 7 m» 
INDUSTRIA,. 14, P R I N C I P A L , S E N E -cesita una muchacha, que sepa alffo 
de cocina y se deje dirigir. No puede 
dormir en la casa. 
7335 9 mz 
COCINEROS 
i p ^ d ^ ^ ^ h e S ^ J o ^ : acreditada se sol iktan un maestro que ocho mil pesos de utilidad. 
K s r p a r l d e r o ^ d i r t j a 8 ^ ^ ! J E ***** W ™ 1 0 « « e r í c a n o . y un de- Juan Lavielle Chaumout. Teléfono 
pendiente para nn establecimiento de A-4957. San Rafael. 91. De 1 a 3. 
ropa hecha, pe le ter ía y sombrerer ía , t l . s s m* 
V A R I O S pagando buenbs sueldos. S in recomen-
altof 
, 7455 10 m » 
sueldo, pero han 
7909 de saber 
su oficio. 
9 mz 
daciones que acrediten su buena con- ESCUELA INTERNACIONAL PA-
E ^ u f ^ p t S a s ^ e ^ e s U d ^ " ^ ducta y conocimientos en el nuno que, ASPIRANTES A CHAU-
FFEÜRS 
Automóvil Club de la Habana 
O'Reilly, 30, entre Cuba y San 
Ignacio. 
SE SOLICITA UN COCINERO O C o c i -nera, de primera, en Obrapía, »T, 
altos. Tienen que tener referencias. Sr. 
Diego. ^ 
7863 8 ms. 
COCINERO PARA UNA FONDA D E un ingenio, que está a tres cnatos 
de hora de la Habana, por tranvías. Suel, 
do: $60. Se exigen referencias. Habana, 
104, bajos; do 1 a 2. 
7857 
SE NECESITA 
para una oficina dental, una se-
ñorita de 25 años, para ayudar, 
$10 por semana; un segundo 
criado de comedor, para Adminis-
trador de un Ingenio americano, 
$45, casa y comida, que tenga 
referencias; un taquígrafo en es-
pañol, $100-$! 10 al mes, hombre 
o mujer; 2 jóvenes, que hablen 
algo de inglés y que tengan ex-
periencia en Banco, $100-$ 125; 
criada fina, para la mesa, $50 al 
mes; otra con $40, que tengan 
referencias. The Beers Agency, 
O'Reilly, 9 y medio. Departamen-
to. 15. 
C 2381 , Sd 5 
no se presenten. Informes: Miguel P. 
Mayo, en este poblado. 
C 2063 8d-S 
8 m?:. 
(JK SOLÍCITA UNA C R I A D A , PARA 
sen i r a dos personas, casa chica, que 
p I R I A D O D E MANO, D E MEDIANA <CE SOLICITA UN COCINERO O COCI-
\ J edad, solicitamos uno. para casa de ^ nera' «M16 ^ ,p,rílcÍÍC0, ha ú% £!aber 
comercio. Ha de tener buenas referencias, i trabaiar bien, feueldo 40 pesos. Campa-
O'Reilly, números 112 y 114, casi esquina ¡ narlo, 104, informarán, 
a Bernaza. 7834 8 mss 
7538 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, PARA hacer mandado», casa de comercio. 





6 mr- SE n SOLICITA UN COCINERO O COCI-era, que diaponga de 200 pesos, pa. 
PARA EL CAMPO 
Se necesita nn hombre fuerte, gallego, 
para una cría de cochinas, que sepa 
guataquear y siembras menores, se pre-
ferirla hombre casado, $75-$100 al mes. 
duerma en el acomodo, buen sueldo. Ger, 
vasio. 19, altos. 
7771 8 mz 
SE DESEA UNA MANEJADORA, color, para niño de dos mpses _ 
desean referencias 








EN L A C A L L E 17, ESQUINA A C, S E -solicita un criado, con referencias, i ra atender mejor una casa de abrna-, con ^Jf1- ™ e 1*eers *se?P'- ORciUy. 0 
español, para hacer algo de limpieza dos, el mejor punto de esta Capital, 
en la casa y fregar automóviles . 1 Monte. 62, bodega, esquina a Indio, en-
0 mz 
En "El Encanto," Galiano y 
San Rafael, se solicitan varios 
criados. 
C 1875 8d-20 
trésnelos, entrada por Indio. 
7831 8 mz 
s E S O L I C I T A UN COCINERO R E P O S -tero, blanco o de color, con buenas 
medio. Departamento, 15. 
C 2362 . 8d-6 
COLOCADOS 
con Mrs. Regino Truffin, un tutor ame-
ricano, con título de Universidad, para 
referencias. No se da plaza pero sí buen su hijo, con §150 al mes, casa y comi 
SE SOLICITA UNA BUENA MANEJA-dora, con las mejores recomendacio-1 
nes, para cuidar a un niño de año y 
medio. Informan: calle Dos, entro L l , 
nea y , Once, Vedado. ^ 
7848 8 mz , 
c r i a d a , PARÁ|nu,n€ro 111. antiguo. Tiene que 
traer referencias. 
sueldo. Informan: Luz, 16, esquina a De-
licias, Jesús del Monte. 
7622 7 mz 
Cr'taAn Aa m a n A „ ' ^ l ' C E S O L I C I T A UN B U E N COCINERO O 
C r i a d O de mano. praaCt lCO en el b cocinera, para Chacón, 41. altos, que 
servicio, se solicita en Industria, i t r ^ 7 referencias 8 mz 
6 mz 
UNA MANEJADORA S i SOLICITA una criada de mano. Informan 





UNA C O C I N L K A , 
190, altos. 
0 fcn; 
C E S O L I C I T A PARA E L CAMPO UNA 
kJ cocinera, $20 y una criada, $20, para 
n í ñ ^ S - p í ^ ^ , - i ¿ camión. Informan: Monsorrate. 1|7. i m. y 
a 10, en Monserrate, 
7877 
Q B S O L I C I T A UNA 
O cuartos. Sueldo $25 y uniformes Ta 
ra el Vedado. Informes: da 10 a 2 üe 
la tarde. Línea, 118, 8 y 10. Señora de 
Alvarez. 
ima „ . L m 7 ' - . 
CARIADA D E COMEDOR: SE SOLICI-ta una, en Habana, oí. Pueden pre-
sentarse todos los días, de 9 a 11. 
7S41 ?_J}iz 
Se solicita una manejadora, de 
color, que esté acosHunbrada a 
cuidar niños. Se «saga buen suel-
do. Maloja» 6. informarán. 
En la calle B, número 12, entre 
5a. y Calzada, Vedado, se solici-
ta una criada de comedor, que se-
pa cumplir con su cometido. 
Se solicita en Consulado, número S. 
una buena manejadora que sea del 
paw. sepa su obligación y traiga re-
ferencias. Se paga buen sueldo. 
7723 7 mz. 
PARA MATRIMONIO SOLO 
Necesito una criada de comedor, sueldo, 
$35; otra para los cuartos, $30. También I Q E SOLICITA-COCINERA, QUE duer-
necesito otra para los cuartos, $30. T a m - O ma en la casa y ayude en algunus 
biéa necesito otra para ir a l extranjero, quehaceres. Sueldo convencional Para 
sueldo, $40; otra para un señor sola, matrimonio solo y un niño. Calle 4 en-
viuda, con una nlüita, $40; una cocinera, tre 27 y 25, número 255 altos ' 
$40 y dos camareras, $30. Habana, 120. 778» I j 
7 mz- ! „ 
da. Qut5 necesita usted? The Béers Agen, 
cy. O'Reilly, 9 y medio. Departamen-
to.-I.". A-3070. 
C 2360 5d-6 
i IMPORTANTE! 
C H A U F F E U R ^ 
i 
Solicito un homhre de 25 a S5 afios. ap-
to para hacerse cargo de una oficina 
I que representa una Importante casa del 
Norte. Ha de ser competente y poseed 
dor del inglés y espaGol correctamente 
 ( r j E SOLICITA UN BUEN C H A U F F E U R , Se t rata de un cargo de responsabilidad 
O que sea limpio, honrado y cumplí- f" tura. El porvenir depende de su ha-
, Y I dor de su deber. Buen sueldo. Se ducr- billdad y condiciones. Diríjase por co-
'•ó-ll*' me en la casa. In forman en O'Reilly, T1'0?; dando detalles y experiencias, a : 
2415. ¿i . " S. F. B. Apartado ia46. Habana, 
mz 7010 9 m z ^--t 15 m« 
S1 
Se necesitan jornaleros que 
sepan trabajar, para manejar 
carros de mano, picos y pa-
las; 8 horas de trabajo, buen 
jornal. Dirigirse t Fábrica de 
Abonos d eRegla, 'The Ame-
rican Agricultural Chemical 
Company." Edificio número 
1 de los Almacenes de los 
F . C. Unidos, Regla. Esta-
ción de Fesser. 
E n Uui afueras del 
Avuntamiente de la Ha-
bana hay muchos agen-
tes que TÍvon sai-ando 
'tltuloa d« Chauffeurs a 
'cualquiera por una can-
tidad que sepa mAs o 
menos man*Jar> 0 nada en 
absoluto. 
• Pero esta cana saca el 
título a sus disctpuloB y 
lot enseña a manejar y í 
hacer í u s compostura» 
en ca«» d* que la rnAqulna m descom-
i ponga en las carrete-
^ ra». 
SI quiete ser nn buen 
;hauffeur, no plcns» voló 
*n sacar el titulo, ren-
a a Temos en O'eftl-
•ly, SO, y aprenderá en 
poco tiempo y se colo-
cará con huta sueldo y 
sin muchas dificultad»*. 
D E L U X E 
U HAOiniU IDEAL 
SUMA. RESTA y Mu£nprf¿ 50 
99. ENV1ESU N O M B R ? S ^ HAS?; 
OFICINA PARA DEM^SggONft 
^ C A ? A 
MATRIMONIOS^ 
CIÜDADANlASrET? 
;.ya usted a casarse? í n , „ . . 
birse o inscribir alcün e8lt4 
fistro Civil ¿Desea Sa¿líJsíuyo,'( Bes 
clodadanía? Nos hiicemoT£ 8,1 «¿u 
t lcar.toda clase d e ^ i f i ^ ^ 
en la menor canudSd1,' " 
sin molestias^ de nin¿ün ^ : 
sentido. 
« m" 
Curso especial de noche, de 7 
9, para empleados. Sin dejar 
los interesados. Llame al t p i ^ ^ 
diga la hora que a usted u0^ 
recibir, lo mismo de día o,,!9 «" 
y una persona competon{fl \1 S 
su domicilio. Para1 comortM^*-
reserva del asunto que^enl^ 
ventilar o resolver. Asl^mJ11 
cemoft cargo de dillRencHr ? "«t 
de asi^tos JudíclalosT t a " to«» í 
sejos de familia, subsanarirtT. >•( 
en toda clase de partidas. 
cifin de hijos naturales r .^ ' , ' i 
claratorla de herederos c«rM« lo,le 
todas clases, etc. etc M o S ^ 
Lucena^ letra B, entre San n.í ^ 
Miguel. De 8 ¿ 11 o. ln ^«Wl 
P- ̂  Teléfono A-9611, m- ' b 
AGENTES 
Para todos los pueblos del IdUm-
rre bu tiempo, no sea escl.!?^ 
semejantes, jIndependw,a< >•!? > 
ocuparse en sus ratos de oefcrBI 
tro asunto, y sin emplear un ¿1* 
tavo, obtendrá el 50 por loo r1'' 
8l6n. No Importa la opupaclfin n,1 
SU C o l o c a c i ó n p u e d e n a p r e n d e r a Pa actualmente, con una o do, L 
. r l diarlas es suficiente. Al recibo h'' 
sellos rojos daré detalles. Esprn!1 
Echemendla. Monserrate. 137 n. 1 




T m « 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
JSe solicitan inmediatamente un 
mecánico y un pailero. Lonja del 
Comercio, 441. 
C 1935 Ind 29 f 
b m)m< i t v i > b i esn ( m a m i i : i rt, Taquígrafa en español e inglés se so 
con rfecomendaotoaes de casas par t í - ' . UgXL* , ,„» niia $Aa rr»mn*t»nfí» Anar . C E SOMOP 
cuiaret». SucUiu $70, comida y unlfor- uc*ia una ^ue sea competente. Apar- j ^ t a edadt 
mes, puede do rmi r en su 1— t 1 o j ^ o n 1 t- - r , 
re. Paseo. 224, entre 21 y 
Después de las 9 a. m-
CE N T R O (iALJ.EGO. PROPORCIONJ colocación • sus asociados, a los 
mlgiTntes y a la mujer gallegos, si» 
estipendio do ningún género. Las ofer-
tas se harán personalmente en la Otl-
c'na í o Coíocaclones, Información y 
Estafeta, altos del Palacio social, y laa 
demandas en cualquiera otra forma, ot-
ro garantizadas. 
C ííMO alt Ind. 22 o 
SE S O L I C I T A CN CRIADO JOVEx , ra que limpie dos babttaeBI 
cuide y acompafie a un nifio da 
doce afios. Dirigirse 
mero 157, entre 17 
7076 
a la calle ft 
7 15. Vedado. 
61 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en ningiln otro offtio. 
MK. KEÍLLY le enseña a manejar y to-
do el mecanismo do los automO^los mo 
Necesitamos 1 matrimonio, 
para una Colonia Provincia de" 
Clara, ella para cocinar a dot 
ras solas, $30; y el hombre 
trabajar de albañil, carpintero, 
llericero, peón u otra cosa 
buen jornal, viajes y gastos 
Informan: Vülaverde y Co, 
lly, 13. Agencia sería. 
78M 
L I C I T A UN HOMBRE, D E T i l K-
. . , para atender' a un arbo_ 
I tado 2403. Habana. Taqufcrafa en es-1'a^0: 'ia <̂G tener referencias. Suel 
23, A'edado. i - • r« j • i * . (do $33 y mantenido. Luis Kohly, 
panol, pretiriéndose sepa ingles tam-, Uortensia, Puente Almendares. 
Corresponsal y auxiliar de esoiti 
soltero, se desea en el almacén 
darnos. E n corto tiempo usted Puede' rpL _ —j v f , . S en f Unta, obtener «1 tftirto y una buena coloca- ¡ I-Cnevarna y vO. , o. en L . OUCD1 
' do, casa y comida. 
9 mr. 
CH A U F F E C R S , S E N E C E S I T A N DOS: uno para particular, ?70 y otro para 
m^-
0 m^. 
Se solicita una cocinera, en Prado, 60, 
bajos. Sueldo $25. 
77s4 14 mz 
SE ve S O L I C I T A I N A C O C I N E R A , JO-n. blanca y que duerr-t en la co-
locación. Se paga buen suelu". Informan; 
4, entre 19 y 2L Vedado. 
US* S mz 
T I T U L O S DE CHAUFFEUR 
Rápidamente conse-
guidos, libre de gas-
SE S O L I C I T A IT NA t O C I N K K A clnero, que sea bueno 
moro 2Ü4, entre E y D, 
7791 





I4«S T E R C E R A , ESQUINA A D, VEDA -j do, casa de Montalvo, se solicita una i y repostero y una criada que sepa co-S
E SOLICITA EN MALECON, A L -
tos, una buena cocinera o cocinero 
bien, se solicita una. Apartado 2403. 
Habana. 
7851 12 mz. 
PARA L A L I M P I E Z A DE I N A O F I -cina grande, se solicita nn hombre, 
de reconocida honradez y formalidad. 
Sueldo bueno. Dirigirse: Oficios, 24-26. 
81 no tiene práctica quo no se pre-
sente. 
8754 , 10 mz 
SE S O L I C I T A N SEÑORITAS envolver especialidades en el PARA Labo-l  i li   
tos y molestia. conl 5 * t 2 L d e l Dr- Bo8que- '^eJadi,lo ' Com 
examen particular y' —' 8 BUL 
cinco lecciones teó-¡ NECESITO SEIS TRABAJADORES 
'''co-práctico en má- para c"rdenas: _tríl-b-nJ0 dc p,co y .pa ia , 
quina, $40. 
roa 
H6n. La Bscuisla de Mr. K K L L V es la 
única en su clase en la República de 
Cuba. 
MR. ALBERT C. KELLY 
Vil la ¡ Director de esta gran escuela, es el ex-
perto m á s conocido en la República de 
9 m* Cuba, y llene todos los documentos tftulos expuestos a la vista de cuantos 
c* •Alí/.tfs» nof* visiten y quieran comprobar sus 
se souenan m¿ritos. 
MR. KELLY 
le aconseja a usted que vaya a todos 
los lugares donde le digan que se en-
í sefla pero no se deje engañar, no déj 
Ebanistas, carpinteros, 
buenos operarios. Trabajo cómodo y 
continuo. Dirigirse a la: Fábrica de 
Pianos. Ayesterán y Peñalrcr; de 7, 
a 11 y de 1 a 5. ni un centavo hasta no visitar nuestra I de ser mecAnlco de primera cl«Mt 
7674 » «-.y /Escuela. sueldo. Dirigirse a l : seBor P. í 
• m | ^ enga hoy misrno o escriba por un ¡ ttej-all. Je sús Peregrino, 8L 
7498 
S E S O L I C I T A CN SEGUNDO. DE dlci 
74*4 
SE SOLICITA UNA TAQUIUBAFA, inglés y espafioL Tiene qne 
hacer correspondencia Ño e» nteta 
mucha rapidez. Unión Conierd»! del 
ba, Cuba, número • 33. Habana. 
7309 
SE S O L I C I T A UN MECANICO torno, en taller de automWw-' 
buena criada de mano. 
7717 13 mz-
ser y vestir señoras. 
77S5 Uoras: 
SOLICITA UNA CRIADA, QUE SE- Q E NECESITA UNA COCINERA. QUE 
H pa sus obligaciones. Sueldo $25.^86 p sepa su obligación y entienda de re-
Neptuuo, 
10 mz 
VE SOLICITAN UNA COCINERA, RE-
de £2 a 1. 
8 mz 
noche: de 7 a 9 para 
empleados. 
Oficina principal: O'Reilly, 30. 
SE S O L I C I T A UN CHAÜFFEIR, C A L -zada y I I , Vedado. 
CBean referencias. Malecón. 354, bajos, postería, para corta famil ia 
tre Gervasio y Belascoaln. 342, bajos. 
MZ 7 mz 777G 
0 mz 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MA no. 
NECESITO UN CHAUFFEUR 
español, que sepa manejar bien .sueldo. 
aue sepa servir mesa. Sueldo $30 S^postera"y" una criada" pamTabitacio- S60. casa y comida y uniforme. También 





SE SOLICITA UNA CRIADA D E M A -no. se da buen sueldo. San Miguel, 
do. Calle 23, esquina 
7766 B. Vedado. 8 mz 
tero. $30 y una criada $30. Habana. 120. 
7730 7 mz. 
212, altos. 
76S1 
SE SOLICITA, E N CALZADA D E L C E - Q E S O L I C I T A VN CHAI F E E l R, rro, r>93, una cocinera o cocinero: O s 
7 ms 
RAYO, 6, SE S O L I C I T A UNA C R I A D A de mano. 
;
sueldo treinta pesos mensuales y tres 
pesos para los viajes. 
7810 
roes 7 mz 
^ E MOLH ITA I N A M U J E R 
O clnar y limpiar en casa 
^ £ A N E . J A D RA, Q C E SEA BUENA, í 
, P A R A co-
pequeña, de 
pesos y ro-matrimonio solo. Sueldo 
"desea en L y LhieaT^eñora "de^áoTa pa-.oliAmpla- ^ LAzaro. 38. altos. 
Vedado. Da 8 a 3. i 7840 8 mz 
704» 7 mz 
J^E DESEA UNA CRIADA I NO, O 
E S O L I C I T A UNA BUENA C O C I X E -
ra, sueldo $25. También una criada 
Joven, que sepa cumplir con su obll- para tratar por horas si no quiere tra-
gación, que tenga buenas referencias y bajar todo el día. Luz, número 1 y me 
presencia. Informan en Acosta y Com- i dio. Víbora, 
postela. E l Angel I 7830 
7«90 7 mz mz 
S E S O L I C I T A U N A - C K L 4 D . V T A R A S V " " ^ , ^ h ^ f í f a z a ^ " ^ 
un matrimonio solo, con referencia», j ga referencias.' 1<. número 330 Monte 
701 47, altos de la sastrería. 
U E S O L I C I T A UNA C R I A D A PARA E L 
O comedor. Sueldo: 25 pesos, ropa l im-
pia y uniforme. Se desea blanca. Male-
tón y Lealtad. 






ea competente y tenga referencias. 
De no ser así. no se presente. Calle 
'-, número 8, esquina a 11, Vedado. 
7611 7 m z _ 
"ÁSPÍRAÑTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y más gana un buen chau_ 
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro, 249. Habana. 
TENEDORES DE LIBROS 
para Cárdenas; trabajo de pico 
en zanjeo, sueldo $60, casa y comida y 
viaje pago. También hay trabajo por 
ajuste. Informarán: l lábana, 126. 
7878 8 mz. 
Relojero: se necesita uno, bueno, en 
Monte, 49 y medio. 
12 mz 
SE S O L I C I T A UN MECANICO, P A R A . soldadura autógena. Ha de ser meca 
nico de primera clase, buen sueldo. Di-
rigirse al señor: P. S. Catterall, J e s ú s 
Pereetino, 8L 
7620 g mz 
SOLICITAN MECANICOS P A R A 
aller de automóviles . Han de ser 
mecánicos de primera clase, muy bue-
nos sueldos. Dirigirse al señor: P. S 
Caterall, Jesús Peregrino, 8L 
'C-'Q 8 ms 
^ E C E S I T O UN FREGADOR Y UN S E -
SE t! 
Ve ga  ismo  escri  r 
libro de Instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE LA 
HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
FRENTR A L I'AUQUK D E MACEO 
7620 
E N E C E S I T A UN MUCHACHO, 





a los operarlos mecánicos de automóvi-
les. E n los talleres "Overland" de la 
Cuba Motor Company, dalle de Arbol 
cador de automóvil, $70: cocinero, $r(0; i Seco, entro Benjumeda y Desagüe, soli-
rs.12 
I sirviente, $25; camareros, $i»: dependlen 
tes, $30; mozos de fábrica, $70: chauffeur 
$70; criados, $40; mochilas, $25, peones 
I y otros. Monserrate, 137. 
IURANISTAS, CARPINTEROS, H L Li citan buenos operarios. Traotjo 
modo y continuo. Dirigirse « la: | 
ca de- Planos. Ayesterán y Pefialnt, 
7 a 11 y de 1 a 5. 
7454 
PARA EL CAMPO 
citamos expertos mecánicos de automó-
viles. Pagnmqs byenos jornales <f solo se $40; .. 
trabaja ocho y media lioras al día; las! un matrimonio, $60 y un criado 
Necesito un dependiente, Bütliti^} 
un camarero. _$30; u n j r e j ^ f 
UN SKRENO, P A R A CUIDAR EI> 1N-terior de un colegio, de 8 de la no-
che a seis de la mañana. Sueldo trein_ 
ta pesos, casa y comida. Se exige re-
ferencias. Malecón, í!3r>, altos. 
7820 8 ni» 
SE SOLK' ITAN DARN1/ADORES. Nep-tur 
7S04 
ino, 107. 
DE S E A COLOCARSE, D E C R I A D A DE mano, una joven, española, recién 
llegada, en casa de moralidad. Informan: 
Sol, 8. 
. 6 mz 
horas extras las papamos dobles. De no 
ser expertos no pierdan su tiempo, solo 
queremos operarlos verdad. 
700.S in m*. 
todos. Informarán: 
8 mz 
SOLICITO UN HOMBRE 
con 400 pesos para ponerlo al frente de 
un «ran negocio, informes; Amistad, 
136. García y Ca. 
7722 7 mz. 
COSTURERAS 
P A R A C O j E R U l E L T A L L E R Y 
E N SUS C A S A S . 
D 
Necesitamos un fogonero para loco-
Se solicitan mineros y escombre-
ros en las minas de Matahambre, 
se paga buen jornal y se da tra- solicitamos prácticas en ropa 
bajo por contrata al qne quiera, j ^ 6 señora y niños. Pagamos ios 
Informan en las Oficinas de Con- mejores precios y garantizamos el 
sulado, número 55. | trabajo pava todo el año. Deben 




.AMAS Y JOVENES BIEN PORtJ 
so necesitan para la venta 0¿ 
ríos artículos de impe"083 n,n^ 
domicilio; podrán ganar con «><» 
guridad de 4 a 5 pesos diaripsj 
colas, 82, bajos. Izquierda, 
i i i b t -
' a g e n c i a d e c o l o c a c k 
SE SOLICITA 
motora de ingenio, $80, un Pe.ador de han trabajado, o recomenüa 
cana, $70, un pesador para el piso ^^gg116111'1- 63: de 9 en adelante, 
de azúcar, $70, proyincia de Matan- y„OÍAClTA L-N Mt(JHA(.HO>6 l?;i{ V 
O escritorio, ha de traer buenas refe-zas, un segundo cocinero fonda inge-
nio, $50, un dependiente café $25, l rendas. O'Keilly. 61. 7454 
ropa limpia y fuma, viajes pagos a i ^ b c a n o g b a f a : ü s o l i c i t a i n v 
todos. Informa: Villayerde y Ca. C l ffi ^ ^ « ^ " « ú ^ 0 X " * * * ^ : 
Reilly, 13. Agencia seria. 
r34 7 mz. 
un tenedor, de libros práctico que pue-
da venir a trabajar todos los medios 
días del mes por la tarde para el ne-
S O L I C I T A UNA CIUADA P A R A HA-
bltacloncs, de color, quo no sea muy 
joven; ha de saBer coser algo a máquina 
y • mano, con referencias, para muy 
forta familia. Sueldo; $30 y ropa limpia. 
21. esquina a A . 
. j g n 6 mz. 
EN MALECON, «, RAJOS, S E SOLI 1 dIa? dCl "ie.^por la lart,tí p1ara ^ I ?e cita una bilen¿ cocinera. % paga g?5io de teildos' í1"6 8CPa f&lKO .do ÍS buen sueldo fv—w^. p<ib<t gj^s y (1,ie tenga buenas referencias de l 
comercie: s i no tiene todag estas refe-
rencias no se presente. Cohén Miz ra hl y COCINERA: S E S O L I C I T A E N A B C E - Co. Almacén de tejidos. Muralla, 1S. jos na coclncra' en Concordia, 54, ba- 7SS.t 10 m"-
7620 T w\T A Y I DANTK I>E TKNKDOR P E U B B O f l 
2\ . CO] mz SE SOLICITAN LNA í Oí IN E R A , PARA poca familia, se da buen sueldo, y 
una criada de mano, que sea formal. Dl-
recclf.n: Uabana, 25, altos. JSSL 7 mz 
SE S O L I C I T A UN BOCIO CON S600 PA-ra negocio de positivo resultado 




Q E SOLICITAN Bl 'ENAS D E P E N D I EN 




tica en trabajos de oficina de comercio 
y presente buenas referencias. Dirigirse 
a la Compaüia Nacional de Planos y 
Fonógrafos, S. A. O'Relly, 01. 
74r>4 7 mt 
En Muralla, 20, se solicita una la-
vandera que sepa culplir con su obli-
gación y duerma en el acomodo. 
_ '•í'7* 6 m í . 
oon. 
/VNTIGLW TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S en C. 
VlUfGAS. Núm. 109. 





co locac ión"-*: , 
cobra «JÍ 
Gran agencia de 
empleado a esta casa y 
fecho. L a única que no 
adelantada 5 los nombres 
tls a las mujeres. Absoluta 
Bulogió P. Echemendla, 
7224 r 
PE 
Solicito una criada, para todo servicio 
de una persona solamente. Sueldo 45 . S E « " u c i t a c n a c o c i n e r a , p a r a 
pe«>«. O'Reilly, 72, altos, entre Vi- S s ^ u e ^ ^ ^ n e ^ o ^ d S ?nPOel 
llegas y Aguacate, informan desde las " Í W ^ Sueldo m - Teléfono F ^ 
12 hasta las 10 de la noche. 
76.S4 6 mg. 
( JE SOLICITAN DOS MANEJADORAS, j ^ n ^ 3 -
tp Peninsulares. Sueldo 25 pesos y roua 1 [gg> 
impla. Linea. 47, esquina 6, Vfcdado. «Jon C J K so 
SE N E C E S I T A tTNA C O C I N E K A Ql vayr -íaya a la plaza. Malecón, 8. Agencia 
6 mz. 
referencias. 
7431 6 mz 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , PENINSü-lar. para cocinar y limpiar, para 
blecida. Se solicitan dos hombres formales, 
mpetente, se >ollclta con Infonnf» | pan dependientes de almacén, p n j npresentlSÁn 
do pruiMica <v.in'ic ial. Sueldo ^cfin í. , r ' . . • V M ros l'rmio«iH 
aptitudes. Dirigirsa por escrito al Apar-, unendose que entiendan algo de fe- p. i», d i a r i o 
' " 6 m i j rretería y maquinaria. Cuban* Machi-
ÓOÓK ITO DOS TEN F.OOKES» DE L l - nery Y ' Supply Co. Sol, 25 J 27. 
O bros, pníctlcos en contabilidad de eos- 7603 g 
to y tres auxiliares. xCscrlblr de su pu- I 
fío y letra al Apartado 686, 
ferencias. 
FA R M A C E L T I C O S : E N T R A R I A D E Bo-cio en farmacia seria y bien estn-
mz 
C 554 
o re-; Se solicitan dos dependientes de al-! 
d-u I «nacen, que sepan trabajar. Buen 
Comerciantes e Industriales 
>ie hago cargo dc toda clase de inscrip-
ciones d« documentos en el Registro 
Mercantil y de buques de la Habana, y 
también gestiono todo lo referente' al 
mlsm0- Sdrase escribirme manifes tán. 
dome lo que desea, y pasar*5 a verlo In-
mediatamente. Manuel Iteres. Calle 11». 
número 2W,. esquina a F, Vedado. 
74 W • mz 
FONDA. S E I i T E N f ION : N E C E S I T O P E R S O N A L 
ecesllu. que sea bien práctico énjiLjL de todos los giros, dependientes de 
fonda, se paga huen sueldo. Dirigirse fonda, de cafés y bodegas, camareros, 
café Galicia Moderna, calle Marina, 12,1 hotel, cocineros, ayudantes, fregadores, 
Casa Blanca. 
74.*» 
aportando capital y magníf ica 
d» prodnetoa extranje-
ones por escrito al seüor 
10 DE LA MARINA. 
6 mz 
DEPENDIENTE, CAFE V nc 
criados de mano, porteros y serenos. Mu. 
6 mz jehus criadas y cocineras y trabajadores ' «•„ ranital que P8^, acó»* 
— — H<» tnrinu !•>« rr\rna tt~ i Dará CStS CapUtll U ttAf*AH. A 
sonal, con buenas 





VILL4VERDE Y CA, 
O'Reilly, 13. Teléfono A-
O I U * AGENCIA DB COLO^ 
Si quler» ucted tener «n fonda 
de casa particular, hotel. 
bleci-lento, o .c&rnnreros. 
pendientes, ayuoantes, rreK»e ^ 
'¡dores, apr iPdlces f^v. 0̂ de g 
.blifraclíln. llame al t 6 ' " ^ se I 
gua y acreditada « ^ . ^ " l a s . K 




l l . _ -
d:m a todos los .umD() 
trabajadoras para el camp 
AGENCIA "EL COMER J 
clase de pei^on»! ^ Ofrece toda cia»o u° .*:-to(jos " al-nacenes de t . ^ , 
te para — 




"LpN RASOS, 81-A. E N T R E 15 Y 17, V E - p o ^ i a ' «ntra Muralla y SoL 
MU dado, se solicita una criada. Sueldo' *43ñ 
muiriJ-Z^i* i r ' " J - \ ' "iiiH.ci., ^«.i» un O E DESEA SARER E l 
^ ; ^ 0 ? i 0 - . í ? A - d o w V r A e , í inforines. Com., O Carmen Seljas Itodrígucz 
y ropa limpia. 
74<7 
6 mz 
TE N I E N T E R E Y , 15. SE N E C E S I T A una muchacha, de 15 afios. para ayu-
dar al cuidado de niños grandes 
7533 ' 6 mz 
PA B A P I N A R D E L R I O , ~ 8 E ~ S O L l C r -ta una muchacha, para los quehace-
res de la casa y ayudar dos niños Suel-
do $35 y viajes pagos, que sea penin-
sular. Informes: Baratillo, 1, almacén. 
':,-':! 7 m-: 
Í^L í iOLUlTA UNA B L E N A K A N K I A -
O dora, de color, que es té acostumbrada 
a niños y que traiga recomendaciones. 
Consulado, 130, altos. 
7:504 9 dib 
6 m" P A ^ A UN StATRLMONKt SOLO, SE ["rojo 
I n o c e s l t a una cocinera. Sueldo de 15 — -
TAKADERO D E 
natural do que 
Cartelro, Lugo, lo solicita su 'hermana ríos 
María Seljas, en calle Hornos, númo- da 
ro 4. 
9 mz 
sueldo. Informan en la farmacia Sui-
za, de Neptuno e Industria. 
Sj i : S O L i n i A UN PORTERO, PARA 
casa particular, que haya desempe-
ñado la plaza 
l aat>, w"0" • -tr., 241 




. buen sueldo. 
7030 
exigen referencias y 
en limpiar escrito-





^ 8 0 8 F r ^ l S M , 5 U e l ' / ^ r t ó o S ; " e ¿ : ^ W U C I T A Kt Ml'MRRO, O A L L E ~ Y ^ o W a ' S " Í Í 
Francisco y Espada. O domicilio de Andrés Dfaz y Escobar; «ecanograta, que tenga practica en 0 mz 
A R A r n n T A f a m i l i a , s e s o l i c i 
cocinera, blanca, que sepa su 
oMlraclfln y haga la limpieza dü la ca-
,iuede dormir en el acomodo. Buen 
sueldo rorrales. 8, moderno, segundo 
piso, izquierda 
7434 C mz 
PRADO, «0, ALTOS, nera y criada, peni 
ras de su ohllgnrlon. f 







6 m í 
su tía Luciana. Contestación 
este mismo conducto 
kJ Ingles, que pueda dar clases tres dlns 
a la semana por la noche a dos jóvenes 
de moralidad. Dirigirse por escrito a 
"Cajero". Apartado líOli, Indicando condi-
ciones. 
5< 13 6 mz. 
^ T r i r i T O AGENTES Y SE VENDE I NA 
ÍO fotografía y novedades, por tener 3 
y una en Canarias. Enseño a retratar de 
tortas clases y vendo aparatos para lo 
mismo. Compro todo lo une sea de fo-
toírrafln. Cuba, 0. J . Rodríguez. No con-
fundirme con los aprendices. 
7578 8 ms 
7027 
pagada por trabajos de oficina, de comercio JT o i s o l I c i T A i n a b i e n a l a v a x 
p m l presente buenas referencia». Dirigirse ^ ,! 1 
k i o s - . . , d e - * ' a . ^ 0 ^ a Í H a Nacional de Pianos y RAMON C E R O F E I R A . sea nbw el pandero de su tío j o - Fonógrafos. S. A O'Reillv 61 
- M"^ • - ' . llegado de España.] 7 , -* ' vr i\cuiyf w i . 
Fonda L a Dominica, San Pedro. 12, I ' ' g m* 
7438 o mz SE SOLICITA l NA COSTURERA, PA. ra coser solamente ropa interior, se 
7766 
entre 11 y 13, Vedado. 
7 mz 
Q E D K M : a SABER E L PARADERO DK V . X Í K I que cosa muv bien 
y < "nstnmlno Eiras, natural do Brlún, máquina, no siendo* así q mano y a ! . ue ro se pre-
CornOa Lo soloclta su sobrino M. Tü- s.<nte. Informan E l Lazo de Oro. Man-
ñez Liras. Fonda v'Las Delicias do Puer-.zana do GC-mez 
ta Tieimu" i 6S73 6 % 
1FARMACIA ALFONSO, S E S O L I C I T A ' un auxiliar de mostrador, con refe-
rencias. Calzada Jesús del Monte y E s -
trada l'alma. 
Wgg 8 m z 
A I Kt ANOfíRAFO, QUE P I E D A COFIAR 
at ! Inglés, buen sueldo, se neceblta. liansana do Gómez. 219. 
7007 7 m « 
de todos los 
114. Tel. 
7400 
l  g 
A-331S. 
Iros. Informan: Habana. 
6 mz 
para esin ^i""1"..:' Mprea-
Propietario: Romá.?„n„ Ll?®-
arco de Belén. Telefono * 
SE escritorio. SOLICITA l ' N A JOVEN, PARA E L contabilidad y buena le-
tra. Doctor Taquechel. Obispo, 27. Ha-
bana. 
. 6 mz 
4452 
/ 1 KAN 
P E K D t I j A ¿ 
Habiéndose extraviado uDJ ^ elj 
uno de los tranvías que " M 
, corrido por Manzana de ^ ^ ' 
DEPENDIENTE DE FARMACIA l?no; Ct & f/< 
c i - - 1 1 , devolución a Lan,Pa f^rta''*1 
:>e solicita un dependiente de far- tener documentos y ío108 
macia, en la botica de la Esquina sólo a su dueño interesan, 
de Jejas. Calzada del Monte, 412.; — - t t - V T ^ ? ^ 1 
NE(¡OCIO DE FONDA CON PO 
co dinero Más Informes: Galiano y 
Dragonea, café. Joaquín Cuenya. 
12 mz. 
7t' 1 )LR*>IDA: SE 
— — . L L ' i día 20 d 
S O L I C I T O JO^TIN, P A R A V E N D E R A L . platino con un ^ " ^1 
O comercio y particular, no Importa que en el carro de 
do. KA )n onsoñ-i Ka nr. . i 1> dn LlIK. < '1 tr.'lITl̂ , 
FebT,í0nten3^ un brillan 
no baya rendido, se le'ensefla." Se pro-1 lie de uz 
riere español o cubano, sin familia. " 
hueldo y comida. Apartado 2533. Huba-
na. o en Máximo Gómez, SO, Guanaba-
coa. Informan. 
7512 3 m> 
Hotel de Luz a b* plaJ 
gratificará con 
lo entregue en 
yerfn. 
\m u ra 11 
i-JO 
AflO LXXXVIÜ 
HiÁRIO DE LA MARINA Marzo 6 de 1920. P A G I N A D I E C I N U E V E 
T R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
N E K A S C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc.. e t c . 
S E O F R E C E N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . , e t c . 
Y MANEJADORAS 
CESOKA. P E M V S n - A B , DESEA CO- T^ESEA COEOCAKSE p CKIAVO T>V g E DESEA COEOCAR r N A E S P I O L A 
b locarse de mane.adura o criada de JLJ mano, en casa particular, tiene bue K J 
mano, no llene inconveniente en salir ñas referencias gana buen, sueldo i n - , U m . ^ " -- b .yeldo; tlcnV nal*Ü7¿ i 
fuera de la ciudad. Informan- R«i-'»"^ formas: D. esoiuna a I . hod«cra La Yaja. , tende srannr t ^ A. ' - 'M 
S ^ p r t a ^ S a c e ^ 1 3 ^ ^^1 T F ^ E D O R F S DE fJBROS 
• » „ _ ^ m 11 or buen suelda; (Icn* ,̂<• tX\ . 
Me ofrezco ya que dispongo de ¡asi 
horas de 6 p. m. a 1 a. m., edad 25 












o l é W 




J%. " ;'nr,r de criaua Mfrm 
sea n0 tiene incunvenien 
SE DESEA COLOCAK UI-arlada de mano o manejadora, sabe 
coser, no le impor ta meterle a 
pe le enseñan . Prefiere en el 
6 mz I 7661 • 7 m/- i * B ¡ X t.^ctlca y disponiendo de 7 a U de contador lo que fuere en cualquier l a -«O r ro y arreos y una sola, de 8 cuar. ^T^'Jl U ^ ^ ^ ^ & Á f M ^ ^ ^ ^ UNA1 O O ^ I & b l & m . t o g S S ^ l l ^ f «O UngO *nU*ÚOnt*. Escriban t - I n f o r n . n ; Aspada y San L4zaro. 
^"! iad.ür^^aflbre S d o y t r ^ h a j a ^ ^ P «"laJ»?.nAeo ^ t . ^ i " ^ "9 **- , f i o . J o mismo me_encargo de hacer_ La-i a T Nava r ro . San Iirnacio. 15. altos, TOlf 0 m ^ 
«: "pEVINSUEAB, SE DE-
' i ^XSÍ? de criada de manojo gde 
en la 
í ^ j s - e p i u n o , 
' » mz ' T o v e v , p e n i n s u l a r , d e s e a c o l ó - - - J ^ i 0̂ n-——,' t t ^ e s e a c o e o c a b s e c n a m u c h a c h a . i i "y media a L 
— T o . A n l á ' í l carse de criada de mano y arreglo Y t N MATRIMONIO, P E X I N S I L A R . SE JJ ,\e color, para coc na, solo por 30 
FdEOCARSE DE C ¿ T m ijabitacionts. I n fo rman : Sublrana, C, U ofrece pura la ciudad o para el cam- 6 23 pesos, no hace pla^a ni dulce. I n 
^ « n o doe Jóvenes l ' 6 " 1 » 5 " ' ^ ' esnuina a Estrella. Carlos I I I . ' po. Kl para cniado y ella criada o ma- forme.s en BaBosi 
Tienen q^en las * i 7428 6 m » nojadora. Saben su p ^ l i g a c l í n y llenen ra v Tercera 
8 mz SE OFRECE EN MATRIMONIO, J O V E N , espafiol, para el cuTaaílo de una fin-
ca, cerca de la Habana, son trabajado-
"LA CRIOLLA" 
de MANUEL VAZQUEZ 
« s - : 0 & . r h o t e l L Í G r a n 
Inform6 
_8 ma.. 
P A R A 
SE COLOCA UNA JOVEN, DE CRIADA i fr^Tel. A,4960. da mano, en caba de corta fami l ia y 
- buenas referencias. Informan en Aco^lu, 7501 
. 2. altos. ™trTVviw.'TKZf£?* r ^ r e ' n c f ^ :84e ^ e c i ^ ^ ^ ° P ^ n t a d T s t U e n T n ^ u e n ^ ¿Ĵ ĵf*™™1̂ **̂ ^̂  ferenci.s Se donde están, lu mismo 
6 m» 
77-15 
7 m7-desea^casa seria. In formas : calle Agui-1 
« mz 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-
O ninsular, para manejadora criada. 
3B » ^ n m l l i ^ ^ e ^ s e e via- i la, 14S, 
t % c c m P ^ / ñ V Jmporta aue 1 7449 
Ir P«ril uldar alffún niño. Campana 
... - j — i . r - ' x r ^ mano, recién llegada, sabe coser. I n -. JSfBSt L A B , DB MF , fürnian . Apoda , f 
Pdad desea colocarse do cria- 73M 6 
¿iana « f e n t i e n d e de cocina, sien- ' UdMlJilíl se coloca para ^todo. 
SE DESEA COLOCAR, DE COCINERA, una sefiora. peninsular, tiene quien 
trabajar casas penueñas 
Sierra Teléfono 1-3099. 
7244 
cl0-1 ben de hortalizas que de ja rd ín , en el | 
caft? Ka^ l darán razfln o todas horas, me- ' 
COONFRAS 
° ¡ nos de ' 3 y casa no se colocan. María- í 
iT recomiendo'eri las casai gue""ha" t r»" A U X I L I A R DE CONTABILIDAD, E X - i nao. parada de los carros. : 
bajado, desea una buena casa, po duerme xx. tendiendo Tenedur ía de libros, con - '*'Z 
' N ANTIGUO Y B I E N CONOCIDO EN 
f0rU no en el pa í s y sabe trabajar. 
U e f v?ídaclo. I n f o r m a » : Eapcranxa. 
ra 81 número 9. 8 m * K; cuarto, 
^ Í A COLOCAB ENA J O \ L N , pe-
vt*ñr de manejadora de nn niuo 
alnBola/j ¿ s a C0n lo; 
SE DESEAN COLOCAR 3 J O V E N E S , pe-nlneularee, una de manejadora 
O E D E S E A COLOCAR UNA COCINE-
O ra, española, no duerme en la colo-
cación. Informan: Aguiaf, S6. 
7807 8 mz 
. ^ j ^ — , — c , ,« i j o-' ' "«i"me lenaienao Tenedur ía de libros, con 
en la colocación, bneiao pesos. Es-, algunos años de práct ica en el comercio x t 
t r t l V i : 1'i5'• cuano' X1' a'»tos- * i f " Ingenios, ofrezco m i s aervlcios ' U el giro de pe le te r ía y ¡ i c tua lmen te | 
» ma C. V Agnacate. 74, altos. vendedor do calzado en plaj¡a. basta 
"^z Pinar del Rio, y que presta cuantas ¡ COCINEROS 7 mz 
DESE% COLOCARSE, DE COCINK.KA, una i señora , de mediana edad, asea-
ní'ri"'rie"*TrToíla"rt« ^na4os"cí 'a°"mnnpla ' ' . ' <3a y honrada, para dos o tres de fa-
7506 6 mz 
TENEDOR DE LIBROS, ESl 'ASOL, DE recomendaciones se la exijan, desea ad- GRAN E S T A B L O de BURRAS de LECHE Importante casa bancaria, llevaría Juntar a este giro de zapatos un m u é s - Belascoaía y Pocito Tel. A-4810. 
— i I contabilidades por horas después de las t rar io do baules y maletas de f á b r i c a s ' „ , „ * ^ « • .• 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO Y cinco ^ la tarde. Dirigirse al interesa- americanas. Informes en Reina, 35. V*- ̂ S""**,.,;̂  1 A8 ~f JíVoW* fl~ repostero, o para el campo, en la ¿ o : L . F . Pérez. Industria. 130. • Icterla. ~. . * , vicio a domici l io o en el establo, a to-
Haban^, tiene aprendiz, en ' B ^ V l - 7092 ^ 7 m ^ «317 7 mz Í*}* t '̂ JZ ^ i f i ! " 
D 
_ i i r , tratando con ella: sieldo y con 
tílclones. Dan razón en Habana, 173, an-
E8EA C "LOCARSE UNA SEÑORA, tiguo. preguntar por María Llanes. 
UT<!' cariuo  co  i s niños, eh' maneJadora. InformeB cp Habana, 199 
<luit0' .r«da en «1 pa ís . Calzada del 1 
aclima^ medio. 
7912 0 mz 
SE OFRECE COCINERO, SERIO, SABE hacer plaza. Prefiere colegio o sa 
VAHIOS 
_ l ten;?o un servicio especial de mensa • 
SE OFRECE UN COBRADOR PARA CO- Joros en bicicleta para despachar las ór-brar recibos de alquiler o cuentas; 1 denes en seguida que se reciban, 
tiene garnntfa y t a m b i é n tiene persona Tengo sucursales en Jesús del Mon-
que lo garantiza. Escribirle o pregun-1 te. _en el Cerro^ eq el Vedado, calle A 
8 mz 
¿ l - r r r - É S P A S O I ^ . , FINA Y EDC-
' ^ ^ e s e a colocación 1 ^ " . aconv 
peninsular, . de criada ^ - m ^ o o I ' 7845 ' " " 8 mz { ¿ ^ " p o ^ P ^ t Y c T Esperanza0 U l ^ J O V E N , M P A M I . M ASOS, C O Ñ " b a i . S5? por WV t̂̂ WV I VyrWow'lf'mrj en Oaanabaco* 
6 mz ¡ D E S E A COLOCAR UNA C C I N E - ¡ "uaKo?' 12 ^ nez. nilmera 100!, ; 
ra, cspaBola, en casa de comercio o ¡ 
D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-! particulnr, sabe cocinar a la_crlol la ^ a 
:aaa'.fiTra"-o señor i ta . No importa 
»r st out viajar o salir fuera de la 
^^Tiene ga ran t í a . . In£cn-man: Lanv 
12 x 
lea 
.aíiicl6n 'dos, ^ 
1 Rafaai 
I 
1 Intírtj, j 
Aclaro 4, 
ocio de! 
100 de ' 
•ación qn 








liño de t 




r a dos 
>mbre 
^ - T I T h A ESPADOLA. RECIEN Ue-
r cCíAc»*^a c0i0Caree. Consulado. 8.. 
cha, para un mat r imonio o para 
cuartos, no bace mandados. Maloja, 129, 
entre Campanario y Lealtad. 
7502 - 6 mz 
U~ NA j : VEN, ESPADOLA, DESEA Co-locarse de criada en casa «" 
ralldad, no se admiten tarjetas. 
7973 20 mz 
la e spaño la ; no sale de la Habana 
loja. 3G. 
7759 3 mz 
ÓCINERA, PENINSULAR, S E <'FRE- ra^'fuera. I n f o r m a r á n - " G a l i a n o . ' 
, conocimientos de contabilidad v cálculos 
• lo 
para casa de comercio u oficina P
, a-voc i - I . Z . - ^ K . - tr *> ^ , c„^ , ,T„r I en todos los barrios de la Habajia, avl-
i1 j f" E í-.' T í ' 5 Q c » V E t " 1 eando al teléfono A-4S10, qu  serta ser 
delineantes y «1 mjantes._ 6e_ hacen vidoB inmediatameate. 
Loa que tengan que comprar burraf 
  i    de m o - . ia plaza v i é ofrece en Calzada do Je-1 
, tarjetas. Infor- sfls del Monte. 280. 
m a n : Revillaglgedo, 47. 7770 
afios en este p a í s : cocina a la criolla y i raiZ 
española. No lleva comida ninguna r ° - _ ,vlá 
j.ri Oliera I inn í in: Onllon 
ce una, pero no desea el campo ni jos 5. ba- UNA SEÑORITA, TAQUIGRAFA, r N letra clara, or tograf ía y las cuatro 
a ni7 , medio. A, bajos. 
J , _ n u _ - I 7390 
ró37 6 mz 8 mz 
mi 8 m«- reglas, desea encontrar una casa para J 8 \ ' r j I I I I i iVl r m 1 1 I N 
p i o C I V E R O Y REP' 8TERO, DE P R I - trabajar, de 12 a 5, como para hacer! ' ^ ' M'w ^ t̂̂ î  * . Ĵ t 
^ ^ mera clase, blanco, muy l impio , fran- Práct icas , se conforma con m " y poco • A- . « = « ^ « « 1 3 eHniin v ,„ sueldo, núes es con el obieto de adciui-1 
uftaKw-i •>• wa> 10.0. utj *.ni»uM.a ra cocinar y ayudar un P - -
de mano, dos muchachas, e spaño las , ; Casa y que duerma en la misma. Suel-1 informa el portero 
—-• „ . t i vk -v | acostumbradas en el pa í s , se prefieren j o : 530. Info^nes en Baños y 19. Ve-1 .039 
COLOCARSE^ UNA^JJVEN^, Es- ^ colocar Juntas, y a ser posible en e l , dado 
7715 
E DESEAN COL CAR DE CRIADAS 
,.a , ., ' r ' „ ^ r i t ; o l o c a r ¿"ntaa , y a ser posible en 
ia para los quehaceres üe ma Veda<lü i n í o r m e S ; Escobar, 19. 
Pa£._f'iii Entiende algo_ de cocina. | 7550 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR P - : ,.tísa española, cr iol la y americana pa- l , pu    l j t   q i, poco en la ra nartlciilar o comercio. Cuarteles 43. ,r'r. Práct ica. Dir igirse por escrito a: 
•Suarez, 104, bajos, 
7011 
D K M U S I C A 
7 ma 
g E R E A L I Z A N 53 PIANOS D E 
^l í í i r* ' buen"sueldo.' Informa en 
2 - 1 ™ t r e Falgueras y Lí-
Cerro. 8 inZ ' 
• T ,DVEN, LSPASOLA, DESEA CO-
••*,A.r^ de manejadora, de criada de 
loct/„ cala <ie moralidad y no ad-
''"'tarj^l i n f a m a r á n en Sitios, nü-
u í 8 
^ I r Á ^ C O L O C A B UNA JOVEN DE 





Departamento, 5. J e s ú s del Monte. 
I T^ESEA COLOCARSE UN GENERAL eO- J ^ . S ^ V V 
— ! JL> cinero y repostero, cocina criolla, " e g 
9 mz ! ̂ 3 uso, que e s t án alquilados, prodm.ien-wn+vw, bE OFRECE COMO fi1 " í 1 ^ bVena " P ^ f ñ P?rffnu P0^3.1' 
barnizador, para toda clase de mué- ltcn̂ r elD n**ocil?* ?laS Informes; Cl-
I, con especialidad en el barnl/.ado "^A1.1"1- Pra<l0' 97' de 1 a o. 
8 ma 
i G mz • - JLr cinero y repostero, cocina criolla T,, oar isaa r. ara l aa cuiHe ae é -
T 1 — C K S O L I C I T A UNA COCINERA B L A N - ' Apañóla y americana, y espe^ a lu ¿"1" V163' r^n especialidad en el barnizado n e ^ 
.VEN. P E N I N S U L A R , S E DESEA co- h c a . para un ma t r imonio , sin nlño.^.! | n repostería francesa; t a m b i é n va a l . tle<:íñufieCa- t en ien te Bey. 89. Te lé fono , 
locar de criada de mano o coclner-. qUe duerma en la casa. Buen sueldo si campo. Razón : Zulueta, a2-A. ^ i t f « 1 r̂UI 
i mat r imonio «olo Fernandina, 38. u , merece. Se pagan los viajes. Calle • 7672 7 mz - '03¿ - 1 ( jT f 1 
6 mz 
tRIADAS PARA LIMPIAR 
HAEITACIONES 0 COSER 
11. entre E y F. 
» mz- TSrCINERO, BLANCO, DE M E D I A N A p K « S O N A SERIA Y CON MUCHA EX C edad, se ofrece para^casa pa r t i cu la* f ̂ Jíí̂ t el\jK£™̂ J?}0f̂ e*' UNA BUENA COCINERA, P E N I N S Ü - Informan: Sap Nicolás, 90. Lodega Te lé - y, accesorio», con conocimiento lar, desea colocarse en casa buena, fono A-5565. in-
lí A I"''FONO VICTOR, NUMERO 4, 
flamante, se vende con (52 discos. Se 
da barato. Lealtad, 31, bajos. 
11 mz 




i 741 0 mz 
elés , ofrece sus servicios al comercio. 
Dir í jase por escrito a: A. Sastre J . M. 
' /BOCINERO, R E P O S T E R O , 
Animas, 18, Habana. 
ESPAÑOL, i 7898 
^ • Q E DESEA COLOCAR UNA J O V E N , ES^ 
' , O pañola . para habitaciones, en_casa de -^gj11 
JOV 
ha cui 
v e n PENINSULAR, QUE SA- ¡ moralidad. A y c s t e r á n , n ú m e r o £0, bode-
*píir con su obligación, desea | ea. 
)  iiu"» » d mano en casa de 
l ^ J f i ^ . no se S loca menos .de 
7922 T \ E S E A COLOCARSE UNA COCINERA, J ^ a I X~f ¿apafiola, en casa particular o es-
• no se coloca menos ua av¿Ŵ\ - . ,_T ,^ . , , . i r . „ tablecimiento, sabe cocinar a la e spaño-
fcrta ^ m i y a , " V1 50 he. T T N A SEÑORA, PENINSULAR, DESEA la y 3 la criolla, que sean personas 
U colocarse para la l impieza, solo poi j ^ ^ e r a d a s y si no c4ue no se presenten; 
7 mz- ia macana, prefiere en la Víbora. San- tiene ^ e n a s referencias. H a n ra ón 
hre solo. Vives, 162. es joven. Teléfo-
7 mz ' no A-7193. 
7527 (5 nía 
¡QUE GANGA! 
8 B ¡ p i A N O A L E M A N , CUERDAS CRUZA 
T m » 
£j ñas referencias y sabiendo bu o b l i - . ^ ^ ' a Valla, todo el d í a 
gaclón, se ofrece. I n f o r m e » : San Igna- . 'oaií 
cío. 116. Señor Olmo. i " f f l C T R O L A S , GRAFOFONOS, DISCOS, 
r e ^ u l n V r Aguila. 
CRIANDERAS 
7732 8 mz se compran; b^v famil ias que no 
U- N SESOR, DE MEDIANA EDAD, de- ' 5acen V30 á% eLloB 0 ?3tin ^ ,m*:* sea colocarse de portero, tiene b u e j ^oX.10 .^810^?0- j -4-^56" ô1 Telé£ono 
1E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, p«-
r'r»-sT.-A COLOCAR JOVEN, ESPA- 778» 
^ J T de manejadora, o cradia de m » . rp~v-~ üola, de ane^do^a 
•n casa de mord... --
F tiene buenas referencias. Cerro, 
1 8 * 7 mz. 
ta_Cat¿hná.-9. Lk'wton-y""Arma8. . 1 1 ^ 1 0 7 2 ? ^ 7 " o n d V . t t T e l « o n o ^ A - 0 0 6 » : S^nlnsular de criandera, con b u « M ff 
. . . s m z ^ 1 7o!)3 i mz_ ,abUndante " 
A-9234; solamente de 8 a 12 m-
762ft J8 m» 
f í n S Í ^ ^ T c o L O C A B UNA J O V E N , P E -
ESE A COLOCARSE UNA SESORA, 
„ del país, de mediana edad, para 
i >omDafiar señora o señor i ta o para una 
pintcro, al ¡ p e q u e ñ a . Informa: Chacón, 22. an-
cosa anilt, ^ n n i z _ 
gaStOl M tx-. i n v K V — P F N I N S I L A R DESEA C^SEA CüLOCARSK UNA JOVEN, ES-
e i^ano, en casa ae i amu»a nonoraoie., n(j reconi<¡ndSLCÍÚn dfl ,a donde 
de escritd ^ Departamento, n ú m e r o 9, su se 
ora hermana. 
7630 7 mz T"\E8EAN COLOCARSE DOS PENINSU almacén 













DE S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA-chas, peninsulares, una para cuar-
c —,—'mi^Vtvi SLv-ar^T' T-. „ . ^ '1 :—— — tos y otra para matr imonio, solo en-
e a la: Ftt &ESORA, ESPA.vOLA, OE O F R E - tif-nde algo de cocina, tienen referencias. 
7 PefialTt:,^Mhce acompañar Una fami l ia que se In í ' o rman en Diarla, 38. 






jtSEA COLOCARSE UNA JOVEN, pe-
Tftft ^ ' o f m a n : San Miguel, 18. 
7 ma 
marán: H ^ e d S e a C LOCAR UNA j o v e n " P i J gg' a a o 8 . P á t i c a , cumple con 
í SÍ 63, 11. 
'497 
VIENDIA 
el. M-l̂  
^ M 
quedarí 







Ba e m -
bace» » 
k a i I 
i nfriRiilar de criada de mano o ha-
tadonS en casa de moralidad. I n -
rman en Sol. 9L 
7736 7 niz. _ 
J
. leche, le alcanza para dos si TNESEA COLOCARSE: EXTRANJERO 
OVEN, PENINSULAR, DESEA COLO- t t n a COClNEBA, ASTURIANA, DESEA fuera necesario; tiene referencias y cer- X J 21 años , recién llegado, varios años i niaz^oq V W 6 ^ á l a " u i l a n " V ¿ a t l s 
carse para cuartos, sabe coser a m á - | J 3 * * ^ L ? - y n ™ * * sanidad, dondo Tii,»d0 «i i « . ÍT—i.TTl 1 . _ i 1 F '*20» .0 amuuan, Daracisimos. Leai-
r  
ñ a s referencias. Sueldo |40 y ropa l l m 
pia. Informan en Gervasio, n ú m e r o 16G. , 
7758 8 mz ! F k O S PIANOS, DE MUY BUENAS VO-
- | X-J ees, propios para estudio, en mag-
nífico estada, se venden al contado, a 
quina y a mano. Direcc ión: calle H . es-
quina a 25, Vedado. 
7814 8 mz 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse para criada de habitado-1 
nes. I n fo rman : San Rafael, 136, altos, en-
tre Belascoain y Gervasio. 
_ " 2 6 L™2!-. 
SE OFRECE SESORA, FORMAL, PA-ra habitaciones y coser, no lo i m -
porta i r al campo u hotel para arreglo 
do la ropa. Industr ia, 129, altos. 
7603 7mz 
casa de moralidad, bien de comer- tlflcado de Sanidad, donde puede el I n - de prác t ica en el comercio, especlalmen- ; tad 30 
cío o particular, cumple bien con su teresado enterarse, l l e n e su domici l io en te en la venta de tejidos al detall . Bue - ¡ 71G5 
obligación, buenas referencias, no sale Vt]}}X}Pq y Carner0, _ naa referencias. Dirigirse a: J. J. Ma 
do la población n i quiere tarjetas. Aguí-1 oa-l> o m » 
la, 114-A, altos; habi tac ión, C7. \ mmmmmmtmHmmmmmBammmmmmmsmmm 
7(576 7 mz 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, D E S E A colocarse de cocinera, sabe trabajar 
y tiene referencias, sabe hacer dulces. 
Gana do $35 para arlrba. I n f o r m a n : ca 
7 mz 
tos Avenida de I ta l ia , 101, altos, por Q E VENDE UN tíBAN PIANO MARCA 
San José, ! ^ Emerson, por necesitarse el local. 
7757 
paridas o a lquilar burras de leche, dirí-
janse a su dueño, que está a tonas ho, 
ras en Belascoain ^ Pocito, teléfono 
A-1810, que se las oa más baratas qne 
nadlo. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den S'i« 
quelaa a l dueño, avisando al telefono 
A-4810. 
CURROS SEMENTALES: \ E S I C MOS tres magníf icos burros penii-ntalas 
de KentucUy, t iete cuartas de alzada, jó-
venes, eanqs y garantizados como be-
chores. T a m b i é n so vende una m ^ g " ! -
flca jaca criolla de paso. Pueden verse 
estos animales en Colón. 1. Establo. 
7712 14 mz 
SE VENDEN DOS MULOS Y UN CA-rro. todo en buen estado; puede lo*, 
domingos verlos. Calle Vlllanueva. 8, 
J e s ú s del Monte, Habana 
7099 7 mz 
8 mz Tiene cuerdas cruzadas. Modernista, be-
— — — — — — - - cho de caoba. Precio : 175 pesos. Vale $500. I V/TVF's \ AQ 
^ E ( FRECE E N A SESORA, DE COLOR, Muralla. 74, altos, por Villegas. Teléfo- V ' 
TT „íar6ÍS^danS0v ^ ^ " r í f e r e n c i a 0 ; ^ ño Te" ^ 0 " ^ ' V e nos á e M p é s o l "ín-
í f o r S e ^ e n ' c u b a , k ^ s . ' p í r Cuar-' f ^ m a n = San Pablo. 2-A. entre Ga lguera» 
2 1 no recomendac ión de la casa donde elr 
He I , n ú m e r o 6, entre 0 y 11 ; habita- chauffeur en casa particular, sabe ma-
1 nejar y tiene recomendaciones. Inror-
7 mz 1 jneB: ganta Clara, 22. 
"891 í) mz 
para lavar y planchar ropa de casa' no M 2003, 
g E DESEA COLOCAR _ UN _MUCUA(;iIO, particular en su casa, lo mismo le tra-1 C-1339 
oven, peninsular, de ayudante ce 1 baja a cubana como a americana; ppe SOd 4 
clón, 0. 
7667 
DE S E A N COLOCARSE. MATRIMONIO, ; _J_C peninsular, mediana 'edridL sin liijos, 
guntar por Araceli . Revillaglgedo. 147, 
entre Puerta Cerrada y Diaria. 
7592 7 mz 1 USo. J e s ú s del Monte. 00. 
7633 




50 vaca» Holstein y Jersey, de 15 
AYUDANTE DE CHAUFFEUR, PARA este trabajo, se ofrece un Joven, no 
y Linea, 
70113 7 mz 
e l l a 'de cocinera, él de criado, sabien-
do los dos su obligación, salen al cam- Teniendo inconveniente en hacer "a lgún 
po, pagando viajes, tienen refcroncius, otro traha1o análogo. No tiene preten 
no se colocan separados. Calle 8, nume- , Si0ne!B_ In fo rman : Tel. M-1872. 
ro .T7-A, entre 13 y 15, Vedado. 
7t>í9 mz 7884 
S mz. 
TJ NA BUENA COSTURERA, DESEA 
J L S ^ 'O toros Holstein, 20 toros y va-
colocarse en casa do familia, para O E VENDE, E N ANIMAS, 47, UNA VIC- , . - , "Cebú" raza DUia 
coser y vestir a la señora, prefiere en O trola de gabinete, ú l t i m o modelo, ¡ * " 
el Vedado, Kazón: F-4487. Baños, 15. tiene de uso unos Cuantos d ías , en la 100 m u í a s m a e s t r a » V Caballos deJ 
7t>i7 7 mz • mlsjna casa se vende un Juego de sala t r 1 j 
tapl/ado y varios mueblea m á s . KentUCky, ae monta . 
Joven, culto, 29 años, español, sabe ^J560» n mz Vende mas barato que otra» casas, 
UNA SESORA, P E N I N S U L A R , DESEA ' / ^ H A U F F E U B JAPONES, C O M P E T E N - pOGO UlgleS, UlUCha CXpeneUCia CU Vl« O B V E N D E UN USAN PIANO MARCA' Cada « . m a n a lieffan n i^va* r# .m^ colocarle de cocinera, para corta ta- \J to desea colocarse eu casa Particu- comisiones se o f r e c » hnimaa ^ Emerson, por necesitar el local. Tle- 8emana ue8aa nuevas r eme-
-va f s p a ^ l a d e s e a COLOCAR. llires. ^e mediana edad, para l i m - m i l l a , sabe cumpli r con su obl igación, lar o comercio con nueve anos de ©x- veres y COmiSlOR^S, «e Oirece, p u e n M ne cuerdaB cruzadas. Modernista, hecho sas. 
i i ^ c n f d a ^ mano v dormir en Pieza de habiticlones. una sabe cosVr.! no duerme «n la colocación ni sale do perlencla. Es ^ r m a l y honrado, cum- referencia». M. C. San M L f U e . ITS-H. do caoba. Precio: »173 Vale $500. Mu-
J n ú̂ l\̂ X Ĝk\tzy 6 lítxí ! ? ' t i e n e n referencias y eim práct icas en « l i l a Habana. I n f o r m a : Merced, 40. i ^ « " l obll^1i0^QH(T?JVaír!Í. hV£ , k '*u ralla. 74. altos, por Villegas. Tel. M-2003. i 
n José y San lí lfaeí. " ' servido. San Ignacio, 84, altos; do 12 7G48 J _ - m z _ ! K U | ^ - Informan Kabe Mo^tL.14tt- 3 o . | 4 t | 
j ^ V I S O : UNA COCINERA, 1 ^PASOLA, -
7 mz 10 mz. 7654 mz 
"VMEA COLOC ARSE JOVEN, ESPASO-1 y ^ E S E A COLOC A R S E J O V E N , PE- casa 
7 la, de criada de mano o de cocine ' U ninsular, para l i m p i a r 2 6 8 habi- trabajad 
, para dos o tres de f a m i l i a ; no duer-! tacionea, sabe coser a mano y a má- le Importa dormi r en el acomodo. I n -
de mediana edad," desea colocarse en r < H A U F F E ü B E S P A » L SE OFRECE 
de moralidad, sabe de repos te r í a , \ ! para ayudante. Aurelio (H)nzalez. F , 
ra ajadora y sabe su obligación, no nOrnevo 12, esquina a 3, Vedado. 
r^níivta nrw^l «1 n n fi - 7(1.0 7 mB. 
7 mz ) ! 1 ? N $120 SE VENDE UN PIANO A M E -
DJE H i riceao. fabricante Harscl, tros peda-ESPASOL, S E DESEA COLOCAR  , portero en casa particular, o casa lo8' cuerdas cruzadas, a tono de erques 
de huespedes, o camarero, siempre que I ta, P00.0 "Sf- garantizado ain comején, 
sea «asa seria, o criado de mano. Dír l- ' Inr» . I * " * ' ^ • 
76;i3 8 me 
le en la colocación. Estrella, 57, ^a-1 quina, no se coloca menos de §30, t ic- forman en la calle F, entre 11 y 13. ' » " — SaeALa,iL?«^ O « « . 0 ^ í 0 - ^ 
L , - T ne oúien la recomiende. In fo rman : ca-; frente a la . ho ja la te r ía . : Experto tenedor de ibro»! 86 ofrece Ü™*̂ ? Merce(1' 06 5 PreSunteo a, 
2^0 7 mz l ie V. 37. Vedado. Teléfono F-4404. 7691 7 m z ! . . j . i . j l a^ encjrgaOa. 
TT^T^trTT 7702 7 mz 1 QE^DESEA COLOCAR UNA C^CÍNERA, P*1"* t0da ClaSe O " ^ ] © » de COU- _ J ^ Ü ! 0 mZ- ; 
¡O peninsular, tiene buenas referencias, tabílídad. Lleva libro» por hora». Ha-I *T> V E N : CON CONOCIMIENTOS DE 
sabe de repos ter ía algo. Para informes: . . .. . C«1„J " inglés, desea posición en la carpeta de 
"[X MATRIMONIO, PENINSULAR, de 
sea colocarse, no tiene inconvenlen 
deiean colocarse de criadas de ma Su^ifP $25 ^ uniformes, 
o manejadoras. Informan: fonda L a 7440 
upma. Santa Clara y Mercaderes. 
750i¡ m" 
REPARACIONES GARANTIZADAS 
Pianos, Pianos automáticos y 
Oreranos. 
SE DESEAN COL CAR DOS PENINSI - ^ 7 . . ; . • VAVWf. V V^.'. "-"'"' .y' ~ • ^ ticular, una señor i ta costurera y bor- | . - V i . . . i . 
lares, una seüora , de mediana edad, C í - ' ^ E f COLOCAR UN JOVEN, E S - dadora, educada, en el asilo de San Ma- Acmaral* 53 T t l é f A n n A - I 28 
T ~ \ E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA como cocinera de corta famil ia o triada- p Panol de 18 años de edad, de ayu- ¿ue l de Málaga. Solici tarla: Mercaderes^ " K 1 " 1 * - 0 1 ^ • '•»• i c i c i w o w / » P - í - o . 
T^kEbEA C LOCARSE UNA ESPAÑOLA, 
. i ^ L . I I4111?,?- In forman: fonda La 17 para l i m p i a r habitaciones, en casa . 
liorna. Santa Clara y Mercaderes. I de moralidad, prefiere el Cerro, en casa í81]0^2 
. L_mZ ' sus padres, Calle Prlmellea, n ú m e r o 47, ^ ^ 5 ° 
«ES MUCHACHAS, p e n i n s u l a r e s . I611!1. B ' ^ e r r o : ' í? 86 reciben tarjetas. 
6 mz 
25, n ú m e r o 8, entre Linea y flj ce balance», liquidaciones, etc. Salud, un hotel. Escribir a: U. F. Amistad , 83. 
67, bajo». Teléfono A-1811. 
C¡B DESEA COLOCAR EN CASA PAR-
IO tic 
v mz — C 750 alt Ind 10 e 
U española , de criada de cuartos "ó desmano; la otra. Joven, prefiere ma- dante de chauffeur; tiene recomendacio 
"on r iTA m T A r A r T f t ^ mcA Tnm.»^7 manejadora. Informan: Escobar. 19. en- nejadora o para halfitacio^os; deFearian nes. Informan: Tel. A-ITl». 
.uLiuTA COLOCACION UNA JOVEN, trada por Lagunas. colocarse las dos juntas; desean gaftar _ j719 7 m». 
í peninsular, de criada «xn^rtn v p h ^ . 7470 • 6 mz l>uen sueldo. Acaban de llegar de Es 




7475 6 mz 
peninsular, de criarla, experta y cum-
imora de sus deberes. Referencias; 
fáru, 7. por Corrales. 
 . 
mbarque para Espeja. Informan en la 
S. entíe G i - • cuar te r ía de la ointa Lourdes. Vedaói 
m H mz 
7557 c mz 
CRIADOS DE MANO 
SE OFRECE UN BUEN CRIADO, PE-nlnsular, acostumbrada al servicio f l -





Se •end*n 3 0 c 
de arado; 10Ó vacas d e leche, 
de 15 a 25 litros de leche d i a r i o í , 
i i ^ f r m ü r - U f o n d a ^ L a 0 ^ ^ T T N JOVEN, E S P A S o l , OFRECE SUS M"cer '<£Tnc¿Vgado" d o ^ ^ Smltb Premier, número 6, j , - - . ra2A8 d í f e r - n t e s - t o r o * - * K ó * 
Clam Ití," ^ r í a AHa<5 ^ servicios de chauffeur a casa partí- da<i. Villegas, £ » , antigao, altos. Gor- en Tejadillo, Oft " C 5 r azas O i r e r e n i C S , ICrOS - C D U i 
ciara, 10, xtiana ^rias. cular, s in pretensiones, t ien» buenas re- t rudi» Bodr'guez, "033 £7 m » v Mr** r l * * * * • rmrAn, A* 
L - n i z , . , | ferencias. Teléfono r-1261; s i él no es- 750I tíOU1-iSUCÍ- 6 mz — . ^ Clr** C l a s e s , CerCOS d e raX&i 
perros de venado; caballos de 
Kentucky. de p a s o ; penis para 
niños; caballos d e coche; noví-
" I I T A T R I M O N I O , ESPASOL, SE OFRE-
PIANO ESTELA Y BERNAREGGI, DB buenas voces y presencia, se vende. 
También un violoncello y una máquina 
i 
tá dejen las s eñas . Señora, peninsular, desea colocarse - ¡ ^ 
de cocinera, en c í i sa particular, de-' í ^ h a u f f e u r ^ m e c á n i c o , j o v e n , 
sea ganar cincuenta pesos. Inforaan: ^Venfes^Bue"8 seTviciô  ^ . ^ ^ p.u-. . . . n a presencia: había francés 
Mercado Colón, 22 al 29. Teléfono lnf<.rrr.an: Teléfono A-9iS0. Salazar. 
A-63G9. Bodega. 
4720 10 mz 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R . DB ME-
v^' Hlar.? edad, desea colocación; suel-
do 35 peeoa. San Rafael, 141, entrsda 
por Oquendo. 
7547 6 m» 
6 mz 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
R I N A y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
AU X I L I A R DE ESCRITORIO. JOVEN, de 18 afios. con tres a ñ o s de p rác -
tica, 'grandcK conocimientos de a r i t m é -
tica y práct ico en mecanograf ía , desea 
colocarse ofreciendo toda clase de ga-
r a n t í a s . Vedado, calle Nueve, n ú m e r o 0. 
6989 0 mz 
ly^ECANICO DE AUTOMOVILES, 
PICTÜRES INMIDIETLEl 
RETRATOS PARA IDENTIFICACION de todos t a m a ñ o s , se entregan para 
SE cuando usted quiera. Más baratos y tan oí 
ofrece para hacer trabajos a doml ; buenos como el mejor, ü n creydn lB por 
ba^ . Belascoain, Í19. Telefono M-1406. fotógrafos de la Habana, p intor y cre-
yoi 
c i l io ; no tiene inconveniente en Ir a l 20 con su paarco. desde $5. Cuba, 9, mo 
camPO. hacer trab jos. Gar ntiza su tra- derno. José R. Rodríguez. Decano de l e 
M-1344. 
6730 11 m » 
¡ yonfsta. Se retata a domicilio. 
7574 
Uos fleridanos para ceba* en graa 
cantidad, de tres a cinco añoa de 
edad: bueyes maestros de arado 
v carreta. 
Vives. 151. Teléfono A-6033« 8 mz 8 me venta ?« 
ia nec 
:;inos 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
11D01 
^ CUBAN CREDIT AUTO-
MOBILE C0MPANY 
12 AMORTIZACION 
ü« acuerdo con las Bases 
««ta Compañía, se hace 
el CONTRATO NUM. 483 
Serie "A" suscrito por 
«eaor j q s e SANCHEZ; 
DE?p0Adcerl? ca,Ie CERRADA 
TA & r ; N ü ^ 5, EN ES-
J Valorado enla can-
« I S ^ PES0S-
^ m o U ^ase 8" estipu-
t i " ; ™ AUTOMOVIL 
M12 í «I. 3 , 6 p. „ ' 
para darlos a alquilar . Trato direc-
to con el dueño. Pago en el acto. Llame 
al teléfono A-538ar, Salud, Ififl, De 8 a 
11 y de 1 a 6. 
7872 g mz-
SE VENDE, EN GANGA, UNA CUSA Bmplre, con su motor de excelentes 
condiciones. Puede vpree e Informes en 
la calle Q, esanina a 9. Teléfono F-2115. 
7829 8 mz 
SE VENDE UNA MAQUINA CUSA, EN muy buenas condiciones, con magne-
to Bosch y carburador Zenlth, muy apro-
pósl to para una persona que necesite 
una m á q u i n a ligera que gaste poco en 
gomas y gasolina. Se da muy barata. 
Puede verse e informarse en la calle 
I , n ú m e r o 5. entre 9 . y 1L Vedado. Te_ 
léfono F-409& 
7S02 8 rnj^ 
Habana, Marzo 3 de 1920. 
- C U B A N CREDIT AUTOMO-
BILE COMPANY, S. A . Man-
zana de Gómez, 244. Telé-
fono A-8820. 
SE VENDE UN AUTOMOVIL BÜICK, de 6 cilindros, m»iy poco uso, con-
tr ibución pagada, cinco asientos, mo-
delo 1919. se puede ver de 3 a 5. Calza-
da, 90. Vedado, entre A y Paseo. 
7633 6 mz 
GANGA: CAMION U N I T E D , E N MAG-níficas condiciones, de dos y media 
toneladas, se cede a pr imera oferta. I n -
forman : Vives y Alambique. Frank Ro-
bins Company. 
7602 , 7 inz 
PERDIDA 
A la persona que se le ¿¿aya extraviado 
una cadenita y medalla de oro, con dos 
llaves, puede pasar a recogerlos pre-
vias s e ñ a s a Lampar i l la , 22. Casimiro 
Sáenz de Calahorra. 
7748 7 mz. 
7 ma 
7749 7 mz. 
CUSÍA P R E M I E R , SE V E N D E E N ««00. las cinco gomas completamente nue-
vas, su motor a prueba es Inútil andar 
en pruebas si no traen los $800, por 
ser regalada en ese precio. Puede verse 
en el vedado, calle 15. esquina 4. 
7(U2 7_piz 
G^ N O A : SE VENDE UN HUDSON L I . f mouslna de uso, en muy buenas con-
diciones, motor en perfecto estado. Se 
da sumamente barato por ser un es-
torbo. A todas horas en San Lázaro, 99, 
esquina a Blanco. 
7618 13 mr. 
SE VENDE UN FORD, D E L 15, EN bue-nas condiciones para trabajar. Para 
Informes: M. Menéndez. Hospital, ll^A, 
entre San José y San Rafael, de 11 a 
12. 
_ j693 7 m a _ 
SE VENDE UN FORD, E N M A G N I F I -cas condiciones, se puede ver de diez 
a once a m . . Zapata y Basarrate, bo, 
dega. preguntar, por Porto. 
7504 « mz 
OJO: SE VENDE UN DORT, FLA.MAN-te , muy propio para alquiler, lo dov 
a toda prueba, garantizo su motor, esta 
l i s to para trabajar, con 6 gomas, 4 nue-
vas y 2 de uso. de repuesto, lo doy muy 
barato al contado o a plazos, a pagar 
m u y cómodo ; aprovecben esta* ganga si 
quiere hacerse de un carro con poco d i -
nero ; vengan a verme porque me urge 
su venta. Pueden verlo en el garaje de 
Animas, esquina a Oquendo o en V i r t u -
des, 96; de 7 a 12 a, m . preguntar por 
Is idro. 
7694 7 mz 
SE SOLICITAN CAMIONES PAKA transportar azúca r desde el Central 
San Antonio, Madruga, a Matanzas. Dis-
tancia 35 k i l ó m e t r o s . Buena carretera. 
Se paga setenta centavos saco. I n fo rman : 
Banco Pedro Gómez Mena e hijo. Mu-
ral la. 57. 
7700 8 m z 
AUTOMOVIL FORD, SE VENDE UNO, on ?625, por tener su due&o que 
ausentarse. Dir ig i rse a; Fé l l? Suúrez. 
Amistad, 144, al tos; de 1 a 5 de la tarde. 
7450 6 mz 
90 COMPRE CAMION 
B w g p • de uso sin antas Iplor 
S M r t e « c e r c a dsl 
también de otras 
M & d d o s p o r Autocaf. 
P K J W K f l O B l N S p i 
c e » 
Se vende un Hudson Supcr Six, está 
casi nuevo, con seb ruedas de alam-
bre y gomas nuevas; se da muy bara-
to. Informan: Calle A, núm. 162, en-
tre 17 y -9. Vedado. 
7707 7 ra*. 
VE N T A DE OMNIBUS: SE VENDEN I 100 guaguas y 400 mulos maestros, ¡ 
al contado y a plazos, muelles, ejes y\ 
enseres propios para guaguas y carrers 
de reparto T a m b i é n se venden, un Hud- ' 
son Super Six, de 7 pasajeros, una cu-
fia Metz de 2 pasajeros,, y una pi lot do 
4 pasajeros, todo en buen estado. Para; 
informes: dir igirse a la Empresa de 
Omnibus La Unión, San Francisco y Je-
s ú s Peregrino. Se admi ten camiones y 
m á q u i n a s de todas clases, desde ?8 en 
adelante. El garaje m á s ampl io do la 
Habana, abierto toda l a noche 
7332 51 mz 
'WACK" Camiones "MACK" 
Ei Más Poderoso 
DF I A 7J/2 Ton. 
C U B A N ' M P O R T I N G C 0 . 
Cxpósición: Avenida de la Repú hlká. números 1 9 2 - 1 9 ^ . 
¡NO MAS ENGASO! 
Para los que deseen comprar a u t o m ó -
viles de uso. Daniel M. Manzano, ex-
j e í e de los talleres de "The Case Mo-
tor Company" con quince afios de ex-
periencia, ofrece a todo ei que desee com-
prar au tomóvi les de nso. reconocerlo y 
dar su precio. Antes que nsted Invierta 
su dinero y sea v íc t ima de un engafio. 
Por solo la cantidad de cinco pesos. San 
Miguel, 17L Teléfono A-«750. 
7106 ' 23 mz 
AUTOMOVILES SE VENDEN 
Un elegants "Colé," ñ l t i m o modelo. 7 
pasajeros, casi nuevo, por ausentarse su 
dueño. Un Hispano Suiza, 15 a 20, aca-
bado de recibir de E s p a ñ a , en inmejo-
rabies condiciones I n f o r m a n : Morro, 
6-A. garaje. Teléfono A-Viüü Hobana. 
6914 19 m i 
Paara familia de gusto, se vende, por 
ausentarse del país, un lujoso auto-
móvil Singer, modelo "Cabriolet" es-
pecial, para cinco pasajeros. Para in-
formes y veno. Tel. M-1346. 
7190 7 mz. 
MICHELIN-CUERDA 
Tipo Z 
Se venden: un Hudson con fuelle, 
vetidura nueva y un Ford del 17, con 
4 gomas nuevas. Garaje Eureka. Con-
cordia, 149. 
6811 z 11 m». 
VENDO UN DODGE CON k u c D A S DB alambre, in fo rma: Mestres. San M i -
guel, 178, esquina a Lucena. Tel . A-9074. 
7730 8 mz. 
GA N G A : S E V E N D E UN AUTO C E -rrado. se abre si lo desean, acabado 
de pintar y gomas toda* nuevas, pro-
pio para un matrimonio o para un doc-
tor. Se da barato por tener que ausen-
tarse su dueño. San Miguel, 6, garaje. 
^ 6360 8 ma. 
AUTOMOVILES: S E V E N D E N UN Chandler, cufia, m á s una cuña, en 
$1.000; cuatro camiones de uso, de 1 a 
1 y media tonelada; nna carrocería ce-
rrada de un Hudson Snper Six. está 
nueva; un Rome- t iP0 Sport, con 2.000 
mil las . Prado, BO. Camiones Denby. Te-
léfono A-4426i M-1157. Silva. 
COlO • n a 
GANGA 
Camión Wichita, 3 y 
media toneladas. Re-
galado. Pida precios 
y condiciones. Dam-
borenca y Ca. Zanja, 
1 3 7 . Teléfono A - 7 4 4 9 . 
I0d-1 
OCASION! PRECIOSO AUTOMOVIL Jprdan, 7 asientos, lirnousine, &o 
vende por embarcarse su dueño. Baños. 
15. entre 7 y 9. G. Palacio, 
7904 9 mz 
SE VENDE UN AUTOMOVIL MARCA Ford, l is to para trabajar, con su cha-
pa y equipo completo. Se vende un au-
tomóvi l Hispano Suiza, 15X20, turls-. 
mo, equipado completamente. Informan í 
Amis tad , 7L G. Miguez y Co. 
v ¡ g j ind 6 mz 
OCASI Ni PRECIOSO AUTOMOVIL J o r d á n , 7 asientos, llmousine, a toda 
prueba, se vende barato por embarcarse 
dueño. Escr ibi r : hotel Pasaje, cuarto 22 
y se le l levará para prueba. 
8937 9 m55 
Stock Reina, 12. 
ZARRAGA-MARTINH 
MAQUINA F R A N C E S A : SE VENDE una, marca Chenard Walker, do 
10J2 H. P., con alumbrado eléctr ico, 
en buenas condiciones, propia para a l -
quiler y de muy poco consumo. Puede 
verse en Villegas. 79, en la m i s m a i n -
torman, do 11 a 3. 
7045 20 mz 
AUTOMOVILES DE USO: SÉ VENDEN. Mercer. fuelle Vlcotrla. 7 pasajeros, 
casi nuevo. 2 Cbandlers, uno t ipo sport, 
y cufia Spister; dos Pelg 7 pasajeros, 
un Doch y un Maxwell, un Chalmers do 
5 asientos, ruedas de alambre y todos 
a buen precio. Marqués González y Ben-
jumeda. Nave 22. Darío Silva 
^ 23 m VENDO UNA CUSA ACABADA DE PIN tar color m a r r ó n , de dos pasajeros, 
ruedas de alambre. Su precio. $000 infor-
m a : Mestres. San Miguel. 173, esquina 
a Lucena, TeL A-9074. « ^ u a , 
- 7729 8 ma-
VENDO DOS AUTOMOVILES 
nuevos, un Stuzt y un Jefro. 7 pasaje 
v EN DO UN FORD E L 17, A P R U E B A , de bomba y choques, si no tiene 659 
pesos no moleste. Más lnformes: Joaquín 
Cu^"?a- Galiano y Dragones, café. 7ofi< 12 mz. 
Plantas para vulcanizar, Haywood- Se 
vende nn taller completo. Belisario 
Lastra. Salud, 12. Teléfono A-8147. 
72«2 16 ma 
AUTOMOVILES, VENDI), BARATO, oa camionclto cerrado, varias carroce-
r í a s y dos chasels. Marqués González, 
9, esquina a San José. j 
704o « m i i 
O E VENDE UN FORD, EN PERFEC-
O to estado, con ruedas desmontables 
y amortignadorea. I n f o r m a n : Oquendo. 
39, entre Estrella y Carlos I I I . , 
7127 7 m i ! 
FIAT TIPO CEBO. DE LOS ULTIMOS que vinieron a Cuba, motor como sa-
lido de fabrica, garantizado, por i r m e a 
España , sacrificólo en $1.500. Guárdase 
en St..ua, 203: dnefio San Lázaro Til a l -
tos. 
7291 J mz. ' 
BARATO, VENDO UN BOGUT, MAR-cado y fuerte, y un caballo de 7 
cuartas, maestro y bueno, con sus arreos, 
preparado para trabajar en el día. Abe-
lardo Sosa Egldo, 2L Teléfono A-167S. 
en la m i s m a alquilo parte de una of i -
cina. 
_ 795ft 9 m x 
i ^ A N O A : S E VENDEN VARIOS CARRl^ 
V I tos de fritas, por embarcarse su due' 
fio. Corrales, 83, a todas horas. 
7473 y 74 ÜO tti* 
M a r z o 6 d e 1 9 2 0 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v 0 8 . 
T R A V E S D E 1 * A V I D A 
T 
Parece inagotable el tema de la 
carestía de la vida, y a pesar de que 
nosotros nos acostumbramos fácilmen-
te a las innovaciones, con esta no he-
mos llegado aún a fsunilia rizamos. De 
ahí que constantemente se trate de 
asunto y se refieran historias con-
gruentes a esta situación que nos 
aflije. 
Y como el ingenio humajo no des-
perdicia momento para mostrase, es 
interesante lo que he oído referir el 
otro día. que acaeció a una persona 
de vivísima inteligencia. 
Es este caballero inquilino antiguo 
y bueno de una casa, creo que del 
Vedado. El pagar con exactitud no 
tiene ya mérito, porque todos lo ha 
cen así por temor de que los desahu-
cien. No están las casas tan fácil de 
encontrar para arriesgarse a perder la 
suya; de modo que la formalidad ha 
venido con la carestía, y este aforis-
mo inédito y circunstancial es una con 
secuencia filosófica. 
Pero el individuo de la historia era 
ordenado y fiel en sus pagos por es-
píritu propio, pero eso no era óbice 
para que el casero, un día, le hiciera 
una visita con aviesas intenciones. 
Este digno propietario del inmueble 
es una buena persona, considerada, 
' de carácter tímido y delicado. Un ave 
rara, en fin, pero a la que le subie-
ron el alquiler de la casa que ocupa. 
Esto y las insinuaciones de la espo-
sa acabaron de decidirle. Nadie pue-
de imaginarse lo que representa en 
us-
enorme-
ro he tenido que hacer por este ba-
rrio y . . . de camino... como las 
cosas están tan malas.. / ¿sabe 
ted?.. . ¡Todo ha subido 
mente I 
—¡No me digal—exclamó el in-' 
quilino que se olió desde un principio 
la caitástrofe. i—¡La vida se hace 
imposible I 
—¡Así es!—dijo el hombre co-
brando alientos—figúrese usted que a 
mi, que vivo hace quince años la ca-
sa, que la pago religiosamente y nun-
ca pido reparaciones, me acaban de 
subir el alquiler. 
—¿Cómo?—prorrumpió el otro, 
mostrando gran indignación. —¿Será 
posible eso? ?Puede creerse que haya 
dueños de casa tan inicuos, tan ini 
justos que así procedan? |Eso es una 
infamiaI ¡No! ¡No puedo creerlo! 
El casero guardó silencio, todo con-
fuso, ante la catilinaria que se le ve-
nía encima, y el inquilino, con una 
maldad de tigre, y una astucia de 
mono, continuó en ese rasgo de genio: 
— ¡Es indigno lo que está pasando! 
¡Ya los propietarios se han quitado la 
careta! ¡No tienen decoro, ni ver-i 
guenza, ni sentido moral! De nada 
vale que un inquilino cumpla bien, noj 
moleste pidiendo reparaciones, ni dé 
Jugar a que la sanidad las exija, pues 
el usurero ¡sí señor, el usureroI lo 
que hace para recompensarlo es su-
birle el alquiler! ¡Ah, no! Eso que 
han hecho con usted será un error y 
;/crá cómo no le cobran aumento al-
S e r p e n t i n a s A l e m a n a s 
T r i c o l o r 
UNICAS EN LA HABANA 
" L o s ESTADOS UNIDOS" 
E G I D O Y C O R R A L E S 
T E L E F O N O M - 1 6 3 6 . 
2d-21 l t - 2 1 
C u a n d o u s t e d q u i e r a 
a l h a j a s , l l a m e a l 
v e n d e r s u s m u e b l e s o 
T E L E E O N O A - 1 5 9 8 
y e n s e g u i d a p o n d r e m o s a s u d i s p o s i c i ó n u n e m -
p l e a d o , q u e l e t a s a r á c o n h o n r a d e z , p a g á n d o l e 
l o s m á s a l t o s p r e c i o s . 
" L A Z I L I A " . - S U A R E Z 4 3 y 4 5 
ver hiriéndolo levemente. 
PRESUNTOS LADRONES 
E l teniente Caraballo, desde Arte-
misa, Informa la detención de Rafael 
Menéndez Montenegro (a) Lagrimita, 
Atilano Azcona (a) Arnica y José Ri -
D E R R U M B E 
E l capitán Hernández!, desde Saguíi 
la Grande, participa que en la finca 
Iglesias sufrió heridas graves Marce-
, lino Andrés Martínez, al derrumbarse 
va Fonseca (a) Moro, presuntos auto- las paredes de un pozo que perforaba. 
la re«olución de un hombre el es-: guno porque el- casero, no es, después 
píritu de su consorte, que machaca 
con la tenacidad de un martillo, o 
del timbre de un teléfono. 
El casero, ya bien montado y re-
sucito, se dirigió a casa de su inqui-
lino el día del vencimiento del al-
quiler, para hacerle, con la recauda-
ción, el aumento que en consejo de 
familia se había decidido. 
Pero aunque la resolución era ter-
minante, al hombre le dió pena, noti-
ficarle así, de golpe y porrazo, a su 
inquilino, una providencia tan poco 
agradable y trató de dorar la pil-
dora. 
—Le extrañará a usted—dijo para 
entrar en materia—que haya venido 
personalmente a cobrar el alquiler, pe-
de todo un animal sin entrañas... 
Lo cierto es que el casero de esta 
verídica historia no se atrevió a formu-
lar la demanda y que, por lo menos, 
aquel mes se conjuró la tempestad. 
No sabemos cuál sería la que se 
desencadenó en la casa cuando se en-
teró del fracaso "el consejo de fa-
milia." f 
« « « 
T E L E G R A M A S 
D E L E J E R C I T O 
AGREDIO AL, SOLJ>ADO 
E l Teniente Quintero, desde Cru-
ces, comunica, que al ser detenido (Eva-
risto Terry, agredió al soldado Ramón 
Gómez por lo que éste se vió obliga-
do a dispararle un tiro con su revól-
res del robo de una caja de hierro con 
125 pesos dentro, efectuado en la 
Fonda L a Mariposa, del asiático Luis 
Fons en el poblado de Cañas. 
INCENDIO 
E l capitán Gramatges, desde Con-
solación del Sur, participa que no el 
lugar conocido por Número Uno, de 
aquella Villa fueron destruidas por 
incendio dos casas da guano y tabla, 
propiedades de Joaquín Valiente y 
Robustian0 Herrera, suponiéndose que 
el incendio fué casual. 
S E CAYO E N E L TANQUE 
(EH teniente Rodríguez, desde Cidra»; 
informa que en el Ingenio Jesús Ma-
ría, se cayó casualmente en un tan-
que de agua caliente el ibrero Fran-
cisco Fernández Lugo, sufriendo que-
maduras graves. 
P U R G U E S U NIÑO C O N 
P A L M A C R I S T I N A 
SIN (>ÍLOR N I * A BO l i 
HAVANA D R U G C O . 
UN LADRON 
E l teniente Castillo, desde Calime-
te, comunica quo en aquel poblado 
Narciso Tórnente (a) Carabela que 
se encontraba allí procedente de esta 
capital, el cual es un ladrón habitual 
y a quien le ocupó en su poder pren-
das de oro y brillantes y otros objetos 
por valor de 600 pesos, fué detenido. 
E í Secre ta r io de í n s t r u c -
c i ó ü P ú b l i c a en San -
t a C a r a . 
Marzo 4. 
Esist ía vprdader0 interés en todos 
los elementos sociales y aucoricláü?3 
de hacerle un A simpática y afe^Stosa 
recepción al Ilustre doctor 'íonzalo 
Aróstegui, Honorable Efxrretario de 
Instrucción Pública, a su paso por la 
Ciudad de Marta Abren, para Cama-
&üey. 
A las dos de la tarde de hoy. en lu-
gar de las seis de la mañana, pasó el 
tren Central con nueve horas de re-
traso. A la estación acudieron el Go-
bernador general Carrillo, el Director 
del instituto doctor Antonio Ponce de 
León, el Superintendente de Escuelas 
seáor Angulo, el Alcalde Municipal 
doctor Manuel Ruiz, el Director de ik 
Escuela Normal doctor Andino; los 
catedráticos del Instituto Provincial 
y Escuela Normal y muchoí' Maes-
tros Públicos. 
Lo que más llamaría la atención del 
distinguido funcionario sería sin du 
da alguna, un grupo de bellísimas se 
ñoritas de la mejor sociedad villacla 
reiia, que le ofrecieron a la señora de 
Aróstegui y a sus preciosas hijas, ra^ 
mos de flores, y tuvieron con ellas to-
da clase de atenciones. E l doctor 
Aróstegui agradeció mucho esa de-
mostración de cariño y simpatía. En 
su honor se había preparado un lunch 
en la Dirección de la Escuela Normal. 
Si el tren hubiera llegado a su hora 
el recibimiento al señor Secretario hu-
biera sido mucho más concurrido, pe-
ro lo incierto de la llegada sorpren-
dió a muchas personas. 
Todos esperamos que a su regreso 
a la Habana haga una visita a esta 
Ciudad el doctor Aróstegui. 
Media hora después, seguía viaje el 
tren faldeando las lomas del poético 
Use 
CUANDO sienta que el automóvil patina—la sensación de la terrible impotencia y el terror de sus desastrosas consecuencias—será demasiado tarde para hacer otra cosa más que lamentarse/ 
Entonces no hay habilidad humana que pueda evitar el estrellarse contra 
la acera, contra un vehículo cercano, ó lo que es peor todavía, contra algún 
inocente transeúnte. 
Pero no hay para que sufrir la "sensación de la terrible impotencia.,, 
Debe Ud. apreciar desde ahora que lo único que hay que hacer es usar el medio 
seguro para evitarla, las Cadenas Antideslizantes en los cuatro neumáticos. 
Las 
Cadenas Antideslizantes Weed 
Son la única salvaguardia eficaz para evitar que patine el automóvil 
"Primero la Seguridad,'* quiere decir que 
hay que tomar todas las precauciones más 
bien que fiarse en la habilidad para manejar 
el automóvil, y la experiencia enseña que 
las Cadenas Weed son una necesidad abso-
luta, tanto para el experto como para el 
novicio. 
L a demora es la causa de la mayor parte 
de los accidentes producidos por un auto» 
móvil que patina. Cuando el Chauffeur 
está atacado por esta enfermedad dice: 
4'Esperaré á mañana para comprar las 
Cadenas Weed"; ó si las lleva en el auto-
móvil no piensa en asarlas basta que 
''siente que patina" y entonces según se 
ha dicho anteriormente, es demasiado tarde 
para hacer otra cosa más que lamentarse. 
No sufra más esa anticipada angustia al 
sentir que el automóvil patina 
con todas sus desastrosas conse-
cuencias. Por el contrario, goce 
de la "sensación de seguridad." 
Sea previsor y ponga Cadenas 
Weed á sus cuatro neumáticos, 
tanprontonotelaprimeraindica-
ción de que su automóvil patina. 
A m e r i c a n C h a i n C o m p a n y , Incorporated 
BRIDGEPORT \ * / CONN, U . S. A . 
Ofidnsi Geaenles de Vcatn. Grtnd Ceatnl Termind, New York CHy, U. S. A. 
O f i c i n a d e C u b a : 
Lonja del Comercio, Habana 
JOSÉ P. LÓPEZ, Gerente 
Los Mas Grandes Fabricantes de Cadenas en el Mundo 
M botela »in HYCEIA. 
L a V i d a d e s u 
B e b e E s t a e n 
r P e l i g r o 
La vida de un bebé se 
arriesga más de 2000 ve-
r i irces durante su primer 
año, cuando ee alimenta con 
una botella de cuello estrecho. 
El cuello hace que partículas 
de los alimentos y microbios 
se estacionen en la vuelta del 
mismo; porque no se puede la-
« j varla botella debidamente. 
INo US© Con la botella sin cuello nar-la botela ca. HYGEIA no hay peligro. 
ti trecho' Se Puede lavar Como 1111 VM* 
común, rápida y cabalmente. 
E l biberón con mamadera HYGEIA es el 
mejor para el bebé 7 el mas fácil de pre-
parar para la ma^re. Es el producto de 
la invención de un médico para salvar su 
propio hijo. 
De venta en las principales Droguerías 
j boticas, con la marca HYGEIA en cada 
caja. 
The HygeíaNursing Bottle Co., Inc. 
1206 Main St., Baílalo. N. Y . . £. U. A. 
Capiro, y conduciendo hacia la tierra 
gloriosa de Varona y Avellaneda a uno 




L a I n f l u e n z a es ana enfermedad trai 
Muchos hombres y mujeres luerlcs v 
sos han sucumbido al error fatal de rr 9 
su robusta salud podía permitirles 
un leve resfriado con desprecio y nenn ,ara 
sin peligro de ninguna clase. * 
O b s e r v e c o n c u i d a d o ias señale* * 
urtcncla, como dolor de cabeza. DCSL ^ 
ñera!, sensación de fatiga y dolor e ^ T í f o 
estado febril. Inflamación, lagrimeo ^ 
miento por la narl?. A veces la i n a í J 0 ^ 
acompaña a esta condición, siga estp ^ 
consejo: Primero, obtenga 9KK^% 
K I T A T O S 
y siga las direcciones de la circular 
E v i t e e l R i e s g o : Métase en cama lBmeiit.i. 
mente y consérvese bien abrigado, Onéd* 
en cama 3 o 4 días. Tal vez no se áenlirá iw 
lo suficiente enfermo para permanecer en ! i 
lecho; pero DO se deje engañar por esl 
r 
falsa creencia. 
THE SYDNEY ROSS COMPANY, 
N E W YORK, U. 
E 
H O L A A M I G O ; ¿ Q U E L E P A S A ? 
YA SABEMOS lo que aflige a este amigo. Padece de una debilidad en los ríñones que le impide trabajar con tranquilidad y 1c prohibe gozar de la vida. En la misma 
forma se encuentran padeciendo infinidad de personas 
por no haber encontrado un medicamento que ayude al fun-
cionamiento regular de los ríñones. Los alimentos irritantes, 
el trabajo continuo en una misma posición, la absorción de 
gases y Jos olores de pinturas, etc., debilitan los ríñones, y éstos 
como consecuencia no pueden filtrar perfectamente la sangre, 
sino que la dejan llena de venenos úricos trayendo por resultado 
dolores terribles que generalmente se conocen con el nombre 
de "reumáticos." 
L a s Pildoras D e Foster P a r a L o s R í ñ o n e s constituyen un 
remedio que ha mucho pasó del período experimental. Por 
más de medio siglo las han usado eficazmente miles de per-
sonas atacadas por enfermedades de los ríñones y dolores de 
espalda. Fíjese en el cuadro ilustrado arriba, y si sufre Ud. 
de dolores de espalda no espere, pues esa espera le puede traer 
fatales consecuencias. Sin perder tiempo entre a la primera 
botica y compre un frasco de Pildoras D e Foster P a r a L o s 
Riñon es. 
De venta en todas las boticas. Solicite nuestro folleto sobre 
las enfermedades renales y se lo enviaremos absolutamente 
gratis. 




D O B L E S U P E R F I C I E 
D O B L E S E R V I C I O 
RESISTE: 
F U E G O , A C I D O S . G A S E S , A G U A DEL 
M A R . S O L , C A M B I O S R E P E N T I N O S 
D E T E M P E R A T U R A . I N T E M P E R I E . 
Hecho especialmente para resistir el clima deiCuim. 
Hueca necesita pintura ni composturas. 
E l techado m á s económico y duradero. 
Durará tanto tiempo como el edificio. 
C O N S T A N T E E X I S T E N C I A 
Rolos de 108 pies pesando 85 Horas 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S : 
L A M B O R N 8e C O M P A N Y 
t u u . i l 
E D I F I C I O BANCO D E CANADA. • HABANA 
C o j a e l A r m a 
Para vencer el enemigo 
asina, hay quo armarse, hav I 
vantar e> arma, porque el asm» ' 
rrible y sino se le ataca dnr» 
el asma vence al paciente s¿ 
so vende en todas las boticas?.! 
depósito el crisol, neptuno esoJíf 
manrique, Sanahogo alivia a Tí 
meras cucharadas, hace decr l̂ 
acceso más violento y cura el-J 
cuando se toma con regularidai] 
iiimimiiiimiuu 




Plenitud de Viái 
HcnnoSos días en que se reat 
zan ios bellos sueños de la ado-
lescencia. Ved esa joven mt* 
dre, iqué embelesada está con n 
niñito! Goza de la dicha de 
amar y saberse amada. Y JO 
obstante» iqué fácilmente podría 
verse destruida esta felicidad a 
la madre se enfermara, si el be-
bé cayera víctima de alguna do-
lencia! Hay que prevenirse. 
Cuando se es feliz debe pensa-
se en conservar ese elemento e-
sencial de la dicha, h salad, ü 
la que nada puede gozarse ea 
el mundo. La salud se obtiene 
y se conserva tomando las 
Pildoras Rosadas del 
D r . Williams 
Se venden en todas partes 
(.iiiiitinirmimi.-miMi IHWnnn •""«•illimilinii 
i; 
!ona Fí cal de la HaW 
RECAUDACION ÍE'AYB 





detrás de ambos' 
loa InstrumenW* 
OS m airvenalm*ndo,fíc**£l 
El « t o r ie toé» trtn M̂tñ* ^ f f l i * 
general coneiete priocipiimenie " 
y eficaoU del «ervieio «oc preiw. 
Termómetros para ti H o p r . J ^ m ^ ^ 
«tura, de Pre«óo y de T i w r p o . f ^ ^ 
Hidrómetro.: Barómetro»; B r t ^ ^ d í W j 
Nivele. deMano; Esfigmomaaóae^' 
metro* para Fiebre, etc.. ^ j ^ . f r t j 
(Jad y calidad supenor d « ^ ^ t o < * « S 
qa« ton producto, de ̂ «"̂ ác U 
¿Mrrad \ Viervir al jenero humano 
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